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I
A NEW  D E P A R TU R E
The North National Bank
£  The Courier-Gazette.
T W I C E - A - W E E K
ALL T H E  H O M E  N E W S
■WILL FROM THIS DATE RECEIVE
T im e  D e p o s i t s  in  I t s  S a v i n g s  D e p a r t m e n t
and pay 3 1 - 2  per cen t per annum on 
same remaining three months or longer.
Interest to commence the first of every 
month. Dividends November 1st and May 
1 st and payable on the 1 0 th following.
STANDING NORTH NATIONAL BANK, NOVEMBER 13, 1905 
Capital Stock, $100,000 00 I Undivided Proflta, $35,072 97 ■
Surplus, 20,000 00 I Deposits, 179,402 34
SAFE DEPOSIT BOXES in o u r New V aults  
To R ent AT REASONABLE RATES.
P u b lish ed  ev e ry  T uesday  am i S a tu rd ay  m ottling; 
from  4t»9 M ain S tre e t,  R o ck land , M aine.
N E W S P A P E R  HISTORY 
T he R o ck land  G aze tte  wan e s ta b lish e d  In 1840. 
In  18T4 th e  O m rie rw a *  e s tab lish ed , and  co n so li­
d a te d  w ith  th e  G a z e tte  In 1882. T he F ree  Truss 
wan enfo ldlaheri In lHVLand in 1891 ch an g ed  its 
n am e to  th e  T rib u n e . T hese p ap e rs  co n so lid a ted  
M arch  17, 1897.
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L IS H IN G  C O .
m
E P O S I T S  I
I N  O U R  S A V I N G S  D E P A R T M E N T  \
M A D E  N O W  |
W i l l  B e a r  I n t e r e s t  a t  3  1 -2  P e r  c e n t  I
B E G I N N I N G  D E C E M B E R  1s t . 1
Security Trust Company (
FOOT OF LIMER0CK STREET, ROCKLAND H
Rockland Trust Company
SA FE D EPO SIT V A U L T
Price of Boxes (per annum)
$ 3 .5 0  —  $ 4  OO —  $ 5 .0 0
D raw ers $8.00
O N C E USED===ALW AYS USED
S u b sc rip tio n *  p e r  y ear In a d v a n c e : $2.f*0 if 
p a id  a t  th e  en d  o f  th e  y e a r ;  s in g le  cop ies  th re e  
cen t* .
Advi
very  rea so n ab le .
( 'o tu tu u n (c a tio n s  up o n  to p ic s  o f  g en e ra l in ­
te re s t  a re  so lic ite d .
E n te re d  a t  th e  no* t office a t  R o ck land  fo r c i r ­
cu la tio n  a t  seco n d -c la ss  p o sta l ra te s .
! Re slow  In ch oosing  a f r ie n d , slow er I  in ch a n g in g .—Ron ja m  In F ra n k lin .  I  
*  .. ..........................................................*
T h e  f a c t  t h a t  c h ic k e n s  r e ta i l  In  G e r ­
m a n y  f o r  54 a n d  04 c e n ts  a  p o u n d , m a y  
s e r v e  to  m a k e  u s  fe e l  m o re  o r  le s s  
t h a n k fu l  t h a t  w e  w il l  he  a b le  to  g e t  
o u r  T h a n k s g i v i n g  t u r k e y  a t  h a l f  t h a t  
p r ic e .
W h a t  w il l  b e  th e  la r g e s t  c a r p e t  In th e  
w o r ld  Is  b e in g  m a d e  In L o n d o n . It w il l 
c o v e r  63,000 s q u a r e  fe e t  a n d  w il l  s e r v o  
a s  th e  " g r o u n d ”  f o r  w in t e r  s p o r t s  In 
th e  O ly m p ia , L o n d o n . I t s  c o s t  w il l  b e  
$25,000.
E n g l a n d 's  h e i r  to  th e  th ro n e , P r in c e  
E d w a r d  o f  W a le s ,  n o w  e le v e n  y e a r s  
o ld , Is  a  h u m o r is t .  K in g  E d w a r d  a s k e d  
h im  th e  o th e r  d a y  w h a t  h e  w a s  s t u d y ­
in g , a n d  th e  l i t t l e  p r in c e  s a id . " A l l  
a b o u t  P e r k i n  W a r b e c k ."  A s k e d  w h o  
W a r b e c k  w a s .  h e  re p lie d , " H e  p r e t e n d ­
ed  h e  w a s  th e  s o n  o f  a  k in g , b u t  he 
w a s n ’ t ;  h e  w a s  th e  so n  o f  r e s p e c t a b le  
p a r e n t s . ” — C h r i s t ia n  R e g is t e r .
T h e  b ig g e s t  c a n n o n  b a l l  e v e r  m a d e  
w e ig h e d  2,600 p o u n d s , a n d  w a s  m a n u ­
fa c tu r e d  a t  th e  K r u p p  w o r k s .  E s s e n ,  
f o r  th e  g o v e r n m e n t  o f  th e  c z a r .  T h e  
g u n  f r o m  w h ic h  t h is  p r o je c t i l e  w a s  
t ired  Is  a ls o  th e  la r g e s t  In  th e  w o r ld , 
a n d  Is  p la c e d  In th e  f o r t i f i c a t io n s  o f  
C r o n s ta d t .  T h i s  g u n  h a s  a  r a n g e  o f  12 
m ile s , a n d  It h a s  b e e n  e s t im a t e d  t h a t  
e a c h  s h o t  c o s t s  $1,500.
T w o  N o w  Y o r k e r s  o n  a  h u n t in g  e x ­
p e d it io n  In th e  T e n n e s s e e  m o u n ta in s , 
w e r e  c o m p e lle d  to  s e e k  a  n i g h t ’ s  s h e l ­
t e r  u n d e r  th e  r o o f  o f  a  c a b in  t h e y  
s tu m b le d  u p o n . A f t e r  s u p p e r , t h e i r  
h o st  e x p la in e d  t h a t  a lt h o u g h  th e r e  w a s  
o n ly  o n e  b ed  th e r e  w a s  no  o c c a s io n  to  
w o r r y  a b o u t  t h e i r  r e s t in g  p la c e . H e  
a n d  h is  w if e  th e n  p u t tw o  o f  th e  c h i l ­
d r e n  in  t h e  b e d ;  In a  f e w  m o m e n ts  
t h e y  w e r e  a s le e p . T h e  f a t h e r  th e n  c a r e ­
f u l l y  d e p o s ite d  th e m .s t i l l  s l e e p in g  o n  th e  
flo o r . T h i s  o p e r a t io n  w a s  r e p e a t e d  u n ­
t il  th e  h o s t 's  s in  c h ild r e n  w e r e  f a s t  
a s le e p ,  o b l iv io u s  to  th e  h a r d n e s s  o f  
th e i r  p l a n k  b ed . T h e  m o u n t a in e e r  th e n  
In fo r m e d  th e  t r a v e le r s  t h a t  th e  bed  
w a s  a t  th e i r  d is p o s a l .  W h ereu p o n , t h e y  
r e t ir e d  a n d  s o o n  w e r e  f a s t  a s le e p . In  
th e  m o r n in g , w h e n  t h e y  a w o k e ,  t h e y  
fo u n d  t h e m s e lv e s  o n  t h e  f lo o r , a n d  
t h e ir  h o st  a n d  h o s te s s  f a s t  a s le e p  in  th  * 
bed .
H . E. G R IB B IN , M . D.
| E Y E , E A R , N O SE apd I H R 0 A T J
9 C l a r e m o n t  S t .  -  -  R o c k la n d ,  M e .
Ofllco H o u rs  : 9 to  12 n. in . ; 2 to  4 p . m . 
am i l»y ap p o in tm e n t.
T e lep h o n e  co n n ec tio n . 59
An Interesting Display O f . . . ,  
OVERCOATS FOR MEN and YOUNG MEN
1N T E R E S T I N G ,  b e c a u s e  h e r e  y o u  c a n  s e e  e v e r y  n e w  s t y l e  i n  a l l  t h e  F a s h i o n a b l e  O v e r c o a t i n g s ,  i n  e v e r y  s i z e ,  f o r  s h o r t ,  t a l l  a n d  s l e n d e r  m e n ,  i n  s u c h  g r e a t  a s s o r t m e n t  t h a t  y o u  c a n  
s u i t  y o u r  t a s t e  a t  a  p r i c e  y o u  w a n t  t o  p a y  w i t h o u t  s a c r i f i c i n g  
t a s t e  t o  p r i c e .
N o  m a t t e r  w h a t  s t y l o  O v e r c o a t  y o u  s e l e c t ,  o r  w h a t  p r i c e  y o u  
p a y ,  y o u  c a n  b e  a b s o l u t e l y  s u r e  o f  t h e  S t y l e ,  Q u a l i t y  a n d  F i t .  I t  
w i l l  g i v e  u s  g r e a t  p l e a s u r e  t o  h a v e  y o u  c o m e  h e r e  t o  s e e  t h e
s t y l e s  d e s c r i b e d  b e l o w .
LONG OVERCOATS 
S 1 2 .5 0  to S 2 0
W it h  o r  w it h o u t  h o lt ,  i lo u h lo  o r  a in g lu  
b iu u a tc d , w a r m ,  o o m fo r tu b k i u m l s e r ­
v i c e a b le .  M a d e  o f  f a n c y  u m l r o u g h  
o v e r c o a t in g s ,  u n d  b la c k  a n d  O x fo r d  
I r i s h  F r i e z e s ,  b o u n t i f u l l y  t a i lo r e d .
MEDIUM LENGTH 
OVERCOATS 
$ 7 .5 0  to $ 2 0
S i n g l e  a n il  d o u b le  b r e a s t e d ,  ho p o p u la r  
w it h  c o n s e r v a t i v e  d r e s s e r s  a n d  a u i t u b le  
f o r  a l l  o c c a s io n s .  M a d e  o f  K e r s e y s ,  
M e lt o n s ,  B e a v e r s ,  C h e v io t s ,  F r i e z e s .
YOUTHS OVERCOATS 
$ 5 .0 0  to $ 1 6 .5 0
M u d e  o f  )d u in  a n d  m ix e d  f a b r ic s  a n d  
B l a c k  u n d  O x fo r d  C h e v io t s  a n d  F r i e z e s .
C H I L D R l  ” S  
O V E R C O A T S
$ 3 .0 0  to $ 7 .0 0
ltu b tfiiili C o a t s  o f  r o u g h  fa c e d  c lo th , 
s i n g le  a n d  d o u b le  b ie u s t e d  comu», w ith  
a n d  w it h o u t  b e l t ,  a m i  m a n y  o th e r  
s t y le s .
MRS. SNOW’S PAPER.
Interesting Address Before the Child Study 
Club, By Rockland Woman.
I h a v e  b e e n  a s k e d  to  t a lk  w it h  y o u  
t h is  a f t e r n o o n  o n  w h y  w e  sh o u ld  fo rm  
a  "C h i ld  S t u d y  C lu b  In R o c k la n d . ' I 
w il l  g iv e  y o u  m y  re a s o n s  f o r  w is h in g  to  
t a k e  u p  th e  s t u d y  a n d  q u o ta t io n s  fro m  
s e v e r a l  p e o p le  w h o  h a v e  d e v o te d  th e ir  
l i v e s  to  th e  s t u d y  o f  t h is  s u b je c t  
M a n  h a s  a l w a y s  h a d  th e  c h ild  w it h  
h im  a n d  o n e  m ig h t  b e  s u r e  th a t  
s in c e  he b e c a m e  g e n t le  a n d  a l i v e  to  th e  
b e a u ty  o f  t i l in g s , h e  m u s t  h a v e  c o m e  
u n d e r  th«‘ s p e ll o f  th e  b a b y . W e  h a v e  
e v id e n c e  b e y o n d  th e  o f t - q u o te d  d e p a r t ­
u r e  o f  H e c t o r  a n d  o th e r  p ic t u r e s  o f 
c h ild is h  g r a c e  In e a r ly  l i t e r a t u r e ,  th a t  
b a b y  w o r s h ip  a n d  b a b y  s u b je c t io n  a r e  
n o t  w h o lly  t h in g s  o f  m o d e rn  t im e s . 
T h e r e  Is  a  p r e t t y  s t o r y  t a k e n  d o w n  b y  
M r. L e ln n d  f ro m  th e  lip s  o f  a n  o ld  I n ­
d ia n  w o m a n , w h ic h  r e la t e s  h o w  G I0 0 4 * 
k a p . th e  h e r o  g o d , a f t e r  c o n q u e r in g  a l l  
h is  e n e m ie s  r a s h l y  t r ie d  h is  h a n d  a t  
m a n a g in g  a  c e r t a in  m ig h t y  b a b y . 
W a s l s  b y  n a m e  a n d  h o w  h e  g o t p u n ­
is h e d  fo r  I lls  r a s h n e s s .
F o r  u s  o f  t o d a y ,  w h o  h a v e  le a rn e d  to  
g o  to  th e  p u r e  s p r i n g s  o f  n atu r** fo r  
m u c h  o f  o u r  s p i r i t u a l  r e fr e s h m e n t ,  th e  
c h ild  h a s  a c q u ir e d  a  h ig h  p la c e  a m o n g  
th e  t h in g s  o f  b e a u ty .  In d e e d  th e  g n u *  * 
o f  c h ild h o o d  m a y  a lm o s t  b e  s a id  to  
h a v e  b e e n  d is c o v e r e d  b y  th e  m o d e rn  
p o et. W o r d s w o r t h  h a s  s to o p e d  o v e r  id s  
c r a d le  in te n t  o n  c a tc h in g ,  a s  t h e y  p a s s ­
ed . th e  " V i s i o n a r y  g le a m s "  o f  " t h e  g lo . 
r l e s  he h a th  k n o w n ."  B la k e ,  U . L . 
S te v e n s o n  a n d  o th e r s  h a v e  tr ie d  to  p u t 
In to  la n g u a g e  h is  d a y  d r e a m ln g s  a n d  
h is  q u a in t  f a n c y l n g s  D ic k e n s  a n d  V i c ­
to r  H u g o  h a v e  s h o w n  u s  s o m e th in g  o f  
h is  d e lic a te  q u iv e r in g  h e a r t  s t r in g s  
S w in b u r n e  h a s  s u m m e d  u p  th e  d iv in e  
c h a rm  o f  " c h i ld r e n s  w a y s  a n d  w i l e s . "
W ith  th e  g r o w th  o f  a  p o e t ic  o r  s e n t i­
m e n ta l I n te r e s t  In c h ild h o o d  th e r e  h a s  
c o m e  a  n e w  a n d  d i f f e r e n t  k in d  o f  I n te r ­
e s t .
O u rs  Is a  s c ie n t if ic  a g o  a n d  sc ie n c e  
h a s  c a s t  i t s  in q u is i t iv e  e y e  o n  Hit* In ­
fa n t .  W e  w a n t  to  k n o w  w h a t  h a p p e n s  
ill th e se  f ir s t  a l l  d e c is iv e  tw o  o r  th re e  
y e a r s  o f  h u m a n  l i f e ,  b y  w h a t  s t e p s  e x ­
a c t l y  th e  w e e  t h in g  t a k e s  s h a p e  a n d  
b u lk  b o th  p h y s i c a l ly  a n d  m e n t a l ly .  A n d  
w e  c a n  n o w  s p e a k  o f  th e  b e g in n in g  o f  
a  c a r e fu l  a n d  m e th o d ic a l  I n v e s t ig a t io n  
o f  c h ild  n a t u r e  b y  m e n  t r a in e d  In 
s c ie n t if ic  in v e s t ig a t io n .
T h is  l in e  o f  in q u ir y ,  s t a r t e d  b y  p h y ­
s ic ia n s .  in  c o n n e c tio n  w it h  th e s e  sp e c ia l  
p r o fe s s io n a l  a lm s ,  h a s  b e e n  c a r r ie d  on 
b y  a  n u m b e r  o f  f a t h e r s  a n d  o th e r s  h a v ­
in g  a c c e s s  to  th e  in fa n t .
I t  m a y  b e  e n o u g h  to  n a m e  D a r w in  
a n d  P r o y e r .
H is  e a g e r n e s s  to  k n o w  w h a t  th e  c h ild  
Is lik e , a n  e a g e r n e s s  I l lu s t r a t e d  fu r t h e r  
b y  th e  n u m b e r  o f  r e m in is c e n c e s  o f  e a r ­
ly  y e a r s  r e c e n t ly  p u b lis h e d , Is  th e  o u t ­
c o m e  o f  a  m a n y  s id e d  I n te r e s t .  E l i z a ­
b e th  H a r r i s o n  s a y s  In th e  in t r o d u c t io n  
to  " a  s t u d y  o f  c h ild  n a t u r e .”
“ In  th e  e d u c a t io n a l  w o r ld  is  g r o w ­
in g  tin* r e a liz a t io n  In a  p r a c t i c a l  w a y  
t h a t  " t h e  h a n d  t h a t  r o c k s  th e  c r a d l  * 
r u le s  th e  w o r ld .”  T h e  im p o r t a n c e  o f  
th e  f ir s t  y e a r s  o f  th e  c h i ld ’ s  l i f e  Is  b e ­
g in n in g  to  b e  a c k n o w le d g e d . H i s  p h y ­
s ic a l  w e l f a r e  h a s  b e c o m e  a  re c o g n iz e d  
s t u d y  f o r  it is  s e e n  t h a t  th e  h e a lth  a n d  
s t r e n g t h  o f  m a t u r i t y  d e p e n d s  u p o n  th a t  
a r l y  g r o w th . U n t i l th e  t im e  o f  F r o e -  
b e l , th e  fo u n d e r  o f  th e  K i n d e r g a r t e n  
s y s t e m , s c a r c e l y  a n y  th o u g h t  w a s  g i v ­
en  lo  th e  r ig h t  o r  w r o n g  t r a in in g  o f  th e  
in f a n t 's  n a t u r a l  in s t in c t s ;  f e w  p e o p le  
d r e a m e d  t h a t  t h is  h a d  a u g h t  to  d o  
w it h  th e  d e v e lo p m e n t  o f  c h a r a c t e r  in 
s u c c e e d in g  y e a r s .  T h e  c h i ld ’s  m a n ife s ­
ta t io n  o f  th e s e  In b o rn  I n s t in c t s  h a v e  
been  la u g h e d  a t ,  p la y e d  w ith  a n d  o v e n  
r e la te d  a s  I n t e r e s t in g  a n e c d o te s  b y  tin* 
fo n d  m o th e r ; tin* th o u g h t  t h a t  t h e y  a r e  
w o r t h y  o f  s e r io u s  s t u d y  se ld o m  e n t e r ­
in g  th e  m in d  o f  th e  a v e r a g e  p a r e n t .  It 
Is  th is  s t u d y  to  w h ic h  F r o e b e l  I n v ite s  
th e  m o th e r . H e  c a l ls  in " t h e  s c ie n c e  o f  
m o th e rh o o d .”
" I n v e s t i g a t i o n  o f  a p p a r e n t ly  I n s ig n i­
f ic a n t  in s t in c t s  s h o w  th e m  to  n* 
g e r m s  o f  w o r ld  w id e  a n d  e v e r  e n d u r ­
in g  t r u th s . H e n c e  th e  im p o r t a n c e  o f  th e  
K in d e r g a r t e n  s t u d y .  T h e  m o th e r  Is a i d ­
ed  b y  It in tin* c a r e  a n d  u n d e r s ta n d in g  
o f  h e r  y o u n g  c h ild  w h e n  th e  b o n d  lie -  
tw e e n  th e m  is  so  s t r o n g  th a t  in s t in c t  is  
a p t  lo  g i v e  th e  r ig h t  im p u ls e . S h e  Is 
a ls o  g r e a t l y  a s s i s t e d  In th e  c o m p r o h e n -  
f  h e r  c h i ld ’s  m o re  m a t u r e  y e a r s  
a f t e r  (la* g r o w th  o f  h is  in d iv id u a l i t y  
h a s  so m e w h a t  s e p a r a t e d  th e m . 
T h e  c h ild  Is f a t h e r  to  th e  m a n ’ In 
c h a r a c t e r  a s  w e ll  a s  in  p h y s ic a l  d e v e l ­
o p m e n t. W e  r e a d i ly  a c k n o w le d g e  th a t  
s u p e r s t it io n s  c l in g  to  th e  w is e s t  m in d s , 
s u c h  a s  a  d i s t a s t e  fo r  b e g in n in g  a  p ie ce  
o f  w o r k  o n  F r i d a y ;  a n  u n e a s y  t v n s u -  
t lo n  w h e n  th e  s a l t  c e l la r  is  u p s e t ;  a 
d i s l ik e  to  se e  th e  n e w  m o o n  o v e r  th e  
le f t  s h o u ld e r  a n d  o i l i e r  i r r a t io n a l  p r e ­
ju d ic e s . W h e n  w e  re m e m b e r  t h a t  a l l  
o n e ’s  a f t e r - l i f e  c a n n o t  e n t i r e l y  o b l i t e r ­
a t e  th e m , d o  w e  n o t  re a liz e  h o w  la s t in g  
a r e  e a r ly  I m p r e s s io n s ? ”
F r o e b e l  h a s  s a id :  " T h e  d e s t in y  o f  th e  
n a t io n s  ll» s  f u r  m o re  In th e  h a n d s  o f  
w o m e n — tin* m o th e r s — th a n  In  th e  han d .* 
o f  th o se  w h o  p o s s e s s  p o w e r, o r  th o se  
w h o  a r e  in n o v a to r s ,  w h o  se ld o m  u n d e r ­
s ta n d  t h e m s e lv e s . W e m u s t  c u l t iv a t e  
w o m e n  w h o  a r e  th e  e d u c a t o r s  o f  th e  
h u m a n  r a c e , e ls e  a  n e w  g e n e r a t io n  c a n  
n o t a c c o m p li s h  I ts  t u s k . "
"O n e  o f  th e  g r e a t e s t  l in e s  o f  th e  
w o r ld ’ s  w o r k  l ie s  h e r e  b e fo r e  u s : T h u  
u n d e r s ta n d in g  o f  l i t t l e  c h ild re n , !n  o r ­
d e r  th a t  t h e y  m u y  be p r o p e r ly  t r a in e d , 
c o r r e c t ly  u n d e rs to o d , it  d e m a n d s  o f  
w o m a n , h e r  h ig h e s t  e n d e a v o r , th e  
b r o a d e s t  c u lt u r e ,  th e  m o st  c o m p le te  
c o m m a n d  o f  h e r s e l f  a n d  th e  u n d e r ­
s t a n d in g  o f  h e r  r e s o u r c e s  a n d  e n v ir o n ­
m e n ts  It  d e m a n d s  o f  h e r  th a t  s h e  b e ­
c o m e a  p h y s ic ia n ,  a n  a r t i s t ,  a  te a c h e r , 
a p o e t , a  p h ilo s o p h e r , a  p r ie s t .  In  r e ­
tu r n  it g iv e s  h e r  a n  in s ig h t  in to  s c ie n c e , 
in to  h is to r y , in to  a r t ,  in to  l i t e r a t u r e ,  In ­
to  h u m a n  n u tu r e  s u c h  u s  no  o th e r  c u l ­
tu r e  ru n  c o m m a n d  b e c a u s e  e a c h  o f  
th e s e  r e a lm s  h a s  to  b e  e n te r e d  th a t  i t s  
w e a lth  m a y  b e  c o n q u e re d  a s  a n  a id  in 
r i g h t ly  u n d e r s ta n d in g  th e  l i t t l e  c h ild  
e n t r u s t e d  lo  h e r  c a r e ,  n o t f o r  th e  a d d e d  
g lo r y  it  w il l  b r in g  to  h e r ."
W e  a r e  a l l  in t e r e s t e d  in  o u r  o w n  c h i l ­
d re n  a n d  w is i i  to  g iv e  th em  a l l  th e  a d ­
v a n t a g e s  w it h in  o u r  m e a n s . I  c o n fe s s  
th a t  1 a m  ig n o r a n t  o f  th e  b e s t  m eth o d *: | 
o f  t r a in in g  m in e , o f  th e  b est m e th o d s  
o f  e a r in g  f o r  th e i r  p h y s ic a l  n e e d s  
a n d  th e ir  e d u c a t io n a l  n e e d s. T h i s  c lu b  
u s  I u n d e r s ta n d  it w il l  h e lp  m e  lo  b e ­
c o m e  f a m i l i a r  w ith  th e se  n e e d s  a n d  
w ith  th e  m e th o d s  e m p lo y e d  in  o u r  c i t y  
f o r  e d u c a t in g  o u r  c h ild re n . T h e  c lu b  
w il l  g o  f u r t h e r  th a n  t h is  it  w il l  e n a b le  
u s  to  s t u d y  th e  c o n d it io n s  s u r r o u n d in g  
o u r  c h ild r e n  f r o m  th e i r  e a r l ie s t  y o u th  
u p  to  th e  t im e  w h e n  t h e y  le a v e  o u r  j 
h o m e s  to  e n t e r  c o lle g e  o r  b u s in e s s , j
F o r  B r e a k f a s t  
L v i r v c h e o n  
o r  T e a
A  f e w  s m a l l  b i s c u i t s  e a s i l y  m a d e  w i t h  
R o y a l  B a k i n g  P o w d e r .  M a k e  t h e mK i n
s m a l l  —  a s  s m a l l  r o u n d  a s  a  n a p k i n  r i n g .  
M i x  a n t i  h a k e  j u s t  b e f o r e  t h e  m e a l .  
S e r v e  h o t .
N o t h i n g  b e t t e r  f o r  a  l i g h t  d e s s e r t  
t h a n  t h e s e  l i t t l e  h o t  b i s c u i t s  w i t h  b u t t e r  
a n d  h o n e y ,  m a r m a l a d e  o r  j a m .
Y o u  m u s t  u s e  R o y a l  B a k i n g  P o w d e r  
t o  g e t  t h e m  r i g h t .
ROYAL BAKING POWDER CO., NEW YORK
W h e n  w o u n d e r s ta n d  th e s e  c o n d it io n s  
th e n  w e  w il l set* h o w  to  I m p ro v e  th em
W e  h o p e  to  b r in g  th e  te a c h e r s  a n d  
m o th e r s  in  c lo s e r  to u c h , w e  h o n e  to 
h a v e  d i s c u s s io n s  a s  to  m e th o d s  e m p lo y ­
ed  a t  h o m e a n d  a t  s c h o o l, to  c r i t i c i s e  
m e th o d s  a n d  h e lp  e a c h  o th e r  to  b e t te r  
o n e s .
T h e  first w o r k  th e  c lu b  h a s  u n d e r t a k ­
e n  Is to  e s ta b l is h  a  k in d e r g a r t e n  In 
R o c k la n d , a n d  w h e n  t h a t  Is a c c o m ­
p l is h e d  w e  fe e l s u r e  th a t  th e  p e o p le  
w h o  h a v e  y o u n g  c h ild r e n  w il l  so  a p p r e ­
c ia t e  th e  b e n e fit s  to  b e  d e r iv e d  fro m  a 
p e r m a n e n t  I n s t i tu t io n  o f  th e  k in d  th a t  
t h e y  w il l  h e lp  u s  In e v e r y  w a y  to  m a in ­
t a in  one.
O u r p u b lic  s c h o o l s y s t e m  h a s  b een  
m u c h  Im p ro v e d  w it h in  th e  la s t  fe w  
y e a r s ,  f o r  w it h  a n  In c r e a s e d  I n te r e s t  In 
t h is  v e r y  I m p o r t a n t  w o r k  w e  c a n  e n ­
a b le  th e  a u t h o r it ie s  to  in t ro d u c e  o th e r  
n e c e s s a r y  c h a n g e s .
I t  w il l  p e r h a p s  b e  o f  In te re s t  to  yo u  
to  h e a r  w h a t  s i m i l a r  c lu b s  h a v e  a c ­
c o m p lis h e d  in  o th e r  c it ie s .  M a n u a l 
t r a i n i n g  a n d  c o o k in g  c la s s e s  h a v e  been  
In tro d u c e d  In to  th e  p u b lic  s c h o o ls . T h e  
s a n i t a r y  c o n d it io n s  h a v e  b e e n  Im p ro v e d  
t h ro u g h o u t  th e  c o m m u n it y , h e lp in g  to 
do  a w a y  w it h  e p id e m ic s  o f  c o n ta g io u s  
d i s e a s e :  P u r e  fo o d  d is c u s s io n s  lm v c  
led  to  b e t t e r  m ilk  a n d  w a t e r  su p p lie s . 
T a l k s  on s o c ia l  p u r i t y  h a v e  h e lp e d  to w ­
a r d  th e  e s ta b lis h m e n t  o f  c u r fe w  la w s  
th e r e b y  d e c r e a s in g  th e  a m o u n t  o f 
c r im e  a m o n g  th e  y o u n g  p e o p le  o f  the 
c it ie s .  D is c u s s io n  In r e g a r d  to  good  
l i t e r a t u r e  h a v e  led  to th e  p r o h ib it io n  o f 
th e  c ir c u la t io n  o f  im p u r e  li t e r a t u r e . 
H e r e  in  R o c k la n d  w e  h a v e  a l l  h a d  a d ­
v e r t  is ln g  m a t t e r  th r o w n  In to  o u r  
h o u se s  th a t  w e  d id  n o t  w is h  o u r  c h il­
d r e n  to  re a d . I t  h a s  b e e n  s a id  t h a t  
w h a t e v e r  th e  p e o p le  o f  a  c i t y  w a n t . . t h a t  
t h e y  c a n  h a v e .  S t i r  u p  p u b lic  ao n tl-  
m e n t  a n d  th e  c o n d it io n s  su r r o u n d in g  
o u r  c h ild r e n  a s  t h e y  g r o w  u p  m a y  be 
m a d e  b e t te r  a n d  p u re r .
W ith  o n e  m o re  q u o ta tio n  f ro m  P 'roe- 
b e l I w il l  c lo s e .
" L e t  u s  le a r n  fro m  o u r  c h ild re n , let 
u s  g iv e  h eed  to  th e  g e n t le  a d m o n it io n s  
o f  t h e i r  li fe ,  to  tin* s i le n t  d e m a n d s  o f  
th e i r  m in d s .— L e t  u s  l iv e  w ith  o u r  c h i l ­
d r e n ;  th en  w il l  th e  l i fe  o f  o u r  c h ild re n  
b r in g  u s  p e a c e  a n d  J o y ,  th e n  s h a ll  w e 
b e g in  to  g r o w  w is e , to  b e  w is e .”
L i v i n g  w ith  o u r  c h ild r e n  m e a n s  e n ­
te r in g  fu l ly  In to  th e i r  s im p le  w a y s  o f  
s e e in g  a n d  s a y in g ,  o f  f e e l in g  a n d  t h in k ­
in g ,o f  w il l in g  a n d  d o in g ; it m e a n s  p la c ­
in g  a t  th e i r  s e r v ic e s  o u r  w id e r  k n o w l­
e d g e , o u r  g r e a t e r  s t r e n g t h ,  p a t ie n t ly  
h e lp in g  th e m , g u a r d in g  a n d  g u id in g  
th e m  in  th e ir  l i f e  in th e i r  s p o n ta n e o u s  
s e a r c h  fo r  lig h t  a n d  lo v e ; It m e a n s  
Jo in in g  th em  In th e i r  s im p le  t r u t h f u l ­
n e s s , th e ir  c h ild is h  f a i t h  in  m a n  a n d  
le a d in g  th e m  o n  th e  b a s is  o f  thiH to  u 
h ig h e r  a n d  m ig h t ie r  f a i th  in  th e  In im ­
ita b le  l a w s  o f  n a tu r e  a n d  o f  G o d ; it 
m e a n s  b e in g  t r u e  w ith  th e m  so  th a t  
t h e y  m a y  r e a c h  h ig h e r  t r u th ;  It m e a n s  
lo v in g  w it h  th em  w h a t  t h e y  lo v e , so  
th a t  w ith  o u r  h e lp  t h e y  m a y  le a r n  to 
lo v e  th e  h ig h e s t  g o o d .
L iv in g  w ith  o u r  c h ild r e n  im p lie s  o il
o u r  p a r t  s y m p a t h y  w ith  c h ild h o o d , a d ­
a p ta b i l i t y  to  c h ild r e n  a n d  k n o w le d g e  
a n d  a p p r e c ia t io n  o f  c h ild  n a tu r e ;  It Im ­
p l ie s  g e n u in e  In t e r e s t  In a l l  th a t  in t e r ­
e s t s  th em , to  r e jo ic e  a n d  g r i e v e  w ith  
th e m  In th e  m e a s u r e  o f  th e i r  Jo y  an d  
g r i e f ,  n o t m e r e ly  in  th e  m e a s u r e  o f  o u r  
a p p r e c ia t io n  o f  lo s s  o r  g a in , o f  s u b ­
s t a n c e  o f  s h a d o w ; it im p lie s  s e e in g  o u r ­
s e lv e s  w ith  th e  e y e s  o f  a  c h ild , h e a r in g  
o u r s e lv e s  w ith  th e  c a r s  o f  a  c h ild  a n d  
J u d g in g  o u r s e lv e s  w ith  th e  k e e n  I n t u i­
t io n  o f  a  c h ild .
i T in i»f IV
I n  th e  f ir s t  m o n th s  o f  th e  R u s s ln -  
J  a  pa n w a r  w e  h a d  a  s t r ik i n g  e x a m p le  
o f  th e  n e c e s s it y  f o r  p r e p a r a t io n  a n d  tin* 
e a r l y  a d v a n t a g e  o f  th o se  w h o , so  to 
s p e a k ,  " h a v e  s h in g le d  t h e ir  r o o fs  In 
d r y  w e a t h e r .”  T h e  v i r t u e  o f  p r e p a r a ­
t io n  h a s  m a d e  h is t o r y  a n d  g iv e n  to 
u s  o u r  g r e a te s t  m en . T h e  In d iv id u a l  a s  
w e ll a s  th e  n a t io n  sh o u ld  b e  p r e p a r e d  
f o r  a n y  e m e r g e n c y . A r e  y o u  p r e p a r e d  
to  s u c c e s s fu l ly  c o m b a t  th e  f ir s t  c o ld  
y o u  t a k e . A  c o ld  c a n  b e  c u re d  m u c h  
m o re  q u ic k ly  w h e n  t r e a te d  a s  so o n  n s  It 
h o s  b e e n  c o n tr a c te d  a n d  b e fo r e  It b e ­
c o m e s  s e t t le d  In th e  s y s t e m . C h a m b e r ­
la i n ’s  C o u g h  R e m e d y  Is fa m o u s  fo r  I ts  
c u r e s  o f  c o ld s  a n d  It sh o u ld  b e  k e p t  a t  
h a n d  r e a d y  f o r  In s ta n t  u s e . F o r  s a le  a t  
\V . H . K l t t r e d g e ’a  a n d  C . I I .  P e n d le ­
to n ’s  D r u g  s to re s .
T h e  D a r tm o u th  fo o tb a l l te a m , w h ic h  
c o u n t s  a m o n g  Its  b r i l l ia n t  v ic t o r ie s  
t h is  s e a s o n  th e  d e fe a t  o f  th e  P r in c e to n  
t e a m , is  a g a in  c o a c h e d  b y  o n e  o f  its  
o w n  g r a d u a t e s ,  F . G . F o ls o m , w h o  w a s  
a  m e m b e r  o f  th e  R o c k la n d  h u se b u ll 
te a m  s o m e  y e a r s  a g o . F o ls o m  p la y e d  
e n d  on th e  D a r tm o u th  te a m  tw o  y e a r s , 
a n d  a f t e r  le a v in g  c o lle g e  c o a c h e d  th e  
U n i v e r s i t y  o f  C h ic a g o  te a m . I l l s  h o m e 
Is In C o lo r a d o , w h e r e  In* p r a c t ic e s  la w .
H O O D  R U B B E R S
NOT MADE BY A TRUST
//-  you csw/vot oer russs /?ue-ae/fs f/ioM you# us
T H E R E ' S  A  R E A S O N !
•  •
I t ’ s  t h e  w a y  o f  N e w  E n g l a n d i t e s  
t o  s e e k  t h e  V E R Y  B E S T —  
T h a t ’ s  t h e  r e a s o n  T h e  B o s t o n  
H e r a l d  i s  d e s t i n e d  t o  l e a d  a l l  
N e w  E n g l a n d  n e w s p a p e r s ;  
b o t h  D a i l y  a n d  S u n d a y .  .  .
B O S T O N  H E R A L D
I s  f r o m  e v e r y  p o i n t  o f  v i e w  
a n d  i n  e v e r y  s e n s e  t h e  B E S T  
n e w s p a p e r  o f  t h e  d a y .
A l l  t h e  N e w s  —  A l l  t h e  l i m e .  
S p e c i a l  f e a t u r e s  f o r  1  l o u s e - k e e p e r s .
E v e r y  i m p o r t a n t  e v e n t  in  y o u r  
p a r t i c u l a r  l o c a l i t y  i s  c h r o n i c l e d  i n  
t h e  n e w s  c o l u m n s  o f  T h e  H e r a l d
•  •  • B U Y  I T  T O D A Y •  • f t
GOVERNOR COBB SPOKE.
Maine Society of New York Hears His 
Views on Prohibitery Law.
N e a r l y  tw o  h u n d re d  lo y a l  s o n s  a  id  
d a u g h t e r s  o f  th e  P in e  T r e e  S t a t e  filled  
th e  s m a l l  b a l l  ro o m  o f  th e  H o te l A s t o r  
T h u r s d a y  n ig h t  a n d  c h e e re d  G o v e r n o r  
C o b b  a n d  o th e r  r e p r e s e n ta t iv e  M a in e  
m e n  an  t h e y  e u lo g iz e d  t h e ir  n a t l v a  
s t a t e .  T h e  o c c a s io n  w a s  th e  th ir d  a n ­
n u a l b a n q u e t  o f  th e  M a in e  S o c ie ty  o f  
N e w  Y o r k  a n d  b r o u g h t  to g e t h e r  p r o b ­
a b l y  t h e  la r g e s t  g a t h e r i n g  o f  o n e - t im e  
c it iz e n s  o f  t h is  s t a t e  e v e r  se e n  In N e w  
Y o r k .  T h e  s y m b o l ic  p in e  t re e  w a s  
e v e r y w h e r e  in  e v id e n c e . T h e y  a d o rn e d  
th e  m a n y  t a b le s , a n d  b e fo r e  th e  e v e n ­
in g  w a s  f a r  a a d v a n c e d  p in e  s p r i g s  v/ero  
b o b b in g  f ro m  th e  h e a d s  o f  n e a r ly  e v ­
e r y  w o m a n  p r e s e n t .
G o v e r n o r  C o b b  In a g r a c e f u l  a n d  
fo r c e fu l  s p e e c h  f ir s t  re c a l le d  th e  g lo r ie s  
o f  M a in e  a n d  th e n  s t a t e d  h is  p o s it io n  
In r e g a r d  to  th e  m u c h  m o o te d  M a in e  
p r o h ib it io n  la w .  W h e n  he d e c la r e d  
th a t  th e  p r o h ib it io n  la w  m u s t  b e  e n ­
fo rc e d . s i m p ly  b e c a u s e  It Is a  la w ,  he 
w a s  v ig o r o u s ly  a p p la u d e d .
P r e s id e n t  J a m e s  M c K e e n  o f  th© 
M alm * s o c ie t y  a c te d  a s  t o a s t m a s t e r .
" W e  a r e  h e ro  t o n ig h t ,”  he s a id , " t o  
d e m o n s tr a t e  th e  p r o u d  m o tto  o f  o u r  
s t a t e ,  ’ D lr lg o , ’ w h ic h  Is ‘ I d i r e c t , ’ w o  
h a v e  c o m e to  p r a i s e ,  a n d  no t to  c r i t i ­
c is e  a n d  th o s e  w h o  d o n ’ t w a n t  to  h e a r
u r s in g o f  th e  p r a i s e s  o f  M a in e  :m a y
le a v e  t h«* ro o m  o r s t u f f  th e ir • e a r s  iiv ith
n a p k in s w h ic h  the * c o m m u te e h a s p r o —
vld c d .
"M a in e is  u n lq u e in  m a n y w a y s . I t
e x te n d s  ia w a y  tip t h e r e  to th<t* e a s t  vrn rd
a n d  h u rh * d e fia n c e a t  th e  pr< iv in c ia l l s m
o f G r e a t B r i t a in .  :No s t a t e  s« > w e ll e \ -
em  pi ll le s tin- A nn* r lc a t i  Idea . P o sa ilb ly
th a t  is  in  p a rt  d u e to  th e  fa c t t h a t it la
f a r  e n o u g h  a w a y fr o m  N e w Y o r k to
e s c a p e  s y n d ic a t e  t‘o n ta m tn a t Io n .”
A f t e r r e la t in g I n t e r e s t in g  b o y h o o d
e x p e rle tit2©8 he  Intire d u ce d  <lo w  ( ’ o b b .
w ho w a s re c e iv e d b y  a l l  r i s in g a n d
c h e e r in g
" I  a m g r e a t l y  j ( le a s e d ,"  h e s a id " t o
m e e t In the im p e r ia l c i t y  so m a n y m en
a n d  w o m e n  r e a d y to  p a y tr ib u te to
M a in e . I f  ab sen c e * m a k e s t h e  h e a r c
g r o w  fo n d e r  th en  it Is fo r  y o u  w h o  l lv o  
so  f a r  fro m  h o m e to  sp o o k .
" T h is  n ig h t  m u s t  r e c a l l  th e  c o m p e ll­
in g  c h a r m s  o f  o u r  n a t i v e  s t a t e .  I t  m u s t  
a ls o  re m in d  y o u  o f  I ts  re s o u r c e s . D e­
s p ite  th e  r a v a g e s  o f  th e  lu m b e r  t r a d e  
w e  s t i l l  h a v e  20,000 s q u a r e  m ile s  o f  v i r ­
g in  fo r e s t s .  B u t  w e  h a v e  lo s t  o n e  o f  
o u r  g r e a t e s t  c ro p s  -th e  n o b le  m en  a n d  
w o m e n  w h o  h a v e  le f t  u s .
" I  n o w  w is h  to  to u c h  u p o n  M a in e 's  
g r e a t e s t  m o ra l a n d  p o li t ic a l  is s u e — th o  
p r o h ib it io n  la w , a  la w  m u c h  r id ic u le d , 
hut o n e  th a t  Is n e v e r th e le s s  w o r t h y  o f  
c o n s id e r a t io n  b y  th e  g r e a te s t  m in d s . I 
do not s p e a k  o f  it in a n y  s p ir i t  o f  f a ­
n a t ic is m  o r  fo r  p o li t ic a l  p u r p o s e s  but a s  
o n e  w h o  d e s ir e s  to  s e e  a l l  I ts  l a w s  o b ­
s e r v e d . I r e fe r  n o t so  m u c h  to I ts  u s o  
a s  to  Its  a b u s e .
" E v e r  s in c e  th is  la w  w a s  m a d e  it h a s  
been  tin* fo o tb a l l  o f  p o li t ic s .  T h e  e v i ls  
th at h a v e  g r o w n  o u t o f  th a t  la w  ar©  
g r e a t e r  th a n  th e  e v i l s  o f  ru m  I ts e lf . I  
d e c la r e  th a t  thu» \ u »  m u s t  b e  o b s e r v ­
ed s im p ly  b e c a u s e  it Is a  la w . I f  tho  
p eo p le  d o n ’ t lik e  It, le t th e m  r e p e a l  it , 
b u t  w h i le  It Is la w  t h e y  m u st  r e c o g n iz e  
It a s  s u c h . T h e  m e n  w h o  a r e  b e h in d  
t h a t  la w  a r e  th e r e  b e c a u s e  t h e y  r e a liz e  
th a t  th e r e  is  no  g r e a t e r  g lo r y  f o r  a n y  
s t a t e  th a n  in  th e  r ig id  e n fo r c e m e n t  o f  
I ts  la w .
" I n  c lo s in g  I w is h  to s a y  t h a t  1 b r in g  
to y o u  tin* w e lc o m e  a r id  g r e e t in g s  o f  
700,000 o f  th o se  f ro m  y o u r  h o m e a n d  
m in e .”
A m o n g  th e  o th e r  s p e a k e r s  w h o  w o n  
th e  e n t h u s ia s m  o f  a l l  p r e s e n t  w e r e  R e v .  
D r. M in o t S a v a g e .  P r o f .  H a r r y  O h a p -  
m a n  o f  B o w d o in  c o lle g e  a n d  G e n . 
T h o m a s  II . H u b b a r d , p r e s id e n t  o f  th© 
N e w  IS n g ln n d  s o c ie t y .
D r. S a v a g e  re a d  a n  o r ig in a l  p o em  e n ­
t it le d  " W a y  D o w n  in  M a in e ."  W o  
q u o te  tin* fo l lo w in g  l in e s :
"  1 HiimuMi* th a t th e re  a re  o th e r  s ta tu *  in th o  
1 it ion.
H ut to  us, w ho a re  h e re  to  n ig h t, one tilin g  in 
p la in —
T h ere  is on ly  one s ta te  in tin* w hole g re a t co in -  
inon  un io n —
T h a t’s w orth  w h ile  to  m e n t io n ,a n d  th a t  uno 
is M a in e ."
AN UNUSUAL OFFER
" I t  i s n ’ t o f te n  th a t  1 h a v e  f a i t h  
e n o u g h  in th e  m e d ic in e  p u t  u p  b y  o t h e r  
p e o p le  to  In* w i l l in g  to  o f fe r  to  re fu n d  
th e  m o n e y  i f  It d o e s  n o t c u r e ,”  s a id  W . 
F . N o r c r o s s  to u C o u r ie r - G a z e t t e  m a n  
w h o  d ro p p e d  In to  h is  s to r e , “ b u t  I a m  
g la d  to  se ll  D r . H o w a r d ’s  sp e c i f ic  f o r  
th e  c u r e  o f  c o n s t ip a t io n  a n d  d y s p e p s ia  
on  t h a t  b a s is .
" T h e  D r. H o w a r d  C o m p a n y , in  o r d e r  
to  g e l  a  q u ic k  in t r o d u c to r y  s a le , a u ­
th o r iz e s  m e to  s e l l  t h e i r  r e g u la r  f i f t y  
c e n t  b o tt le s  a t  h a l f - p r ic e ,  25 c e n ts , a n d , 
a lth o u g h  1 h a v e  so ld  a  lo t o f  it , a n d  
h a v e  g u a r a n t e e d  e v e r y  p a e k a g e .n o t  on© 
h a s  b een  b r o u g h t  b u c k  a s  u n s a t i s f a c ­
to ry .
"O n e  g r e a t  a d v a n t a g e  o f  t i l l s  s p e -  
c lftc ,”  he e o n t in u e d , ‘ ‘ Is I ts  s m a l l  dos© 
a n d  c o n v e n ie n t  fo r m . T h e r e  a r e  s i x t y  
d o se s  in  a  v i a l  t h a t  c a n  b e  c u r r ie d  in  
th e  v e s t  p o c k e t  o r  p u rs e , u n d  e v e r y  o n *  
b u s  m o re  m e d ic in a l  p o w e r  t h a n  a  b ig  
p ill o r  t a b le t  o r  u  tu m b le r  o f  m in e r a l  
w a te r .
D u d le y  B u c k ,  p r o b a b ly  th e  g r e a t e s t  
o r g a n is t  t h is  c o u n t r y  h a s  e v e r  p r o ­
d u c e d , h a s  g o n e  to  m a k e  h is  p e r m a n e n t  
lio m e  In M u n ic h , G e r in u n y ,  a n d  e n jo y :*  
th e  r o y a l t ie s  o n  h is  c h u r c h  m u sic .
Y O U R  F A V O R I T K  P O K M
N ig h t .
S w iftly  w alk o v e r th e  w est u rn  w ave.
S p ir i t  o f N ig in  ! 
o u t  o f  th e  m in ty  e a s te rn  r a w ,
W h ere , a ll th e  long unit lone .l iv lig h t,
T hou wo v est d ream *  «*t iuy . im l l t u r .
W hich  m ake th ee  te rr ib le  an il dear 
S w if t  Ik* tli)  M ight!
W rap  thy  fo rm  in a  m a n tis  g ray ,
S ta r - m u i oug tit '■
Blind w ith  tliiuu  hail tie  eye* o f  Huy,
Kts* her u n til  Nile l»u w ea ried  o u t,
T hen  w ander u ’ei c ity  au d  sea am i lan d , 
T ouch ing  all w ith  th in e  o p ia te  w and 
Come, lo n g -bough t!
W hen 1 w rote a n d  saw  th e  daw n ,
I 8 ig lid  l o r  tikee .
W in n  lig h t rode  h ig h , a n d  th e  dew was gone, 
A ud noon lay heavy on llowt r and  tree ,
A nd th e  weary P ay  tu rn e d  o> her re s t ,  
L in g e rin g  like an  un loved  g u es t.
1 s ighed  lo r  thee  !
Thy b ro th e r  D ea th  cam e, um l c ried , 
••W ould* ! t  ion m e ? ”
Thy sw ee t ch ild  S leep , tin  Mirny eyed , 
M u rm u red  like u noon tid e  bee,
‘‘Sha ll r n e s t le  near thy s jd e?
W ouldn 't thou  m e ? ” A ud 1 rep lied .
‘•No! n o t th e e !”
D ea th  w ill com e w hen th o u  a r t  dead , 
boon, Loo soon—
Sleep w ill com e w In n thou  ar I tied ,
U t n e t ih e i  w o u ld  1  a s k  th e  b o o n  
1  a .-k  <d tb e e ,  b e lo v e d  N ig h t ,
S w ift be th in e  ap p ro a c h in g  Might,
Come to o n . s o o n !
—P ercy  Bysshe S helley .
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TWI CE- A- WEE K
THANKSGIVING PROCLAMATION
Tin* P re s id e n t o f  th e  U n ite d  S tate*  hM  rlosijr 
n a to d  T h n red av , N ovem ber 30, a* n «lav fo r pi»t» 
l ie  thank*glvfn<r Anri p ra y e r . Thi* rn* ton  
o r ig in a te d  in New E ng land  p'nd lia* niwav* l*eei 
--------- -- ‘ if p eo p le  o f  r *
I . TT IIIIHIII 1 . GOV'
M aine, d o  h ereby  a p p o in t 
T h n r u d a y ,  N o v e m b e r  S O tl i  ln « t . ,  T h a n l o -  
R lr ln ir  D ay ,
an d  a*k a ll tho«o w hore  horaea a re  h ere , to r e c ­
ogn ize  th e  tru e  r p i r i t  o f th e e n a to m , and  m in d ­
fu l o f  th e ir  o b liga tion*  to  th e  needy , t * m an!feat 
th c iU g ra tc fu l a ck n o w led g em en t of th e  bles-ing* 
Of l ib e r ty , peace  a n d  n tip lic  n ro ap e tlty , w hich , 
n n d  r (k u l, have  been bo*towed upon ue all.
GIY K.N a t th e  F x e rn tlv e  C ham b er a t  A ngu*ta 
th i*  n in th  day  o f  N ovem ber, in the  year of 
o n r  Lord  one ih o n aau d  n ine  h u n d red  and  five 
an d  o f  th e  In d ep en d en ce  of th e  r n l t e d  sta te*  
of A m erica  the  one h u n d red  and  th ir t ie th
W T. CJCtllB.
By th e  O o v e rro r , w ith  th e  a d v i .e  and  co n sen t 
o f  tlie  C ouncil.
BYRON BOYD, S ec re ta ry  o f S ta te .
A  v a lu a b le  s e r v ic e  Is  p e r fo r m e d  l»> 
th e  I n t e r s t a t e  c o m m e r c e  c o m m is s io n  ii 
p u b l i s h in g  a  q u a r t e r ly  b u lle t in  g iv in g  
a  s u m m a r y  a n d  a n a ly s i s  o f  r a lh v n j  
C ld e n ts  In th e  U n ite d  S t a t e s .  T i le s  
p o r t s  r e a c h  b a c k  f o u r  y e a r s ,  d u r in g  
w h ic h  t im e  158 1 p a s s e n g e r s  nnd 1 
e m p lo y e s  h a v e  lo s t  t h e ir  l i v e s  o n  A m ­
e r ic a n  r a i lw a y s .  B y  th e  la t e s t  f ig u r e s  
a  s l ig h t  f a l l in g  o f f  is  s h o w n  in th e  n u m ­
b e r  o f  e m p lo y e s  k ille d , b u t  th e  ra t  
m o r t a l i t y  a m o n g  p a s s e n g e r s  h a s  in ­
c r e a s e d  f r o m  y e a r  to  y e a r . I n  th e  t h r e e  
m o n t h s  en d e d  J u n e  30 la s t  th e  r a i l r o a d s  
o f  t h is  c o u n t r y  k ille d  82 p a s s e n g e r s  a n d  
804 e m p lo y e s , th e  w o r s t  q u a r t e r ly  r e ­
p o r t  y e t  is s u e d . I n  th e  la s t  g o v e r n m e n t  
y e a r  305 p a s s e n g e r s  w e r e  k i lle d , w h ic h  
i s  m o re  t h a n  d o u b le  tlie  to t a l  o f  1003 o r  
1902, a n d  m o re  th a n  th re e  t im e s  th e  to ­
t a l  o f  1901 o r  1900. T h e s e  f a c t s  d c s e r v . 
m o r e  a t t e n t io n  th a n  t h e y  r e c e iv e . Ii 
n o  o th e r  c o u n t r y  i s  th e r e  s u c h  s l a u g h ­
t e r  u p o n  th e  r a i lw a y s
Today It Is the Virginia W hich Is Spinning Over 
Owl’s Head Course.—Coast Squadron to Southern
W aters.
W e  p r in t  th e  f ir s t  o f  a  s e r ie s  o f  E u ­
ro p e a n  le t t e r s  f ro m  th e  p e n  o f  W il l  P .  
B u r p e e ,  th e  R o c k la n d  a r t i s t  w h o  h a s  
g o n e  f o r  a  w in t e r ’s  s o jo u r n  in  S n a ln . 
M r . B u r p e e  w ie ld s  a  c h n r m e n  p e n  (n s 
w e ll  a s  b r u s h )  s e e s  l i fe ,  m a n n e r s  nn d  
c u s to m s  th r o u g h  th e  t r u e  a r t i s t ’s  e y e s ,  
e n d  o u r  r e a d e r s  w il l  c o r d ia l ly  w e lc o m e 
th e s e  n o te s  o f  t r a v e l .
I t  is  o f f i c ia l ly  a n n o u n c e d  t h a t  th e  
J a p a n e s e  fle e t  u n d e r  A d m ir a l  T o g o  is  to  
v i s i t  U n ite d  S t a t e s  w a t e r s .  I f  t h is  v i s i t  
d o e s  t a k e  p la c e  th e  e x c it e m e n t  is  l i k e ly  
to  s u r p a s s  e v e n  t h a t  e n g e n d e r e d  b y  th e  
p r e s e n t  v i s i t  o f  th e  B r i t i s h  f le e t  u n d e r  
P r in c e  L o u is .  W h ic h  is  to  s a y  a  g o o d  
d e a l .
T h e  n e w  M e x ic a n  a m b a s s a d o r  to  tho 
U n ite d  S t a t e s  s u g g e s t s  t h a t  S p a n is h  
sh o u ld  b e  t a u g h t  In  th e  p u b lic  s c h o o ls  
o f  t h is  c o u n t r y .  I t  is  e v id e n t  t h a t  
S p a n is h  is  o n e  o f  th e  m o s t  u s e fu l  l a n ­
g u a g e s  a n  A m e r i c a n  c a n  a c q u ir e  f o r  
fu t u r e  u s e  in  N o r th  A m e r i c a ,  S o u th  
A m e r ic a  a n d  th e  W e s t  In d ie s .
A DOCTOR’S TRIBUTE.
T o  th e  E d i t o r  o f  th e  D a i l y  D is p a t c h .
S i r : — T h e  R e v .  W . S . S w a y n e ,  in  h is  
p a p e r  o n  C h r i s t ia n  S c ie n c e , is  r e p o r te d  
to  h a v e  s a id ,—
" T h e  f a i lu r e s  o f  C h r i s t ia n  S c ie n c e  
a r e  n u m e r o u s  a n a  U s a g t r o u s . I t  i s  r e ­
s p o n s ib le  fo r  f a i lu r e s  w h ic h  m ig n , im V e 
b e e n  t r e a te d  w it h  s u c c e s s  b y  a  d o c to r ."
I  w o u ld  lik e  to  c a l l  a t t e n t io n  to  th e  
r e c o g n iz e d  f a c t  t h a t  in  m e d ic a l p r a c ­
t ic e  th e r e  a r e  f a i lu r e s ,  a n d  t h a t  w e  
h a v e  b e e n  a c c u s to m e d  to  q u ie t ly  a c c e p t  
s u c h  n s  I n e v it a b le .  I n  f a c t ,  it is  b e ­
l ie v e d  t h a t  c e r t a in  d i s e a s e s  a r e  fro m  
t lie  o u t s e t  b o u n d  to  p r o v e  f a t a l .  I s  it 
s u c h  a  m a t t e r  o f  s u r p r i s e ,  th e n , t h a t  
C h r i s t ia n  S c i e n t i s t s  a r e  n o t  s u c c e s s fu l  
In  e v e r y  c a s e ?  T h e r e  h a v e  b e e n  fo u r  
th o u s a n d  y e a r s  o f  m e d ic in e  a n d  a b o u t  
f o r t y  o f  C h r i s t ia n  S c ie n c e .
H o w e v e r ,  m y  o w n  e x p e r ie n c e  o n  th e se  
p o in t s  is  d e c id e d ly  in  f a v o r  o f  C h r i s ­
t ia n  S c ie n c e  a s  a g a i n s t  m e d ic in e , a n d  1 
w r i t e  a s  a  m a n  w h o  f o r  n e a r ly  th ir te e n  
y e a r s  w a s  a  g e n e r a l  m e d ic a l p r a c ­
t it io n e r . U n d e r  t h e  v e r y  b e s t  t h a t  
m e d ic in e  a n d  s u r g e r y  h a d  to  o ffe r ,  m y  
d a u g h t e r ,  s u f fe r in g  f r o m  t u b e r c u la r  
d i s e a s e  ( jo in t s  n n d  lu n g s ) ,  w a s  s lo w ly  
a n d  s t e a d i ly  d y i n g  l i v e  y e a r s  a g o , lo s ­
in g  w e ig h t  a n d  s t r e n g t h  d a l ly ,  a n d  it is  
d u e  to  n o t h in g  e ls e  th a n  C h r is t !  
S c ie n c e  t h a t  I a m  a b le  to  s a y  s h e  l iv e s  
t o d a y  a  h e a l t h y ,  s t r o n g  g ir l .  T i l l s  c a s e  
w o u ld  h a v e  b e e n  a  f a l l u r o %u n d e r  m e d i­
c in e , b u t  h a s  p r o v e d  a  s u c c e s s  u n d e r  
C h r i s t ia n  S c ie n c e .
A g a in ,  u n d e r  m e d ic in e  a  p a t ie n t  
m in e  w a s  c e r t a i n ly ,  a n d  In  m u c h  s u f ­
f e r in g ,  g o in g  d o w n  to  h e r  g r a v e ,  w it h  
v a l v u l a r  d i s e a s e  o f  th e  h e a r t ,  a n d  c o m ­
p l ic a t io n s .  T h i s  c a s e  a l s o —a  w o u ld -  
h a v e - b e e n  f a i lu r e  in  m e d ic in e —  b ec u n v  
a  c o m p le te  s u c c e s s  u n d e r  C h r i s t ia n  
S c ie n c e . S u r g e r y  h a d  n o th in g  b e t t e r  t 
o f fe r  a  y o u n g  m a n . w h o  h a d  d is e a s e  o 
th e  b o n e s  o f  th e  k n e e  Jo in t ,  th a n  e x  
v is io n  o f  th e  d is e a s e d  h o n e s  a n d  Jo in t  
t h e r e a f t e r ,  a t  b e s t ,  a  s t i f f ,  s h o r te n e d  
lim b . N a t u r a l l y  w e  w o u ld  h a v e  ic c c  
c*d t h is  m e a s u r e  o f  s u c c e s s  a s  a  v  
g o o d  t i l in g .  Y e t  u n d e r  C h r i s t ia n  
S c ie n c e  t r e a tm e n t  t i l ls  in u n  r e t a in s  tin* 
w h o le  jo in t  in  a  p e r fe c t ,  h e a l t h y ,  a n d  
a c t i v e  c o n d it io n .
W h e n  1 f i r s t  p u t  C h r i s t ia n  S c ie n c e  to  
th e  te s t  w i t h  th e s e  e a s e s  1 w a s  n o t  a  
b e l ie v e r ,  a n d  k n e w  p r a c t i c a l ly  n o th in g  
a b o u t  it . I t h o u g h t  m u c h  a s  o th e r  m e d ­
ic a l  m e n , u n t i l  th e  p r o o fs  o f  th e  s u p e r ­
io r i t y  o f  C h r i s t ia n  S c ie n c e  h e a l in g  c o n ­
v in c e d  m e.
T h e  c o n c lu s io n  a t  w h ic h  M r. S w a y n e  
a r r i v e s ,  t h u t  " C h r i s t i a n  S c ie n c e  le a v e s  
n o  ro o m  f o r  w o r k s  o f  m e r c y , s p ir i t u a l  
o r  b o d ily ,  n o  r e a s o n  to  fe e d  th e  h u n g r y  
o r  te n d  D ie s ic k ,  d y in g ,  a n d  o u tc a s t ,* ' 
i s  o n e  w i t h  w h ic h  1  t o t a l ly  d i s a g r e e ,  
a n d  1  t h in k  th e  fo r e g o in g  c a s e s  ju s t i f y  
th e  p o s it io n  1  t a k e  in  t h in k in g  th a t  
C h r i s t ia n  S c ie n c e  " d o e s  fe e d  th e  h u n ­
g r y ,  te n d  th e  s ic k ,  d y in g ,  a n d  o u t c a s t . "  
S u r e ly  th o s e  w h o  a r e  le f t  w ith o u t  hop** 
o f  r e l ie f  f r o m  m a t e r ia l  m e a n s  c a n  b** 
c la s s if ie d  in  t i l l s  c a t e g o r y ,  a n d  th e s e  
C h r i s t ia n  S c ie n c e  i s  r e l ie v in g  to d a y .
W . S . W . W ild in g . M .R .C .S . .  L  i t  C .P . 
V i c t o r i a  P a r k ,  M a n c h e s t e r .
— L o n d o n  ( E n g .)  D a i l y  D is p a tc h .
T h e  E x a c t  T h in g  K t q u l r e d  f o r  C o u s l l  
p a t i o u .
" A s  a  c e r t u ln  p u r g a t iv e  a n d  s to m a c h  
p u r i f ie r  C h a m b e r la i n 's  S t o m a c h  a n d  
L i v e r  T a b le t s  s e e m  to  b o  th e  e x a c t  
t h in g  r e q u ir e d ,  s t r o n g  e n o u g h  fo r  th e  
m o s t  r o b u s t ,  y e t  m ild  e n o u g h  a n d  s u fe  
f o r  c h ild r e n  a n d  w ith o u t  th u t  t e r r ib le  
g r i p i n g  s o  c o m m o n  to  m o s t  p u r g a t iv e s / *  
s a y s  Jt .  S . W e b s t e r  &  C o ., U d o r a ,  O n ­
t a r io ,  C a n a d a .  F o r  s a le  a t  W . i i  K i t -  
t r e d g e 's  a n d  C . I i .  P e n d le t o n ’s  D r u g  
s t o r e .  0
S I . 7 5
Boston Shoe Store
T h e  b a t t le s h ip  V i r g i n ia ,  b u i l t  b v  th  
! N e w p o r t  N e w s  S h ip b u i ld in g  &  D r y  
i d o c k  C o ., a r r iv e d  o u ts id e  o f  R o c k la n d  
B r e a k w a t e r  a t  9 o ’ c lo c k  y e s t e r d a y  f o r e ­
n o o n , a n d  is  h a v in g  h e r  s ta n d a r d i/ .a -  
tio n  t r i a l  o n  th e  O w l’ s  H e a d  c o u r s e  n s  
i I l l s  p a p e r  g o e s  to  p r e s s . S h e  is  a  s i s t  *r 
i sh ip  t*» th e  R h o d e  I s la n d ,  th o u g h  b u ilt  
b y  n d i ffe r e n t  c o n c e r n , a n d  In o r d e r  to  
c o m e  u p  w it h  th e  re q u ir e m e n t s  m u s t  
s h o w  a n  a v e r a g e  sp e e d  o f  19 k n o ts  a n  
h o u r . H e r  t r i a l  is  b e in g  c o n d u c te d  
u n d e r  m u c h  th e  s a m e  c ir c u m s ta n c e s  a s  
th e  R h o d e  I s la n d ’s  n n d  th e r e  w il l  b e  
c u r i o s it y  to  se e  h o w  sh e  w il l  c o m p a r e  
w ith  th e  l a t t e r 's  f a s t - m i le  re c o rd  a t  th e  
r a te  o f  19 .33 k n o ts .
T h e  V i r g i n ia  h a s  a d is p la c e m e n t  o f  
19,948 to n s , is  435 f e e t  lo n g  a n d  76 
fe e t  b e a m . H e r  c o n s t r u c t io n  w a *  
g u n  f o u r  y e a r s  a g o  a n d  on N o v . 
w a s  95 .3 1 p e r  c e n t  c o m p le te d . S i 
n o w  u n d e r  th e  c h a r g e  o f  a  c o n t r a c t o r 's  
c r e w , b u t  w il l  p r o b a b ly  h e  c o m m a n d e d , 
a f t e r  h e r  f in a l a c c e p ta n c e  b y  C a p l .  E .  
C . P e n d le to n  o r  C a p t .  S c h ro e d e r .
T h e  t r i a l  o f  th e  V i r g i n ia  a g a i n  b r in g s  
to  t h is  c i t y  th e  m e m b e r s  o f  th e  n a v a l  
b o a r d  a n d  th e i r  a s s i s t a n t s  w h o  a r t  
q u a r te r e d  a t  th e  T h o r n d ik e  h o te l. T h e  
p a r t y  Is  m a d e  u p  a s  fo l lo w s :  M e m ­
b e r s  o f  n a v a l  t r i a l  h o a r d , C n p t . J .  H . 
P a f o n ,  c h a ir m a n ;  C o m m a n d e r  J  C . 
F r e m o n t ,  C o m m a n d e r  I. S . K .  R e e v e s ,  
C o m m a n d e r  T . M . P o t t s  n n d  L 'e u t  
C o m m a n d e r  E .  W . E b e r le ;  m e m b e r s  o f 
e n g in e e r in g  t r i a l  b o a rd , C o m m a n d e r  I 
S . K .  R e e v e s ,  C o m m a n d e r  F .  1 1 . B . i l l e y ,  
C o m m a n d e r  W . W . W h ite , L ie u t .  C o m ­
m a n d e r  B . C . B r y a n  a n d  L ie u t .  J .  1 1 .  
R n w e n ; a s s i s t a n t s  to  e n g in e e r in g  t r i a l  
b o a rd , L ie u t e n a n t s  F .  L y o n ,  H . T . 
W in s to n , C . A . G a r d in e r ,  F .  M o r r is o n . 
F .  B .  B a ld w in ,  W . K . G is e , E n s i g n s  
W . G . D im a n , W in . N o r r i s ,  F .  W . O s- 
b u r n  a n d  A . S . K i b b le ,  M id s h ip m e n  U. 
I n g e r s o l l ,  U . M c C a n d lc s s ,  N . H . 
s, W . E . E b e r le ,  W . L .  C o lb e r t s o n , 
R . C . M c F a l l ,  A . W . S e a r s ,  A . K . 
A t k in s  a n d  J .  C . S w e e n e y ;  a n d  F .  V a n  
V le c k .  N a v a l  C o n s t r u c t o r  W o o d w a r d  
is  a ls o  p r e s e n t .
T h e  c o n t r a c t o r s  a r e  r e p r e s e n te d  in  
t h is  t r i a l  b y  th e  g e n e r a l  m a n a g e r  o f  
th e  N e w p o r t  N e w s  C o ., W . A  P o s t .  
P r e s i d e n t  O r c u tt  is  a t  p r e s e n t  In E u ­
ro p e  lo o k in g , it  is  s a id , a f t e r  s o m e  im ­
p o r ta n t  c o n t r a c t s  f r o m  th e  R u s s ia n  
g o v e r n m e n t .  T h e  n a v i g a t i n g  o ffic e r  is  
C a p t .  W . G . M e lv in .
T h e  V i r g i n i a 's  s t a n d a r d iz a t io n  t r i a l  is  
b e in g  m a d e  t o d a y  a n d  th e  fo u r - h o u r  
n d u r a n c e  t e s t  w il l  b e  m a d e  W e d n e s­
d a y ,  b e tw e e n  M o iih e g u n  a n d  B o s to n  
T h e  g o v e r n m e n t  t u g  ( Jn c a s  is  mu k in g  
t id a l  o b s e r v a t io n s  w h i le  t o d a y ’ s  t r ia l  
Is in  p r o g r e s s .
T h e  b a t t le s h ip  L o u is ia n a  c o m e s  h e re  
n e x t  f o r  t r i a l ,  th e  d a t e  o f  w h ic h  is  se t  
fo r  D e c . 12 . T h e  b a t t le s h ip  G e o r g ia  
( u n d e r  c o n s t r u c t io n  u t  B a t h )  w h ic h  is  
d u e  h e r e  f o r  t r i a l  in  a  f e w  w e e k s , w a s  
g iv e n  a  s h o r t  s p in  in  D ie K e n n e b e c  
y e s t e r d a y .
T h r o u g h  th e  c o u r t e s y  o f  C a r l  S . 
B a k e r  w o  h a v e  r e c e iv e d  a  c o p y  o f  th e  
N o r th  A t l a n t i c  C o a s t  S q u a d r o n ’s  i t i n ­
e r a r y .
T h e  N a v y  D e p a r t m e n t  h a s  a p p r o v e d  
a  p la n  f o r  th e  C o a s t  S q u a d r o n  to  c o v e r  
ip e r a t io n s  o n  o u r  c o a s t  s o u th  o f  the 
C a p e s  o f  th e  C h e s a p e a k e ,  w it h  a  v ie w  
► c o m b in in g  w ith  th e  r e g u la r  m il i t a r y  
o r k  o f  th e  v e s s e ls ,  th e  c o lle c t in g  o f 
v a lu a b le  I n fo r m a t io n  c o n c e r n in g  th# 
v a r i o u s  p o r t s  a n d  in la n d  w a t e r w a y s ;  
a n d  h a s  d ir e c te d  t h a t  D ie  T e x a s ,  F lo r ­
id a , A r k a n s a s  a n d  N e v a d a  re n d e z v o u s  
a t  N e w p o r t  N e w s , V u . u p o n  th e  c o m ­
p le t io n  o f  r e p a i r s .  T h e  T h ir d  T o r ­
ped o  F lo t i l l a ,  c o n s is t in g  o f  t lie  P o r t e r ,  
O ’ B r ie n ,  N ic h o ls o n , B l a k e l y ,  D u p o n t 
a n d  R o d g e r s ,  w i l l  a ls o  b e  a t t a c h e d  to 
tlie  C o n st  S q u a d r o n  u p o n  c o m p le t io n  o f  
r e p a i r s  to  s o m e  o f  th e s e  b o a t s ,  a b o u t  
D ee . 1 .  1905.
A s  s o o n  a s  p r a c t ic a b le ,  p r o b a b ly  
a b o u t  N o v . 26, 1905, th e  T e x a s ,  F lo r id a ,  
A r k a n s a s  a n d  N e v a d a  w i l l  p ro c e e d  tt* 
C h a r le s t o n , S . C ., a n d  w il l  r e m a in  
th e r e  in  c o m p a n y  u n t i l  D e c e m b e r  4, 
1905, w h e n  th e  w in t e r ’ s  w o r k  w i l l  c o m ­
m e n c e  a n d  b y  w h ic h  t im e  it  is  h o n ed
A FREE TRADE FIASCO-
T h e  r e s u lt  o f  th e  M a s s a c h u s e t t s  °1 
t lo n  is  a  h a r d  Jo lt  to  th e  f r e e  t ra d ' 
in c lu d in g  n il th e  D e m o c r a t s  a n d  so m e  
a lle g e d  R e p u b lic a n s , w h o  p u t u p  a n  el 
a b o r a te  jo b  o f  f a ls e  p r e t e n s e s  In th a t  
s t a t e .  D e e p  is  th e  d is a p p o in tm e n t  i 
th o se  w h o  c o n tr iv e d  th e  w e d g e , a r  
t r ie d  to  d r iv e  It In so  a s  to  h e lp  f r  
t r a d e  n n d  sp lit  th e  R e p u b l ic a n s  fo r  th e  
b en e fit  o f  th e  D e m o c r a t ic  p a r t y .a  
n o w  q u ite  p o p u la r  w ith  D e m o c r a t ! 1 
le n d e rs , w h o  p r o c la im  fro m  th e  1 
to p s  th a t  th e  R e p u b lic a n  p a r t y  
f o r  a  v a s t  w a v e  o f  r e fo r m , n n d  w h ls p e  
■ neb o th e r  t h a t  th e  D e m o c r a t ic  p ar- 
need s a  g r e a t  a c c e s s io n  o f  s t r e n g th . 
A  t re m e n d o u s  tig h t  w a s  w a g e d  
D em oc r a t s  a n d  th e i r  a l l i e s  in  M a s s a  
c h u s e t t s  to  e le c t  a t  le a s t  
lie u te n a n t  g o v e r n o r , w it h  a  ra m  
p a n t e n e m y  o f  p r o te c t io n  
th e i r  c a n d id a te . O n t h a t  p o in t  
th e  lin e  t lie  a n t ip r o t e c t io n  fo r c e s  e«
1 a l l  th e i r  tn e t ie a l  r e s o u r c  
fa c t  th a t  t h e y  w e r e  b e a te n
th e  p r e s e n t  r a t e  o f  c o n s t r u c t io n  is  j e v e n  th e r e  a m o u n t s  to  a  ro u t . T l 
m a in t a in e d .  T i l l s  w il l  b e  th e  g r e a te s t  I e le c t io n  o f  th e  e n t i r e  R e p u b lic a n  t ic k . 
I n c r e a s e  in  a n y  o n e  y e a r  o f  th e  h i s t o r y  , In M a s s a c h u s e t t s  d is p o s e s  o f  th e  C la im  
o f  th e  A m e r ic a n  n a v y ,  a n d  w il l  a d -  I th a t  a  m a jo r i t y
th e  to r p e d o  b o a t s  w il l  h a v e  Jo in e d . 
C h a r le s t o n  r e m a in in g  th e  h e a d q u a r t e r s .  
T h e r e a f t e r ,  th e  p o lic y  w il l  he c a r r ie d  
o u t. a s  f a r  a s  p r a c t i c a b le ,  o f  s p e n d in g  to  
a l t e r n a t e  w e e k s  a t  s e a  a n d  In I n v e s t !-  t y  
g a t in g  v a r i o u s  p o r ts ,  e t c .,  a n d  th**  
o th e r  a l t e r n a t e  w e e k s , In p o r t , in  c o m -  i 
p a n y ,  u s u a l l y  a t  C h a r le s t o n ,  f o r  c a r r y ­
in g  o u t v a r i o u s  p o rt  d r i l l s .
W ith in  le s s  t h a n  a  y e a r  se v e n  b ig  
b a t t le s h ip s ,  f o u r  p o w e r fu l  a r m o r e d  th e  lln« 
c r u is e r s  n n d  tw o  p r o te c te d  c r u is e r s  w il l  c e n t r a l  
h e  a d d e d  to  th e  U n ite d  S t a t e s  n a v y ,  i f  ® n d  th
v a n c c  m a t e r ia l l y  th e  r a n k  o f  th e  
U n ite d  S t a t e s  n s  a  n a v a l  p o w e r . A ll  
th e  v e s s e l s  r e p r e s e n t  th e  h ig h e s t  t y p e  
n n d  n il t h a t  is  m o d e rn  in  n a v a l  a r c h i ­
te c tu r e . T w o  o f  th e  n e w  b a t t le s h ip s  
a r e  o f  16.000 t o n s  d is p la c e m e n t  e a c h , 
w h i le  th e  o th e r  f iv e  b a t t le s h ip s  a r e  b u t 
l i t t l e  s h o r t  o f  15,000 to n s  e a c h . B a ttl*  
s h ip s  o f  16.000 to n s  a r e  th e  la r g e s t  y  
p r o je c te d  f o r  th e  A m e r ic a n  n a v y .
T h e  b a t t le s h ip s  to  b e  a d d e d  a r e  the 
V i r g i n ia ,  N e b r a s k a .  G e o r g ia ,  N e w  J< 
s e y ,  R h o d e  I s la n d , C o n n e c t ic u t  a n d  
L o u is ia n a .  T h e  tw o  la s t  n a m e d  h a v  
a  to n n a g e  o f  16,000 e a c h , w h i le  th e  o t l 1 
e r  f iv e  h a v e  a  to n n a g e  o f  14,948 *?ach. 
T h e  f o u r  a r m o r e d  c r u is e r s  a r e  
C a l i fo r n ia  a n d  S o u th  D a k o t a  o f  13,680 
to n s  e a c h , a n d  th e  T e n n e s s e e  a n d  
W a s h in g t o n  o f  14,500 e a c h , w h l l *  th< 
p r o te c te d  c r u i s e r s  a r e  th e  S t .  L o ill i  
a n d  M i lw a u k e e  o f  9700 t o n s  e a c h . T in  
T e n n e s s e e  a n d  W a s h in g to n  a r e  la r g e i  
th a n  a n y  a r m o r e d  c r u is e r s  n o w  In c o m ­
m is s io n  in  t lie  U n ite d  S t a t e s  n a v y .
NOVELTIES
I  N ----------
LAU N D RY RADS 
DUSTER BAGS 
ROOT AND SHOE BAGS 
WORK BAGS 
RATH CLOTH BAGS 
DARNING BAGS 
LA D IES’ nnd G EN TLEM EN ’S 
COM RAN IONS
BARGAINS
1  N ----------
A r n o l d ’ s  N i« h t  D r a w e r s  f o r  C h i l ­
d r e n ,  w o ro  70, SO a n d  00 e e n ta . 
re d u c e d  to  5 (> C  
N e w  l i n e  B e a r  S k i n  B o n n e t s  w it h  
C lo a k s  to  ln a te h  fo r  B a b i e s .
A K e n t fo r  C r o w lo y ’ s  M a c h in e  N o o d le s
A g e n t  f o r  B u t t e r l c k ’s  P a t t e r n s  
a n d  B a n g o r  Dye  H o u s e
T H E  L A D IE S  S T O R E
Mrs. E. F. C rockett
Ivers &  Pond 
PIANOS
W rite for our 
ind advantageous 
Piano buyers. O u r  pianos are th 
best and quality considered the most 
economical. W here we have r, 
dealer we sell direct from Boston 
O u r Easy Payment system practi­
cally eliminates the inconvenience 
of piano buying. W rite  us.
IVERS & POND PIANO CO.
1 14 D o y l s t o n  S t r e e t ,  B o s to n
89-91-93
new catalogue 
proposition
th e  v o t e r s  o f  th e  
s t a t e  a r e  o p p o se d  to  a  p r o te c t iv e  ta r i f f ,  
n r  a r e  so  a n x io u s  fo r  m o d if ic a t io n s  
t lie  D ln g le y  la w  th a t  t h e y  a r e  re a d ; 
tu r n  to  D e m o c r a t ic  c a n d id a t e s  fo r  
lie f. D e m o c r a t ic  a p p e a ls  w e r e  m a d . 
a l l  th e  s p e c ia l  in d u s t r ia l  in t e r e s t s  
N e w  E n g la n d  to  I n s is t  o n  Im m e d ia te  
t a r i f f  r e v is io n , a n d  th e  D e m o c r a t ic  
d id a te  f o r  l ie u te n a n t  g o v e r n o r ,  M r. 
W h itn e y , w a s  p u t u n d e r  th e  lim e lig h t  
a s  th e  c h a m p io n  o f  t lie  m o v e m e n t  
d e fe a t  Is  o n e  o f  th e  m o s t  s ig n if i c a n t  
e v e n t s  o f  th e  e le c t io n .
O n i t s  re c o rd , th e  D e m o c r a t ic  p a r t y  
Is  f o r  f r e e  t r a d e . I n  th e s e  d a y s  
a v o id s  th e  e x p r e s s io n , b u t  I t s  h o s t i l i t y  
to  th e  p r o te c t iv e  p o lic y  Is  u n d is p u te d  
E v e n  th e  p h r a s e  " t a r i f f  f o r  re v e n u  
o n ly "  Is le f t  o u t  o f  th e  la t e s t  D e m o ­
c r a t ic  p la t fo r m s ,  w h ic h  s p e a k  o f  " r  
v i s in g  s c h e d u le s "  n n d  " r e c i p r o c it y  
Y e t  th e  D e m o c r a t ic  p a r t y .  In i t s  fo r m a l 
u t t e r a n c e s ,  h a s  n e v e r  r e c a n te d  i t s  fr« 
t r a d e  p r in c ip le s , n o r  e v e n  d e c la r e d  fo r  
e n o u g h  p r o te c t io n  to  m a in t a in  A m e r i 
c a n  w a g e s .  I t  h a s  y e t  to  s a y  a  s o l i t a r y  
w o rd  fo r  p r o te c t io n . O n th e  d a y  b e fo r e  
th e  e le c t io n  M r. W h it n e y  s a id  " t l i  
in d ic a t io n s  a r c  t h a t  t lie  p e o p le  a g re  
w ith  u s  t h a t  th e  d u t ie s  on  t lie  r a w  m n  
t e r i a ls  fo r  o u r  in d u s t r ie s  a n d  th e  fo o d  
s u p p l ie s  fo r  o u r ’ p e o p le  s h o u ld  b  
m o v e d . I b e l ie v e  t h a t  n o  c a n d id a t e  d i s ­
t in c t ly  o p p o se d  to  r e c ip r o c it y  
C a n a d a  a n d  N e w fo u n d la n d  w i l l  fin d  
f a v o r  w ith  th e  p e o p le ."  M r . W h itn e y  
la lm e d  to  b e  f o r  " t a r i f f  r e fo r m ,"  k  
in g  in  th e  b a c k g r o u n d  il ls  o p in io n  th a t  
t r a d e  is  th e  g o a l  o f  t a r i f f  r e fo r m  
L a s t  M o n d a y  n ig h t  G o v . D o u g la s  p u b  
H alted a  s t a t e m e n t  In w h ic h  h e  s a id :  "  
a r  o f  In d e p e n d e n t  R e p u b l ic a n s  w h o  
a r e  g o in g  to  v o te  fo r  B a r t le t t  a n d  
W h itn e y  on  a c c o u n t  o f  th e  t a r i f f  p la n k  
in o u r  p la t fo r m , w h ic h  d e m a n d s  t h a t  
h id e s , c o a l ,  ir o n , lu m b e r  a n d  w o o d  p u lp  
b e  p la c e d  o n  th e  f r e e  l i s t ,  a n d  a ls o  d e ­
c la r e s  in  f a v o r  o f  r e c ip r o c it y  w it h  C a n ­
a d a  a n d  o th e r  c o u n t r i e s . "  T h a t  w o u ld  
v e  n s  a  f ir s t  s t r id e  t o w a r d  f r e e  t r a d  
f  W h it n e y  h a d  b e e n  e le c te d , e v e n  
th o u g h  th e  o th e r  D e m o c r a t ic  c a n d l 
d a t e s  h a d  b e e n  d e fe a t e d ,  a  v i c t o r y  
u ld  h a v e  b e e n  c la im e d  b y  th e  
t r a d e r s  w e a r in g  t h e i r  m a s k  o f  " f a r l .Y  
r e fo r m ."  B u t  t h e y  w e r e  o u tv o te d  e v e n  
in  M a s s a c h u s e t t s ,  w it h  th e  H a r v a r d  
a n d  o th e r  c o lle g e  f r e e  t r a d e r s  w h o o p  
in g  It u p  fo r  W h it n e y  w it h  m ig h t  a n d  
m a in . R e p u b l ic a n s  a r e  p r o te c t io n is t s  
u n le s s  o u t  o f  h a r m o n y  w it h  t h e i r  p a r- 
T h e y  s h o u ld  ta k e  h eed  le s t  th e  d i s ­
g u is e d  a s s a u l t s  to  c o n fu s e  a n d  re n d  the 
p a r t y  b e  a l lo w e d  to  r e a c h  v i t a l  p r in -  
ip le s , a n d  o p e n  th e  ro a d  to  th e  d is o r  
g a n l z ln g  In llu e n c e s  a n d  r e tu r n  o f  h a r d  
t im e s , w h ic h  a r e  t h o r o u g h ly  Id e n tifie d  
w it h  th e  D e m o c r a t ic  p a r t y  w h e n  
p o w e r . T h e  D e m o c r a t ic  p a r t y  is  fo r  
t r a d e ;  le t  it  s a y  so  s q u a r e l y .  T h e  
R e p u b lic a n  p a r t y  is  lo r  p r o te c t io n ;  it 
so  s q u a r e ly .  I n  th e  d e c e it s  n o w  
u a c t lc e d  b e h o ld  tin* d i f fe r e n c e  b e tw e e n  
p a r t ie s .— S t . L o u is  G lo b e -
D e m o c ra t .
I T ’ S  T H E  I N S T I N C T
O F  T H R I F T
•
The u n iv e rsa l desire  to  pet th e  best th e re  is going a t  th e  
sm a lle s t possible ex p en d itu re—th a t  keeps d irec tin g  th e  foot­
steps  of so n inny h u n d red s  ofeconom y seekers to w ard s  B lack- 
in g to n ’s —th ey  knew  they  had found so m eth in g  w o rth  ho ld­
ing  to th e  m om en t th ey  s tru c k  th e  good clo thes s to re—and  the  
in s tin c tiv e  c lin g in g  to  a good th in g  w hen once th ey  had 
found tt  h a s  proven th e  sp u r to  th is  s to re 's  splendid  grow th . 
M easure th e  sav in g s  m ade possible here by th is  an n o u n cem en t 
— nnd you , too, w ill soon join th e  k now ing  ones.
OVERCOATS
A T  S A V IN G S  
You'll Appreciate
MEN’S FURNISHINGS
D erby ribbed, h eavy weight halhrsggan 
underwear in blue. S p e c ia l at ,38c 
A ll W ool Shirts anil D raw ers, $ 1 . 5 0  value 
$ 1  0 0
FOR THE BOYS
T w o .G arm en t S u its  to r  Boys 
S to 111 y e a rs — N ew , sn appy p at­
terns, in Sco tch  M ixtures and C heviots. 
W hat other stores call a $4 .0 0  value
$3.50
Boys Tw o P iece  S u its , H to  IO
years —  C heviots, W orsteds an d  
Scotch N ovelty w eaves. A  good value 
at 5 6 .5 0  $4 95
B oys' O vercoats , 8  to  lO  y rs .
— Double breasted, tourist sty le— 
tweeds and Scotch effects. 5 6 .0 0  is 
what most stores* a s k  $5.50
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T h e  B ro a d e s t S how ing  a t  th e  
P r ic e  III M ain e—and you safely save 52.00 on each coat. Hlack Kerseys and 
Oxfords in 44-inch lengths. Fancy Scotches, 
Iilacks and Oxfords, in the popular 52-inch 
coats—with or without helts- 
512 valmcs
O xfords a n d  B la c k s —in full back 44*inch coats—finely tailored. Also fancy 
plaid and striped Scotches and newest pat­
terns in Oxfords—52 inches long- 
plain or belted—515 values
Splend id  Line o f  4 2  a n d  54 inch  
O vercoats  —cut very full—long, deep 
vent in back—blacks, Oxfords and fancy 
j Scotch mixtures. Equal to made-to-nieas- 
ura coats—
$10
$1 2
$15, $18, $20
M E N ’ S  S U I T S  
A t  V e r y  C lo s e  P r i c e s
AH the newest stvles in striped or plaid 
worsteds and hlaek cheviots— cut in 
the new* lengths— deep vent in b ac k — 
single and double breasted— suits such 
as you 'll find on sale most anyw here 
else at 5 1 3  o r $ 1 4  $ 1 2 . 5 0
N ine P le a s in g  S ty les  to  
c l lO O s e  fro m — Latest patterns in 
fancy worsteds and S co tch es— pretty 
stripes ami rich o ver-plaids— single or 
double breasted suits— other stores sell 
at 5 i 6  $ | 5
Loaf and  Found
Saturday
__ _ —..  . . W altham
m ak e , w ith  h u n te r  ease  en g ra v e d  on each  s id e . 
F in d e r  will ho rew ard ed  bv leav in g  sam e a t  
office o f  R O CK LA N D  PR O D U C E CO. 93-96 |
| A " l  N D - A SW R aTK R—Ow n er ra n  h a r e  
r  snm e bv p ro v in g  p ro p e rty  and  p av in g  fo r 
K. R. SPE A K  A CO.,
R. C. D A V IS, F u lle r -
W a n V t d
W IL L  th e  person  w ho liaa been  u s in g  m y H ound Dog S po t (tnv n am e on co lla r) 
please re tu rn  h im  to  m e. No q u es tio n *  w ill l»e 
isked  K. C. D A V IS, F u lle r  C obh Co , R ock-
WA N T E D —Y oung m an  to  w ork tu it io n  a t  C om m ercial College. In q u ire  o f  HOW ­
A RD A BHOW N.
rk , w ash ing . I ro n in g , cook ing , fine sew in g , 
em b ro id e ry  o r  can v assin g . A pply  a t  once to  
W om en’s F x ch ab g e  a n d  In te llig e n c e  B u reau , 
60 S u m m er s tre e t.  T e lephone  12-2. 9tf
For
Q / ’ \  FOOT SLOOP BOAT FO R  SA LK . 3 
O v /  years  o ld ; «*> lbs. lead  on k ee l; 3.000 
lbs. Iron b a l la s t ; 2 s u its  o f  sa ils , a n c h o rs , c ab le , 
e tc  Very fa s t  sa ilin g  b oa t. W ill se ll cheap . 
H . J .  M cCLU RR, C rlehavcn . Me 93*90
K E E N E , h .  F . I). No. 1, C o lo n , M e., o r  W est 
A p p le to n  Telephone. 92*96
have som e o f  m y e x t r a  n ice
__ h igh  g ra d e  S our K ro tit. In  h a lf  b a rre l
lo ta  $2 76. six  g a llon  kegs $1.75. Sm all lota if
F o r  b a l e -li ;uil
5DW IN A. DKAN, R o ck land  H igh -
174011 S A I .F -N H  KF.i IN T H E  SLOT M ACH-
Nt« nni h e a t an il 
im p ro v em en ts . E spec ia lly  d e s irab le  
fo r c le rgym an  o r  o th e r  p  o fessiona l m an . A pply  
to  W . (7. F U L L E R , J R .  06
B room s, b a rn , hen h o u se ,f ru it  tre e s , e tc . 2 ac re s  
f la ii t l .  Call on p icm ise s  o r  a d d re s s  ER N EST 
H. N IGH O LS. ifoz 121 Rockland. 90*97
of e le c tr ic  cam  am i fine view  o t th e  h a tb o r . In ­
q u ire  o f C. M W A LK ER . W. S. K eu n is to n .
8 9 tf
D. E. BLACKINGTON & SON
C L O T I I I E H S  A N D  S H O E  D E A L E R S
The Sleighing Season
\  Y  h o l d  o f f  u n t i l  n e x t  J a n u a r y  o r  i t  m a y  c o m e  
n e x t  w e e k .  R u t  w h e n e v e r  i t  c o m e s  y o u  d o  n o t  
w a n t  t o  m i s s  i t .  T h e  o n l y  w a y  t o  k e e p  f r o m  m i s s ­
i n g  i t  i s  t o  b e  p r e p a r e d  f o r  i t .  O u r  s t o c k  o f  s l e i g h s  
a n d  c u t t e r s  i s  c o m p l e t e  j u s t  n o w ,  h u t  i t  w i l l  r e p r e s e n t  
m i g h t y  p o o r  p i c k i n g  a f t e r  t h e  f i r s t  s n o w  s t o r m .  T h e  
w e a t h e r  m a n  s a y s  t h e r e  w i l l  l i e  c o l d  d o i n g s  s o o n .  T h e n  
y o u ' l l  b u y  h u r r i e d l y  a n d  p e r h a p s  n o t  w i s e l y .  R e t t e r  a t ­
t e n d  t o  t h e  m a t t e r  n o w  w h i l e  y o u ’ v e  t i m e  t o  g o  o v e r  t h e  
w h o l e  l i n e  a n d  w h i l e  t h e  w h o l e  l i n e  i s  h e r e .  O n e  t h i n g  i s  
c e r t a i n ; w e  n e v e r  h a d  s o  m a n y  s w e l l  s t y l e s ,  o r  s u c h  q u a l ­
i t y  i n  s l e i g h s  b e f o r e .  A n d  t h e  p r i c e s  a r e  w a y  b e l o w  w h a t  
y o u  w o u l d  e x p e c t  t o  p a y  f o r  s u c h  g o o d  o n e s .
A  » iu lo r  w i l l iu u t  j A rm o r is  a  c o b l p r o p o s it io n .  W o b o ll th e
bet-1 lo o t  w a r m e r s .  A ls o  b la n k e t s  a n d  ro b e s
Kv»-ry O nni-ti Y ou K u t.
ry  o u n c e  o f  fo o d  y o u  e a t  t h a t  falls* 
to  (ligcHt d o e s  a  p o u n d  o f  h a r m . It  
t u r n s  th e  e n t i r e  m e a l  in to  p o is o n . T i l ls  
n o t  o n ly  d e p r iv e s  th e  b lo o d  o f  th e  n e c ­
e s s a r y  t is s u e - b u i ld in g  m a t e r ia l ,  b u t  it 
p o is o n s  it. K o d o l D y s p e p s ia  C u r e  Is  a  
p e r fe c t  d ig e s t a n t .  I t  d i g e s t s  th e  fo o d  
r e g a r d le s s  o f  th e  c o n d it io n  o f  th e  s t o m ­
a c h . I t  a l l o w s  t h a t  o r g a n  to  r e s t  a n d  
*t s t r o n g  a g a in .  R e l i e v e s  B e lc h in g ,  
H e a r t  B u r n ,  S o u r  S to m a c h ,I n d ig e s t io n ,  
P a lp i t a t i o n  o f  th e  H e a r t ,  e t c . ,  W . H . 
C o o k , T i l t o n ,N .  H .,  s a y s :  " I  h a v e  t a k e n  
K o d o l D y s p e p s ia  C u r e  a n d  fin d  i t  th e  
b e s t  r e m e d y  f o r  a l l  s t o m a c h  t ro u b le s . 
I t  i s  w o r t h  i t s  w e ig h t  in  g o l d . "  W . H  
K l t t r e d g e .
M illinery  For Sale
G r e a t  b a r g a in s  in  t r im m e d  a n d  u n -  
t r im  m o d  H a t s .  A  f in e  a s s o r t m e n t  to  
s e le c t  f r o m , a ls o  a  l a r g e  s t o c k  o f  fe a t h ­
e r s ,  r ib b o n s ,  v e lv e t s ,  w in g s  a n d  e v e r y ­
t h in g  th a t  g o e s  to  m a k e  u p  a  n ic e  H a t .  
T h i s  e n t i r e  s t o c k  o f  W in te r  M i l l i n e r y  
i iu l a  le t  o l T an ey  g o o d s , s u c h  a s  la d ie s '  
n e c k w e a r ,  b a b ie s  b o n n e ts , a n d  fa n c y  
c o m b s .  M u s t  b e  c lo s e d  o u t  t h i s  s e a s o n ,  
i t  w i l l  p a y  y o u  to  lo o k  o v e r  o u r  s t o c k  
b e fo r e  b u y in g  e ls e w  h e r e  a s  w e  a r e  s e l l ­
in g  v e r y  lo w .
The Shaw Sisters
>vtr o . K. ] 
am t M ain
M R S .  L .  H .  M c H U G H
W ishes to  an n o u n ce  th a t  in  c o n n e c ­
tio n  w ith  h e r CUSTOM CO RSET b u s ­
in ess  hlu* ban ta k e n  th e  ag ency  fo r
T A I L O R  M A D E
S k i r t s  a n d  P e t t i c o a t s
n ia n u la c tu re it by th e  M oeill S k ir t  
Co. ol S y racuse , N . V. A ll S k irih  
m ade s tr ic t ly  to m easu re , am i all 
good* th o ro u g h ly  sp o n g ed  a n d  m ade 
th ro u g h o u t w ith  s ilk .
EVERY SKIRT GUARANTEED TO FIT 
PEHFECTLY-0H NO SALE
A la rge  line  o f  sam ple*  on e x h ib i­
tion  a t th e  C orse t Parlor* w ith  latent 
style* o f  New York model*.
PRICKS AN D  ST Y L E S G U A R A N T E E D  
W ould lik e  a  I i  
*i*t iu busiues* . 
th e  r ig h t p a rty .
M R S .  L .  H .  M c H U C H
3 7 5  M A I N  S T I t K K T ,  H O C K  I .  A N  11
___  ______ _________________ 92-93
W E  P A Y  T H E
H IG H E S T  P R IC E S
........ ' r  o  k ............
DRESSED POULTRY
.......... A N 1 > ............
N EW  LA ID  EGGS
A S afe  I n v e s t m e n t ^  !
ROCKLAND CITY BONDS
IA O R  S A L K -T h e  H andsom e M odern R osi- 
F  df nee o f th e  la te  t Maries K. Wood s i tu a te d  
a t  59 M asonic s tre e t.  Large house w ith  all m o d ­
ern  im p ro v em en ts . F o r f u r th e r  p a r tic u la -s  In ­
q u ire  o f  C. M. W A L K E R , G lover B lo ck , R ock­
land , M aine. 88tf
_  T he M cK inney  C o ttage  a t  Bay P o in t y 
com p le te  fu rn ish in g s , in c lu d in g  a  S te inw ay  
P iano . F in e  g ro u n d s . S hore  p riv ileg e . V ery  
d es ih ib le  p ro p e rty . A. A. B EA TO N , R o ck lan d , 
M e. - »o t f .
To Let.
M averick  
„  T h e  W eym outh
Good ce lla r a cco m m odation* . A pply  toK Si ll*Vli*IKMT\ut alukv. rn . iil.n i.u Q'l.Q.7
__ cold w ate r, h a th  room , fu rn a c e  h e a t. H ouse
tw o  m in u te s  fro m  m ain  bu s in ess  s t r e e t .  R e n t 
reasonab le . B oard  if  d e s ired . E n q u ire  a t  T H IS  
O F F IC E . 92*96
LET—A pply  to  M jyL  A. J .
TO LET— L a ig e  room  lfo r office o r  w orkroom . Low re n t .  A ppb  
a t  T H E  C O U R IE R -G A Z E T T E  O F F IC E . 63tf
TO L E T -F IR S T  CLASS M O D ERN  TK N K - m e n ta t  89 S um m er s t r e e t  a ll in p e r fe c t con - 
’ ‘ * “  tine
_  . ____________ i n - \
q u ire  o f  C. M. W A L K E R . G lo v er b lock . 87tf
n isce llaneous.
[ T H E  T R E A S U R E R  H A S  A  F E W
15-YEARS BONDS
I N  D E N O M I N A T I O N S  O F
$ 5 0 ,  $ 1 0 0 ,  $ 2 0 0  a n d  $ 5 0 0
W E  A D V I S E  A N  E A R L Y  A P P L I C A T I O N  T O
L. S . R O B IN S O N
T R E A S U R E R  C I T Y  O F  R O C K L A N D
2  •  oi w  2
Z  2
GEO. E SIMMONS
LLUEUOt'K STREET, ROCKLAND
U t n U K M U ;
4lh X alioual l ia u k , U oatou.
C ham ber of C um m er e , B oston
A. M S M IT H  &  CO.
1 2 1  1 2 3  So . M a rk et 6 t. - Ho#tou
S 2 .0 0  
Boston Shoe
I  
i  
i  
i  
l
*  
n
I  
i  
t  
i  
*
It’s tlie only Oak with a Clinker Door. The a&h pit ^  
anil feed doors have absolutely tight draft registers, ^  
so that a continuous wood or coal fire may be kept. — 
all nickel trimming is easily ® 
on tiding the fire-pit is a perfor- w 
ated coal-guard protecting tlie sheet-iron sides. ^
These stoves will burn wood, soft or bard coal. Every 4  
stove guaranteed. p
THE KALLOCH FUEHITHHE COMPY <
4 0 2  MAIN STREET, - ROCKLAND *
HERALD
Parlor Heaters 
and Oaks
F o u r  y e a rs  o f  experien ce  
w ith  H e r a ld  ltu u y e s  a n d  
H e a te rs  h a ve  p ro v e n  to o n r  
m a n y  custom ers a n d  o u r ­
selves th u t th ey a re  the m ost 
s a tis fa c to ry  H ue to p u rc h as e
|  The H ER A LD  O A K  this year has many 
_ Exclusive Improvements
I
9  The grate is ball-bearing,
^  removable, and surr u
I
I
from  H uin in fr s t r e e t  to  341 M ain s t r e e t ,  
W illoughby B lock. Office ho u rs , from  9 to  11.30 
a. m . L80 to  3.30 p. m Ml S 1. M. ST C IIB S, 
341 M uin s t r e e t ,  R o ck land . 92-95
a g a in s t th e  e s ta te  o f  S usan  8. S ingh  o r  t _ 
to  tin* sam e Please p re se n t a t  o nce  to  W . O. 
S IN O H l, A d in r. No. 185 B roadw ay, R o ck land , 
M aine. 86-93
W A N TED —P eople to  le a rn  th e  fo llow ing  f a c ts :  C o ins  rem oved an ti p e rm a n e n tly  
c u re d  ; fa lling  h a ir  a r re s te d  and  g ro w th  p ro ­
m o ted  ; su p e rflu o u s h a ir  rem oved . S ham p o o in g  
M an icu rin g , C h iropody , E lec tr ica l M ach inery  
as  a id s  an d  re s to ra tiv e s  u sed  w ith  e x c e lle n t
e ffec t. H air G oods o f  a ll k in d s , firs t-c la ss  
s ty le s , low est p rice s . ROCK LA N D  H A I R  
STORK, 336 M ain S t. 14tf
MAGAZINE SUBSCRIPTIONS
Inqu  T o o f  o u r  C om b in a tio n  S u b sc r ip tio n  sy stem  
M agazines a t  h a lf  ra te s . F o r  e x am p le , W o m an ’s 
H om e C om panion  a n d  C osm opo litan  (o r P e a r ­
so n ’s) 1 y ea r fo r  $1.60. w ith  H a rp e r ’s B azaar a d ­
d e d —3 fo r $‘2.00. A ny c o m b in a tio n  d e s ire d . 
C h eapest way in  th e  w orld  to  g e t  y o u r  m sg a - 
z ines.
HUSTON’S NEWS STORE
ROCK LA N D  93-10!
8 3 7 1 .
REPORT OF THE CONDITION
—OK THE—
N o r th  N a t io n a l  B a n k
A t R ock land , in  th e  S ta te  o f M aine, a t  th e  close 
o f isiness , N ovem ber 0. 11*05. j
RESO U RCES.
D )a 118 and  d isco u n ts , $ ‘233,000 65
O v e rd ra f ts , secu red  and  u n se c u re d , ^  139 13
U . S. R uuds to secu re  c irc u la tio n , 50,000 00
Bonds, s e c u ritie s , e tc .,  14,500 00
B an k in g -h o u se , fu rn i tu re .a n d  f ix tu re s , 18,187 00 
Due from  N a tiona l B anks (n o t reserve
ag e n ts )  l 14
Due fro m  Mpproved reserv e  a g e iits ,  38.998 05 
C hecks and  o th e r  cash  item s. 4,724 49
N o tea o f o th e r  N ationa l U in k s , 2,110 00
F ra c tio n a l p a p e r  cu rre n c y , n ic k e ls , 
an ti c en ts , 333 91
L aw i r i  Mo n e y  R e s k u v k  in  R a n k , v iz :  
S pecie . $13.1*20 73
L e g a l- te n d e r  n o te s , 3,000 00
$16,1*20 73 
2,500 00
T o ta l, $380,615 10
L IA B IL IT IE S .
C ap ita l s tock  p a id  in , $ 100,000 00
S u rp lu s  fu n d , ‘2o,ouo oo
U nd iv id ed  p ro fits , less ex p en ses  a n d  
ta x e s  p a id , 34,1*91 40
N a tiona l Bank n o te s  o u ts ta n d in g , 50,000 00
D ue to  T ru s t C om pauies a u d  8 a v iu g s
R anks. 4,'JUO 63
D iv idends u n p a id , 124 00
In d iv id u a l de tsm its  su b je c t to  ch eck , 155.267 07 
D em and ce rtifica te*  o f  dei>o*it, 2.808 00
T im e ce rtific a te s  o f d ep o s it,  13,234 00
T o ta l,  $380,615 10
S t a t e  ok M a in k , Co u n t y  ok K n o x , ss  # 
I, E. F . K ER R Y , C ash ie r o f  th e  above  
uaiued  ban k , do so lem nly  sw ea r th a t  th e  above 
s ta te m e n t is tru e  to  th e  b est o f  m y ku o V led g e  
a n d  be lie f.
K. F . KERB Y. C ash ie r. 
S u b scrib ed  a n d  sw oru  to  befo re  m e th is  18th 
day  o f  N ovem ber, 1905.
J .  W. C R O C K ER , N o ta ry  P u b lic . 
C o rrec t—A t te s t :
E . 8 . B IR D . )
A . W . B U T L E R , J D irec to r* .
E . R. S P E A R , )
FARM FOR S A lE r
B etw een  H ockport a u d  Rock la u d , M e., au d  
nu  th e  liu e  o f e le c tr ic  ra ilw ay , ca rs  p a ss  ev ery  
t if le cu  u iiu u te s  a t  a ba rg a in  a 46 ac re  fa rm  w itn  
a  flue s e t  of b u ild ing* , 8 room  house  au d  ucw  
b a ru , 30 x 35. F if td e u  ac re s  m ow iug  la u d , b a l-  
a u cc . wood au d  p a s tu re ,  100 f r u i t  tre e s  ju s t  b e ­
g in n in g  to  b ear.
posi
O ak
k t
W ou ld  m ak e  a tiue su m m e r b o u se , b e iu g  op -
Stora t r  w
K o x m o u t"  a u d  u ea r th e  eu O a h c e  to 
i lau d  P a rk , %'vomxuauds th e  hu eo t v iew er th e  
C aiudcu  m ountain*., bay au d  island*  be tw een  
H o ck p o rt aud  R ock lan d . F o r  p a r t ic u la r s  an d
Dr. R o w la n d  J .  W a s g a t t
XS Ol M U t l t  ST., H O CIIU.M U, MIC.
TH E ROCKLAND COURIER-OAZETTE : T U E SD A Y , NOVEM BER 2 1 ,1 9 0 5 .
I T S  U r  T O  Y O U ,  “ J O H N  H E N R Y . ”  
A  N A T I V E —
O R  O N E  F R O M  M I C H I G A N .
OURS are
S ta te  o f  M a in e  T u r k e y s
For Thanksgiving
O r d e r  a t  O n c e  i f  Y o u  W a n t  t h e  B e s t
A. F . C R O C K E T T  C O M F Y
Calk of the town
Coming Neighborhood KTtntft.
, 22—Boning Contort In A rm ory hull. 
Sprin g rtrert
Nov. 2.’ Onmdrn Tincture hy I>r. Shorkler on 
the Zelg ler Exp edition , for 'bom-fit ot Public 
L ib rary
Nov. 22-T h om *rton , entertainm ent hy Young 
People’ s D ram atic Co. o f Rockland In Counce 
hall.
Nov. 23-C am den , F arm ers’ Institu te , Orange 
hall.
Nov. 2 3 -  W ight Philharm onic Societv social.
Nov. 23 25 —Kennedy Stock Co. at Farw ell 
opera hon«e
Nov. 24 South Hope—F arm ers’ Institu te , 
O range hall
Nov. 24—Rubinstein Club meet* with Mrs. 
Je n  -le C. White
Nov. 2ft —W orld’s Tem perance Sunday.
No\ 27 -Shakesprarc Society meets with the 
Misses Frsk lne,
Nov. 29 Senior Hop in Kim ball hall.
Nov. 29—Th in k sg irin g  eve ball at W arren
Nov. 29 — Wedneaday evening, ^Thanksgiving 
aervloes w ill be held In the C n irersa list onurcti,
Nov. .19—Thanksgiving Day.
Nov. .* —TnAnasgivIng Day (m atinee and
ight) Shepard ’s Motion T lc tu res at “  
opera house.
M A ID W ELL
#
 
t. ,K a i T .  , 
n Farw ell
I>ec.5*ft Annual fa ir  o f Edwin IJh b y  Post at 
Orand Arm y hall.
I>ec. 1 1 -••W ro n ged " at Farw ell opera house. 
Dec. 12-T bo m aato n, annual fa ir  o f Congrega 
tional church.
Dec. 13— Annual fa lr o f  Congregational church 
DUO* 14-19—••Roe Comedy C o." at Farw ell 
opera house.
l>ec. 19 20—Annual fa lr o f  M ethodist church 
Dec 23—Christm as.
Dec. 23-27—• l ’ rescelle’ ’ a t the F arw ell opera
This cut shows one sty lb  of 
our Home made w ra p p ers— 
made In fine q u a lity  o f
house.
D ec.27—1Thoa. JefTersen In 
F arw ell opera house.
P erca les and P rin ts . ................... . . . .
the m arket fo r less than $1 30 equal to . . .  ___
w ill find it ** ya rd  w id e r at flounce than  any 
The R iv a ls "  at ready made w rapper. It coraw  in a ll colors 
an d a i r R e  su re and ask fo r the M AID- 
W B L I j , w ith  the elastic  sleeve.
T E L E P H O N E  17-4
RICH CUT GLASS
FOR HOLIDAY PRESENTS
SPARKLING W ITH CRYSTAL BRILLIANCE 
A N  U N P R E C E D E N T E D  A R R A Y  
You should by all incans inspect my extensive showing of exclusive pieces 
before purchasing elsewhere, as these goods were selected as being 
ESPECIALLY DESIRABLE FOR THE HOLIDAY TRADE
BRACELETS
THE KIND YOU HAVE BEEN 
LOOKING! FOR
WE HAVE THEM
ALL SHAPES AND SIZES.
CROSSES
There is a demand lor Crosses. I 
have an attractive line made up of 
rapid sellers. Ask to see my line of 
FOBS, LOCKETS, SCARF PINS, 
BROOCHES AND BEAD-NECKS
F O R  T H E  G E N T L E M E N
STONE, SEAL and SIGNET RINGS.
SCARF PINS That men delight to wear—Distinctive designs—Rich effects— 
Wide range of prices. The line includes Faces, Heads, Egyptian and other 
characteristic designs. With these are combined pearls, diamonds and other 
precious stones.
NECKLACES
Many Different Patterns and 
New Designs
TASTY, SHOWY AND 
I N E X P E N S I V E
Attractive Novelties 
Sterling Silver
I L o o k  for th e  big; steel s id ew a lk  clock a n d  th e  
p re tty  w in d o w
CLARENCE E. DANIELS
JEWELER AND SILVERSMITH
3 9 3  MAIN ST. THORNDIKE HOUSE BLOCK ROCKLAND
Grand Thanksgiving Sale
OF ROASTERS
A n  e x c e p t i o n a l  o f f e r  c f  t l i e  R I G H T  A R T I C L E  
a t  t h e  R I G H T  T I M E  a n d  
a t  t h e  R I G H T  P L A C E
O N  S A L E  W E D N E S D A Y  M O R N IN G
To E v e r y  P erso n  P u rc h a s in g
1  p o u n d  o f  5 0 c  o r  6 0 c  T e a ,  o r  2  p o u n d s  2 5 c ,  3 0 c  o r  3 5 c  C o f f e e  
W e  w i l l  g i v e  F R E E  o n e  o f  t h e s e  u s e f u l  D O U B L E  R O A S T E R S  
T h i s  i s  a  t r a d e  y o u  c a n n o t  a f f o r d  t o  o v e r l o o k ,  s o  d o n ’ t  d e l a y .
O u r  Goods a re  k n o w n  th ro u g h o u t N ew  E n g la n d  as  
the Best th a t M o n e y  a n d  E u^jertence can p ro c u re .
T E A S  F in e s t  I m p o r t e d  n n d
STANDARD AS GOLD.
COFFEES- F r e s h  R o u s te d  E v e r y  D a y .F IT  FOR A KIN G ’S T A BLE .
SCOTT & COMPANY
384 Main Street, Rockland, Maine
B IR D ’S  B E S T  FLO U R  ii
Makes a Light, Wholesome 
Loaf of Bread and 
Delicious Biscuits
This is the verdict of hundreds of Knox 
County housewives now using this flour.
1 Bird’s Best Flour is made from the 
Best Win^r Wheat 
Sold by all Grocers 
5 Ask for and insist on having it.
^ See that name is on barred head as 
in cut in this advertisement.
JO H N  B IR D  C O ., R O C K LA N D
!  WHOLESALERS
A GUARANTEE OF QUALITY
For Home or Investment
HOUSE a n d  STABLE uJlMSSriSUSTL
Rents for 8 8  a M o n th -P rice  only 8 7 5 0
L. F. Clough Telephone 177-11
* 1 1 0  C A M D E N  S T R E E T ,  [ R O C K L A N D
T h u  p o lo  s e a s o n  o p e n s  to n ig h t —H a th  
a n d  R o c k la n d  a t  8.30.
A  s to r e  is  b e in g  b u i lt  a t  th e  S o u t h ­
e n d  f o r  H . W . W e b b e r .
M y ro n  J .  H a h n ’ s  b o u se  o n  S t a t e  
s t r e e t  is  b e in g  re p a ir e d .
T h e  p a r lo r  c a r  s e r v ic e  o n  th e  K n o x  & 
L in c o ln  D iv is io n  Is to  b e  d isc o n tin u e d  
f o r  th e  w in t e r ,  N o v . 30.
W it h  T h a n k s g i v i n g  o n ly  n in e  d a y s  
o f f  It Is  n o t  to o  e a r l y  to  he p la n n in g  
th e  T h a n k s g i v i n g  d in n e r .
M rs . F lo r e n c e  B e r r y  h a s  m o v e d  In to  
th e  G r a v e s  te n e m e n t  o n  S c h o o l s t r e e t .
g e n t l y  v a c a t e d  h y  A l.  B e r r y .
T h e  o n ly  w a y  to  h a v e  a  g o o d  OOl 
le a g u e  t i l ls  w in t e r  Is to  p a t r o n iz e  th  
g a m e s .  T h e  s e a s o n  o p e n s  t o n ig h t , r e ­
m e m b e r .
T h e  c o m m itte e  w h ic h  h a s  th e  G r a n d  
A r m y  f a i r  In c h a r g e  Is  re q u e s te d  to  
m e e t  a t  G r a n d  A r m y  h a l l  to m o r ro w  
n ig h t  a t  7 o 'c lo c k .
S h e r i f f  T o ln ia n  a n d  D e p u t y  S h  *rlff 
H a l l  se iz e d  tw o  b a r r e l s  o f  s h e r r y  w in e  
a t  T l l l s o n  w h a r f  F r i d a y .  T h e  . I t a l ia n s  
a t  H ig h  I s la n d  u r e  t h ir s t in g  in  c o n s e ­
q u e n c e .
R e v .  R o b e r t  S u t c l i f f e  d e liv e r e d  h is  
le c t u r e  " A  T r ip  to  P r in c e  E d w a r d ’s  
I s la n d ,”  b e fo r e  th e  T w e n t ie t h  C e n t u r y  
C lu b  In H o c k p o r t  F r i d a y  a f t e r n o o n .  
T h e  le c t u r e  Is  sq o k e n  o f  v e r y  h ig h ly .
M is s  L u c y  C r o c k e t t  is  m a n a g i n g  a 
b e n e fit  d a n c in g  p a r t y  to  b e  g iv e n  In 
H a r m o n y  h a l l  n e x t  F r i d a y  n ig h t .  T h e  
t ic k e t s  a r e  o n ly  35 c e n t s  a n d  th e  m o n e y  
i s  to  b e  u s e d  f o r  a  w o r t h y  u n fo r tu n a t e .
T h e  s e n io r  c la s s  o f  th e  R o c k la n d  h ig h  
sc h o o l is  to  g iv e  a  h o p  In K i m b a l l  h a ll 
T h a n k s g i v i n g  e v e , W e d n e s d a y  N o v  29. 
F a r n h a m ’s  o r c h e s t r a  w il l  fu r n is h  m u ­
s ic .  T h e r e  w i l l  he  c a r s  to  T h o in a s to n  
a f t e r  th e  d a n c e .
T h e  fu n e r a l  o f  th e  la t e  M rs . M a r y  A . 
W il l ia m s  w a s  h e ld  f r o m  th e  r e s id e n c e  
o f  S . W . M e  L o o n , a  b r o t h e r  o f  th e  d e ­
c e a s e d , F r i d a y  a f te r n o o n . R e v .  \V . O. 
H o lm a n  o ffic ia te d . T h e  p a ll  b e a r e r s  
w e r e  C a p t .  L u c ie n  K e e n ,  C a p t .  J  F .  
G r e g o r y ,  C a p t . E .  A . B u t le r ,  a n d  C a p t .
F r e n c h .  T h e  In te r m e n t  w a s  a t  
A c h o r n  c e m e te r y .
P u l lm a n  C o n d u c to r  O. G . S a v a g e  o f 
th e  P o r t la n d  a n d  R o c k la n d  ro u t e  le ft  
y e s t e r d a y  f o r  C h ic a g o  w h e r e  h e  h a s  
b e e n  a s s ig n e d  to  a  ru n  on  th e  G o ld e n  
G a t e  L im it e d  b e tw e e n  C h ic a g o  a n d  L o s  
A n g e le s . M r. S a v a g e  h a s  b e e n  o n  th e  
R o c k la n d  ru n  th e  p a s t  s u m m e r  a m i h a s  
a  h o s t  o f  f r ie n d s  a lo n g  th e  ro u te . H e  
x p e c t s  to  r e tu r n  to  M a in e  n e x t  s u m ­
m e r .
S u p e r in t e n d e n t  S . I I .  H a r d in g  o f  th e  
f i r s t  d i s t r ic t ,  L i f e  S a v in g  s e r v ic e ,  Is 
m a k i n g  h is  f a l l  to u r  o f  In s p e c t io n  o f  
th e  s t a t i o n s  in  h is  d i s t r ic t .  H e  h a s  
fo u r t e e n  s t a t i o n s  u n d e r  h is  d ir e c t io n  in  
t h is  d i s t r ic t ,  d is t r ib u t e d  a lo n g  th e  c o a s t  
o f  M a in e  a n d  N e w  H a m p s h ir e ,  a n d  In 
m a k i n g  th e  t o u r  o f  in s p e c t io n  h a s  to 
r a v e l  a b o u t  1 1 0 0  m ile s , w h ic h  o c c u p ie s  
a b o u t  t w e n t y - f l v e fcd a y s .
A r c h ie  L .  S h e p h e r d ’ s  m o v in g  p ic t u r e s
e  to  he th e  a f t e r n o o n  a n d  e v e n in g  a t ­
t r a c t io n  u t F a r w e l l  o p e r a  h o u se  
T h a n k s g i v i n g  D a y .  T h e s e  p ic t u r e s  a r e  
th e  b e s t  s h o w n  in  M a in e , a n d  m a n y  o f  
th e m  w il l  b e  e x h ib ite d  In R o c k la n d  fo r  
th e  f ir s t  t im e . T h e  m o v in g  p ic tu r e  
s h o w  Is  a n  e v e r - p o p u ln r  fo r m  o f  a m u s e ­
m e n t  a n d  is  s u r e  to  d r a w  tw o  la r g e ,  
a u d ie n c e s  o n  T h a n k s g i v i n g  D a y .
A m o n g  th e  R o c k la n d  p e o p le  w h o  s a w  
th e  M a ln e - B o w d o ln  c h a m p io n s h ip  fo o t -  
h u ll g a m e  in  B r u n s w i c k  S a t u r d u y  w e re  
th e  fo l lo w in g :  M r s . F r e d  W . W ig h t ,
M r . a n d  M rs . O l iv e r  OtlH, C . F .  S im ­
m o n s , w if e  n n d  d a u g h t e r s .  F r e d  I. 
S i in o n to n , P h i l i p  H o w a r d , F .  A . W in s­
lo w , R o b e r t  M . P a c k a r d ,  C h e s t e r  W ig -  
g in ,  J .  F r e d  K n ig h t ,  E d w a r d  8 . L e v e l i -  
s a le r ,  H a r o ld  P o r t e r ,  A r t h u r  L .  O rn e , 
L .  N . L i t t le h a le ,  M ilto n  W e y m o u th , 
M is s  M a r y  H itc h c o c k , M is s  E m i l y  H ix , 
M is s  A lic e  W e b b , M is s  E m m a  L a w ­
re n c e , M r s . C o r n e l iu s  D o h e r t y , H a r r y  
M a y o , M a u r ic e  H i l l ,  R a lp h  W ig h t , V i c ­
t o r  H a l l ,  M r s . J o h n  A . H o s m e r , Frt*d  
B la c k ,  S c r ib n e r  l l y l e r ,  A lb e r t  T h u r s to n ,  
W lll iu m  B ir d ,  M a u r ic e  B ir d ,  R a y m o n d  
a y s o n ,  H o w e  W lg g in  H a l l ,  W lll iu m  
F l i n t ,  Iz z le  A lp e r ln , D o n  K a r l ,  A r c h ie  
G r e e n , J a m e s  R o s s ,  O sm o n d  P a lm e r .  
K e n n e t h  P lu c k in g  ton , G e o r g e  H o s m e r  
a n d  A u s t in  R ic h a r d s o n .  I n  a d d it io n  
th e r e  w e r e  p r e s e n t  ut th e  g a m e  the 
m e m b e r s  o f  th e  K o c k lu n d  h ig h  sc h o o l 
fo o tb u l l  t e a m  u n d  th e  R o c k la n d  p o lo  
t e a m . T h e  s p a r e  t im e  in  B r u n s w i c k  
w a s  p u s s e d  v e r y  p le u s u n t ly . A  c o n s ld -  
r a b le  p o r t io n  o f  th e  p a r t y  d in e d  a t  
N e w  M e a d o w s  I n n  w h ile  m u n y  v i s i t e d  
h e  v a r i o u s  c h a p t e r  h o u s e s  a n d  c o lle g e  
b u i ld in g s ,  c o m p r is in g  th e  g r e a t  B o w -  
d o in  I n s t i tu t io n . T h e  R o c k la n d  d e le ­
g a t io n  th e r e  is  n o t  a  l a r g e  o n e  a t  p r e s -  
n t—c o m p r is in g  o n ly  th re e  s tu d e n ts , 
C o r n e l iu s  D o h e r t y , E n s i g n  Q t is  a n d  
F r a n k  W ig h t — b u t  th e  y o u n g  m e n  w e re  
m u c h  in  e v id e n c e , a n d  m a d e  th e  v i s i t ­
o r s  fe e l  a t  h o m e. N e a r ly  a l l  o f  t lie  
R o c k la n d  c o n t in g e n t  u t th e  U n iv e r s i t y  
o f  M a in e  w a s  o n  h u n d  to  se e  th e  fo o t ­
b a l l  g u m e  a n d  w e r e  m e t  h y  R o c k la n d  
f r i e n d s  u n d  r e la t iv e s .  F r e d  H o s m e r  h a s  
h e  w r i t e r ’ s  t h a n k s  l o r  a  n u m b e r  o f  
M a in e "  s o u v e n ir s .
S p e a r  &  C o . 408 M a in  S t r e e t  a r e  s h o w ­
in g  a  c h o ic e  l in e  o f  W a t e r  C o lo r s , C o l­
o r e d  P h o t o g r a p h s  a n d  P a s t e ls .  T h e y  
o f fe r  a  s p e c ia l  v a lu e  In F r a m e d  P i c t ­
u r e s  a t  79 c e n t s  a n d  $1.25 .
IVX A H M  X B I  J .
L t U i u K -  HKlK.KJtftuN— Bock laud. Nov. JU. by 
lU v W. <». Holman, New Lou 8 . xml Mrs.
uee B cigerson , both of Owl* lioxd.
Hom o n s-  f ix  wit n  -  (aim ieu . Nov. 13 .by Rev. 
Evan*, W allace K Bobbius aud Mioa Mar 
g a rc t  E liza  H ow ell, both of Hope.
U X E J U .
i t —W ent H ockport, Nov. IS. Jo h n
Jo b u  C .T b o io d ik e ,sg e d  04 years.
13 , Mj -
M rs. M a r y  R a n l e t t ’n B o s to n  t e r r ie r  
M a x in e  w o n  a  s p e c ia l  p r iz e  a t  th e  B o s ­
to n  T e r r i e r  e x h ib it  In B o s to n  la s t  w e e k .
T h e  r e g u la r  m e e t in g  o f  G o ld e n  R o d  
C h a p t e r ,  O. E . S . ,  o c c u r s  n e x t  F r i d a y  
e v e n in g ,  a t  w h ic h  th e r e  w il l  h e  w o r k  on 
s e v e r a l  c a n d id a t e s .
Q u ite  a  n u m b e r  o f  K n o x  c o u n t y  e n ­
t h u s ia s t s  w il l  a t t e n d  th e  H a r v a r d  a n d  
Y a l e  fo o tb a l l  g a m e  In C a m b r id g e  n e x t  
S a t u r d a y .
T h e  In d ie s  o f  th e  M e th o d is t  c h u r c h  
w il l  h o ld  a  ru m m a g e  s a le  In th e  r o o m s  
fo r m e r ly  o c c u p ie d  b y  th e  N o r th  N a ­
t io n a l  b a n k ,  W e d n e s d a y  a f te r n o o n  
T h e  W . C . T . U . w il l  m e e t  F r i d a y  a f ­
te rn o o n  in  th e  Y . M . C . A . r o o m s  a t  
30 o ’ c lo c k . A  la r g e  a t t e n d a n c e  Is  d e ­
s ir e d  n s  th e r e  Is  b u s in e s s  o f  Im p o rta n c e .
R e v .C .  E . H a r r i s  o f  H y a n n is  p r e a c h  
in  th e  C o n g r e g a t io n a l  c h u rc h  S u n d a y  
a n d  c r e a t e d  a  m o st f a v o r a b le  I m p r e s ­
s io n . H e w il l  o c c u p y  th e  p u lp it  a g a i n  
n e x t  S u n d a y .
c ir c le  s u p p e r  w il l  b e  s e r v e d  a t  the 
C o n g r e g a t io n a l  c h u r c h  W e d n e s d a y  
e n ln g  a t  h a l f  p a s t  s ix .  H o u s e k e e p e r s  
p r o m is e  a  g o o d  t im e  a n d  h o p e  to  s e r v  
a  l a r g e  c o m p a n y .
M rs . B e r t h a  E .  M e s e r v e y , D . D . C  
f in is h e s  h e r  w o r k  o f  v i s i t in g  a n d  In ­
s p e c t in g  C h a p t e r s  w it h  W lw u r n a  C h a p ­
te r ,  O. E .  S .,  n t  W a ld o b o ro , T u e s d a y  
e v e n in g , N o v . 28.
T h o u s a n d s  o f  C h r i s t m a s  t r e e s  nrr 
b e in g  sh ip p e d  f ro m  t h is  v i c i n i t y  to  th*. 
w  Y o r k  a n d  P h ila d e lp h ia  m a r k e t s  
n e w  M e th o d  o f  s h ip m e n t  f ro m  t h is  
p o r t , Is  o n  th e  d e c k s  o f  th e  lim e  b a r g e s .
N o  q u o ru m  w a s  p r e s e n t  a t  th e  u s h ­
e r s ’ h o p  In K im b a l l  h a l l F r i d a y  n ig h t  
a n d  th e  f e w  c o u p le s  w h o  h a d  g o n e  th e r e  
a d jo u r n e d  to  T h e  A r c a d e . R o l le r  s k a t ­
in g  h a s  th e  c a l l  o v e r  d a n c in g  t h is  w in ­
t e r  a t  le a s t .
F i r e  in  th e  w o o d s h e d  a d jo in in g  th e  
h o u s e  o f  P e t e r  G a r n e t  n e a r  th e  R o c k -  
p o r t  l in e  d id  d a m a g e  to  th e  a m o u n t  o f  
a b o u t  $50 S u n d a y  fo re n o o n . T h e  f ir e  d e ­
p a r t m e n t  h a d  a n  e n d u r a n c e  ru n , m e e t ­
in g  th e  c i t y  g o v e r n m e n t 's  r e q u ir e m e n ts  
R e v .  R o b e r t  S u t c l i f f e  r e a d  a n o th o i 
h a t c h  o f  in t e r e s t in g  le t t e r s  in  th«] 
M e th o d is t  c h u r c h  S u n d a y  m o r n in g , 
g iv in g  r e a s o n s  f o r  n o n - a t t e n d a n c e  at 
c h u r c h . T h e  le t t e r s  w e r e  f ro m  a  s t a t e  
o ffic ia l ,  la w y e r ,  p h y s ic ia n  a n d  w o r k i n g ­
m a n .
le e r  r e c e n t ly  a p p e a r e d  o n  M id d le  
s t r e e t  h e ig h ts  a n d  w a s  th e  t a r g e t  a t  
w h ic h  s e v e r a l  o f  th e  lo c a l n lm ro d s  t r ie d  
t h e i r  s k i l l  u n s u c c e s s fu l ly .  T h e  h o y s  a r e  
n o w  l i s t e n in g  to  a  d i s s e r t a t io n  f ro m  
\ 1  T o w e r  o n  w h a t  w o u ld  h a v e  h a p p e u -  
1  h a d  h e  b een  th e r e .
J o s e p h  A d a m s , th e  d r y  g o o d s  m e r ­
c h a n t ,  h a s  t a k e n  a  n i n e - y e a r s ’ le a s e  o f 
s ix  a d d i t io n a l  ro o m s  in  S in g h i  b lo c k  
w h ic h  h e  w il l  o c c u p y  In c o n n e c tio n  w ith  
h is  p r e s e n t  s to r e . H e  h a s  b een  g r e a t l y  
ra m p e d  f o r  s p a c e  h u t u n d e r  th e  n e w  
a r r a n g e m e n t  w il l  b e  in a  p o s it io n  to  
h a n d le  id s  in c r e a s in g  b u s in e s s  to  m u c h  
b e t t e r  a d v a n t a g e .
T h e  p a r t y  o f  h u n t e r s  w h o  h a v e  b e e n  
m a k in g  t h e i r  h e a d q u a r t e r s  ut C a m p  
N ic k  n e a r  W e o k s b o ro  r e tu rn e d  th e  la t -  
r  p a r t  o f  th e  w e e k , h a v in g  s h o t  1 1  
d e e r  a n d  a  c o n s id e r a b le  n u m b e r  o f  
b ird s . A . C . M c L o o n  d id  n o t  r e tu r n  w it h  
th e  o th e r s , b e in g  d e te r m in e d  to  re m a in  
th e r e  u n t i l  h e  g o t  h is  q u o ta . T o o t h ­
a c h e  in t e r fe r e d  w ith  h is  p le a s u r e  t i n  
f ir s t  w e e k  t h a t  th e  h u n te r s  w e r e  In 
:a m p .
W il l ia m  C o o p e r , m a s te r  c a r p e n t e r  o f  
th e  M a in e  C e n t r a l  R a i l r o a d ,  w e n t  to  
B a t l i  y e s t e r d a y ,  to  su p e r in te n d  s o m e  
w o r k  t h a t  is  b e in g  d o n e  o n  th e  H e r c u ­
le s .— P o r t e r  S m it h ,  c h ie f  e n g in e e r  o f  th e  
S a p p h o , s p e n t  S u n d a y  a t  E l l s w o r t h .— 
M r s . F o s s  o f  B u e k s p o r l  is  v i s i t in g  h e r  
h u s b a n d , C a p t . L e w is  C . F o s s  o f  th e  
s t e a m e r  S ie u r  d e  M o n ts .—S . P . l l l n k -  
y ,  m a r in e  e n g in e e r  o f  th e  M a in e  C e n ­
t r a l ,  is  lo o k in g  o v e r  th e  c o r p o r a t io n 's  
b o a t s  a t  th e  M a in e  C e n t r a l  w h u r f .
R ic h a r d  M o r r e ll ,p r e s id e n t  o f  th e « N e w  
Y o r k  &  P e n o b s c o t  S t e a m s h ip  C o ., E r ­
n e s t  S m it h , i t s  g e n e r a l  m a n a g e r , u n d  A . 
J .  C a r r ,  a ls o  o f  th e  c o m p a n y , h a v e  b e e n  
in  R o c k la n d  th e  p a s t  th re e  d a y s ,  o n  
b u s in e s s  c o n n e c te d  w ith  th e  n e w  Ilia* 
t h a t  t h e y  u r e  so o n  to  p u t  in  o p e r a t io n  
b e tw e e n  N e w  Y o r k  a n d  B a n g o r .  T h e  
c o m p a n y  b u s  b o u g h t  a  f r e ig h t  b o a t , 
w h ic h  w il l  b e  r e in fo r c e d  la t e r ,  it  is  
s a id , b y  a  p a s s e n g e r  s te a m e r . T h e  
c o m p a n y  p lu n s  to  lu n d  a t  th is  p o r t , 
C a m d e n , B e l f a s t ,  S to c k to n  u n d  B a n g o r ,  
b u t  i s  e x p e r ie n c in g  s o m e  d i f f ic u lty  in  
o b t a in in g  th e  n e c e s s a r y  w h a r f  f a c i l i t ie s  
h e r e .
E m in e n t  S i r  S a n fo r d  L . F o g g  o f  H a th  
g r a n d  g e n e r a l i s s im o  o f  th e  G r a n d  C u m - 
m u m le r y  o f  M a in e , K n ig h t s  T e m p la r ,  
p u id  u n  o ffic ia l v i s i t  o f  in s p e c t io n  to 
C la r e m o n t  C o m m u n d e ry  la s t  n ig h t  a n d  
w a s  a  p le a s e d  w it n e s s  w h e n  t lie  O r d e r  
o f  R e d  C r o s s  w a s  c o n fe r r e d  u p o n  W il­
lia m  E .  M a n k  o f  W a ld o b o ro  u n d  D r . 
J u m c s  A . R lc h a n  o f  th is  c i t y .  T h e  d e ­
g r e e  w o r k  w a s  fo llo w e d  b y  a  b a n q u e t  
w h ic h  w a s  u n d e r  th e  c h a r g e  o f  the 
E a s t e r n  S t a r .  T h e  ta b le s  w e r e  s e t  in  
th e  fo r m  o f  a  c r o s s ,  a n d  d e c o r a te d  m o st  
a t t r a c t i v e l y  w it h  ro s e s , c a r n a t lo n a ,  
c h r y s a n th e m u m s  a n d  m a id e n  h u b ’ 
f e r n s .  T h e  c o m m itte e  In c h a r g e  o f  th e  
b a n q u e t  c o m p r is e d  l h <3 fo l lo w in g  la d ie s :  
W o r t h y  M a tr o n  M rs. A b b ie  E .  Y o r k ,  
a s s i s t e d  b y  M rs . A  l i .  N e w b e r t ,  M rs . 
A . W . H o d g k in s , M rs . G . L .  F a r r a n d .  
M rs . A s a  S t .  C la i r ,  M r s . E m i ly  G o tt ,  
M r s . C la r e n c e  E .  D a n ie ls ,  M rs . E .  O. 
D o w , M r s . H a r m o n  L .  D u  v is ,  M r s . 
J a m e s  R lc h a n ,  M r s . A u c lb c r l  H a l l ,  M rs . 
W . G . B u t m a n ,  M rs. J .  F r e d  H a l l ,  M rs . 
C . E .  M e s e r v e y , M r s . F r a n k  F l i n t ,  M r s  
G e o r g e  C la r k ,  M r s . I r e n e  G r e g o r y ,  M is s  
C a s t e r a  F a le s ,  M rs . C h a r le s  W . L i v i n g ­
s to n  a n d  M r s . J .  I t . S t e w a r t .  T h e  o n ly
M l* *  I. M S t u b b *  h a *  m o v e d  fro m  
S u m m e r  s t r e e t  to  341 M a in  s t r e e t ,  
W il lo u g h b y  b lo c k  
T b roo k  C ro * *  h a *  m o v e d  f ro m  R a n k in  
s t r e e t  In to  th e  h o u se  on  U n io n  a n d  
G r a n i te  s t r e e t s  r e c e n t ly  v a c a t e d  b y  the 
f a m i ly  o f  C n p t. E m e r y  K . G o tt .
R o l le r  s k a t in g  is  f in d in g  n e w  re c r u it  
e v e r y  n ig h t  n n d  th e  s p o r t  h n * no t y 
r e a c h e d  th e  to n -n o tc h  o f  p o p u ln r lt  
M a n a g e r  C o lc o rd  no t o n ly  a d d e d  
p a i r s  o f  * k a t e s  to  h i*  s to e k  b u t  h a s  h a d  
th e  p la t fo r m  re m o v e d , g iv in g  m u c h  a d  
d it io n a l  s u r fa c e .
T h e  M o d e rn  W o o d m en  c o n fe r r e d  the 
f ir st  d e g r e e  u p o n  E .  A . Y o u n g  nt I ts  
la s t  m e e t in g  T h is  f r a t e r n i t y  Is  o c c u p y  
in g  th e  s a m e  h a l l  n s  th e  N e lso n  D in g h  y  
L o d g e  o f  G o o d  T e m p la r s  a n d  is  s h a r in g  
In c o m m o n  w ith  th a t  lo d g e  th e  Im p ro v e  
m e t its  t h a t  a r e  b e in g  m a d e  u p o n  1 1 1  
b a ll.
T h e  S u n s h in e  s o c ie t y  Is d e s ir o u s  o 
f u r n is h in g  a  n u m b e r  o f  a r t i c l e s  (a  c o m ­
fo r t a b le  a m o n g  th e m ) to  a n  o ld  Indv 
w h o  i*  in  d e s t i t u t e  c ir c u m s ta n c e s . T h is  
s o c ie t y  1 * d o in g  e x c e lle n t  w o rk  a m o n g  
th e  n e e d y  p o o r, nn d  o u r  p e o p le  w h o  d e ­
s i r e  to  a id  In a  r e a l ly  w o r t h y  c a u s e  
s h o u ld  s e n d  th e i r  c o n tr ib u t io n s  to  388 
Broadway.
T h e  B o s to n  p a p e r s  a r e  e x h ib i t in g  su c h  
a  d e g r e e  o f  I n te re s t  In to m o r ro w  n ig h t ’ s 
b o u t b e tw e e n  B i l l y  R y a n  a n d  K id  
P a n t z  th a t  It Is v e r y  e v id e n t  t h a t  
R o c k la n d  w il l  s e e  a n  e x h ib it io n  b y  h ig h  
c la s s  b o x in g  a r t i s t s  R y a n  Is n o t p e r ­
h a p s  In a s  c lo s e  t r a in in g  a s  h is  o p p o  
n e n t , b u t is  In f i r s t - c la s s  c o n d it io n , a n d  
w a s  g o o d  e n o u g h  to  ligh t  a  d r a w  t 
la s t  t im e  he m e t P a n t z .  B o th  m en  h a  
fin e  re c o rd  In s id e  th e  ro p e s  , a m i 
e v e r y t h i n g  c o n s id e re d  it w il l  be 
m o st  e v e n ly  m a tc h e d  b o u t t h a t  th e  
K n o x  c o u n t y  s p o r t s  h a v e  b een  o ffe re d  
T h e  p r e l im in a r y  m a t c h  b e tw e e n  W e b ­
b e r  a n d  D o h e r t y  w il l  b e  a n  e y e -o p e n e r .
A t  th e  a n n u a l m e e t in g  o f  th e  L a d le  
A u x i l ia r y  o f  th e  Y . M . C . A . th e  f o l ­
lo w in g  o ffic e r s  w e re  e le c te d : P r e s id e n t ,  
M rs . It. W . B ic k f o r d ;  v ic e  p r e s id e n ts , 
M rs . M . P . J u d k in s ,  B a p t i s t ;  M is s  A d a  
B . Y o u n g . C o n g r e g u t lo n a l l s t ;  M rs . F v  
D. S n o w , F r e e  B a p t i s t ;  M r s . A a r o n  
H o w e s , M e th o d is t ;  M rs . G e o rg e  
S m it h , E p is c o p a l ;  s e c r e t a r y ,  M rs .
B i r d ;  t r e a s u r e r .  M is s  A lz i r a  L .
T h e  r e p o r t s  o f  th e  s e c r e t a r y  a n d  t r e a s ­
u r e r  w e re  re a d  a n d  a c c e p te d  a t  a  s p e c ­
ia l  m e e t in g  y e s t e r d a y  a f te r n o o n . T h  
A u x i l ia r y  p le d g e d  I t s e l f  to  c o n tr lb u t  
$ 10 0  to w a r d  d e f r a y i n g  th e  e x p e n s e s  
c a u s e d  In m a k in g  th e  r e c e n t  re p a ir :  
th e  Y  M . C . A . ro o m s, nn d  th e  r e p o r t s  
s h o w e d  th a t  th e  o b lig a t io n  w a s  c a r r l  
o u t .
P a r le y  H . A m e s  fa c e d  a  h o m e  a u d i­
e n c e  la s t  n ig h t  a t  F a r w e l l  o p e r a  house 
a n d  c r e a t e d  a  f a v o r a b le  Im p re s s io n  
T h e r e  w a s  a  l a r g e  a u d ie n c e  p r e s e n t  
a n d  M r. A m e s  w a s  g iv e n  a  m o st  c o r ­
d ia l  re c e p tio n . H e  h a d  s e le c te d  f o r  h is  
d e b u t  th e  d iff ic u lt  ro le  o f  D r. J e k y l l  a n d  
M r. H y d e  a n d  Ii Ih t r a n s fo r m a t io n  seen* 
a n d  in  th e  d e lin e a t io n  o f  th e  
h o r r ib le  c h a r a c t e r  o f  M r . H y d e  sh o w e d  
s t r o n g  d r a m a t ic  a b i l i t ie s .  T h i s  w a s  M r 
A m e s ’ o w n  in t e r p r e t a t io n  o f  th e  c h a r ­
a c t e r  a n d  a t  th e  c lo s e  o f  th e  se c o n d  a c t  
h e  w a s  c o m p e lle d  to  a c k n o w le d g e  th e  
a p p r e c ia t io n  o f  th e  a u d ie n c e  b y  a n  a p ­
p e a r a n c e  b e fo r e  th e  c u r t a in .  T h e  a u d l 
en e o  w a s  g e n e r o u s ;  it w a s  k in d ;  It w a s  
a p p r e c i a t iv e ;  It k n e w  t h a t  M r. A m e s  
w a s  p a s s in g  th r o u g h  a n  o rd e a l t h a t  r e ­
q u ire d  s t a m i n a —th e  a p p e a r a n c e  o f  a  
y o u n g  m a n  f o r  th e  f ir s t  t fin e  b e fo r e  a n  
h o m e  a u d ie n c e  w h o  w a s  g r a s p i n g  f o r  
h i s t r io n ic  h o n o rs . M r. A m e s  h a s  n o  r e a ­
so n  to  c o m p la in  o f  id s  r e c e p t io n ; r a t h e r  
h e  h a s  e v e r y  r e a s o n  fo r  s e i f  c o n g r a t u ­
la t io n . A f t e r  s e e in g  M r. A m e s  la s t  
n ig h t  id s  f r ie n d s  p r e d ic t  t h a t  h e  h a s  
b e fo r e  h im  a  s u c c e s s fu l  c a r e e r .  T o ­
n ig h t  M r. A m e s  w il l  d e m o n s tr a t e  h is  
v e r s a t i l i t y  b y  a p p e a r in g  in  f iv e  s c e n e s  
f ro m  th e  fo l lo w in g  d iff ic u lt  p l a y s :  “ In  
H o n o r  B o u n d ,”  “ T h e  M a r b le  H e a r t ,  ’ 
“ T h e  C h r i s t ia n , ”  a n d  “ l) r .  J e k y l l  n n d  
M r. H y d e .”  M r. A m e s  h a s  f a i r l y  e a r n e d  
th e  e u c o u r u g m e n t  o f  Id s h o m e p e o p le .
M a k in g  F r ie n d s  E v e r y  D a g
KEITH’S KONQUEROR
$ 3 .5 0  a n d  $ 4 . 0 0  M E N ’ S  S H O E S
Keep Men Youthful in Spirit
They arc built on Normal last* that give shoe comfort from heel to toe. Throw* ’Otfje 
w e ig h t along the a x i s  o f  the  so le  where nature intended.
Sold in Rockland By
A. H. BERRY & CO.
8 0 L R  AGEN TS
Ticket 2 8 0 4  'trow l u t  pa ir o f Shoe*. Bring  it tn.
N ext drawing Saturday. Hoc. 2. Como get a ticket. No purcha*e required.
ALGER S E R IE S  FO R B O YS
A  s e r i e s  o f  b o o k s  b y  th n t p o p u la r  w r i t e r  o f  H o y s ’ S t o r ie s ,  I lo r n t io  
A lit o r ,  J r . ,
K v e r y  b o y  s h o u ld  o w n  11 c o m p le t e  not o f  them , v o lu m e s .  H o u n d  u n i ­
fo rm  In  n s e o rto d  c o lo r e d  c lo t h s , w it h  a r t i s t i c  in k  s t u m p ln g s ,  e a c h  h o o k  
in  n p r in te d  jn c k o t ,  S iz e ,  ,r> Jx 7 I  In c h e s .
P R I C E  2 5  C E N T S
W a t c h e s  un d  J e w e l r y  r e p a i r i n g  do nt 
p r o m p t ly  u n d  s a t i s f a c t o r i l y  b y  C ln r c n c o  
K . D a n ie ls ,  J e w e le r  n n d  s i lv e r s m it h .  
.SIk u  o f  th e  b ig  s id e w a lk  c lo c k .
F A R M E R ’ S
A S S I S T A N T
AS GOOD AS AN 
E X T  R  A M A N
Whc-n Cutting Wood*
You can cut more wood with 
less waste and exertion with < 
of our Cross Cut Saws—one*or 
two men, a* you wish—than can 
he done with an axe. A full 
stock with all the equipments 
w ill he round at our general
HARDWARE STORE
H, H .C R IE  &  CO.
E stab lish ed  ItttfJJ
R O C K LA N D  • •  M A IN E
I Can Cure You
OF KIDNEY, LIVER AND STOMACH 
TROUBLES
Hundreds of Rockland people will gladly 
testify to this.
I make a specialty ol all Chronic D ll. 
aato t earned by Impure Blood.
: rue at once. My
O’B i i ix x —Tkou astou. Nov. 1U, Mrs. Octavia sp e e c h  o f  th e  e v e n in g  war* m a d e  b y  th e  
D. o ’ B rieu . aged 1C years. G r a n d  G e n e r a l is s im o ,  w h o  c o n g r a lu l a l -
*J?« j aL^ut'c6 rye»w 0V' ■ *’ M l°  U d ,y Mor*1 ' Cd C la r e m o n t  u p o n  its c a p a b le  c o r p s  o f  
Y o i sn —ltueklauii. No*. M. t 'o .i lu t ic  K , w ile , o l l ic e r s ,  a n d  this e x c e lle n t  m anner in 
o t  P o a a id  w . Young *** ',]to year. ,  M  <l*y». [ w h ic h  th e  o r d e r  h a d  b een  c o n fe r r e d .
o  A .  S T O  n  Z A .  D r . W . E .  S a l le ,  th e  E y e  S p e c ia l is t ,  is
r . . . . th . / §  Tha Kind You Haw Aleajs Bought a t  th e  T h o r n d ik e  H o te l th is  w e e k , N o v .
2 1 a n d  ‘i i .  T h i s  is  th e  t im e  o f  y e a r  th a t  
y o u  n e e d  g o o d  tit t in t; g la s s e s .
B M M ti , __ f i lw y
Come to my office or write m u
terms ure
ONLY ONE 00LLAR A WEEK
Dr. R. R. M A R D E N
Sp ec ia list iu all Cirrous Disease*
O f f i c e  in  C l o v e r ’s  B lo c k
475 M AIN 8 TK K K T , KOCH LA N D  
Telephone 104-12 J )
A. J. Erskine &  Co
Fir* Iruuranoe Ayenoy,
417 M AIN ttTKKKT - RO C K LA N D , ME 
Office, rear room over itockluml Nut’l Bunk. 
Loud ing A me xi cun und En glish  k re  insurunce 
Corni un lea rt-Die* exited.
T rave ler 's  A cc id en t Insurunce Com puny ol 
•iurtford . Conn.
A drift in New York 
Bound to  Rise 
B rave and  Bold 
Cash Boy 
Do und Dare 
D riven from  Home 
E rie Train Boy 
F acing  th e  W orld 
M entor's In heritance  
H erbert C a r te r ’s Legacy 
In a  New W orld 
J a c k ’s W ard  
J u liu s , th e  S tree t Boy 
Luke W alton  
Only an  Irish  Boy
Any b o o k  will  b o  m a i l e d ,  p o s t p a i d ,  u p o n  r e c e i p t  o f ' 3 5  c e n t s ,  
t h r e a  c o p l o s  f o r  S I .O O
H U S T O N ’s BOOK S T O R E
Ol'l'OHITK T K O K N D IK K  1IO TK I.
Paul, th e  Peddler 
Phil, th e  F idd ler 
Ralph R aym ond’s Heir 
Risen from th e  R anks 
S h ifting  for H im self 
S in k  o r Sw im  
Slow and  S u re  
S tore Boy 
S tr iv e  and  Succeed 
S tro n g  and  S teady  
Tom. th e  Bootblack 
Try and  T ru st 
Young A crobat 
Young O utlaw
E A S T S E A R S M O N T .
M r. n n d  M rs . O n tt  a n d  so n  
H o c k p o r t  w o re  in  to w n  re c e n t ly .
M r. u n d  M rs. Q r e s h a m  B u r g e s s  
H o c k p o r t  w e r e  I lie  g u e s t s  o f  A r a d  
M a h o n e y  la s t  w e e k .
M r s . M a r k  W n r d lln  a n d  so n  M a rk  
N o r th p o r i  v i s i t e d  h e r  b r o th e r , U e s lle  
M a r in e r ,  r e c e n t ly .
■ s. E m e r y  H e a l o f  C a m d e n  Is s p e n d - 
In g  n fe w  w e e k s  w it h  h e r  d u u g h tc  
M r s . H o r a c e  T h u r lo w .
■ s. J o h n  T h o m a s  o f  L ln c o ln v i l le  w a s  
In to w n  In st w e e k  c a l l i n g  o n  r e la t lv i  
n n d  fr ie n d s .
M r s . H. A . M a h o n e y  u in l C o r a  M a h o ­
n e y  a r e  v i s i t in g  In H o c k p o r t  t i l ls  w e e k
F r a n k  D o n n e ll Is h o m e  f r o m  d o in e r  
v l l le ,  M a ss .
H . B e r r y  &  C o. g a v e  a w a y  th e ir  
n d  p a i r  o f  s i lo e s  S a t u r d a y .  T lie  
lu c k y  n u m b e r  w a s  -K04. I f  t lie  p e r so n  
h o ld in g  t i l l s  n u m b e r  w il l  c u ll a t  th e  
s to ro  h e , o r  sh e , w il l  lie  g iv e n  th e  
s h o e s . T h e  n e x t  d r a w in g  w il l  lie  S a t ­
u r d a y ,  D e c . - . A l l  a  p e r s o n  l ia s  to  d o  
is  lo  s t e p  in to  th e  s t o r e  a n d  g e t  a  
le k e t .  I t  Is  n o t  n e c e s s a r y  to  m a k e  a  
p u r c h a s e .
T h r o e  b a r r e l s  o f  b e e r  se iz e d  b y  S h e r if f  
T o lin n n , N o v . *1, u n d  h ille d  to  m e m b e r s  
K n o x  A e r ie  o f  E a g le s ,  w e r e  r e tu r n -  
F r l d a y  w ith o u t  th e  fo r m a l i t y  o f  a  
h e a r in g . T h e  s h e r i f f  Is q u ite  u h it  d i s ­
g u s te d  o v e r  th e  m a t t e r .  H e  s a y s  he 
d o e s n ’ t k n o w  w h y  p r e fe r e n c e  s h o u ld  b e  
s h o w n  th e  E a g l e s  m o re  th a n  a n y  o th e r  
lu h , a n d  lie  s e e m s  q u ite  c o n v in c e d  th n t 
so m e  o f  It l i a s  b e e n  u s e d  f o r  I l le g a l  s a le  
d e s p ite  th e  in d ig n a n t  p r o te s t s  o f  the 
m e m b e r s  a g a i n s t  s u c h  u th e o ry .
M e s s r s .  S p i t z  n n d  N n th n n s e n  b e g  to  
a n n o u n c e  t h a t  c o m m e n c in g  T h u r s d a y ,  
N o v . 23 a t  th e  o p e r a  h o u se  f o r  th re e  
d a y s  th e y  w il l  p r e s e n t  th e  y o u n g  s i n g ­
in g  c o m e d ia n  a n d  a u t h o r  J a m e s  K e n ­
n e d y  nn d  c o m p a n y . A l l  p l a y s  p r e s e n t ­
ed b y  t i l ls  c o m p a n y  w it h  b u t  tw o  e x ­
c e p t io n s , w e r e  w r it te n  b y  M r. K e n n e d y . 
A m o n g  th e  p l a y s  d u r in g  th e  w e e k  a r o  
th e  fo l lo w in g : " C r y s t a l  H u n  F a r m ,”
" S t r a n g e  A d v e n tu r e s  o f  M is s  B r o w n ,"  
" S h e r id a n  K e e n e , D e te c t iv e ,"  . ‘ W h e n  
W o m e n  I .o v e .”  I - lu l le s ’ e x c h a n g e  t ic k ­
e t s  a r e  g o o d  fo r  T h u r s d a y  n ig h t  o n ly .
MEN’S FELTS AND RUBBERS
S I . 6 9
Boston Shoe Store
j
A C O O D  S A U C E  FOR A C O O D  
□ IN N ER
is  a  c o n tc n tu d  m in d ,  s o  d o n ’ t s p o i l  
u u l r o  T h a n k s g i v i n g  D in n e r  h y  
n e g le c t in g  y o u r  I n s u r a n c e .  A  
p o s ta l  to  i is  w i l l  t lx  till) m a t te r  fo r  
y o u .  A n y  k i n d  ut in s u r a n c e  y o u  
r o q u lr e ,  p la c e d  In  tlio  b e s t  a n d  
moHt r e l ia b le  c o m p a n ie s .
MAYNARD S. BIRD
Every Kind of  I n s u r a n c e
BYNDICATK BUILDING
R O C K L A N D . MIC. U3TDG
HANDSOME FURNITURE
ItU N  D K  K  D S  o l p e o p le  a r e  n o w  p lu m ii n g  o u t  
c o in fo r tu  o f  tlxo 
h o m o  fo r  tlio  w in t e r .  
T h o b o  w h o  h a v e  b e e n  
to  o u r  Htoro fo u n d  u s  
b o lt e r  t h a n  e v e r  p r e ­
p a r e d  to  c u r e  fo r  th e m  
T a k e
B U F F E T S
m ir r o r  1 0 x 4 1  in c h e s , p la in  
I 'la a b , s w e l l  g l a s s  d o o r s .
fo r  a u  e x a m p le .  W o  
h a v e  a  d o z e n  d i t f e r e u t  
d e s ig n s ,  a l l  ju s t  r e ­
c e iv e d  a u d  s t r i c t l y  
u p - t o - d a t e . A m o u g  
th e m  a r e  s o m e  d e ­
s i g n e d  l i k e  th e  c u t  iu  
t h is  a d v e r t i s e m e n t —  
G u u r t e r e d  O a k ,  p ia n o  
i i u i s h ,  7 ‘J  in c h e s  h ig h *  
5o  in c h e s  w id e ,  b e v e l  
l i r r o r  iu  C a b in e t ,  1 J \ H i u c h o s ,  b e v e l  le a d e d
I T '  Civ* Baby 
chaap now.
all tha froth air ha w ant*. GO-CARTS ara
Burpee Furniture Co.
ROCKLAND, MAINE.
4 TH E ROCKLAND COURIER-GAZETTE: T U E SD A Y , N O VEM BER 21 , 1005
I—
B r
M
e w s t e r  s
i l l i o n s
%
Cop* -itfhf. I?04 , 
by rerb ftfl S. Stone 
Qi Com pany
B y  G t O . t G E  B A R R  M C U T C H L G N
( l i lC M A R I l  G R 1 A V I S )
----------------- ---------------------------------------------------------------------1
T H E  D I S C O V E R E R
Of Lydia E. P ln k h a m ’s V egetable C om pound, th e  
G re a t W o m an ’s Rem edy for W o m an ’s Ills.
S Y N O r S I S .
C H A P T E R  I — A  m ip p e r  In h o n o r o f  
th o  t w e n t y - f i f t h  b i r t h d a y  o f  M o n tg o m ­
e r y  B r e w s t e r ,  g r a n d s o n  a n d  h e ir  o f  
E d w i n  B r e w P te r ,  m il l io n a ir e , is  in t e r ­
r u p t e d  b y  th e  a n n o u n c e m e n t  o f  old M r. 
B r e w s t e r ’ s  d e a th .
C H A P T E R  I I — H e  is  In v ite d  to  d in n e r
b y  C o lo n e l D r e w .
C H A P T E R  I I I — M o n ty  o f fe r s  to  a id  
M r s . G r a y  a n d  P e g g y ,  h is  fo s t e r  m o th ­
e r  a n d  f o s t e r  s i s t e r .  H e  r e c e iv e s  a  le t ­
t e r  f r o m  G r a n t  &  R ip le y ,  la w y e r s ,  t e l ­
l i n g  h im  t h a t  th e  fo r t u n e  o f  I lls  u n c le , 
J a m e s  S e d g w ic k  o f  M o n ta n a , h a s  b e e n  
le f t  to  h im . M r . S w e a r e n g e n  J o n e s  is  
e x e c u t o r  o f  th e  S e d g w ic k  w il l .
C H A P T E R  I V .— B r e w s t e r  is  In fo rm e d  
t h a t  th e  S e d g w ic k  fo r tu n e  Is  l e f t  to  
h im  on  c o n d it io n  th a t  on  h is  t w e n t y -  
s i x t h  b i r t h d a y ,  S e p t . 23 o f  th e  fo l lo w in g  
y e a r ,  h e  b e  a b s o lu t e ly  p e n n i le s s .  T h e  
c o n d it io n s  fo r b id  h im  to  g iv e  a w a y  o r  
to  lo a n  a n y  m o n e y , b u t  to  g e t  " I l l s  
m o n e y 's  w o r t h .”  T h e  S e d g w ic k  fo r t u n e  
a m o u n t s  to  m o re  th a n  $ 6,000 ,000 .
C H A P T E R  V —  B r e w s t e r  Is  fo rb id d e n  
t o  t a k e  a n y o n e  In to  h is  c o n fid e n c e . H e  
b e l ie v e s  h im s e l f  In lo v e  w it h  B a r b a r a  
D r e w , d a u g h t e r  o f  C o l. D rew ’ . M r. 
J< n e s , In M o n ta n a , s t a t e s  th e  c o n d it io n s  
u n d e r  w h ic h  M o n ty  is  to  d is p o s e  o f  th e  
B r e w s t e r  m o n e y . B r e w s t e r  e m p lo y s  
h is  f r ie n d s  to  h e lp  h im  g e t  r id  o f  th e  
m il lio n .
V I —B r e w s t e r  m a k e s  f r ie n d s  wdth 
M r s . D e M ille ,  a  s o c ie t y  le a d e r . H e  
g i v e s  a  m a g n i f ic e n t  d in n e r , a f t e r  w h ic h  
th e  g l a s s  c e l l in g  s c r e e n  f a l l s  o n  th e  
ta b le ,  r u in in g  It.
V I I . — B r e w s t e r  w h ip s  a  n e w s p a p e r  
m a n  w h o  s n e a r s  a t  h im  a n d  M is s  D re w .
V I I I —  B r e w s t e r  a s k s  J o n e s  w h e t h e r  
h o  m a y  m a r r y  a n d  tu r n  th e  m o n e y  o v e r  
to  I lls  w i f e  a n d  is  to ld  to  " s t i c k  to  h is  
k n i t t in g . "  M o n ty  c o n fid e s  in  P e g g y  
c o n c e r n in g  h is  lo v e  f o r  B a r b a r a . .
I X —  B r e w s t e r  b e t s  o n  a  p r iz e  f ig h t , 
h o p in g  to  lo se . H e  t e l ls  M is s  D r e w  he 
lo v e s  h e r , b u t  g e t s  n o  d e c id e d  r e p ly  
H i s  p r iz e  f ig h t  w a g e r s  p r o v e  w in n e r s .
X —  B r e w s t e r  d e c id e s  to  in v e s t  in  
L u m b e r  a n d  F u e l ,  a  f a l l in g  s t o c k ;  h is  
p u r c h a s e  s e n d s  i t  u p , a n d  ho m a k e s  
$58,000.
X I . — A n  a u t o  a c c id e n t  c o s t s  B r e w s t e r  
$14,000. H e  h a s  a  q u a r r e l  w ith  B a r b a r a .  
H i g h w a y m e n  t a k e  B r e w s t e r ’s  m o n e y  
a n d  v a lu a b le s .
X I I —  M o n ty  r e fu s e s  to  id e n t i f y  o n e  o f  
th e  r o b b e r s  a n d  r e fo r m s  h im . B r e w s t e r  
a m i M r s . D e M ille  p la n  a  b a l l .  M is s  
D r e w  r e t u r n s  h is  C h r i s t m a s  g i f t .
X I I I —  B r e w s t e r  lo s e s  $100,000 In a  
b a n k  f a i lu r e .  H o  s a v e s  C o lo n e l D r e w  
fr o m  f in a n c ia l  d i s a s t e r ,  th e  c o n d it io n s  
o f  h is  a id  b e in g  t h a t  B a r b a r a  b e  no t 
to ld .
X I V —  A t  M is s  D r e w ’s  c o t il lo n  B r e w s ­
t e r  m a k e s  lo v e  to  h e r . H e  i s  r e p u ls e d  
a n d  b r e a k s  f in a l ly  w it h  h e r .
X V —  B r e w s t e r  is  t a k e n  il l  w it h  a p ­
p e n d ic it i s ,  a n d  th e  b a l l  is  c a l le d  o ff. 
B r e w s t e r  is  o p e r a te d  o n  a n d  is  n u rs e d  
b y  P e g g y .
X V I . — B r e w s t e r ’ s  f r l e n d ls  g o  w ith  
h im  to  F lo r id a .  P e g g y  t r i e s  to  re c o n ­
c i le  M o n ty  a n d  B a r b a r a .
X V I I — B a c k  to  N e w  Y o r k .  B r e w s t e r ’ s 
b a l l  c o B ts  h im  m u c h  m o n e y . H i s  fr ie n d , 
“ N o p p e r ”  H a r r i s o n ,  c o n fe s s e s  to  h a v ­
in g  lo s t  $60,000 o f  B r e w s t e r ’ s  m o n e y . H e  
Is  f o r g iv e n  a n d  s e n t  w e s t .
X V I I I . — B r e w s t e r  s t i l l  h a s  o v e r  $500,- 
000 to  s p e n d . H e  t a k e s  t w e n t y - f i v e  
g u e s t s  to  E u r o p e  o n  a  s t e a m  y a c h t .
X I X  a n d  X X — B r e w s t e r  s a v e s  a  
d r o w n i n g  s a i l o r ’s  li fe .  A  f lo w e r  f e t e  on 
t l ie  R i v e r a  c o s t s  M o n ty  s e v e r a l  t h o u s ­
a n d s .  H e  w in s  $40,000 a t  M o n te  C a r lo .
X X I  a n d  X X I I — M u c h  m o n e y  Is  s p e n t  
in  I t a l y .  P e g g y  c h id e s  B r e w s t e r  fu r  
s p e n d in g  so  m u c h .
X X I I I . — A t  A le x a n d r i a  a  s h e ik  f a l l s  
in  lo v e  w it h  P e g g y .
C H A P T E R  X X I I —C o n tin u e d . 
C H A P T E R  X X I V .
P E G G Y  g a v e  th e  s h e ik  a n  e n t r a n c ­in g  s m ile , fo l lo w e d  b y  a  b r ie f  
g la n c e  a t  th e  b e a m in g  M is s  
Y u  le u  t in e , w h o  n o d d e d  h e r  h e a d  
a p p r o v in g ly .
" W o n ’ t y o u  g iv e  m e  t im e  to  g o  b e ­
lo w  a m i p a c k  m y  b e lo n g in g s  t h a t  th e y  
m a y  b e  s e n t  a s h o r e ?”  s h e  a s k e d  n a iv e
ly .
“ T h u n d e r ! ”  g a s p e d  M o n ty . " T h a t 's  
n o  w a y  to  t u r n  h im  d o w n .”
“ W h a t  d o  y o u  m e a n , M o n ty  B r e w ­
s t e r ? "  s h e  c r ie d ,  t u r n in g  u p o n  h im  w ith  
f lu s h in g  e y e s .
" W h y ,  y o u 'r e  e n c o u r a g i n g  th e  o ld  
g u y , "  lie  p r o te s t e d ,  d i s a p p o in t m e n t  in  
e v e r y  in f le c t io n .
“ A n d  w h n t  t f  I  a m ?  I s n 't  It m y  n f  
f a i r ?  I th in k  1  a m  r ig h t  in  s u s p e c t in g  
t h a t  h e  1 m s a s k e d  m e  to  b e  Id s  w i f e  
I s n 't  It  m y  p r iv i l e g e  to  a c c e p t  h im  If  
I  w is h ? ”
B r e w s t e r ’ s  f a c e  w a s  a  s t u d y .  l i e  
c o n k l u o l  b e l ie v e  th a t  s h e  w a s  in  e a r  
n u .t ,  b u t  th e r e  w a s  a  g h a s t l y  f e e l i n g  
tb u t  th e  ju k e  w a s  b e in g  tu r n e d  on h im . 
T h e  r e s t  o f  th e  c o m p a n y  s t a r e d  b u r d  
a t  th e  f lu s h e d  i ’ e g g y  a tu l b r e a t h le s s ly  
a w u l t e d  d e v e lo p m e n t s ,
" I t  w o n 't  d o  to  t r i f le  w it h  t h is  c h a p , 
P e g g y , "  s a id  M o n ty , c o m in g  u n ite  c lo s e  
t o  h e r . " D o n 't  le a d  h im  o n . l i e  m ig h t 
g e t  n a s t y  i f  ho  th in k s  y o u 'r e  m a k in g  
s p o r t  o f  h im .”
" Y o u  a r e  u n ite  a b s u r d ,  M o n ty ,"  sh e  
c r ie d  p e t u l a n t ly .  " I  u m  n o t  m a k in g  
s p u r t  o f  h im .”
" W e l l ,  th e n , w h y  d o n 't  y o u  te l l  h im  
t o  g o  a b o u t  b i s  b u s in e s s ? "
" 1  d o n ’ t s e e  a n y  b e a d s  ly in g  a r o u n d  
lo o s e ,"  s a id  H ip  t o r m e n t in g !} -. T h e  
s h e ik  I m p a t ie n t ly  s a id  s o m e th in g  to  th e  
in t e r p r e t e r ,  a n d  t h a t  w o r th y  re p e a te d  
I t  f o r  P e g g y ’s  b e n e fit .
" T h e  s o u  o f  t lio  p r o p h e t  d e s i r e s  th a t  
y o u  b e  u s  q u ic k  a s  p o s s ib le ,  q u e e n  o f  
t h e  w o r ld ,  l i e  t i r e s  o f  w a i t i n g  u u d  
c o m m a n d s  y o u  to  c o m e  w ith  h im  ut 
o n e s .”
P e g g y  w in c e d ,  a n d  t ie r  e y e s  sh o t  u 
b r i e f  lo o k  o f  s c o r n  u t  th e  s c o w l in g  
S h e ik . I n  a n  I n s t a n t ,  h o w e v e r ,  s h e  w a s  
s m i l i n g  a g r e e a b l y  a n d  w a s  t u r n in g  to 
w a r d  th e  s t e p s .
" H o l y  m a c k e r e l !  W h e r e  u r e  y o u  g.» 
lu g , P e g g y ? "  c r ie d  l .o t le s s ,  th e  U rs t  to 
t u r n  f e a r f u l .
" T o  t h r o w  s o m e  t h in g s  in to  m y 
t r u n k .”  s h e  r e s p o n d e d  a i r i l y .  " W i l l  
y o u  c o m e  w it h  m e , M a r y ? ”
" P e g g y ! ”  c r ie d  B r e w s t e r  a n g r i l y .  
‘ T h i s  h a s  g o n e  f u r  e n o u g h .”
" Y o u  s h o u ld  h a v e  s p o k e n  so o n e r , 
M o n ty ,”  s h e  s a id  q u ie t ly .
“ W h a t  a r e  y o u  g o in g  to  d o . M a r g a ­
r e t ? ”  c r ie d  M r s . D a n ,  h e r  e y e s  w id e  
w it h  a m a z e m e n t .
" J  a m  g o in g  to  in u r r y  t h e  s o u  o f  th e
p r o p h e t ."  s h e  r e p lie d  so  d e c id e d ly  th at 
e v e r y  o n e  g a s p e d .  A  m o m e n t  l a d y  s h e  
w a s  s u r r o u n d e d  b y  a g r o u p  o f  e x c ite d  
w o m e n , a n d  C a p t a in  P e r r y  w a s  c a l l ­
in g  th e  J a c k i e s  f o r w a r d  In a  v o ic e  o f  
th u n d e r .
B r e w s t e r  p u s h e d  Id s  w a y  to  h e r  s id e , 
h is  f a c e  a s  w h i t e  n s  d e a th .
" T i l l s  is n 't  a  J o k e .  P e g g y ! ”  lie  c r ie d . 
" G o  b e lo w , a n d  I 'l l  g e t  r id  o f  th e  
s h e ik . "
.lu s t  th e n  th e  b u r ly  A lg e r ia n  a s s e r te d  
h im s e l f .  H e  d id  n o t  lik e  th e  w a y  In 
w h ic h  Id s  a d o r e d  o n e  w a s  b e in g  h a n ­
d le d  b y  th e  " w h i t e  d o g s , "  a n d  w ith  t w o  
s p e a r m e n  h e  r u s h e d  u p  to  B r e w s t e r ,  
J a b b e r i n g  a n g r i ly .
" S t a n d  b a c k ,  y o u  Id io t , o r  I 'l l  p u n c h  
y o u r  h e a d  o fT !"  s a id  B r e w s t e r ,  w ith  
s u d d e n  e m p h a s is .
I t  w a s  n o t  u n t i l  t i l ls  m o m e n t  t h a t  
I ’ e g g y  r e a liz e d  th a t  t h e r e  m ig h t  b e  a 
s e r io u s  s id e  to  th e  l i t t l e  f a r c e  sh e  an d  
M a r y  b u d  d e c id e d  to  p in y  f o r  th e  p u n ­
is h m e n t  o f  B r e w s t e r .  T e r r o r  s u d d e n ­
ly  to o k  th o  p l a c e  o f  m ir th , a n d  sh e  
c lu n g  f r a n t i c a l l y  to  M o n ty 's  a r m .
" I  w a s  Jo k in g ,  M o n ty : o n ly  J o k in g , "  
s h e  c r ie d . " t ) b ,  w liu t  h a r e  I d o n e ? "
" I t ' s  m y  f a u l t , "  h e  e x c la im e d ,  " b u t  
I 'l l  t a k e  c u r e  o f  y o u , n e v e r  f e a r . "
“ S t a n d  a s i d e ! ”  r o a r e d  th e  sh e ik  
t h r e a t e n in g ly .
T h e  s i t u a t io n  w a s  o m in o u s . F r ig h t  
e n e d  a s  t h e y  w e r e ,  th e  w o m e n  c o u ld  
n o t  flee , b u t  s to o d  a s  i f  p e t r if ie d . S a i l ­
o r s  e a g e r ly  s w a r m e d  to  th e  d e c k .
" G e t  olT t ld s  b o a t ,"  s a id  M o n ty , o m ­
in o u s ly  c a lm , to  th e  I n t e r p r e t e r ,  " o r  
w e 'l l  p i t c h  y o u  a n d  y o u r  w h o le  nm b 
In to  t lfe  s e n .”
" K e e p  c o o l!  K e e p  c o o l ! "  c r ie d  S u b  
w a y  S m it h  q u ic k ly .  H e  s te p p e d  b e ­
t w e e n  B r e w s t e r  a n d  th e  a n g r y  s u ito r , 
a n d  th a t  a c t io n  a lo n e  p r e v e n te d  s e r i ­
o u s  t r o u b le . W h ile  lie  p a r le y e d  w ith  
th e  s h e ik . M r s . D e M ille  h u r r ie d  P e g g y  
to  a  s a f e  p l a c e  b e lo w  d e c k , a n d  th e y  
w e r e  fo l lo w e d  b y  a  f lo c k  o f  s h iv e r in g  
w o m e n . I ’o o r  l ’ e g g y  w a s  a lm o s t  in 
t e a r s ,  a n d  th e  p ite o u s  g ln n e e s  sh e  
t h r e w  a t  B r e w s t e r  w h e n  h e  ste p p e d  
b e t w e e n  h e r  a n d  t lie  Im p e tu o u s  sh e ik . 
W ho h a d  s m r t e d  to  fo l lo w , s t r u c k  d e e p  
In to  h is  h e a r t  a n d  m a d e  h im  r e a d y  to 
f ig h t  to  th e  d e a th  f o r  h e r .
I t  to o k  n e a r ly  a n  h o u r  to  c o n v in c e  
th e  A lg e r i a n  t h a t  I ’ e g g y  h a d  m is u n ­
d e r s to o d  h im  a n d  t h a t  A m e r ic a n  w o m ­
e n  w e r e  n o t to  b e  w o o e d  a f t e r  th e  A f ­
r ic a n  fu s l i lo u . H e  f in a l ly  d e p a rte d  
w it h  h is  e n t i r e  t r a in ,  th o r o u g h ly  d i s ­
s a t i s f ie d  a n d  in  h igh  d u d g e o n . At 
f i r s t  h e  t h r e a t e n e d  to  t a k e  h e r  b y  
f o r c e ;  th en  h e  a g r e e d  to  g iv e  h e r  a n ­
o th e r  d a y  lu  w h ic h  to  m a k e  u p  h er 
m in d  to  g o  w it h  h im  p e a c e a b ly ,  a n d  
a g a i n  lie  c o n c lu d e d  t h a t  a  b ird  in  th e  
h a n d  w a s  w o r t h  t w o  In th e  Inudi.
B r e w s t e r  s to o d  g lo o m ily  o n  th e  o u t­
s id e  o f  th e  e x c it e d  g r o u p  g lo w e r in g  
u p o n  th e  u g ly  s u it o r . P o o le r  h e a d s  
h a d  r e le g a t e d  h im  to  th is  p la c e  o f  s e ­
c u r i t y  d u r in g  th e  d ip lo m a tic -  c o n te s t . 
T h e  s h e ik 's  t h r e a t s  o f  v e n g e a n c e  w e re  
d i r e f u l .  l i e  s w o r e  b y  s o m e b o d y 's  
b e a r d  t h a t  h e  w o u ld  b r in g  1 U.U0 0  m en  
to  e s ta b l is h  I lls  c la im  b y  fo rc e . 1 1  is 
In te n s e  d e s ir e  to  tig h t  f o r  h e r  then  
a n d  t h e r e  w a s  q u e lle d  b y  P a p tu iu  
P e r r y 's  d e t a c h m e n t  o f  s i x  lu s t y  s a i l ­
o rs ,  w h o s e  b ig  b a r e  f is t s  w e r e  sh a k e n  
v ig o r o u s ly  u n d e r  a  f e w  s t a r t le d  n o se s . 
I t  to o k  a l l  tin* fig h t  o u t  o f  th e  sh e ik  
a m i I l ls  t r a in .  T h r e e  r e t a in e r s  f e l l  in ­
to  th e  s e a  w h i le  t r y in g  to  r e t r e a t  u s 
f a r  a s  p o s s ib le  f r o m  d a n g e r .
M o h a m m e d  d e p a r t e d  w ith  th e  ir a t e  
d e c la r a t io n  t h a t  h e  w o u ld  c o m e  a n ­
o th e r  d a y  a n d  t h a t  th e  w h o le  w o r ld  
w o u ld  t r e m b le  a t  h is  a p p r o a c h . D is ­
g u s t e d  w ith  h i m s e l f  u u d  a f r a id  to  
m e e t  th e  e y e s  o f  th o  o th e r  m e n , B r e w ­
s t e r  w e n t  b e lo w  in  s e a r c h  o f  P e g g y . 
H e  to o k  t im e  to  c o m fo r t  t ile  a n x io u s  
w o m e n  w h o  c r o w d e d  a b o u t  h im  an d  
th e n  a s k e d  f o r  M iss  G r a y .  S h e  w a s  
In h e r  s t a t e r o o m  a n d  w o u ld  no t c o m e 
fo r t h .  W h e n  h e  k n o c k e d  a t  th o  d o o r  
a  d i s m a l ,  t r o u b le d  v o ic e  f ro m  w ith in  
to k l h im  to  g o  a w a y .
" P o m e  o u t , P e g g y ;  i t ' s  a l l  o v e r . "  lie 
c u lle d .
" P l e a s e  g o  a w a y ,  M o n ty ,"  s h e  s a id .
“ W b a t  a r e  y o u  d o in g  in  t h e r e ? "  
T h e r e  w a s  a  lo n g  p a u s e , u u d  tltcii 
c a m e  ih e  p i t i fu l  l i t t l e  w a l l ,  " 1  u m  u n ­
p a c k in g ,  p le a s e ,  s i r . "
T h a t  n ig h t  B r e w s t e r  e n t e r t a in e d  o n  
b o a r d  th e  y a c h t ,  s e v e r a l  r e s id e n t
F r e r .c f i  a n d  E n g l is h  a c q u a in t a n c e s  b e ­
in g  th e  g u e s t s  o f  h o n o r. T h e  s t o r y  o f  
tin* d a y  w a s  to ld  b y  M rs , D a n  Do 
I M ille , c o m m is s io n e d  e s p e c ia l ly  f o r  th e  
d u t y .  S t ic  p a in te d  th e  s c e n e  so  v i v id ly  
i t h a t  th e  g u e s t s  la u g h e d  w ith  Jo y  o v e r  
j th e  d i s c m i l i t m e  o f  th e  s h e ik . P e g g y  
a m i B r e w s t e r  fo u n d  th e m s e lv e s  look 
j lu g  s h e e p is h ly  at o n e  a n o th e r  n o w  a n d  
th e n  in  th o  c o u r s e  o f  th e  r e c i t a l .  S h e
| p u r p o s e ly  h u d  a v o id e d  h im  d u r in g  tho  
e v e n in g , lu ll  s h e  h u d  g a m e ly  e n d u r e d  
: th e  r a i l l e r y  th .it e a iu e  f r o m  th e r e s t  o f  
> th e  p a r t y .  I f  s h e  w a s  a  b it p a le  it w a s  
[ n o t  s u r p r i s in g .  N o w  th a t  It w a s  o v e r  
I t lie  w h o le  u ll 'u ir  a p p a lle d  h e r  m o re  
| t h a n  s h e  c o u ld  h a v e  s u s p e c te d . W h en  
s e v e r a l  o f  th o  g u e s t s  o f  tho  e v e n in g  
| s o b e r ly  a n n o u n c e d  t iq it  M o h a m m e d  
I w a s  a  d a n g e r o u s  m a n  a n d  e v e n  a n  o il 
J j e e t  o f  w o r r y  to  th e  g o v e r n m e n t  sin- 
fe lt  u s t r a n g e  c a tc h  In h e r  th ro a t , a n d  
h e r  n o w  m ir t h le s s  e y e s  tu r n e d  iu s t iu e  
l i v e l y  to  B r e w s t e r ,  w h o . It se e m e d , 
w a s  th e  s h e ik 's  s p e c ia l  o b je c t  o f  a v e r ­
s io n .
T h e  n e x t  d a y  site  a n d  M o ld y  ta lk e d  it 
o v e r .  T h e  p e n ite n c e  o f  b e l li  w a s  b e a u ­
t i f u l  to  b e h o ld . E a c h  d e n ie d  th e  o il ie r
N o  o t h e r  f e m a le  m e d ic in e  in  th e  w o r ld  h a s  r e c e iv e d  s u c h  w id e s p r e a d  a n d  
u n q u a l i f i e d  e n d o r s e m e n t .
N o  o t h e r  m e d ic in e  h a s  a n c h  a  r e c o r d  o f  c u r e s  o f  f e m a le  t r o u b l e s  o r  s u c h  
h o s t s  o f  g r u t e f u l  f r i e n d s  a s  1m s
Lydia E. P in k h a m ’s V egetable Com pound.
I t  w i l l  e n t i r e l y  c u r e  t h e  w o r s t  f o r m s  o f  F e m a le  C o m p la i n t s ,  a l l  O v a r ia n
T r o u b le s ,  I n f la m m a t i o n  a n d  U lc e r a t i o n .  F a l l i n g  a n d  D is p la c e m e n t  o f  th e  
W o m b , a n d  c o n s e q u e n t  b p iu u l  W e a k n e s s , a m i  i s  p e c u l i a r l y  a d a p t e d  t o  t l i s
C h a n g e  o f  L i f e
i t  1m s  c u r e d  m o r e  e a s e s  o f  B a c k a c h e  a n d  L e u c o r r h n e a  t h a n  a n y  o t h e r  r e m ­
e d y  t l i e  w o r ld  h a s  e v e r  k n o w n .  I t  i s  a lm o s t  i n f a l l i b l e  in  s u c h  c o s e s .  I t  
d i s s o lv e s  a n d  e x p e l s  t u m o r s  f r o m  t h e  U t e r u s  in  a n  e a r l y  s t a g e  o f  d e ­
v e lo p m e n t .
I r r e g u l a r ,  S u p p r e s s e d  o r  P a in f u l  M e n s t r u a t io n .  W e a k n e s s  o f  t h e  S t o m a c h ,  
I n d i g e s t io n ,  B l o a t i n g ,  F lo o d i n g ,  N e r v o u s  P r o s t r a t i o n .  H e a d a c h e ,  G e n e r a l  D e b il­
i t y  q u i c k l y  y i e l d  t o  it .  W o m b  t r o u b le s ,  c a u s i n g  p a in ,  w e ig h t  a n d  b a c k a c h e ,  in ­
s t a n t l y  r e l ie v e d  a n d  p e r m a n e n t ly  c u r e d  b y  i t s  u s e . U n d e r  u l l  c ir c u m s t a n c e s  i t  
i n v i g o r a t e s  th e  f e m a le  s y s t e m ,  a n d  is  o s  h a r m le s s  n s w a t e r .
J t  q u i c k ly  r e m o v e s  t h a t  B e a r in g - d o w n  F e e l in g ,  e x t r e m e  l a s s i t u d e ,  “ d o n 't  
o a r e ”  a n d  “ w a n t - t o - b e - le f t - a l o n e ”  f e e l i n g ,  e x c i t a b i l i t y ,  i r r i t a b i l i t y ,  n e r v o u s ­
n e s s .  D iz z in e s s , F a in t n e s s ,  s le e p le s s n e s s ,  f l a t u l e n c y ,  m e la n c h o l y  o r  t h e  “ b l u e s ”  
a n d  h e a d a c h e .  T h e s e  a r e  s u r e  in d ic a t io n s  o f  F e m a le  W e a k n e s s ,  o r  s o m e  d e ­
r a n g e m e n t  o f  t h e  U t e r u s ,  w h i c h  t h is  m e d ic in e  a lw a y s ,c u r e s .  K i d n e y  C o m p la in t s  
a n d  B a c k a c h e ,  o f  e i t h e r  s e x ,  t h e  V e g e t a b l e  C o m p o u n d  a l w a y s  c u r e s .
T h o s e  w o m e n  w h o  r e fu s e  t o  a c c e p t  a n y t h i n g  e ls e  a r e  r e w a r d e d  a  h u n d r e d  
th o u s a n d  t im e s ,  f o r  t h e y  g e t  w h a t  t h e y  w a n t — a  c u r e .  S o ld  b y  D r u g g is t s  
e v e r y w h e r e .  R e f u s e  a l l  s u b s t i t u t e s .
IF THE WOMEN
W h o  u u flb r  o v a r y  m o n th  f r o m  a i l m e n t ,  
p e c u l ia r  to  l l io i r  »i»x w o u ld  o n ly  t a k o u u  
o . ru h io u ttl d o u r  o i H o s t e l l e r ' s  S t o m ­
a c h  B i t t e r ,  t h e y  w o u ld  Hud th e ir  v u r i '  
u u b  o r g a n s  s t r e n g t h e n e d  a n d  b e l te r  a b le  
to  p e r fo r m  t h e i r  p r o p e r  fu u e t io u s .
t lie  p r iv i l e g e  o f  a s s u m i n g  a l l  th e  b la m e , 
a u d  bo th  w e r e  so  h a p p y  t h a t  M o h a m ­
m e d  w a s  l i t t l e  m o r e  th a n  n p r e p o s it io n  
In  t h e i r  c o n v e r s a t io n  so  f u r  n s  p r o m i­
n e n c e  w a s  c o n c e r n e d . B u t  n il d a y  
lo n g  th e  h a r b o r  w a s  fu l l  o f  f is h e r  b o a ts , 
a n d  a t  n i g h t fa l l  t h e y  s t i l l  w e r e  lo llin g  
a b o u t , s in i s t e r ,  r e s t le s s ,  m y s te r io u s ,  
l lk o  p u r p o s e le s s  b u z z a r d s . A n d  th e  
d n r k  m e n  o n  b o n rd  w e r e  t a k i n g  u p  
n o  f is h ; n e i t h e r  w o r e  th e y  m in d in g  th e  
n e t s  t h a t  lu y  d r y  a n d  fo ld e d  In  tlie  
b o tto m  o f  t l io lr  b o a t s .
F u r  in to  th e  n ig h t  t h e r e  w a s  r e v e lr y  
o n  h o a r d  t lie  F l i t t e r ,  m o re  g u e s t s  h a v ­
in g  c o m e  o u t  f r o m  th e  c it y .  T h e  d a r k  
h o u r s  b e fo r e  th e  d a w n  o f  d a y  h u d  u r 
r iv e d  b e fo r e  t h e y  p u t  o f f  f o r  sh o r e , b u t  
th e  f ls l ie r  b o u ts  s t i l l  w e r e  b o b b in g  
a b o u t  In th e  b la c k  w a t e r s  o f  t h e  h a r ­
b o r . T h e  l ig h t s  g r a d u a l ly  d i s a p p e a r ­
e d  f ro m  t lie  p o r th o le s  o f  th e  y a c h t ,  a n d  
th e  t ir e d  w a t c h  x v a s  a b o u t  to  lie  r e ­
lie v e d . M o n ty  B r e w s t e r  a n d  I ’ c g g y  r e ­
m a in e d  on  d o c k  a f t e r  th o  g u e s t s  h a d  
g o n e  o v e r  th e  s i d e  o f  th e  v e s s e l .  T h e y  
w e r e  le a n in g  o v e r  th e  r a i l  a f t  l i s t e n in g  
to  th e  j o v ia l  v o ic e s  o f  t lie  v i s i t o r s  a s  
t h e y  g r e w  f a i n t e r  a n d  fa i n t e r  in  th e  
d i s t a n c e .  T l i e  l ig h t s  o f  th e  t o w n  w e r e  
f e w ,  b u t  t h e y  c o u ld  p la in ly  lie  se e n  
f r o m  t lie  o ffin g .
" A r e  y o u  t ir e d , P e g g y ? "  n s k e d  B r e w ­
s t e r .  w it h  a  to u c h  o f  t e n d e r n e s s . S o m e ­
h o w  o f  l a t e  h e  h a d  o f te n  f e l t  a  s t r a n g e  
d e s ir e  to  t a k e  h e r  In h is  a r m s ,  a n d  n o w  
It w a s  s t r o n g  u p o n  h im . S h e  w a s  v e r y  
n e a r , a n d  t h e r e  w a s  u  d r o o p in g  w e a r i ­
n e s s  in  h e r  a t t i t u d e  w h ic h  se e m e d  to  
d e m a n d  p r o te c t io n .
" I  h a v e  u q u e e r  f e e l i n g  th a t  s o m e ­
t h in g  a w f u l  is  g o in g  to  h a p p e n  to n ig h t , 
M o n ty ,"  s h e  a n s w e r e d ,  t r o u b le  In h e r  
s o f t  v o ice .
“ Y o u ’ r e  n e r v o u s ;  t h a t ’ s  a l l , "  h e  sa id , 
" a n d  y o u  sh o u ld  g o  to  s le e p . G o o d  
n ig h t .”  T h e i r  h a n d s  to u c h e d  In tlie  
d a r k n e s s ,  a n d  t l ie  t h r i l l  t h a t  w e n t  o v e r  
h im  to ld  a  t r u th  o f  w h ic h  lie  h u d  b e e n  
o n ly  v a g u e ly  c o n s c io u s . T lie  p o w e r  o f  
it  m a d e  h im  e x u l t a n t .  Y e t  w h e n  lie 
th o u g h t  o f  h e r  a n il  h e r  to o  q u ie t  a f f e c ­
t io n  f o r  h im  it l e f t  Him  d e s p o n d e n t.
S o m e th in g  b u m p e d  a g a i n s t  t lie  s id e  
o f  t lie  sh ip , a n d  a  g r a t i n g  s o u n d  fo l lo w ­
ed . T h e n  c a m e  o th e r  g e n t le  th u d s  c o m ­
b in e d  w it h  th e  s o f t  s w i s h  o f  w a t e r  d i s ­
tu r b e d . l ’e g g y  a n d  B r e w s t e r  w o r e  ou 
th e  p o in t  o f  g o in g  b e lo w  w h e n  th e i r  a t ­
te n t io n  w its  c a u g h t  b y  th e s e  s t r a n g e  
B o u n d s.
• 'W h a t  is  I t ? "  s h e  a s k e d  a s  th e y  p a u s ­
ed  I r r e s o lu t e ly .  H e  s t r o d e  to  th e  ra ti , 
t lie  g ir l  fo l lo w in g  c lo s e  b e h in d . T h r e e  
s h a r p  l i l i l e  w h is t le s  c a m e  f r o m  a b o v e  
a n d  b e h in d  th e m , but b e fo r e  t h e y  la id  
t im e  e v e n  to  s p e c u la t e  a s  to  th e ir  
m e a n in g  th e  r e s u l t  w a s  in  e v id e n c e .
O v e r  th e  s iiU n  o f  tho  s h ip  c u iu e  s h a d ­
o w y  fo r m s  n s  I f  b y  m a g ic ;  a t  th e ir  
b a c k s  p a n t h e r  l ik e  b o d ie s  d r o p p e d  to  
th e  d e c k  w it h  s t e a l t h y  th u d s , u s  I f  c o m ­
in g  f ro m  th e  I n k y  s k y  a b o v e . T h e r e  
w a s  a n  I n s ta n t  o f  d r e a d f u l  c a lm  a n d  
th e n  th e  c r i s is .  A  d o z e n  s i n e w y  fo r m s  
h u r le d  I h e in s e l v r s  u p o n  B r e w s t e r ,  w h o , 
t a k e n  c o m p le t e ly  b y  s u r p r i s e ,  w a s  
th ro w n  to  t lie  d e c k  in  un  in s t a n t ,  h is  
a t te m p t  to  c r y  o u t  f o r  h e lp  b e in g  c h e c k ­
e d  b y  h e a v y  b u n d s . P e g g y 's  s c r e a m  
w a s  c u t  o il' a s  q u ic k ly ,  u u d . p a r a ly z e d  
b y  te r r o r , sin- f e l t  h e r s e l f  e n g u l fe d  lu 
s t r o n g  a n u s  u u d  s m o t h e r e d  in to  s i le n c e . 
I t  a i l  h a p p e n e d  so  q t i ie k ly  th a t  th e r e  
w a s  no  c h a n c e  to  g iv e  th e  u lu r m , n o  o p  
p o r tu n il  \ to  r e s i s t .
B r e w s t e r  f e j i  h i m s e l f  l i f t e d  b o d ily , 
an d  ll ie u  I b e r e  w a s  the s e u s u l io u  o f
s u c c e s s .  F o r  h o u r s  th e y  b a d  w a i te d  
s i le n t ly ,  w a t c h fu l ly  a n d  w ith  d e a d ly  
O BStiriinee. H o w  t h e y  c r e p t  u p  to  tlie 
F l i t t e r  in  su c h  u u m b e r s  a u d  h o w  th e  
m o re  d a r in g  c a m e  a b o a r d  lo n g  b e fo re
w a s  k e p t  on  t h a t  p a r t ic u la r  o b je c t  a l ­
m o st  to  th e  e x c lu s io n  o f  th e  o th e rs . 
B u t  C a p t a in  P e r r y  s n w  th e  w is d o m  o f  
k e e p in g  a l l  o f  th e m  c le a r ly  lo c a te d  In 
o r d e r  to  p r e v e n t  t r i c k e r y .
B r e w s t e r ’ s  b r a w n y  s a i lo r  b o y s  c a m e  
u p  lik e  g r e y h o u n d s , 'c h e e r i n g  n s  t h e y  
d a s h e d  a m o n g  th e  b o a t s  o f  th e  f u g i ­
t iv e s .  T h r e e  o r  f o u r  s h o ts  w e r e  fired  
In to  th e  a i r  b y  th e  z e a lo u s  A m e r ic a n  
la d s , a n d  t h e r e  w e r e  lo u d  c r i e s  f r o m  
th e  A r a b *  n s t h e y  v e e r e d  o ff  p a n ic  
s t r ic k e n .  M o n ty ’ s  b o a t  w a s  n o w  IP t lie  
p n tli o f  t ig h t  a n d  n o t f a r  b e h in d  t lie  
o n e  w h ic h  h e ld  I ’ e g g y .  H e  w a s  s t a n d ­
in g  in  t lie  b o w .
" T a k e  c a r e  o f  th e  o t h e r s !"  h e  c a lle d  
b n e k  to  h is  f o l lo w e r s  “ W e ’ ll  g o  a f t e r  
th e  le a d e r s . "
T h e  r e s p o n s e  fro m  b e h in d  w n s  a 
c h e e r , n h a l f  d o z e n  s h o ts  a n d  s o m e  o f  
th e  m o st  jo y o u s  p r o fa n i t y  t h a t  e v e r  fe ll  
f ro m  th e  l ip s  o f  A m e r ic a n  s a i lo r s ,  m in  
g le d  w it h  s h r ie k s  f ro m  th e  b o a t s  t h e y  
w e r e  to  “ t a k e  c a r e  o f . "
“ S t o p T ’ B r e w s t e r  s h o u te d  to  th e  
A r a b s .  " S t o p ,  o r  w e  ll  k i l l  e v e r y  o n e  o f  
y o u ! "  H is  b o a t  w a s  n o t  m o re  th a n  f i f t y  
f e e t  f r o m  th e  o th e r .
S u d d e n ly  a  t a l l ,  w h i te  ro tted  f ig u r e  
a r o s e  lu  th e  m id d le  o f  th e  E g y p t i a n  
c r a f t ,  a n d  a  m o m e n t  la t e r  th e  p u r s u e r s  
• a w  P e g g y ’s  fo rm  p a s s e d  u p  to  h im . 
B b e  w a s  in s t a n t ly  c la s p e d  b y  o n e  o f  
h is  lo n g  a r m s ,  a u d  th e  o th e r  w a s  l i l t ­
ed  h it'll u b o v e  tier. A  g le a m i n g  k n ife  
w a s  h e ld  in  th e  u p r a i s e d  h a n d .
" F i r e  on u s  I f  y o u  d a r e ! ”  c a m e  lu  
F r e n c h  f ro m  th e  t a l l  A r a b .  " D o g  o f  
a n  A m e r ic a n , s h e  s h a l l  d ie  i f  y o u  c o m e  
n e a r  h e r ! "
(T o  B e  C o n t in u e d .)
A N  E X C E P T I O N A L ,  L O C A T IO N .
B y  v i r t u e  o f  I ts  e x t r e m e  h e a l t h fu ln e s s  
a n d  b y  re a s o n  o f  i t s  a c c e s s i b i l i t y  to  tw o  
g r e a t  c it ie s .  L a k e w o o d  h a s  b e c o m e  th e  
m o st p o p u la r  w in t e r  r e s o r t  w it h in  Its
d is t a n c e  .......... th e  M e tr o p o lis .  It Is
o n ly  s i x t y  m ile s  f ro m  N e w  Y o r k  a n d  
s e v e n t y  fro m  P h i la d e lp h i a ,  d i s t a n c e s  
c o v e re d  b y  th e  e x p r e s s  t r a i n s  In le s s  
th a n  a n  h o u r  a n d  a  h a l f ' s  t im e , m a k in g  
It v i r t u a l ly  a  r e s id e n t ia l  s u b u r b  o f  b o th  
c it ie s .  T h i s  f a c t  a lo n e  Is  e n o u g h  to  in -  
su n -  a f u t u r e  g r e a t n e s s  r i v a l l i n g  th e  
h is t o r ic  o ld -w o r ld  r e s o r t s .  T h e r e  is  a  
m o d e rn  c o lo n y  o f  b e a u t i f u l  r e s id e n c e s , 
lu x u r io u s  h o te ls , a n d  r o m a n t ic  Q u een  
A n n e  c o t t a g e s ,  a l l  e q u ip p e d  w it h  e v e r y  
m o d e rn  c o n v e n ie n c e  f o r  c o n t r ib u t in g  to  
tie- p h y s ic a l  c o in fo r t  a n d  s o c ia l  w e l l ­
b e in g  o f  th e  s o jo u r n e r s  In I b i s  d e l ig h t ­
fu l r e t r e a t .  T h e  so il Is  p o r o u s  s a n d  a n d  
g r a v e l  w h ic h  r e n d e r s  t ile  a i r  v e r y  d r y  
a n d  c le a r . T h e r e  a r e  a b s o l u t e ly  no 
s w a m p s  n o r  m a la r i a ,  a m i th e  w a r m  
a i r  sc e n te d  w it h  th e  b a l s a m i c  f r a g r a n c e  
o f  t lie  s u r r o u n d in g  f o r e s t  i s  e x c e p t io n ­
a l l y  r e f r e s h in g  a f t e r  th e  t r y in g  c o n ­
d it io n s  In a  g lo a t  c i t y .  N o th in g  is  
l a r k i n g  to  m a k e  L a k e w o o d  a s  id e a l  ay 
sp o t  fo r  a  W in t e r  h o m e  n s  It i s  f o r  a  
b r ie f  v a c a t io n .  T h e  L a k e w o o d  b o o k ­
le t . r e c e n t ly  p u b lis h e d  b y  t lie  C e n t r a l  
R a i l r o a d  o f  N e w  J e r s e y ,  Is r e p le t e  w ith  
In fo r m a t io n  c o n c e r n in g  t i l t s  u n iq u e  r e ­
s o r t .  a n d  m a y  b o  h a d  b y  w r i t in g  to  C . 
M . H u rt . G . P . A ..  N e w  J e r s e y  C e n t r a l  
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TO CCltE  \ COLD IN (INK DAT
T ake L A X  v r i V E  BROMO Q1TIN IN K Tablot*. 
A ll d iu gg ists retundthem oney it  it  fa lls  to eure. 
K. W. d ro v e 's  signature is on each box. 'Z6c.
T h e  r e s u l t  o f  th e  jo in t  p r im a r ie s  in  
B o s to n  fo r  th e  m a y o r a l t y  n o m in a t io n  
re s u lte d  In th e  c h o ic e  o f  L o u is  A . 
F r o th ln g lm m  a s  t lie  R e p u b l ic a n  c a n ­
d id a te . a n d  J o h n  F . F i t z g e r a l d  a s  th e  
D e m o c r a t ic  c a n d id a t e .  T h e  c o n te s t  fo r  
th e  D e m o c r a t ic  n o m in a t io n  w a s  m a r k ­
ed  w ith  s u c h  e x t r e m e  b i t t e r n e s s  t h a t  
B o s to n  s t a n d s  a  f a i r  s h o w  o f  g e t t i n g  
b a c k , in to  th e  R e p u b l ic a n  c o lu m n .
HAVE S O M E
I c e  C r e a m
a n d ,  m a k e  i t  y o u r s e l f .  I t  w i l l  b e  p u r e  
a n d  *j u s t  r ig h t  in  e v e r y  w a y  i f  y o u  u se
T ) = Z e r t aIce Cream Powder
Everything in the package. No cooking
* - . . i  -------- *- — f it ------ lt |
f a l l in g .  1 it* b t r w  L s* u u .f il l in g fo r c ib ly
w ii l i  a l l  IIIis w e ig h t u u d  f e l l  biin k  w ith
u c ru s h  i o th e  dov k .  A f t e r ) V u i d  In-
fo u n d  il ia t th e  el.fu r l  to  t l i r o w  h im
o\ f l in t ;
HOSTETTERS 
STOMACH BITTERS
d h u d  t'ai 
is  in  th e i h a s te
h im
i ’ e'gk
s  n o w  b e in g  t a k e n  e x c l u s i v e l y  b y  
h u n d r e d s  o f  w o m e n , w h o  f r e e ly  t e s t i fy  
to  i t s  w o n d e r fu l  e f f ic a c y  in  e a s e ,  o f  
U a c k a e l i c ,  C r a m p s ,  \  m in t in g ,  D i z z i ­
n e s s ,  C o s t i v e u c - s s  o r  I n d i g e s t io n .  T r y  
a  b o t t l e .
h e r  r< 
T l i e r .
f l l }  i l l !
b e c a u s e  h is  
h a d  h u r le d
seen stanchion
ward ami low- 
> th a t  d e p o s ite d  
u p o n  s o m e th in g  h a r d  
j e r k y ,  r o r k in g  m o tio n  
th e  s  ld ile u  s p la s h  o f  o u rs , a m i th en  
elu- k o c w  n o  m o re .
T h e  i n v a d e r ,  h a d  p la n n e d  w ith  a  
c r a f t in e s s  a u d  p a t ie n c e  t h a t  d e s e r v e d
Taken completely Lu m irprtte. 
tho  b lo w  w a s  s t r u c k  n o  o tic  e v e r  e x ­
p la in e d . S o  q u i c k ly  a n d  so  a c c u r a t e ly  
w a s  t lie  a b d u c t io n  p e r fo r m e d  t h a t  tlie  
b o a t s  w e r e  w e l l  c le a r  o f  th e  y a c h t  
b e fo r e  a la r m  w a s  g iv e n  b y  o n e  o f  tlib  
w a t c h , w h o  h a d  b e e n  o v e r lo o k e d  lu  
th e  c a r e f u l  a s s a u l t .
S le e p y  s a i lo r s  r u s h e d  o n  d e c k  w ith  
a  p r o m p t n e s s  t h a t  w a s  a m a z in g . V e r y  
q u ic k ly  th e y  h u d  fo u n d  u u d  u n b o u n d  
B r e w s t e r ,  c a r r ie d  a  c o u p le  o f  w o u n d ­
ed  s h ip m a te s  b e lo w  u u d  h u d  C a p t a in  
P e r r y  in  h is  p a ja m a s  o u  d e c k  to  t a k e  
c o m m a n d .
" T h e  s e a r c h l i g h t ! "  c r ie d  B r e w s t e r  
f r a n t ic a l ly .  " T h e  d e v i l s  h a v e  s to le n  
M is s  G r a y . "
W h ile  s w i f t  h a n d s  w e r e  lo w e r in g  
th e  b o a t s  f o r  th e  c h a s e  o th e r s  w e r e  
c u r r y i n g  f i r e a r m s  o n  d e c k . T h e  s e a r c h ­
lig h t  th r e w  Its  m ig h t y  w h ite  m m  o u t 
o v e r  th e  w a t e r  b e f o r e  m a n y  s e c o n d s  
b a d  p a s s e d , a n d  e a g e r  e y e s  w e r e  lo o k ­
in g  f o r  t h e  b o a t s  o f  t l ie  p l l lu g e r s .  T h e  
A r a b s  b a d  r e c k o n e d  w ith o u t  th e  
s e a r c h lig h t .  T h e i r  f ie r c e  e x u lt a t io n  
d ie d  s u d d e n ly  w h e n  th o  m y s te r io u s  
s t r e a k  o f  ligh t  sh o t  in to  th e  s k y  a n d  
th e n  s w e p t  d o w n  u p o n  t lie  s e a ,  h u n t ­
in g  th em  o u t o f  th e  d a r k n e s s  lik e  u 
g r e a t  m id  r e le n t le s s  e y e .
T h e  F l i t t e r  s  b o a t s  w e r e  in  th e  w a t e r  
nn d  m a n n e d  b y  s t u r d y  o a r s m e n  b e fo r e  
th e  g la d  c r y  w e n t  u p  th a t  th e  r o b ­
b e r  fle e t  b a d  b e e n  d is c o v e r e d .  T h e y  
w e r e  s o  n e u r  th e  y a c h t  t h a t  it  w a s  
e v id e n t  th o  d u s k y  t r ib e s m e n  w e r e  
p o o r  o a r s m e n . In  th e  c lo u r  lig h t  f ro m  
th e  s h ip 's  d e c k  t h e y  c o u ld  b e  s e e n  p a d ­
d l in g  w ild ly ,  th e i r  w h i t e  r o b e s  f lu t t e r ­
in g  a s  th o u g h  I n s p ir e d  b y  f e a r .  T h e r e  
w e r e  fo u r  b o a t s ,  a l l  o f  th e m  c r o w d e d  
to  t lie  g u n w a l e s .
" K e e p  th e  l ig h t  o n  th e m , c a p t a i n ! "  
sh o u te d  M o n ty  f r o m  b e lo w . “ T r y  to  
p ic k  o u t  th e  b o u t t h a t  b a *  M is s  G r a y  
o u  b o a rd , l ’ u ll a w a y ,  b o y s !  T h i s  m e liu s  
a  h u n d re d  d o l la r s  to  e v e r y  o n e  o f  y o u — 
y e s ,  a  t h o u s a n d  t f  w e  h a v e  to  f ig h t  f o r  
h e r ! ”
" K i l l  e v e r y  o n e  o f  th e m , M r . B r e w ­
s t e r ! ”  ro a r e d  th e  c a p t u lu ,  w h o  h a d  r e ­
t ir e d  b e h in d  a  b o a t  w h e n  b e  b e c a m e  
• w a r e  o f  th e  p r e s e n c e  o f  w o m e n  on  
d e c k .
T h r e e  b o a t s  s h o t  a w a y  f r o m  th e  s id e  
o f  th e  y a c h t , B r e w s t e r  u n d  J o e  B r a g -  
don in  th e  f ir s t ,  b o th  a r m e d  w ith  r i f le s .
" L e t ' s  t a k e  a  s lto t  a t  ’ e m !”  c r ie d  a  
s a i lo r  w h o  s to o d  In  th e  s t e r n  w ith  h is  
f in g e r  o u  a  t r ig g e r .
" D o n ’ t d o  t h a t !  TVe d o n 't  k n o w  w h a t  
b o a t  h o ld s  P e g g y , ”  c o m m a n d e d  B r e w ­
s t e r .  " K e e p  c o o l. b o y s ,  a n d  b e  r e a d y  to  
s c r a p  I f  w e  h a v e  to .”  H e  W as h a l f  m a d  
w ith  f e a r  a u d  a n x ie t y ,  a u d  h e  w a s  d e ­
te r m in e d  to  e x t e r m in a t e  th e  b a u d  o f  
r o b b e r s  I f  h a r m  c a m e  to  t lie  g i l l  lu  
t lre lr  p o w e r .
" S h e 's  in  ih e  s e c o n d  b o u t ! "  e u in e  th e  
c r y  f ro m  th e  y u e b t . u u d  th e  .e u iv b l ig h t
o r  h e a t in g . J u s t  a d d  o n e  q u a r t  m ilk  a m  
fre e z e . S la k e s  n e a r ly  tw o  q u a r ts  a n d  c a n  
b e  m a d e  in  te n  m in u te s . F i v e  f la v o r s .
S o ld  b y  a l l  g r o c e r s . T w o  p a c k a g e s  ” 5 c .
PLEASES EVERYBODY
Sour
Stomach
L I N C O L N  V I L L E
N o  ap petite, lo ss  of stren g th , n e r v o u s  
n ess, h ead ach e , con stip atio n , bad breath , 
g en era l d eb ility , so u r r is in g s , and c ata rrh  
of the sto m ach  aro  a ll due to In d igestio n . 
K o do l c u re s  in d igestio n . T h is  new  d isc o v ­
e ry  re p re sen ts tho n a tu ra l Ju ic e s  o f d lges* 
lion  a s  th ey e x is t  In a  h ea lth y  sto m a c h , 
com bin ed  w ith the g re a te s t  kn ow n  tonio 
an d re co n stru c tiv e  p ro p erties. K o d o l D y s ­
pep sia  C u re  d o es not o n ly  c u re  in d igestio n  
and d ysp ep sia , but th is fa m o u s re m e d y  
c u re s  a ll sto m a c h  tro u b les b y  c le a n s in g , 
p u rify in g , sw ee ten in g  and stren g th en in g  
the m ucou s m e m b ra n e s lin in g  the s to m a c h .
Mr. S. S. Ball, of Rsvenswood, W . V s.. says:— 
** 1 was troubled with sour stomach for twenty yesrs. 
Kodol cured me end we ere now using it In milk 
1 for b tby .”
Kodol Digests W h a t  Y o u  Eat .
P re p a re d  by E. O. O eW ITT & 0 G .. OHiOAQO.
F u r  s a le  b y  W m . I I .  K i t t r e d g e .
M r s . H e r b e r t  S  m p s o n  is  in  to w n  fro m  
M a s s a c h u s e t t s  c a l le d  h e re  b y  th e  I lln e s s  
o f  h e r  m o th e r . M rs . J o s e p h  T h o m a s .
T h e r e  w a s  n p ic n ic  s u p p e r  n n d  s o c ia ­
b le  a t  D u c k  T r n p  T h u r s d a y  e v e n in g  o f  
In st w e e k  f o r  th e  b e n e fit  o f  th e  m in is ­
te r .
V n r ln n  G r if f in  lo st  n v a lu a b le  s h e e p  
r e c e n t ly  b y  b e in g  k ille d  b y  n d o g .
M rs. K a l e r  o f  W a ld o b o rn  w a s  in  to w n  
F r i d a y .
M is s  G e r t r u d e  F r e n c h  Is v i s i t in g  h e r  
c o u s in , M is s  A lic e  T f u s s e l ,  a t  N o r th  
p o r t.
M r. R o w e r s 'o f  C a m d e n  w h s  in  to w n  
r e c e n t ly .
M is s  M a b e l G u s h e e  w n s  h o m e  r e c e n t ly  
fro m  R o c k la n d  C o m m e r c ia l  C o lle g e .
R o y  H u r d  s h o t  a  d e e r  T u e s d a y  In 
S le e p e r  H o llo w , th e  f ir st  s h o t  In  to w n  
t h is  y e a r .
F e l ix  W a d e  a r r iv e d  h o m e  W e d n e s d a y  
m o r n in g  f ro m  h is  b a r g e  o n  th e  S o u n d
T h e  re p o rt  t h a t  S i r  T h o m a s  U p t o n  
w a s  s e c r e t l y  m a r r ie d  y e a r s  a g o  le d  h im  
to  e x p r e s s  tw o  r e g r e t s  w h e n  a s k e d  fo r  
a  c o n fir m a t io n  o f  th e  s t o r y .  O n e re g r e t  
w a s  th a t  h e  h a d  n e v e r  b e e n  m a r r ie d  
s e c r e t l y  o r  o th e r w i s e ;  th e  o th e r  w a s  
t h a t  h e  h a d  n e v e r  b e e n  a b le  to  Ilf* th f 
A m e r i c a ’ s  c u p . It Is s u g g e s te d  t h a t  It 
m a y  n o t  b e  to o  la t e  f o r  th e  g a l la n t  
E n g l is h m a n  to  a c c o m p lis h  b o th  o f 
th e se  th in g s .
R O C K L A N D  P R O O F .
I s  th e  O n ly  E v id e n c e  t h a t  C o m m a n d s  
th e  C o n fid e n c e  o f  R o c k la n d  P e o p le .
A  R o c k la n d  m a n ’s  s t o r y .
T o ld  f o r  th e  b e n e fit  o f  th e  s u f fe r in g
public,
C o m m a n d s  c o n fid e n c e  In  R o c k la n d .
R o c k la n d  c u r e s  m a d e  b y  D o a n ’ s  K i d ­
n e y  P i l ls .
P r o v e  th e m  k in g  o f  k in d ly  c u r e s .
R o c k la n d  p e o p le  g r a t e f u l l y  t e s t i f y .
T h e i r  w o r d s  a r e  c o n v in c in g  p r o o f .
H e r e ’ s  a  R o c k la n d  c a s e .
J a m e s  M . C u r t i s ,  o f  107 M a in  s t r e e t ,  
R o c k la n d ,  M e ., s a y s :  " I  h a d  p a in s  in 
th e  s m a ll  o f  m y  b a c k  n n d  I w a s  so  
la m e  t h a t  I  c o u ld  h a r d ly  s to o p  o r  
s t r a ig h t e n  u p . I n  th e  m o r n in g  It w a s  
h a r d  f o r  m e  to  g e t  o u t  o f  b ed  a s  I w a s  
so  la m e  a n d  s o r e  I c o u ld  n o t  r i s e  to  a 
s i t t i n g  p o s it io n . T h e  k id n e y  s e c r e t io n s  
w e r e  t e r r ib ly  d is o r d e r e d . H a v in g  u s e d  
D o a n ’s  O in tm e n t  w it h  g r e a t  s u c c e s s  fo r  
a n o t h e r  p u r p o s e , I  w a s  le d  to  b e l ie v e  
th a t  D o a n ’s  K i d n e y  P i l l s  m ig h t  b e  
e q u a l ly  a s  g o o d  in  e a s e  o f  k id n e y  t r o u ­
b le . S o  I g o t  n g o x  a t  a  d r u g  s t o r e  a n d  
b e g a n  u s in g  th e m . T h e y  r e l ie v e d  th e  
b a c k a c h e  m u c h  so o n e r  th a n  I  c o u ld  
h a v e  h o p e d , a n d  b y  th e  t im e  I h a d  u s e d  
tw o  b o x e s  th e  p a in s  b a d  d is a p p e a r e d  
a n d  th e  k id n e y s  h a d  b e e n  r e s t o r e d  to  a  
g o o d  h e a l t h y  c o n d it io n . I d o  n o t  th in k  
t h e r e  a r e  a n y  b e t t e r  r e m e d ie s  o n  e a r t h  
th a n  D o a n ’s  K i d n e y  P i l l s  a n d  D o a n  s  
O in tm e n t .”
F o r  s a le  b y  n il d e a le r s .  P r ic e  50 c e n ts . 
F o s t e r — M ilb u r n  C o ., B u f f a lo ,  N e w  
Y o r k ,  s o le  a g e n t s  f o r  th e  U n ite d  S t a t e s .
R e m e m b e r  th e  n a m e — D o a n ’ s - a n d  
t a k e  n o  o th e r .
Hundred* o f lives saved e very year by havin g 
Hr. Thom as' K clectric  Oil in the house ju st 
when it is needed. Cures croup, heals burns, 
c u ts, wounds o f  every sort.
E G G E H O G G I N  R E A C H
M o o d y  P .  E a t o n  is  c o n fin e d  to  h is  
h o m e  b y  il ln e s s .
M is s  C a r r ie  G r e e n la w ' h a s  r e tu r n e d  
f ro m  S w a n ’s  I s la n d ,  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  
th e  g u e s t  o f  h e r  b r o th e r , S .  W . G r e e n ­
la w .
M r s . L e v i  K n ig h t  w e n t  to  O ro n o  
W e d n e s d a y  to  v i s i t  h e r  d a u g h t e r s  w h o  
a r e  s t u d e n t s  a t  U n i v e r s i t y  o f  M a in e . 
S h e  w a s  a c c o m p a n ie d  b y  M r s . W . B . 
T h u r lo w  o f  S t o n in g t o n , w h o  w i l l  v i s i t  
h e r  d a u g h t e r ,  M r s . H o r a c e  H a s k e l l .
M r s . C la r a  B .  H o ld e n  a n d  M is s  N e ll ie  
H a s k e l l  a r e  v i s i t in g  r e la t iv e s  in  B o s ­
to n , G e o r g e t o w n  n n d  H a v e r h i l l ,  M u s.i.
M r s . E m m a  F .  C a r t e r  o f  S o u t h  H o p e  
Is th e  g u e s t  o f  h e r  d a u g h t e r ,  M r s . M y r ­
t le  L o w e ,  t i l l s  w e e k .
M is s  M a t t ie  R ic h a r d s o n  o f  D e e r  I s le ,  
w h o  h a s  b e e n  th e  g u e s t  o f  M r s . C o m ­
fo rt  G r e e n la w  f o r  a  f e w  w e e k s , h a s  r e ­
tu r n e d  h o m e.
M a d is o n  T o r r e y ,  w h o  h a s  b e e n  on  th e  
y a c h t  W a c o u t a  th e  p a s t  s ta iso n , a r ­
r iv e d  h o m e  r e c e n t ly .
C A S T O n i A .
Bear, th . Tiia Kind You Have Always Bought
T h e  P r e s c r ip t io n  is  F re e .
I t  c u r e s  D y s p e p s i a ,  I n d i g e s t i o n  a n d  
a l l  S t o m a c h  T r o u b l e s .
Y o u r  S to m a c h  is  y o u r  b e s t  f r ie n d  t h e r e ­
fo r e  d o n ’ t  e x p e r i m e n t  w it h  s e c r e t  n o s­
tru m s , h u t a l w a y s i n s i s t o n  k n o w i n g  w h a t  
y o u  t a k e .
D r. V . T. O id m a n  f e l t  i t  h i s  d u l y  to  th e  
s i c k  to  m a k e  p u b lic  h i s  fa m o u s  fo r m u la  o f
w it h  w h ic h  th e  d o c to r  h a s  c u r e d  t h o u s ­
a n d s  o f  t h e  m o s t  o b s t in a t e  c a s e s  o f  D y s ­
p e p s ia ,  I n d ig e s t io n  a n d  S t o m a c h  D is o r ­
d ers. P e p s o id s  h a s  t h e  fo r m u la  o n  th e  
b o t t le ,  a n d  i s  n o t  a  p a te n t  m e d ic in e  b u t  
a  n o te d  P h y s i c i a n 's  P r e s c r ip t io n ,  re c o m ­
m e n d e d  b y  D o c to r s  a n d  D r u g g is t s  e v e r y -  
w h e r e . P E P S O I D S  tnnL-P M ill c l n n t .r .  I  m a k e  a n  o ld  s to m ­
a c h  n e w . P E P S O I D S  c u re  q u i c k l y  nn d  
t h e  c u r e  i s  la s t in g .  P E P S O I D S  s e l l  at 
50 c e n t s  a b o t t le .  ( If y o u  w a n t  to t r y  a 
b o t t le  w it h o u t  r i s k ,  w r i t e  u s , a n d  y o u  
w i l l  a ls o  r e c e iv e  f r e e ,  a v a lu a b le  b o o k le t .  
D o n ’ t  d e la y — w r i t e  to - d a v . T u b  V i o  
C H E M iq A t, Co., Chicago, U . S. A.
------  ip t lo n fo rth o  euro o f C onstip­
ation HilionsnoM am i S ick  Hendncho — try  
Mu m— 25cents. Sold and recommended by ft
O. II. P e n d le to n , D ru g g is t  - o p t ic ia n ,  R o ck land
F IR E  IN S U R A N C E
The “Firemen’s Insurance Co.”
OF NEW  JE R S E Y
The Royal Exchange Assurance
O F  L O N D O N
Are Two Very Strong Companies
I shall bo pleasod to 
write you a Policy
T. E. SIMQNT0N, Agent
NEW LEXINGTON HOTEL
B o y l s t o n  &  W a s h i n g t o n I S t s .
BOSTON. MASS.
F ire -p ro o f; new , clean m anagem ent. 260 
rooms—150 w ith bath, str ic tly  tlrst-cluss 
appointm ent,, telephones in every room. 
IV  THE 1IEAIIT OF THE HIIOITINO DISTRICT 
Ten theaters w ithin three b lo cks; 
w ithin one elotk  o f tlie Common, 
K ievateil anil Subway Statio n s. 
Ladies Shopping In Boston will find 
the Restaurant orderly and flrst-clasa 
service at  moderate prices.
We cater to the best New England and 
Com m ercial patronago.
Rooms $1.00 per Day and upwards
J .  D. F A N N IN G 84
W. H. KITTREDGE
A P O T H  E C A R Y
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
PR ESC RIPTIO N S A SP E C IA LT Y .
MAIN STREET; - ROCKLAND
C I T / ’ I I  MOST DELICIOUS PIE S , |
J iM J I M j  O U l / I l  . f r u it c a k e s . p u d d in g s  \  
l In 2-Pie 10c Packages®  ^  cookies —  j
iM E R R E L L - S O U L E  C<
^ S Y U A C U S E , N E W  YORK ---------------------- ---  - - - -  —
U O L " . the C O U G H
AMD CUKE T H *  LUNC8
s
f i r .  Discovery» C 0NSLUMPTI0N Pries OUGIia and 50c & $10 0  0L0S Free Trial.
S u r e u t  a n d  U u i c k e u t  C u r e  f o r  a l l  
T H R O A T  a n d  L U N G  T R O U B -  
L P » . 9 1  H O N E Y  B A C K .
6 0  YEARS ' 
E X P E R IE N C E
P a t e n t s
Y o u  D o n ’t  H a v e  to  P a y
Your M onew Down When You 
Trade W ith Us.
A  Q u a r t e r  D o w n  a n d  t h e  i  T Y flT  T » T )  A W P E I f  
H a  l a  n  r e  i n  I n x t a t n i e n t s  o f  i l  U U L L x l l '  i i  f t  L j Lj Iy
ALL KINDS of FURNITURE
F u r n i s h i n g s ,  S to v e s ,  C a r p e t s ,  Oi C lo th s ,  E tc .  
SECOND-HAND STOVES
H'e l )o  the C o llec tin g .
l ie  m em b er— O N L Y  O N L - F O l 'H T I I  D O W N
T. W. STACKPOLE, th o m a s to n , m a in e
D esigns 
C opyrights  A c.
Minting a t ketch and description may
‘ ~ .......* ** s netherquickly ascertain our opinion free whether _  
invention is probably patentable. tVuiiiiUiiice- 
s m not ly confident ltd- HANDBOOK ou I'au-nis
ut free- Oldest agency to______ _ ____ : agenc. . . . -------  _ .
Pal cuts t*k*U through Mu no A Co 
m • Uii n  fiu  , w it bout charge, in the
S cien tific  A m e ric a n .
A handsomely illustrated weekly, largest cir­
culation of any sclent Mo Journal.
*
MUNN & Co.36,B'o“ '**' N c . .i
Utouch orncc. ffi* b gt.. Washington. D.
l>r. O id m a u ’s P re sc r ip tio n  |
Stren gthen s tbonorves, Buiitfc I
p \tuiu out tuen am i women. P n c u  f>0 C l* , i
T H E  BR EAD T H A T  K E E P S  T H E  
FA M IL Y  H E A L T H Y
ii» a treasure no one can afford to he without. 
It  is made right here. O nce lifted it becom es 
a luxury that you wont dispense w ith. N o 
m ore dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tiled fe e lin g s! G iv e  it a 
trial is all we ask.
TELEPH O N E 45-11
B A K K K -
Rocklaiui, M aine.
A
I  H J B  H O C ' K L A M )  ) L  I f I E K - W A Z E T T E  : T U E S D A Y ,  N O V E M D E R  2 1 ,  1 9 0 5 .
1 7 8 0 ( F l t r  C r a h r r  f n r  1 2 5  f t r a r n 1 9 0 5
R eg istered  U. 8 . I 'a lcu t Office
W A L T E R  B A K E R  &  C O . ’S
CHOCOLATE mo COCOA
I t  i s  a  p e r f e c t  f o o d ,  h i g h l y  n o u r i s h i n g ,  e a s i l y  d i g e s t e d ,  f i t t e d  t o  
r e p a i r  w a s t e d  s t r e n g t h ,  p r e s e r v e  h e a l t h ,  a n d  p r o l o n g  l i f e .
T hose w ho m ake constant use o f rh ocolate  are the ones w h o  en jo y the most 
steady health , am i arc the least su b ject to  a m ultitude of little  ailm ents which 
destroy the com fort o f life . _
A  n e w  a n d  h a n d s o m e l y  i l l u s t r a t e d  R e c i p e  B o o k  s e n t  f r e e .
W A L T E R  B A K E R  &  C O .  L T D .
Established 1780 DORCHESTER, MASS.
4 5  H IG H E S T  A W A R D S  IN  E U R O P E  A N D  A M E R IC A
LOBSTER TRUST IS DEAD
M a in e Dealers and Fishermen Could Not 
Be Sufficiently Interested.
SCHOOL AND COLLEGE.
Timely News Letter From Several Maine 
Educational Institutions.
Tit.
“ C A L O R IF IC ” H E A T  P R O D U C E R
Showing Internal Construction
A LSO  C E LE B R A TE D
“ RICHARDSON” BOILERS
P R IC E S  R I G H T .  E A S I L Y  S E T .  
T H E Y  P L E A S E  E V E R Y B O D Y .
S o ld  a n d  I n s t a l l e d  b y  t h e  
R O C K L A N D  H A R D W A R E  C O M P A N Y  
R o c k la n d ,  M a in e
<• '8'--5*8‘'3xSxs>'5* ‘S"S-*8><5>'!^ .t'*l*®’<8>-• +<Sx£«jx:>-.r^><$*8><s>4 *$KjKfr
t  N O  B O  I L E U S  E V E l t  M A D E  D O I N G  &
|  s u e  H  W  o N  D  K  I t  F  U I .  H E A T I N G . !
*  S  ,E  V  E  H  A  L ,  T H O U S A N D  I N  U S  E  , 1  
|  G I V I N G  S l ’ L  E  N  D  I  D  S A T I S F A C T I O N .  I
Has enormous heating capacity.
Economical in coal.
Sends|heat to any part of building.
Wonderful results produced during the 
last cold winter.
Fire is in direct contact with heating 
surface.
Has double the radiating surface usu 
ally found.
Does large and satisfactory heating.
Many in use. N o Experiment.
SEND FOR CIRCULARS
w S T E A H  A N D  
W A T E R .
T h u  p r o p o se d  lo b s t e r  t r u s t  is 
n r c o r d ln g  to  P o r t  h in d  a d v ic e * , 
w o r k  o f  Jm n o s  \Y I ., s ite  u | „ ,  ,,
y o u r  In m i e n d e a v o r  to  fo rm  u ..... ...
b ln a tto n  o f  tin* b ig  lo h s to r  fls h e t in e n  
n n d  th e  |irtn c l|in l d e a le r s  hits fa l le n  
t h ro u g h  m u] tin- In d le u tio n s  a r e  now 
H int tin- so lu  m.- w in  n u v o r  In- tr ie d  
" W i n .  M r I . ' s i io  n n d  tin  ru s t  le a d e r ,, 
fo u n d  It im p o s s ib le  to  I n te re s t  tin* 
M nltto f ls h r im p t i  n n d  d e a l e r s  In tho 
p r o p o s it io n  f o r  t in  r e a s o n  Mint n il v u v  
Iililp  In Mini n r e a d y  u n ir k ' t fn r  ll io li
o i l c l i  ill g ..... . p r le p s  nt n il so n s o n s  nfn l
• h e r e  w n s r e a l ly  no  in • <1 o f  n ro n it iln ii-  
t lo n  to  ki-pp p r ic e s  u p  n n d  r e g u la t e  th 
s u p p ly .
N o th in g  f o r  n g rp n t n in n y  .w a r s  hu 
p a u se d  m o rp  e x c it e m e n t  a lo n g  ih  
M iiliip  c o n st  l l in n  d id  M r. In s l lp ’ s  . f 
f u r l s  to  fo rm  n lo b s t e r  p o m liltip  l i n t  
O is e v e r y w h e r e  w o n d e r e d  w h n t th o  r r  
s u it  w o u ld  ho; t hoy h a d  h o a rd  I hu I ll 
on m u  k i l l in g  o f  th o  l l i i lo  m i n. th m w  
lu g  th P in  o u t o f  a n  o c c u p a t io n  m ill (In 
h lg  d u n lin s  Worn no t s u m  h u t Hint 
u t ig li l  tnonn sn uipt h ln g  s i m i l a r  fo r  
th i ’m. T h o  p n p o rs  w o re  fu ll  o f  Hi p r o . 
P o se d  t r u s t ,  b u t  M r. t n s l lo  r e f i i-  
g lv i*  o u t w h o  w o re  h is  b a c k e r s  o th er 
•b a n  tho li ifo r i i in t lo n  t h a t  a  sy n d ie n t  
w a s  b e h in d  h im  l im p ly  n b le  to  me**t nil 
tin . o b lig a t io n s  lie  w o u ld  m a k e  l l  w n« 
h in te d  (lint tin* A r m o u r s  o f  C h b -a g o  
WPIP Ills  b n c k o r s  b u t  t h is  w it’s  in vi
proved.
E v e r y  Ito o k lm id  d e a le r  o f  h n p o rtm u ' 
h a d  a g r e e d  to e n t e r  th e  c o m b in e  m n l ill 
g a v e  o p t io n s  on t h e i r  p r o p e r t y
(Pusuzo CBcchwlA
C & T j e a t A e  - i t — ■ "
N o  d a n g e r o u s  d r u g s  o r  a lc o h o l ic  c o n  
c o c tIo n s  n ro  t a k e n  in to  th o  s to m a c h  
w h e n  H y o m e l Is  u s e d . B r e a th e d  
t h ro u g h  th e  in h a le r ,  th e  b a l s a m i c  h ea l- 
lu g  o f  l l y o m c l  p e n e t r a t e s  to  th o  m o st 
re m o te  c e l ls  o f  th e  n o se  a n d  th ro a t , 
m u i th u s  k i l l s  th e  c a t a r r h a l  g e rm s . 
I n a l s  th e  I r r i t a t e d  m u c o u s  m e m b r a n e , 
a n d  g iv e s  c o m p le te  a n d  p e r m a n e n t  
c u re .
H y o m e l Is ih e  s im p le s t ,  m o s t  p le a s a n t  
a n d  th e  o n ly  g u a r a n t e e d  c u r e  fo t 
c a t a r r h  th a t  tin s b e e n  d is c o v e r e d .  Coin* 
P la t e  o u t f it , * 1.0 0 ; e x t r a  b o t t le .  50 c e n ts
F o r  s a le  b y  W . I I .  K l t t r e d g e ,  a n d  C. 
I I .  P e n d le to n , d r u g g i s t  a n d  o p t ic ia n .
T H O M A S T O N
G .I .R o b in s o n  D r u g  C o .,th e  e n t e r p r is ­
in g  d r u g g i s t s ,h a v e  J u s t  re c e iv e d  a  la r g e  
s t o c k  o f  H y o m e l , th e  g u a r a n t e e d  c u m  
fu r  c a t a r r h .  W it h  e v e r y  o u t f it  t h e y  
g iv e  a  s ig n e d  g u a r a n t e e  to  r e fu n d  the 
m o n e y  i f  H y o m e l d o e s  n o t  b e n e fit . T h is  
Is th e  fa m o u s  in h a la t io n  t r e a tm e n t  th a t  
c u r e s  c a t a r r h  w it h o u t  s t o m a c h  d o s in g  
a m i Is  th e  o n ly  g u a r a n t e e d  c u r e  f o r  th e  
d i s e a s e .
No m atter bow long you have hail the cough ; 
if  it  liuKii t already drvclupctl into cuiisiim ntion, 
I»r. Wood h Norway P in e  Syru p  w ill euro It.
H its  7 5  p e r  c e n t  D ir e c t  F i r e  S u r fa c e .  
S t e a m ,  2 7 5  to  1,8 0 0  it . C a p a c i t y .  
W a t e r ,  -150 to  2 .S 0 0  ft . C a p a c i t y ,
1 3  S I Z E S
B O IL E R S  O F G R E A T E S T  K N O W N  P O W E R .
Send f o r  P ric es  a n d  C irc u la rs .
RICHARDSON & ROYNTON CO., MFRS.,
S o ld  a n d  i n s t a l l e d  b y  t h e  R O C K L A N D  H A R D W A R E  C O ., R o c k la n d ,  M e ,
N E E D  A  N E W  R O O F
F or old or new buildings of uuy kind u.so
P A R O ID  R O O F IN G
The roof with quality and durability in It. You’ ll be •urprlnd at Its low coat and 
loiiK life. Any one c*,| apply it. tontiUua no tar. tilatu color. Kach roll contain! 
*  complete routing kit. Pou t tako an imitations get tho genuine, baud fur 
t f  Sample and book on “ lluildlug fcconoiu ) ."  Established In i ■  I 7
F O I L  S V L E  B Y
R O C K LA N D  H A R D W A R E  CO . R O C K LA N D
To Cure a Cold in One Day
T a k e  L a x a t i v e  B r o m o  Q u i n i n e  T a b le t s .  r ? /  1 /
S e v e n  M ill io n  b o x e s  s o ld  in  p a s t  1 2  m o n t h s .  T h i s  S i g n a t u r e
Cures Crip
In Two Days.
o n  e v e r y  
b o x .  2 5 c .
-."turns
A n  e ld e r ly  mu 11 a n d  I lls  so n  w e re  
t r a v e l i n g  in  G e r m a n y  f r o m  A u s h u r g  
In M u n ic h . It  w n s  n o t ic e d  t liu t  Hi 
H e r r  p u p a  w n s  m u c h  a g i t a t e d ,  l i e  
g la n c e d  f r e q u e n t ly  a t  h is  w a t c h . .Sud­
d e n ly  lie Ju m p e d  u p  e x c it e d l y  a n d  p u l l ­
ed  t lie  c o m m u n ic a t io n  c o r il.  T h e  t r a in  
s to p p e d  a n d  th e  g u a r d  c a m e  u p  to 
k n o w  w h a t  tin- t r o u b le  w a s .  T h e  m a n . 
w h o  w a s  n o w  q u i te  c a lm , s a id  s m i l i n g ­
ly :  “ N o th in g  h a s  h a p p e n e d  to  a la r m
a n y b o d y ,  l l  is  n o w  9.30 p. m . a n d  m y  
l i t t l e  so n  tin s Ju s t  b e c o m e  10  y e a r s  o ld  
A s  I o n ly  to o k  h a l f  a  t ic k e t  f o r  h im  1 
s to p p e d  th e  t r a in  in  o r d e r  to  p a y  th e  
o th e r  h a l f ,  so  th a t  I m a y  n o t  g e t  In to  
t ro u b le  w h e n  a r r i v i n g  a t  m y  d e s t i n a ­
t io n ."  T h ......... c e n t r ic  t r a v e le r  n o t o n ly
h a d  to  p a y  Ih e  o th e r  h a l f ,  b u t  a ls o  *25  
f o r  s t o p p in g  tin- t r a in  w ith o u t  p r o p e r  
r e a s o n .
D R .  K E N N E D Y ’ S
FAVORITE 
REMEDY
I'leaKunt to Take, 
Pow erful to Cure,
And W elcom e 
In Every Home.
KIDNEY AND LIVER CURE
I)r. David Kennedy's Favorite Remedy Is adapted 
to all and both m-xos. affording permanent re­
lief in ail cnbFH emitted by In q iiir it  y  o f  l In- |>loo<|, 
eurh an K id n e y . B la d d e r  and I .Iv o r  P o m . 
p la in t* ; cures C oiinI ip u tio u  and \Ycukiu*»n<*« 
peculiar t<> women.
It provessucceaaful In caaca where nil othermedL 
clnea have totally failed. No sufferer should duNpair 
HH loin; as tins remedy in untried. It has an unbro­
ken record of aiicccsa for over 30 yearn, uud baa 
won hoHtMof warm friends.
Are you Muttering from any disease traceable to 
thecauHi-smentionedV I f  «<», l»r. K e n n e d y  bun 
staked hu* perHoiml and professional reputation ou 
the ilalemcnt that I m o t i le  K e ji ie d y  will do you 
good.
Send for n fre e  t r ia l  b o ttle  and booklet con­
taining valuable medical advice on the treatment of 
various disease*. Writeolno for an **Kuwy T e s t ’* 
for finding out i f  you ha\e kidney diaeuitf. Address 
D r. D issid K e n n e d y 's  So n s, ICondont, N. V,
HI M I M ill It, the full nuiiic i s J)r. Duvid Ken-
v‘ »i;ri i: m m i . ......... ..
N. Y . ,  and tho prb e is N* I .OU (six bolt Fa f  r..00) at 
all druggist* In tho United State*, Canada und 
foreign countries.
fPV/A O ldm an's Proscription*
-  - — - K ill tlio Coubtijintion lio iu i
• , J  o u  a  g u a ru u lo o  u t 2 5  C en t* .
□ R I N D L a x a , i v e™  ™  ^  P l e a s a n t  t o  t a k e  a m . _____M V l
C u r e s  C h r o n i c  C o n s t i p a t i o n *  S t o m a c h  a n d  L i v e r  T r o u b l e
S t i m u l a t i o n  W i t h o u t  I r r i t a t i o n .
O k i n o  L a x a t i v e  F r u i t  S y r u p  i s  a  n e w  
l a x a t i v e  6 y r u p  c o m b i n e d  w i t h  t h e  d e l i ­
c i o u s  f l a v o r  o f  f r u i t s ,  a n d  i s  v e r y  p l e a s ­
a n t  t o  t a k e .  I t  w i l l  n o t  g r i p e  o r  s i c k e n .  
I t  i s  m u c h  m o r e  p l e a s a n t  a n d  e f f e c t i v e  
t h a n  F i l l s ,  T a b l e t s  a n d  S a l i n e  W a t e r s ,  
a s  i t  d o e s  n o t  d e r a n g e  t h e  S t o m a c h ,  o r  
i r r i t a t e  t h e  K i d n e y s ,  L i v e r  o r  B o w e l s .
C o n s t i p a t i o n .
O r i n o  L a x a t i v e  F r u i t  S y r u p  w i l l  p o s i ­
t i v e l y  c u r e  c h r o n i c  c o n s t i p a t i o n  a s  i t  r e ­
s t o r e s  t h e  n a t u r a l  a c t i o n  o f  t h e  i n t e s t i n a l  
t r a c t .  O r d i n a r y  c a t h a r t i c s  m a y  g i v e  t e m ­
p o r a r y  r e l i e f  b u t  t h e  s t o m a c h  i s  u p s e t  
a n d  t h e  b o w e l s  a r e  i r r i t a t e d  w i t h o u t  a n y  
p e r m a n e n t  b e u e f l t  h a v i n g  b e e n  d e r i v e d
T h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  p a t i e n t  r e m a i n s  u n ­
c h a n g e d .  T h e  S t o m a c h ,  L i v e r  a n d  B o w e l s  
h a v e  n o t  b e e n  s t i m u l a t e d  a u d  i n  a  f e w  
d a y s  a  s t r o n g e r  p u r g a t i v e  m a y  h a v e  t o  b e  
t a k e n .  T h i s  i s  w h y  F i l l s  a n d  A p e r i e n t ,  
W a t e r s  n e v e r  g i v e  p e r m a n e n t  r e l i e f .  
T h e i r  v i o l e n t  a c t i o n  r e s u l t s  i n  a n  u n n a t ­
u r a l  m o v e m e n t o f  t h e  b o w e l s  a n d  i t  i s  n e c ­
e s s a r y  t o  k e e p  t a k i n g  t h e m  i n d e f i n i t e l y .
W h y  O R I N O  I s  d i f f e r e n t .
O r i n o  l a x a t i v e  F r u i t  s y r u p  i s  t h e  o n l y  
p r e p a r a t i o n  t h a t  r e a l l y  a c t s  u p o n  a l l  
o f  t h e  d i g e s t i v e  o r g a n s .  O t h e r  p r e p a r ­
a t i o n s  a c t  u p o n  t h e  l o w e r  b o w e l  o n l y  a n d  
d o  n o t  t o u c h  t h e  L i v e r .  I t  c a n  v e r y  r e a d ­
i l y  b e  s e e n  t h a t  a  p r e p a r a t i o n  t h a t  d o e s
■ an  n o t c u r e  C h r o n i c  C o n s t i p a t i o n , T o r p i d  
L i v e r ,  I n d i g e s t i o n ,  S o u r  S t o m a c h ,  e t c .
F o r  B i l i o u s n e s s  a n d  S i c k  
H e a d a c h e .
T a k e  O r i n o  L a x a t i v e  F r u i t  S y r u p .  I t  
s w e e t e n s  t h e  s t o m a c h ,  a i d s  d i g e s t i o n  a u d  
a c t s  u s  a  g e n t l e  s t i m u l a n t  o n  t h e  l i v e r  a n d  
b o w e l s  w i t h o u t  i r r i t a t i n g  t h e s e  o r g a n s .
C l e a r s  t h e  C o m p l e x i o n .
O r i n o  L a x a t i v e  F r u i t  S y r u p  s t i m u l a t e s  
t h e  l i v e r  a n d  t h o r o u g h l y  c l e a n s e s  t h e  
s y s t e m  a n d  c l e a r s  t h e  c o m p l e x i o n  of 
p i m p l e s  a n d  b l o t c h e s .  I t  i s  t h e  b e s t  l a x -  
u t i v e  f o r  w o m e n  a n d  c h i l d r e n  a s  i t  i s  
m i l d  a u d  p l e a s a n t ,  a n d  d o e s  n o t ,  g r i p e  o r  
s i c k e n .  R - e f u s e  s u b s t i t u t e s .
“ J  U 1 U I U JIM  I M 1 U U III 1 l i m i  U Utfg
n o t  a c t  u p o n  a l l  o f  t h e  d i g e s t i v e  o r g a n s
f i l m  P J I A R A h l T F F  ^  a^e L a x a t i v e  F r u i t  S y r u p  a n d  i f  y o u
U U I i  U U f i n f l l l  I CEL a r e  n o t  s a t i s f i e d  y o u r  m o n e y  w i l l  b e  r e f u n d e d .
P r e p a r e d  o n ly  by  F O LEY A C O .,  C h i c a g o ,  III.
SOLD AND RECOMMENDED BY
F o r  S a le  1iy C. I i .  P E N D L E T O N , D r u g g i s t  a n d  O p t i c ia n ,  and W. II. K I T T K E D U E ,  D r u g g i s t  l t o c k la u d
I U N I V E R S I T Y  O F  M A I N E
T lie  n e w  in c u b a t o r  b u lh lln k . <>f w li lr h  I 
! P r o f  G tn v e ll Is J u s t ly  p ro m t. Is  n e a r in g  
c o m p le tio n . T h e  u p p e r  p a r t  o f  th,* 
s t r u c t u r e  w il l  be „.«,*,I a s  a  d w - l l ln e  
| b o u se  b y  th e  fo r e m a n  o f  th e  p o u ltr y  
d e p a rtm e n t . T h e  b a s e m e n t , w h le h  Is 
e s p e c ia l ly  c o n s t r u c te d  fo r  th e  p u rp o s e , 
h a s  a c a p a c it y  «.f fro n t If. to  IS In eu h it- 
tn rs. h o ld in g  .1*8 e g g s  e a c h  T h e  m a n y  
Im p ro v e m e n ts  In th is  b u i ld in g  a n d  th  I 
a d d it io n a l  s p a c e , w il l e n a b le  l* i . . f  
O o w c lli lo  c a r r y  o n  h is  e x p e r im e n t s  In 
p o u ltr y  r a i s in g  on  a s t i l l  h u g e r  s c a le  ' 
H e  h a s  a t  p r e s e n t  li'en b ir d s  u n d e r  h is 
c a r .  pie la s t  y e a r s  h en s, a n d  Pm su b -  
.itTt in  tho  t r a p  lu st t» st u f  Rft) hi us 
knpt la s t  yt-ar. tJ0  la id  n v o r  l‘00  nirus bit* 
thn q u e r n  o f  th e  flo c k  Is a blririy w ith  a 
ro c o n l «»f iT»l o r k s  in  un ,. y e n r . w h ic h , i 
b e l ie v e  Is th e  w o r ld 's  re co rd .
T h e  M a in e  b u l le t in s , w h ic h  a r e  Is ­
su e d  at f re q u e n t  I n t e r v a ls ,  c o n ta in  a 
ffnod d e a l o f  p r a c t ic a l  I n fo r m a t io n  nt 
d ire c t  in te re s t  tn  th e  f a r m e r  T im  lm l 
le t ln  tn  he Issu e d  t i l ls  Week d e a ls  w ith  
“ C o m m e r c ia l F e r t i l i z e r s . ' '  T h e s e  b u l­
le t in s  c a n  b e  h a d  f r e e  o f  e h a rR e . up on  
a p p lic a t io n .
F r e d e r ic k  J o h n s o n  S im m o n s , pie*, ,, 
g r a d u a t e  o f  C a m d e n  Ii Ir Ii sc h o o l, spt.k 
«>n th e  a l l l r m a t l v e  s id e  o f  th e  q u e s t io n  | 
a t  th e  r e g u la r  m e e t in g  o f  th e  D ch.itlnpr | 
ie ty  la st T h u r s d a y  e v e n in g .
*vt ’ r v  th e  F r e s h m e n  a n d  S n p h n - 
m n n s  p la y  a  s e r ie s  n r th re e  Kam e-- ot 
b its e b a ll tn t r y  o u t  th e  n e w  m en  T ln  - 
y c a r  th e  F r e s h m e n  lo st  th e  f ir st  tw o  
g a m e s  a n d  e n n a e q u e n tly  h a d  tn  b u y  tin 
u s to m a r y  tw o , th re e  o r  fiv e  b u s h e ls  uf 
p e a n u t s  a s  th e  e a s e  m a y  be. M niu la>  
n ig h t  w h ile  th e  s n o w  w a s  s t i l l  fa l l ie . ,  
h e a r d  s o m e b o d y  y e l l .  ' 'P e a n u t s ! "  
» ryb o d y  d o n n e d  o ld  c lo t h e s  a n d  h u s ­
tled  o v e r  to a n e a r b y  Held w h e r e  th 
w a i t i n g  F r e s h m e n  w e re  a s se m b k -d  
r e a d y  to  d e l iv e r  th e  p e a n u t s  tn th- 
p r e s id e n t  o f  th e  S o p h o m o r e  c la s s .  T h e  
to p h s w e re  so  lo n g  lu g e t t in g  th e ir  
rn w d  t o g e th e r  th a t  a  fe w  u f  th e  itp p i. 
l a s s  m en  w h o  b y  th e  w a y  a m  n o t e x ­
p e c te d  to  t a k e  a n y  a c t i v e  p a r t  in th 
sc ra i> . g o t Im p a t ie n t , “ h u tte d  I n "  a n d  
s p ir i t e d  th e  p e a n u t s  a w a y .  T h e  F r e s h ­
m e n . r e a liz in g  th a t  th e r e  w o u ld  lx 
's o m e th in g  d o in g "  i f  th e  S o p h s  fo u n d  
th e m  th e r e  w ith o u t  th e  p e a n u t s , t u r n ­
’d  u p  t h e ir  m a t  c o l la r s ,  p u lle d  d o w n  
t h e i r  h at h r lm s  a n d  fa d e d  in to  th 
g lo o m  o f  th e  n ig h t . T h e  S o p h s  w e re  
f r a n t ic  w h e n  th e y  f i l ia l ly  re a c h e d  the 
a p p o in te d  p la c e  a n d  fo u n d  o n ly  .1 lew  
p e a n u t  s h e lls  a n d  a  m u lt i tu d e  o f  fo o t ­
p r in t s  in t lie  s n o w . W ith  a  w h o o p  
t h e y  s t a r t e d  on  th e  t r a i l  o f  th e  d e p a r t - 
S o m e  th e y  fo u n d  in b e d , s o m e  h id - 
in  o ld  b a r n s  u m l o th e r  s e c lu d e d  
p la c e s  a m i a fe w  c a lm ly  a w a i t in g  t l.e ir  
fa t e .  A ll th e  c a p t u r e d  F r e s h m e n  too k  
'a c t iv e  p a r t  In th e  e n t e r t a in m e n t , 
w h ic h  la s te d  u n t i l  a f t e r  m id n ig h t .
W il l ia m  D . H a l l .
* *
B U C K S P O K T  S E M I N A R Y .
T h e  f r ie n d s  o f  th e  S e m in a r y  at 
B u c k s p o r t  a n d  o f  th e  R e v .  F . L . H a y ­
w o o d , w il l  lie* in te re s te d  to  k n o w  th at 
th e  E l d e r  sp e n t la s t  w e e k  a t  F . M 
C . S . T h is  w a s  h is  f ir s t  v is it  
s in c e  th e  sc h o o l o p e n e d  in S e p te m b e r . 
T u e s d a y  e v e n in g  h e  h eld  th e  Q u a r t e r ­
ly  C o n fe r e n c e  a t  th e  F r a n k l in  s t r e e t  M 
F . C h u r c h . D u r in g  h is  s t a y  In to w n  he 
g a v e  a  s e r ie s  o f  b r ie f  a d d r e s s e s  to  th e  
s t u d e n t s  o f  th e  S e m in a r y .
T h e  Y .  M . C . A . h a s  v o te d  to  c h a n g e  
th e  t im e  o r it s  m e e t in g s  f ro m  T h u r s d a y  
e v e n in g  to  4 :ui S u n d a y  a f te r n o o n ..  S u n  
d a y ,  N o v . ii’ P r e s .  F .  F . l l r a g d o n  w 
le a d e r  a n d  to o k  Id s  S c r ip t u r e  re a d  In 
f ro m  th e  f ir s t  c h a p t e r  o f  D a n ie l 
g a v e  a  v e r y  e a r n e s t  e x h o r ta t io n  to  th 
s t u d e n t s  o f  tin* sc h o o l to  h *u l p u r e  u p ­
r ig h t  l iv e s . A  d e e p  r e l ig io u s  In te re s t  
w a s  m a n ife s t  o n  th e  p a r t  o f  a  n u in lx  
o f  th e  s tu d e n ts .
T h e  fo o t b a l l  te a m  la id  a sp r­
at th e  h o m e n f  M o r to n  l l o n i e r  S a t u i  
d a y  e v e n in g .
C O L H Y  U N I V E R S I T Y  
W ith  th e  c lo s e  o f  th e  fo o tb a l l  se a s o n , 
d u r in g  w h ic h  C o lb y  g o t th e  w o r s t  o f  it 
t i l ls  y e a r ,  s tu d e n t  l i fe  a t  C o lb y  h a 
s e t t le d  d o w n  to I ts  a c c u s to m e d  ro u t liu  
w ith  n o th in g  to  b r e a k  th e  m o n o to n y  
u n til  th e  b a s k e t  h a ll s e a s o n  o p e n s  th 
la t t e r  p a r t  o f  th e  te rm . “ M o n o to n v , 
h o w e v e r . Is  a  te rm  th a t  m ig h t h e  m is  
u n d e rs to o d . T h e  s u c c e s s io n  o f  e v e n t s  
a m o n g  th e  s t u d e n t s  Is  n e v e r  in o iio to n - 
" t i s .  a c c o r d in g  to  g e n e r a l l y  a c c e p te d  
Id e a s  o f  w h a t  Is  m e a n t  b y  th e  v u d  
T h e r e  Is a lw a y s  s o m e th in g  o f  In te re s t  
in  s t o r e —-e ith e r  le c t u r e s  o n  to p ic s  u 
g r e a t  v a lu e ,  s h e d d in g  I n t e r e s t in g  eld  * 
l i g h t s  on  l i t e r a r y  a n d  e d u c a t io n a l  s u b  
J e c t s  n o t  f u l l y  to u c h e d  u p o n  b y  th e  co l- 
le g e  c u r r ic u lu m ; o r  s o c ia l  fu n c t io n s  of 
o n e  k in d  o r  a n o th e r , f ro m  th e  F r .•s ip  
m en  r e c e p tio n  to th e  m id - te r m  re eep - 
t io n  g iv e n  b y  th e  p r e s id e n t  to  tie  
s t u d e n t s ,  w h le h  h a s  c o m e  to  h e  a i 
e v e n t  o f  m u c h  im p o r ta n c e  fro m  th e  s o ­
c ia l  s t a n d p o in t . T w o  o f  th e  f r a t e r u l t i  .s 
a r e  n o w  in  h o u se s , a n d  e a c h  h a s  in  p r o .
s s  o f  a r r a n g e m e n t  a  s e r ie s  o f  d e ­
l i g h t fu l  h o u s e - p a r t ie s  C o n s e q u e n t ly  
“ m o n o to n y "  w il l  h a r d ly  c h a ru e U  r iy e  
th e  fu l l  a n d  w in t e r  a t  C o lb y .
in  th e  m id st  o f  th e  s w i r l  o f  e o ile g t  
li fe .  K n o x  c o u n ty  is  w e ll to  th e  fro n t .
A  d a y  o r  tw o  a g o  it w a s  a n n o u n c e d  
H int M is s  C a r o  E d n a  R e v c r a g o  o f  
C a m d e n  h a d  been  a w a r d e d  th e  se c o n d  
h o n o r a r y  ju n i o r  p a r t  in  th e  w o m e n 's  
d iv i s io n  o f  th e  c o lle g e , w h ic h  m e a n s  
t h a t  t h u s  f a r  in t lie  c o u r s e  o f  a  l i t t le  
o v e r  tw o  y e a r s  M iss  H e v e ro g c  Is se c o n d  
In r a n k .  D a v id  K e n n e th  A  i v y  o f  C a m ­
d en  w h o  w u s  g r a d u a t e d  la s t  J u n e ,  n o w  
b o ld s  th e  p o s it io n  o f  a s s i s t a n t  in  
b io lo g y . J o h n  T r a c y  M a th e w s , ’us, o f  
T e n a n t ’ s  H a r b o r , Is a  m e m b e r  o f  th e  
e x e c u t iv e  c o m m itte e  o f  th e  A th le t ic  a s  
s o c iu t io n . l in o  o f  th e  m en  o n  w h o m  
C o lb y  r e l ie s  fo r  a p e n n a n t  w in n in g  
b a s e b a l l  te a m  in th e  s p r in g  is  H o w a r d  
T i ib o u  o f  H u c k p o rt. l i e f  o re  th a t  t im e , 
h o w e v e r , In* w ill h a v e  a  t ha nee  to  d i s ­
t in g u is h  h im s e lf  o il the c o lle g e  b a s k e t -  I 
h a ll te a m , fo r  w h ic h  he is  a  p r o m is in g ]  
c a n d id a t e  H e  p la y e d  o n  th e  1 1  h ron  
A c a d e m y  te a m  w h ile  In p r e p a r a t o r y  
sc h o o l ,  a n d  m a d e  a  go o d  re c o rd . 
C h a r l e s  D w y e r , a n o t h e r  T e n a n t ’ s  H a r ­
b o r  b o y . w il l be b e h in d  th e  b a t  fo r  
C o lb y  in  th e  s p r in g . A s  ’ V a r s i t y  
c a t c h e r  lu st  y e a r  h e  d id  g r e a t  w o rk , 
u iid  it  w u s  no t i l l s  fa u lt  tliu t th e  te a m  
d id  n o t lu n d  in  f ir s t  p la c e . T h e r e  a r  
ru l o th e r  K n o x  c o u n t y  y o u n g  m e n  
a m i w o m e n  in c o lle g e , a m i t h e y  u rn  a l l  
w e ll a n d  h a p p y ."  K n o x  c o u n ty  v i s i t ­
o r s  to  W a te r v iJ I e  sh o u ld  n o t  le a v e  to w n  
w ith o u t  h u n t in g  u p  s o m e  m e m b e r  o f  
th e i r  c o u n ty  d e le g a t io n  a m i g iv in g  h im  
( o r  h e r )  th e  o p p o r tu n it y  o f  d o in g  tlie  
h o n o rs .
C o in in g  b a e k  to  th e  s u b je c t  o f  u tb -  
le l ic s ,  w h ic h  w u s  to u c h e d  u p o n  a  m o ­
m e n t u g o  in  c o n n e c tio n  w ith  th e  n a m e s  
o f  K n o x  c o u n ty  p l a y e r s ,  w it h  th e  fu ll  
r e a l iz a t io n  th a t  t h e r e ’s  m a n y  a  s l 'p  
’ t w ix t  th e  c u p  a n d  th e  lip , C o lb y  e x ­
p e c t s  to  c o m e  o u t v e r y  n e a r  t lie  top i o f  
H ie h e a p  in  b a s e b a ll  th e  c o m in g  s p r in g .
A  v a lu a b le  a d d it io n  to  th e  b u l le t y ,  
t i l ls  y e a r ,  is  “ R i p "  S h a w , t lie  w * il  
k n o w n  H e b r o n  pi t e lle r ,  w h o se  s k i l l  
w a s  ih e  so le  c a u s e  o f  C o b u r n ’s  d e fe a t  
in  th e  in t e r s c h o la s t ie  s e r ie s  p la y e d  on  
th e  C o lb y  d ia m o n d  la s t  s p r in g . Jl>* 
w a s  t lie  in u n  a i l  th e  c o lle g e s  “ l i s h e l '*  
a n d  t ile  o n e  th a t  C o lb y  g o t . “ C y "  
C o o m b s  l i a s  o n e  m o re  s e a s o n  o f  c o lle g e  
b a s e b a ll ,  a s  h e  is  n o w  a  se n io r . T h e  in -  
h e ld  vvill be v e r y  s t r o n g ,  a n d  a l t h o u g h  
c e n t e r  a n d  r ig h t  h e ld  a r e  in  q u e s t io n .
T r ib o u  w il l  h o ld  J e f l  h e ld  a g a i n s t  a l l  
c o m e r s . F .  A  S h e p h e r d .
Sores Covered Neck and Cheeks — 
Itched Day and Night — Noth­
ing Did Me Any Good— Was 
Growing Worse,
CURED BY CUTICURA
AT COST OF $4,50
Mis*! Nellie Vatider W'lelc, of Lake­
side, N. Y ., writing under date of 
April 1 8 , lQo>t, saj*s: " I  ,U, wish vou 
would publish this letter in the news­
papers, so that others suffering as I 
nave may see it ami be helped. I suf­
fered for many months with nil awful 
skin disease, sores covering my ears, 
neck, nnd cheeks. Scabs would form 
and they would swell, and itch day 
nnd night. Then they Would break 
open and blood and matter run out.
1 lmd tried many different remedies, 
hut none of them did me any good.
1 was growing worse when I tried 
the Cutieura Remedies. The first 
application helped me, nnd when I 
had used two cakes of Cutieura Soap, 
three boxes of Cutieura! iintmeut, and 
three bottles of Cutieura Resolvent, I 
was completely cured."
I
h u m o u rs ,  E czem as, I tc h in g s , 
and  C hafings Cured by 
C utieura
The agonizing itching nml burning 
of the skin, ns in eczema; the fright­
ful sealing, as in psoriasis; the loss 
of hair and crusting of the scalp, as 
in sealleil head ; the facial disfigure­
ment, as in pimples and ringworm; 
the awful suffering of infants, and 
anxiety of worn-out parents, as in 
milk crust, tetter, and s.dt rheum, 
nil demand a remedy of almost super­
human virtues to suecessfulh cope 
with them. That C u t ie u r a ’ Soap, 
Ointment, aud l*ills are sueli stands 
proven beyond all doubt !*v the testi­
mony of the civilized world.
Cutlruri , 'liili.iOil, >n j  |*|ll. <0til thmuRlmiit
Ihe w orltl Full, r I 'rug 5  Chmi. t 'or|>. Soli* Proprietor*, 
Uuftoti. ii j — .send (or "llutt lu (.‘urn skli» lluuiour*.
AN ODD COINCIDENCE.
Vessels of Same Name from Same Port lo 
Same Port and Firm.
T h f  fo l lo w in g  in tft- fH tln g  n ia r im  
l i n n  is  fro m  a  la t e  ih m tn u  P o s t :
" l l  Ih Ht ldn m  If e v e r  (h a t  it )mt>|H-n 
fo t’ VfSHclH o f  th e  Maine n a m e . In th* 
n a m e  t ra d e , fro m  th e  Haim* p o r t , u m l 
eo tiH lgn ed  to  th e  s a m e  p a r t y ,  an *  In 
p o rt to g e th e r , a s  h a p p e n e d  M o n d a y  
w h e n  th e  fo u r - m a s t e r  a n d  th e  t h n v -  
m a s te r  T h e o lln e  a r r iv e d  w lth h i t w e n ­
t y - f o u r  hourH o f  e a c h  o th e r  w ith  e a r  
g o e s  o f  lu m b e r  c o n s ig n e d  to  M c Q u e s- 
ten  Ai C o.
T h e  fo u r - m a s t e r  Is a  n e w  v e sse l, 
m a k in g  h e r  I lr s t  ro u n d  t r ip  fro m  
M r u n sw le k , f in .,  in c o m m a n d  o f  C a p ­
ta in  C u m m in g s , fo r m e r ly  in th e  H e n r y  
I f  F i s k e .  S h e  b r o u g h t  in  a  c a r g o  of 
700,000 fee t o f  lu m b e r. T h e  o th e r  Is I lie 
o ld  T h e o lln e . a  th r e e - m a s te r , w h ’eh  il 
so  a r r i v e d  fro m  H r u u s w ic k  w ith  500,000 
fo o t o f  lu m b e r  a ls o  c o n s ig n e d  to  M e- 
Q u e ste n  Ar C o . S h e  is  In c o m m a n d  oi 
C a p t a in  S t a p le s ,  w h o  m a k e s  h is  first 
a p p e a r a n c e  h e re  in e ig h t  y e a r s ,  h a v in g  
in th e  in te r im  c o m m a n d e d  th e  O co rg i'*  
L . I H a k e  o u t  o f  R a th .
'The older craft beat out the new 
about one and one-half days on tin 
voyage up the coast, covering the dis­
tance In eight and one-half dav«i 
against her rival’s ten days. Roth 
however, made creditable trips.
Tin* three-masted Theollne Is now un­
der the command of Cnpt. Emerson 
nilchrest of Rockland, who Joined her 
last week.
A  1U M N B K M F N T  O F  T R A I X 0
I t. KflVct O rtn h rr  P, 100ft
l ‘* A h !w ir^ ,K R  Traln* leave Rockland as fol-
Sundfty* " id ?  for Portland. 
* * '“ * * p t  lo rry trait*-
3 O O  a .  m .
Ho*ion ano \va, . 
f r r  W o o lw ic h  to  H ath .
5 . I 5  a .  m .  * ’«  k d a is  r,.r Bath. Itn ina.
r>-riVin? IMrtlatnl an,I ...... .art ii m u In He*ton a t u  p. h,
1 . 2 0  n .  m .  » « k  d ay . ....  H u h  ttnina- 
“ ' ' “ *,,l ',_ .* l" ’ 7 ri Mqtnata. Wati*rvtll(\ B an ­
gor I nMl.tml a i d Boston, a rriv in g  tnlloaton
. 4 0  p . m .
W iuervllli*, ror Bath Brnnswtok. G w isto n . 1 ortiand amt Boston at 9 05
T R A IN S  A ttlttV K
5 5  p. m .  From Ho* ton, Port land. t>*wi*toii Hutl On. L'er
'•33 p. m .  From  Ro*ton, Portland am iHntn
1 0 . 4 5  n .  m .  .Hundaya only, trim  Ronton 
."I i. . " ‘ I 1 ' W i.-t..ti* .’ x.-. |.t t, rrv ir ,.lists,’  Hath to w oolw iclt,
f t n o l ' n : 1 ;  J  » « > •
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
F A L L  S E R V I C E
Reduced es $1 75 to Boston
steniiicr* leave RookUnd for Boston Mon- 
da\**. Wt (Incadny*, Thursday* and Saturdays
For i niiidnn B e lfast, 8 ear*port. Ilucksport. 
W intetport Hampden on signal) and Bangor 
Iuentlay* Wctinc tlHV*. Friday* and Saturdays 
at r.,;«i a m. or upon arriva l o f steam er from 
Hosion.
For No. Haven. H toning ton , H oiithw cstlllar- 
hor Northeast llarlm r. Seal Harbor and Bar 
llnrboi W ednesdays ami Saturday* at .VHO a.m .. 
or upon ai rival of htcnmer from Iio*ton. *
K‘ *r Dark h arb o r,San  entvlib* Deer Isle, Sedg- 
llnaiklin , South lim e lllll and fihio IIHl 
W i ilnefolay * amt S atu rd avsat .V.tOu.iu. or upon 
arrival o f steamer from Boston.
IlKTURN IN O
Fnin. Il.,s, " n Mcndnys, T uvsdsys, ITlm rsdavs 
anil h riday * a t  5.00 p.m.
From Hanaor. v ia  W Intel port, Bucksport. 
Mcarsport. Belfast and Camden Mondays, Wcd- 
ncHtlay*. Thursdays nml SiUurda\s at l l  a. m.
r >oiu liar Harbor Monday* am! T hursdays a t  
ildo a in., via wav landing*.
Him* Hill Monday* and Thursdays at 
1MHI a. m.. via way lamliiip*.
All cargo, except live stock, via the steam ers 
or Mil* « oinpany, i* instiled against tire and 
marine risk.
F  S SH E R M A N , (J. A .. Rockland, Me.
< A L \  IN A t ’STIN , V. P. and (le n ’ l Mgr,
lloston. Mass.
VINa I.MAVEN & ROCKI.ANU 
STEAMBOAT CO.
Tin d irect route between l t o t 'K l  A M i, 
H p R R irA N F . ISI.K , V IN A LH A T K N . NORTH 
H A V IN . STONINGTON. I 8 LF. At IIA H T 
and 8 WAN’* IM .AND .
F A I L A R R A N G E M E N T  
In effect Monday, Hop t cm her l l ,  1005
3VKKK D A Y S E R V IC E
V IN A LH A V E N  LIN K
Steam er Gov. Kodwell leave* \ inalliaven’ at' 
.0 0 a . in. and 1.0 0p in. lor H urricane Isle and 
Rockland, lb  u  k n in o , Leave* Rockland iT ill- 
m iii’s NMmrfl at n.:io a .m , aud 3..U p. m . fo r 
lliirricanu Isle and Vlnulhavcii.
8 TONINGTON AND SW A N ’S  ISLA N D  LIN K  
Steam er Vina Ilia veil leaves Sw an ’s Island a t 
5 45 a. in. fo r Htonlngton, North Haven und 
Rockland. R k t u u n i.n u , le a v e s  Rockland 
Tillson'a W harf] a t l .:»0 i* m. for North 
Haven, Stoningtou and .swairs Island.
W. S. W IIITE, Utm’ l M gr.
•L I t .  F L Y E . A g e n t ,  T i l i s o n 's  W’h a r f .
Rockland. Me.. Septem ber *2 , 1005.
1 9  0  5
i > i s *  m
;■ » • L - . / - '  n
- v  •  1  ( . i i
Crown in  Briflttework
A  S P E C I A L T Y .
M. M. ROBBINS, D. I). S.
.'HI M ain S t., R ockland . 
T e lephone . 858tf
t •  m m m » » • « « » > » » » «  *
IRS. J. H. DAMON 
J H. L. RICHARDS
KEU1STKKED
1 > 1*3 N  rI "  I  S  r
O F F I l 'K  30 2  M A IN  S T IC L K I
O ver K ittre d g o 's  D rug  H loie 
T e le p h o n e  3 0 5 - 12  <muf
Dr. J. A. RICHAN
D E N T IS T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O p p . \V . O . l l u w e t t  C 'o .’ a
R JCKLAND
MAYKAJtD 4. AUSTIN Ii. W. lili'UFiUtfl
Austin cV Bickford
t P / W T i S T S
414 M ain  St .,  R o c k la n d ,  Me.
______________________  VT|
[ 3 r - A  V V .  ' B a y l o r  
— d e n t i s t -  
gold and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
M A IN  S T I tK K T  l l t l l  H I . I N I
Or. T. E. TIBBETTS,
D E N T IS T .
^ C v r .  M uiu lu ia W m ter S t* .. Kocklaud .
KNOXMARINE 
MOTOR
ThreePortSystom
Aotomiii 
Float Feed 
Carburetor
Perfect Speed Control 
D oslgnod nncKBullt fo r H ard  Work
■ Star. I l - a  lo  In lIurM ! B o w e r  
Itu ineiiilier tho  a ilv u n tag ee  o f  luivioir Iv o u r  
II-V. ,o Bo"!'“ r " " r  N"  ,n  u e t t in g  iturtH-T« lien in neeil ut u» lH tanvn Hinqily ra t i  im on 
th e  te lephone , l im e  m eans m oney— We can  
tim e  am i iiiimey fo r you. *
SK.NI) l-’O lt t ’ATALOOVK
Camden Anchor-Pookland Machine Works
HI K 'K t.A N I), M B., U . S. A.
Q^ soLe/iIe M ot oh
The Old Reliable M I A N U S
OUTSOLD A L L  
OTHER MAKES 
1 9 0  4
. . .  1905 . .  
BETTER T H A N  
E V E R ,  SIMPLE 
POWERFUL 
LOW IN PRICE 
HIGH IN 
Q U A L I T Y
Both Phones 
PORTLAND, Me,
M ia n u s  M o t o r  W o r k s
30 PORTLAND P IE R  4-55
PALMER 
GASOLENE 
ENGINE
Host know n 
a n d  m u s t  r c l i a -  
Me en g iu o  ou 
th e  m a r k e t
D O N ’T  BUY
Lll'H IU M tM B ,
1 0 0 4  P r i c e s
1 1 - 2  1 1 .P ., «H0 
3 H .F ., fURi 
5 H I’. $P4)
7 H . F . ,  $190
-----; ........... IM)LI||»1NU W ill I I. AKDRIiAFI-.
I ( vole J u m p  S park  M uiiue K ugiuea, fro m  i to 
H . l \  H 'g h  aneed  an d  lig h t. Price*  from  
& I t o  $UMi, 4  s lu c lu l /H uronnt w ill b e g lv m j 
fo r tho  u e x t  duys. W rite  fo r sam e.
I’Al.M KU h ltO H .. COS COB. CONN. 12Q
S o m e t h in g  f o r  
N o t h in g
M y  u i lv iv u  o n  u 1 J iB u tte r e  o | in -  
t u i io r  d e c o r a t io n  is  a b s o l u t e ly  
F R E E .
M y  e x  per fe n c e *  m u s t  he w o r th  
s o m e t h in g  to  y o u .
I f  wo don’ t agree on prices we 
ure still friends.
New Importation English and 
German papers arrived this week.
E D W I N  H . C R IE
IN T H U IO K  D fcC O BA TO R
( J L U V E R  1 1 1 .U I  k
Telephone* 2 ^ 5 -4 , 4 2 - 3
C U R E  F O R
CUtlS WHIRL At* f . , J j
hoax Cough nyruu ’I'iacuw Och4 . L’oa
Ballard’s Golden Oil
Kills Pain and Cures
C oughs, CoUi». C roup . AMbu a, B ro n r ln tia  
Sore I h in a t ,  C ram p*. Colic uii*i DU i h u a  
I cM viua lJy . lit* rh eu m a tiem , a tiilin  ** jn . i  *ojc- 
| uc*8 o f th e  jo in t*  auU I b c h . g n o  ium 
j 1 c lIc f  an d  a  c u re  ooou lo llo a*  A*k . »ut i t .
, I 'lc a a a n t ao lake. J& c c u U a n d  '4  c c m *. K a -  
I om incuded  and  sold l y
W. H. KITTREDGE, F.cckland, Me.
<» T H E ROCKLAND C OURIER-GAZETTE T U E SD A Y , NOVEM BER 21, IROo
• t * * *  * * * * *  * * * * * * * *  * * * * * *  * * ►
TO BE
WELL CAPPED
ft
In  W in te r  m oans  milch to any  ft 
m an  o r  h o y . Wo aro showing  | 
a nice a s so r tm en t  o f
[WINTER C A PS—
R e g u l a r  W a r m e r s
50c anti $1,00
A nice l ino CO RDUROY CATS 
a t  s a m e  prices.
SO FT HATS—50c to  $2.50 
D erbies—$1.00 to $2.50
T a m -o -S h a n te rs
fo r  c h i ld r e n ,  n il c o lo r *
50c Each |
SW E A T E R S
fo r  m e n , n i l c o lo r s  n m l s lz o s
$1.00 to  $5.00 i
I Boys’ S w ea ters  
« $1.00, $1 50 and  $2.00 J
|  The Small Store of Small Price*
I  BENJ. L. SEGAL
X  367 M AIN S T R E E T
*
* * *  * * * * * *  * * * * * * *  * * * * *  * * * *
THO H A SrON
H a r r y  M a x c y  a n d  R . H . C o p e la n d  
h a v e  g o n e  to  S to c k t o n  S p r in g s  w h e r e  
t h e y  w il l  h a v e  e m p lo y m e n t .
M rs . E .  G . W e sto n  a n d  M a r io n  a n d  
M y le s  W e s to n  h a v e  r e tu r n e d  f ro m  a  
w e e k ’ s  v i s i t  w it h  r e la t iv e s  in  B o s to n .
M r. a n d  M r s . R . E .  D u n n  le f t  S a t u r -  
d a w  m o r n in g  f o r  B o s t o n , w h e r e  t h e y  
w i l l  sp e n d  a b o u t  ten  d a y s .
L e i l a  M ille r , w h o  l ia s  b e e n  te a c h in g  
s c h o o l a t  N o r th  H a v e n ,  is  a t  h o m e  fo r  
a  s h o r t  v a c a t io n .
R i t a  C . S m it h  h a s  g o n e  to  W in n e tk i ,  
I II ., to  v i s i t  h e r  f r ie n d , M r s . J o h n  C u r ­
r a n .
J e s s i e  S t e w a r t  b e g a n  h e r  d u t ie s  a s  
s t e n o g r a p h e r  f o r  th e  J o h n  B ir d  C o . 
M o n d a y .
A r d e l l  C . M a x c y  lo f t  M o n d a y  f o r  
P i t t s f ie l d ,  w h e r e  s h e  w il l  r e m a in  d u r ­
in g  th e  h o lid a y s .
B u r n h a m  H y le r  w e n t  to  B a t h  M o n ­
d a y ,  w h e r e  h e  h a s  e m p lo y m e n t  s a i l -  
m a k in g .
T h e  B a p t i s t  c h o ir  w e r e  e n t e r t a in e d  a t  
th e  v e s t r y  F r i d a y  e v e n in g  a t  th e  d o s e  
o f  th e  r e g u la r  r e h e a r s a l .  A b o u t  2«» 
m e m b e r s  o f  th e  c h o ir  w e r e  p r e s e n t . O n e 
o f  D r . J a m e s o n ’ s  f a m o u s  c la m  s t e w s  
w a s  s e r v e d ,  a ls o  c a k e  a r id  c o ffe e .
M r . a n d  M rs . E .  S .  S t e a r n s  a n d  tw o  
c h i ld r e n  h a v e  r e tu r n e d  f r o m  C a m ­
b r id g e ,  M a s s .,  w h e r e  t h e y  h a v e  b e e n  f o r  
s e v e r a l  w e e k s .
W . G . R ic e , w h o  w a s  c a l le d  h e r e  b y  
it h e  d e a t h  o f  W il l ia m  B u n k e r ,  h a s  g o n e  
•to P o r t la n d  to  v i s i t  i l l s  d a u g h t e r .
C a p t . A l le n  S t r o n g  s p e n t  S a t u r d a y  
a n d  S u n d a y  a t  h o m e , r e t u r n in g  to  
B a n g o r  M o n d a y  to  Jo in  i l ls  s c h o o n e r  
R e b e c c a  M o u lto n .
B e r n ic e  D e r r y ,  w h o  h a s  b e e n  s p e n d in g  
a  w e e k  in  to w n , h a s  r e tu r n e d  to  h e r  
h o m e  in  C u s h in g .
M rs . J .  E .  C r e ig h to n ,  M r s . C . A . 
C r e i g h t o n  a n d  A . F .  B r o w n  w e r e  a m o n g  
th o s e  w h o  a t t e n d e d  th e  fo o t b a l l  g a m e  
4n B r u n s w i c k  S a t u r d a y .
T h e  D . A . R . ’ s  h a il a  w h i s t  p a r t y  in 
t h e i r  n e w  h a l l  in  L e v e n s a l e r  b lo c k  F r i ­
d a y  e v e n in g . T h e r e  w a s  a  la r g o  n u m ­
b e r  in  a t t e n d a n c e  t h e r e  b e in g  14  t a b le s  
a t  w l i l s t .  M r s . E .  D . C a r le to n ,  M a r y  
T h o m a s  a n d  L u c y  J a c o b s  k e p t  sc o re . 
M r s .  E m i ly  S m it h  w o n  f i r s t  la d le s ’ 
p r iz e ,  a s i l v e r  s p o o n ; C h a r l e s  S in g e r  
f i r s t  g e n t le m e n 's  p r iz e , a  th e r m o m e te r . 
O t h e r  p r iz e s  w e r e  w o n  b y  M r s . C . 1 . 
B u r r o w s ,  f a n c y  p la t e , M r s . S .  J .  J a c o b s ,  
a  d ish . J o h n  C r e ig h to n , J a c k  k n ife ,  <’ . 
A .  D e  C o s ta ,  b o o k . C o f fe e  a n d  s a n d ­
w ic h e s  w e r e  s e r v e d . It Is  p la n n e d  to  
h o ld  th e s e  p a r t ie s  d u r in g  th e  w in te l ’, 
a b o u t  o n c e  a  m o n th .
l l a r r y  C . M o o d y  h a s  r e tu r n e d  to  B o s ­
to n  a f t e r  s p e n d in g  s e v e r a l  d a y s  at 
h o m e .
M rs. W . B .  H a l lo w e l l  a n d  tw o  c h i l ­
d r e n  h a v e  r e tu r n e d  f r o m  S t o n ln g t o n , 
w h e r e  t h e y  s p e n t  tw o  w e e k s  o n  b o a rd  
C a p t .  H n H o w e ll s  s c h o o n e r .
M rs. O l iv e  G r a y  h a s  r e s u m e d  h e r  
d u t i e s  a s  c o o k  a t  th e  K n o x  H o u s e , u ft -  
e r  a  m o n th ’s  v a c a t io n .
O c t a v ia  D ., w i f e  o f  E d w a r d  E . 
O 'H i fe n ,  d ie d  v e r y  s u d d e n ly  a t  l o r  
h o m e  o n  M a in  s t r e e t ,  S u n d a y  n ig h t  a t  
a b o u t  11 .8 0  o ’c lo c k . H e r  a g o  w a s  76 
y e a r s .  M r s . O 'B r ie n  h a d  b e e n  a s  w e ll 
a s  u s u a l  d u r in g  th e  d a y ,  a n d  h ad  
t a k e n  a  t r o l le y  r id e  in  th e  a fte rn o o n . 
M he w a s  t a k e n  s i c k  in  th e  e v e n in g  a n d  
o n l y  l iv e d  a b o u t  a n  h o u r . H e r  m a id e n  
n a m e  w a s  L a s h .  S h e  w a s  m a r r ie d  e a r ly  
In  l i f e  to  E d w a r d  E .  O 'B r ie n .  B e s id e  
h e r  h u s b a n d  s h e  Is  s u r v iv e d  b y  o n e  
d a u g h t e r ,  M r s . A lid u  M . K e e n e  o f  
H y d e  P a r k ,  M a s s , a n d  o n e  so n , F r a n k  
O ’ B r ie n ,  o f  C h a t h a m , M a s s .
M O U T H  T H o M A S T O N  S C H O O L S .
T h e  S o u t h  T h o m a s tn n  s c h o o ls  a l l  
c lo s e d  la s t  F r i d a y ,  e x c e p t  th e  s c h o o l a t  
I l a l l y h a c k ,  w h ic h  w il l  c o n t in u e  tw o  
w e e k s  lo n g e r . T h e r e  w a s  a  m e e t in g  o f 
t h e  s c h o o l h o a rd  S a t u r d a y  a n d  It w a s  
d e c id e d  to  s u s p e n d  th e  s c h o o ls  a t  T im ­
b e r  H il l  a n d  B a l ly  h a c k  f o r  th e  w in te r  
t e r m . T h e  w in t e r  t e rm  o f  th e  r e m a in in g  
u c h o o ls  w il l  c o m m e n c e  tin* f i r s t  M o n d a y  
in  D e c e m b e r . T h e  t e a c h e r s  w e r e  a s ­
s ig n e d  a s  fo l lo w s :  A t  th e  K e a g .  W il­
l i a m  J .  M c D o u g a l l ,  H i g h ;  M ia*  E l la  L- 
M a d d o c k s , I n t e r m e d i a t e ;  M is s  L u c r e t iu  
M . C o o m b s , P r i m a r y ;  M is s  A lic e  1. 
P o r t e r ,  I n g r a h a m  H i l l ;  M is s  S u s ie  M 
P o s t ,  H e a d  o f  B a y ;  M is s  I s a b e l  R . L a t -  
t le ,  O w l 's  H e a d ;  M rs . M a g g i e  G llc h r e s t  
A s h  P o in t ;  M is s  J e a n n i e  L .  M o C u n - 
•4 h le , B a s s l c k ;  E d w a r d  A . S m a l l e y ,  S e a l  
H a r b o r ;  M is s  F r a n c e s  H a y d e n ,  S p r u c e  
H e a d ;  M is s  F lo r e n c e  M . Smalley, 
•U e o r g e ’s  River.
FR IE N D S H IP
C h a r l e s  B r o w n  h a s  s o ld  h is  p l a c j  to 
A m b r o s e  S im m o n s  w h o  w i l l  o c c u p y  it  
w it h  h is  s o n  S t a c y  a n d  fa m i ly .
M r. B r o w n  h a s  m o v e d  to  N e w  H a r ­
b o r .
E lm e r  M o r s e  h a s  m o v e d  in to  M rs . 
M a t i ld a  J  C o o k 's  h o u se .
M r s . R . J .  C o n d o n  i s  v i s i t in g  r e la t iv e s  
i n  B o s to n .
M rs . B a r r y  P o la n d  Is v e r y  111.
M r s . A lt h  a  S im m o n s  h a s  m o v e d  In to  
ih e  ro o m s f o r m e r ly  o c c u p ie d  b y  M iss  
l J z x i e  S t o n e  in  C a p t .  M . B .  C o o k 's  
L o u s e .
s B  C a s k i l l ,  C a m d e n ’s  u p - t o - th e -
m i n »w c lo th ! e r ,  h a s  a  n e w  s c h e m e
v  h;. h h e  u d \ c-it ib ta  in  t h is  is s u e . H e
1141 s •n u d e u p a  c o m b in a t io n  o f  c lo th in g
j j  j , i ‘ fu r n is h i ! ig  g o o d s  w h ic h  t o t a l s  a
« . 4 f  *32.80. I n  th e  c o m b in a t io n  is  a
*»U ’ * i  H o ! lu s  a n d  a n  o v e r c o a t ,  th e
<4 < d v « l ut b e in g  $24. E v e r y  p e r -
M iji ho  pu re •has* s  th e  o v e r c o a t  u n d
* u i i w il l  L» t; ;> c n  th e  w h o le  c o in h in u *
(Io n w ith o u t e x t r a  c h a r g e ,  t h u s  g iv in g
i o  il;Ur p u r e  lu i>* r  a  s u v i n g  o f  '*5.
T h i s i s  a n  <>jp p ort u n it y  m a n y  Nl
a v a i l th< m s  !\,• s  o f  T h e  a d v e r t ! *  • *»
i c J J s  a J i  a b o u t  it .
T hat w e have a fine assortment of 
goods with prices that are very low  is 
indeed astonishing. Our goods with 
prices attached are factors that are 
bringing the people to our store. W e 
want you to call and see what we h ave.
J. F. BURGESS
W A T C H M A K FR  AKD JR W R I.K R
j V C A M D E N , M E .
CATDEN
M e g u n t lro o k  C a m p  w il l  e n t e r t a in  th e  
R o r k la n d  C a m p  T h u r s d a y  a n d  th e  d e ­
g re e  w il l  he c o n fe r r e d .
M iss  L i l l i a n  N o r to n , w h o  h a s  b e e n  
th e  g u e s t  o f  M iss  T e r e s a  A r a u  s e v e r a l  
w e e k s , le ft  S a t u r d a y  f o r  P o r t la n d .
M rs. R e b e c c a  C r a b t r e e  o f  N o r th  
H a v e n  Is v i s i t in g  f r ie n d s  In to w n .
T h e  g u ild  w il l  m eet W e d n e s d a y  i f t e r -  
n o o n  w ith  M rs. E .  N . D u f fy ,  E lm  
s t r e e t .
A m o n g  th o se  w h o  a t t e n d e d  th e  
M a ln e - B o w d o in  fo o t b a l l  g a m e  a t 
B r u n s w ic k  S a t u r d a y  w e r e :  M is s  Jn l in
A n n ls . M a r y  G r ln n e ll ,  H o w a r d  L e la n d .  
M illa rd  L o n g ,  I l c r v c y  A lle n , L e s t e r  
B r a g g ,  I<ee D ic k e n s . F r a n k  E v a n s .
M is s  A n n e  A ld e n  e n t e r t a in e d  f r ie n d s  
a t  b r id g e  w h is t  T h u r s d a y  a f t e r n o o n  a t 
h e r  h o m e on M a in e  s t r e e t .  T h e  p r iz e s  
w e r e  w o n  b y  M a r y  S id e s  a n d  A lfc ^  
K n o w lt o n . D n ln ty  r e fr e s h m e n t s  wor** 
s e rv e d .
W ill H o lm e s  o f  N o r th e a s t  H a r b o r  Is 
th e  g u e s t  o f  M r. a n d  M rs. F r e d  A n n ls .
H o r a t io  A ld e n . w h o  h a s  b e e n  h o m e 
fro m  H a r v a r d  f o r  a  s h o r t  v i s i t  w ith  h is  
p a r e n ts .  M r. a n d  M rs . H . L .  A ld e n , r e ­
t u r n s  to d a y  to  h is  s tu d ie s .
M rs . T . P . C u s k le y ,  w h o  h a s  b e e n  th e  
g u e s t  o f  h e r  fr ie n d , M is s  A lic e  K n o w l­
to n . P e a r l  s t r e e t ,  th e  p a s t  tw o  w e e k s , 
l e a v e s  t o d a y  fo r  h e r  h o m o  In P o r t la n d .
M rs. Wendel Hull " f  Wollaston, 
M a s s . Is  th e  g u e s t  o f  h e r  p a r e n ts ,  M r. 
a n d  M rs. C . M . B a r s t o w ,  T r im  s t r e e t .
M rs . P a r k e r  G e o r g e  o f  W ln t e r p o r t  Is 
th e  g u e s t  o f h e r  b r o th e r , E .  G . L a m b . 
M o u n ta in  s t r e e t .
M rs. J .  W . A c h o r n  a n d  M r s . R .  F .  
P e n d le to n  w il l  a c t  a s  h o u s e k e e p e r s  a t  
th e  R e l i e f  C o r p s  s u p p e r  t o n ig h t .
M is s  C a s s le  C o n a n t  Is  e m p lo y e d  in  
th e  m il l in e r y  d e p a r t m e n t  a t  F .  S . Se C. 
E .  O r d w a y ’s.
M r. a n d  M r s . C . I . W il e y  h a v e  r e ­
tu rn e d  f ro m  a  v i s i t  o f  tw o  w e e k s  in  
B o s to n  a n d  P o r t la n d .
T h e  M o n d a y  C lu b  m e t  y e s t e r d a y  a f t ­
e rn o o n  w it h  M rs. G r a n v i l l e  C a r l to n ,  
R o c k p o r t .  T h e  s u b je c t  w a s  " F r a  A n ­
g e lic o . ’ ’
D r. F .  M . P r e b le  w il l  p r e a c h  a t  th e  
C h e s t n u t  s t r e e t  R a p t l s t  c h u r c h  o n  S u n ­
d a y ,  D e c . 3. M r s . \V . H .  A r m s t r o n g  
w il l  s in g .
A 1 v a h  G r c n l a w  a n d  B e n ja m i n  B u r ­
k e tt  h a v e  r e tu r n e d  f ro m  B a n g o r ,  w h e r e  
t h e y  a t t e n d e d  th e  E a s t e r n  M a in e  
P y t h ia n  J u b i le e .
R a lp h  B e n s o n  h a s  r e tu r n e d  f ro m  N e w  
Y o r k .
M rs. A . E .  N o r r i s  h a s  r e tu r n e d  to  h e r  
h o m e  In B r o o k lin e . H e r  m o th e r , M rs . 
A n n e  W a ld r o n , a c c o m p a n ie d  h e r , a n d  
w il l  re m a in  f o r  th e  w in t e r .
E .  H . B r a m h n ll  l e f t  l a s t  n ig h t  fo r  
B a r b a d o e s ,  w h e r e  h e  w i l l  sp e n d  th e  
w in t e r .  H e  w il l  v i s i t  f r ie n d s  In B o s t o n  
a n d  N e w  Y o r k  f o r  a  f e w  d a y s ,  s a i l in g  
fro m  N e w  Y p r k ,  N o v . 25.
T h e  Y o u n g  P e o p le ’ s  S o c i e t y  o f  th e  
C o n g r e g a t io n a l  c h u r c h  w il l  m e e t  w ith  
M r s . E .  B . K n ig h t  W e d n e s d a y  a f t e r ­
n o o n  to  m a k e  p r e p a r a t io n s  f o r  a  f a i r  to 
b e  held  e a r ly  in  D e c e m b e r .
T h e r e  w a s  a n  u n u s u a l ly  la r g e  a t t e n d ­
a n c e  a t  th e  le c tu r e  g iv e n  b y  R e v .  L .  D. 
E v a n s  o f  th e  C o n g r e g a t io n a l  c h u r c h  
S u n d a y  e v e n in g . H is  s u b je c t  w a s  h is  
w e s t e r n  t r ip . I t  w a s  o f  s p e c ia l  In te r e s t  
to  a l l  a n d  to ld  in  M r . E v a n s '  u s u a l  
p le a s in g  m a n n e r . T h e  c h o ir  fu r n is h e d  
m u s ic , w h ic h  w a s  e x c e l le n t ,  a n d  a  g r e a t  
a d d it io n  to  th e  s e r v ic e .
R e m e m b e r  th e  le c t u r e  W e d n e s d a y  
e v e n in g  o n  th e  Z e lg le r  P o la r  E x p * -
ENTIRE
FOR THE
clltin n  b y  O r . G on. M S h n r k lo y . T h o  
lo r t i i r r  w il l  bp R lv r n  fo r  th e  b o n p llt  <’ f 
th e  p u b lic  l i b r a r y .
W EST ROCKPORT
J o h n  C . T h o r n d ik e  d ied  a t  h i*  h o m e 
h e r e  In st  S a t u r d a y  m o r n in g , a a e d  6.1 
y e a r s .  1 m o n th . 5 d a y * .  D e c e a s e d  w a s  
b o rn  In C a m d e n  h u t  hnH r e s id e d  h e re  
fo r  m a n y  y e a r s .  H e  w n s  a  v e te r a n  o f  
th e  C iv i l  w a r ,  h a v in g  s e r v e d  In  C o . F  
o f  th e  26th M a in e  R e g im e n t .  M r. 
T h o r n d ik e  w n s  In th e  m e a t  b u s in e s s  
n n d  w a s  a  m a n  w h o  h a d  m a n y  fr ie n d s . 
H e  w a s  th o r o u g h ly  h o n e s t ,  k in d  a n d  o f  
a  g e n ia l  d is p o s it io n  a n d  I lls  h o st  o f  
f r ie n d s  w il l  le n rn  o f  h is  d e n th  w it h  r e ­
g r e t .  M r. T h o r n d ik e 's  w i f e  d ied  on  
M o n d a y  o f  la s t  w e e k . D e c e a s e d  le a v e s  
a n  a g e d  m o th e r  In S o u t h  H o p e , n 
b r o th e r , F r e d  A . T h o r n d ik e  o f  R o c k ­
la n d , tw o  s i s t e r s ,  M r s . A . A . C a r t e r  o f  
S o u th  H o p e  a n d  M rs. E .  D . H a r r in g t o n  
o f  C a m d e n . F u n o r n l s e r v ic e s  w e r e  h e ld  
y e s t e r d a y  a f te r n o o n , R e v .  M r. R ic h a r d ­
so n  o f  W e st  R o c k p o r t  o f f ic ia t in g . T h e  
In te rm e n t  w a s  In W e s t  R o c k p o r t .
M rs . J o h n  T h o r n d ik e  w h o  p n ss .'d  
a w a y  a t  a n  e a r ly  h o u r  o n  M o n d a y  o f  
la s t  w e e k  w a s  th e  d a u g h t e r  o f  M r. a n d  
M rs . D a n ie l M a x c y  a n d  w a s  64 y e a r s  o f  
a g e . S h e  Is  s u r v iv e d  b y  tw o  b r o t h e r s  
a n d  tw o  s i s t e r s .  H e r  h u s b a n d  d ie d  fo u r  
d a y s  la t e r .  M rs . T h o r n d ik e  w a s  a  m o st  
e x e m p la r y  w ife  a n d  a  k in d  n e ig h b o r  
a n d  w il l  he m is s e d  b y  a  lu rg o  c ir c le  o f  
f r ie n d s .
M r . a n d  M r s . C h a r l e s  A l l e y  o f  B o s to n  
a r e  v i s i t in g  f r ie n d s  In t i l l s  lo c a lit y .
M r s . A tw o o d  H o w a r d ,  a f t e r  a  s h o r t  
a b s e n c e  in  M a s s a c h u s e t t s ,  is  a t  h e r  
h o m e a g a in .
M r . n n d  M rs . W il l R ip le y ,  w h o  a  fe w  
d a y s  a g o  m o v e d  to  R o c k v i l l e ,  h a v e  r e ­
tu r n e d  a n d  a r e  o c c u p y in g  th e  h o u se  
o f  th e  la t e  M r. a n d  M r s . J .  C . T h o r n ­
d ik e .
M is s  V id a  M n n k  o f  R o c k la n d  h a s  
p u r c h a s e d  th e  f o r m e r  h o m e  o f  M r. a n d  
M rs . C . A l le y .
T h e  c h u r c h  s u p p e r  o n  T h u r s d a y  e v e n ­
in g  o f  la s t  w e e k  a t  th e  h o m e  o f  M r. a n d  
M r s .D a n le l  K e l le r ,  l i k e  I t s  p r e d e c e s s o r s , 
w a s  a  s u c c e s s . T h o u g h  th e  w e a t h e r  
w a s  f a r  f ro m  b e in g  d e s ir a b le  a m i a s  a  
r e s u l t  th e  a t t e n d a n c e  w a s  no t so  'a r g e  
a s  tt o th e r w is e  w o u ld  h a v e  b e e n , th e  
D e a c o n  a n d  tils  w if e  m a n a g e d  to  m a k e  
It a  m o st  e n jo y a b le  o c c a s io n .
H ives a re  a  te r r ib le  to rm e n t to  th e  l i t t le  fo lk s , 
an d  to  som e o ldo r ones. E asily  c u re d . Iio an 's  
O in tm e n t n ev e r fa lls .  In s ta n t  re lie f ,  p e rm a ­
n e n t cu re . A t an y  d ru g s to re .  5 0 cen ts .
OUTFIT
P R IC E  O F
ROCKPORT'
C a p t a in  a n d  M rs. W il lia m  D ic k e y  a n d  
M is s  G a r d in e r  o f  L ln c o ln v l l l e  w e r e  th e  
g u e s t s  W e d n e s d a y  o f  M r. a n d  M rs . H . 
J .  T ib b e t t s .
M rs . S o p h ia  P h llb r o o k  Is v i s i t in g  h e r  
s i s t e r .  M rs . H a r r y  H . M ille r , in  H a r t ­
fo rd , C o n n .
E lm e r  E . M a t t h e w s  r e tu r n e d  T h u r s ­
d a y  n ig h t  f ro m  N e w  Y o r k .
R e v .  I. A . F l in t  o f  W a r r e n  p r e a c h e d  
a t  th e  B a p t i s t  c h u r c h  S u n d a y  m o r n in g  
In e x c h a n g e  w ith  R e v .  W a l t e r  R . B a r t ­
le t t .
G . A . A n d r e w s , m a te  o f  th e  sc h o o n e r  
O a k le y  C . C u r t i s ,  is  a t  h o m e.
C a p t . E .  T . A m s b u r y  w e n t to  B o s to n  
T h u r s d a y .
R a lp h  A . R e r r y ,  w h o  h a s  b e e n  e n g i ­
n e e r  in  th e  s c h o o n ^ -  O a k le y  C . C u r t i s ,  
h a s  r e tu rn e d  h o m e.
C a p t . W . L .  B o w d e n  h a s  t a k e n  c o m ­
m a n d  o f  th e  s c h o o n e r  H . S . B o v n t o n ,  
su cceed in g  C a p t a in  N e lso n . T h e  B o y n ­
ton  h a s  s a ile d  f o r  B a n g o r  w it h  lim e  
fro m  th e  R o c k la n d - R o c k p o r t  L im e  C o .
S c h o o n e r  L a u r a  T . C h e s t e r  h a s  b een  
h a u le d  o u t f o r  th e  w in te r .
F i s h in g  s c h o o n e r  M a r lo n  T u r n e r ,  
C a p t a in  T u r n e r ,  a r r i v e d  F r i d a y  to  lo ad  
Ice  fro m  th e  R o c k p o r t  I c e  C o .
S c h o o n e r  R e d  J a c k e t ,  C a p t a i n  M o r ­
re ll. s a i le d  F r i d a y  f o r  B o s t o n ;  sc h o o n e r  
H a t t ie  L o r ln g  f o r  P o r t l a n d ,  a n d  
s c h o o n e r  E l l a  M a y ,  C a p t a in  M c ln M ro , 
f o r  N e w  Y o r k ,  a l l  w ith  lim e  f r o m  the 
R o c k la n d - R o c k p o r t  L im e  C o .
S c h o o n e r s  C h a r l ie  W o o ls e y , C a p t a in  
G in n , a n d  N ile , C a p t a in  M o r r e ll ,  have* 
lo a d e d  lim e  f r o m  th e  R o c k la n d - R o c k -  
p o rt  L l in e  C o.
A n  e n t e r t a in m e n t  w il l  b e  g iv e n  
T h u r s d a y  e v e n in g  In th e  Y .  M . C . A . 
g y m n a s iu m . I t  w il l  b e  in  c h a r g e  o f  th e  
L a d l e s ’ A u x i l i a r y  a n d  w il l  c o n s is t  o f  a  
f a r c e  e n t it le d , " A  L o v e  o f  a  B o n n e t . ’ ’ 
a ls o  v o c a l  a n d  in s t r u m e n t a l  m u s ic , a  
d ia lo g u e , r e a d in g s ,  e tc .
A  p in g - p o n g  t o u r n a m e n t  h a s  been  
s t a r t e d  a m o n g  th e  Y .  M . C . A .  Ju n io r s . 
E i g h t  h a v e  a l r e a d y  e n te r e d  th e  c o n ­
te s t .
T h e  m e e t in g  o f  th e  T w e n t ie t h  C e n ­
t u r y  C lu b  la s t  F r i d a y  a f t e r n o o n  a t  th e  
h o m e o f  M rs. E .  A . M o r r i ll  w a s  a n  o p en  
o n e , a n d  th e  a t t e n d a n c e  w a s  m o st  
g r a t i f y in g .  R e v .  R o b e r t  S u t c l i f f e  o f 
R o c k la n d  g a v e  a  le c t u r e , th e  s u b je c t  o f  
, w h ic h  w a s , " A  P a r s o n ’s  T r ip  to  a n d  
F r o m  P r in c e  E d w a r d ’s  I s la n d  In th e  
W in t e r . "  T h e  le c t u r e  w a s  a  t r e a t .  R e ­
f r e s h m e n ts  o f  ic e  c r e a m  a n d  c a k e  w e re  
s e rv e d .
E n o s  E . I n g r a h a m  r e tu r n e d  S a t u r d a y  
n ig h t  f ro m  a  t r ip  to  B o s to n .
F r e d  S t e t s o n  h a s  re tu r n e d  f r o m  W a l­
th a m . M a s s .,  w h e r e  h e  h a s  b o o n  e m ­
p lo y e d  f o r  s e v e r a l  w e e k s .
C a p t . C h a r l e s  H . W o o s te r  is  h o m e  
f ro m  N e w  Y o r k ,  w h e r e  h is  v e s s e l ,  th e  
J o h n  S . E m e r y ,  is  u n lo a d in g  h id e s .
F r e d  J o n e s  o f  C a s t ln e  is  th e  g u e s t  o f  
h is  p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs . C . D . Jo n e s .
W ARREN
G e o r g e  C o p e la n d  o f  M a r lb o r o , M a s s .,  
is  v i s i t in g  h is  b r o th e r , J o s e p h  C o p e ­
la n d .
llollls Ladd is confined to the house 
with a severe cold.
(J. B . H a n le y  o n  e n t e r in g  h is  b a r n  
T h u r s d a y  m o r n in g  fo u n d  h is  v a lu a b le  
h o r s e  K i t ,  d e a d . T h e  h o r s e  h a d  b e e n  
a p p a r e n t ly  w e ll  b e fo r e  t h is  t im e  
G e o r g e  is  h a v in g  r a t h e r  h a r d  lu c k , a s  
t h is  is  th e  se c o n d  h o r s e  h e  h a s  lo st 
w ith in  f o u r  m o n th s .
L a s t  T h u r s d a y  n ig h t  a  d e e r  r a n  in to  
th e  y a r d  o f  J a m e s  R o b in s o n . B e n n ie  
D a v i s  a n d  M a r c e llu s  R o b in s o n  g a v ?  It 
a  w ild  c h a s e ,  b u t  th e  d e e r  fo u n d  s h e l­
t e r  in  th e  w o o d s  w ith o u t  b e in g  h a r m e d .
W . S . K e n n is t o n  o f  R o c k la n d  w a s  in  
to w n  F r i d a y .
J .  B u r k e  le f t  S a t u r d a y  n o o n  f o r  B o s ­
to n ,w h e r e  h e  w il l  s p e n d  a  f e w  d a y s .
E d w a r d  W e s to n  o f  T h o m a s to n  w a s  in 
to w n  S a t u r d a y .
R e m e m b e r  th e  g r a n d  T h a n k s g i v i n g  
e v e  b a l l  a t  G lo v e r  h a l l b y  W . G . a n d  
H . M . R o b in s o n . T o  o u r  T h a n k s g i v i n g  
e v e  b a ll w e  a s k  y o u  to  c o m e  w it h  m a n y  
a  f r ie n d ,  u n d  s p e n d  w it h  u s  a  s o c ia l  
e v e  Is th e  g r e e t in g  t h a t  w e  s e n d . D o 
c o m e  w e  k in d ly  a s k  y o u , m e e t  u s  a t  
G lo v e r  h a l l .  W e  a r e  s u r e  to  m a k e  it  
p h a s a n t ,  a t  o u r  T h a n k s g i v i n g  b a ll.
M is s  L c l ia  M a n k  h a s  p u r c h a s e d  a  
p ia n o  f r o m  th e  M a in e  M u s ic  C o ., R o c k ­
la n d .
D o r c a s  C ir c le , K i n g s ’ D a u g h t e r s ,  m et 
w ith  M r s . K a t e  W a d e  M o n d a y  n ig h t .
D r. F r e e m a n  o f  R o c k la n d  w a s  in  
t o w n  S a t u r d a y .
W . E .  H i lt  a n d  W . G . R o b in s o n  s p e n t  
S u n d a y  In  S o u th  W a ld o b o ro .
M is s  G e r t r u d e  S ie g a r s  v i s i t e d  f r ie n d s  
in  R o c k la n d  S u n d a y .
M r . a n d  M rs. E u g e n e  W e lt  s p e n t  
S u n d u y  in  T h o m a s to n .
M rs. C a r o ly n  R o b in s o n  s p e n t  S u n d a y  
a n d  M o n d a y  w it h  M rs . A la r y  D ic k e y  o f 
W e st  W a r r e n .
N e a l  G r a y  w il l  g iv e  a  g ra p h o p h o n e  
e n t e r t a in m e n t  a t  th e  i l l n k l e y  C o r n e r  
s c h o o l h o u se  M o n d a y  e v e n in g .
A lls s  L i l l i e  F a r r i s  s p e n t  S a t u r d a y  
a n d  S u n d a y  w it h  h e r  p a r e n ts ,  M r . a n d  
M r s . H e n r y  F a r r i s  o f  P le a s a n t v i l l e .
i f  y o u  a r e  lo o k in g  fo r  s o u v e n i r  p o s ­
t a l s  d o n 't  fo r g e t  to  lo o k  a t  F r e d  R o b ­
in s o n ’s . H e  h a s  a  lin e  d i s p l a y  on 
h a n d .
T h e  R o b in s o n  Q u in te t  w i l l  g iv e  a  
m u s s  s o c ia b le  a t  G lo v e r  h u l l F rld a v , 
N o v . 24. T h i s  i s  th e  f ir s t  a p p e a r a n c e  
th e  q u in t e t te  h a s  e v e r  m u d o  in  p u b lic , 
a n d  w e  h o p e  to  se e  a  la r g e  a t t e n d a n c e  
M u s ic  w il l  b e  fu r n is h e d  b y  th e  Q u in -
t. t ie .
M rs . M a r y  A lo rs e  d ie d  s u d d e n ly  u l  
th e  re s id e n c e  o f  h e r  c o u s in , A irs . H a r ­
r is o n  P a r k e r  M o n d a y  m o r n in g  D e ­
c e a s e d  w a s  a b o u t  65 y e u r s  o ld  a n d  
cams h e r e  f r o m  A lu s s u c h u s c l i s  f o r  h 
v is i t .
ULENCOVE
A  t h r e e - m a s te d  s c h o o n e r  d is c h a r g e d  
c o a l  f o r  th e  s t r e e t  r u i lw u y  c o m p a n y  
S a t u r d a y  a n d  S u n d a y .
E .  W . H u m p h r e y  is  le a r n in g  to  b e  a  
c o n d u c to r  o n  th e  e le c t r ic s .
I H u r r y  1 1  H u m p h r e y  w a s  In  N o r th  
, H o p e  S a t u r d a y  o n  a  t u n n in g  t r ip .
| T h e  S u n d u y  m e e t in g  w a s  le d  b y  F r e d  
’ E . A m e s  o f  lio c k lu n d .
1 A n s e l  D . F a r u h u m  o f  S o u t h  T h o in u s -  
: io n  w a s  a t  W . C . L u f k i n ’s  S u n d a y .
| O n e o f  th e  G le n c o v e  p o u l t r y  r a i s e r s  
r e c e n t ly  p o s te d  a  n o t ic e  w it h i n  e a s y  
re u d in g  d is t a n c e  o f  th e  h e n s  w h ic h  r a n  I 
1 a s  fo l lo w s :  E g g s  13  c e n t s  a  d o z e n .
I T h e r e  w a s  a  m a r k e d  I n c r e a s e  in  th e  
I n u m b e r  o f  e g g s  la id  th e  f i r s t  w e e k . 
P e r h a p s  i t  w il l  b e  w e ll  f o r  s o m e  o f  th e  
o th e r s  w h o  a r e  c o m p la in in g  t h a t  th e ir  
h e n s  a r e  n o t  l a y in g  d u r in g  th e  s e a s o n  
o f h ig h  p r ic e s  to  t r y  t h is  e x p e r im e n t  o f  
fo o lin g  th e  h e n s.
SUIT and OVERCOAT ALONE
Y a most fortui>ato purchase ot a large lot of 
Black Unfinished Worsted Suits we are able 
to make this special offer for a short time. 
THESE SUITS are guaranteed to be strictly all 
wool, cut in the newest single and double breasted 
styles. Coats are lined throughout with guaranteed 
satin, and are extra values at $ 12  a Suit. The Over­
coats are cut in the latest this season’s styles and we 
give you your choice of any $12 Overcoat in our stock 
HERE IS THE OFFER 
1 Black Unfinished Worsted Suit,
I $12 Overcoat, choicest style,
1 Pair Ilaskcll Special Shoes,
1 Gold Bond Hut, soil or stiff,
1 Fancy Shirt with Culls,
1 Pair Braces,
2 Pairs Stockings,
1 4 in. Hand or Made up Tie,
2 Good Hemstitched Handkerchiefs,
2 Suits Underwear, choice of styles,
$ 1 2 . 0 0
1 2 . 0 0
2.50
2 . 0 0
.50
.25
.25
1 Pair of Hubbers,
Total,
. 2 0
.25
2 . 0 0
.85
$ : > 2 .8 -'
We offer th e  ENTIRE OUTFIT a t  th e  
Price of S u it and  Overcoat alone, nam ely $ 2 4
S. B. HASKELL
C L O T H I E R  A N D  O U T F I T T E R  
V > 1  D I  N  -  A I A I N l i
....SPECIAL.....
THANKSGIVING OFFER
S.B.Haskell, Camden
VINALHAVEN
S c h . B a r t  h a  M a y .  o w n e d  b y  C a p t . 
L l e w e l ly n  S m ith . h a s  b e e n  so ld  to  a 
N e w fo u n d la n d  p a r t y .
S c h . C a r o lin e  V a u g h t  h a s  b e e n  c h a r ­
te re d  e a s t  f o r  a  c a r g o  o f  fro z e n  h e r r in g
S c h . C ir c le  Is d i s c h a r g i n g  a  c a r g o  o f  
s t a v e s  a n d  e d g in g s  f o r  Lan .»  L ib b y .
S t r .  M in e o la  la n d e d  a  c a r g o  o f  w a s t e ,  
f ro m  P o r t la n d ,  S u n d a y ,  fo r  th e  V . H . 
G lu e  C o.
S t r .  M a s s a s o lt  lo a d e d  o il a n d  gin*- 
f ro m  V . H . F i s h  C o ., fo r  B o s t o n  th e  
p a s t  w e e k .
S c h o o ls  c lo s e d  F r i d a y  w ith  th e  e x c e p ­
t io n  o f  th e  H ig h , a n d  th e  n u t o f  to w n  
te a c h e r s  r e tu r n e d  to  th* i r  h o m e s  S a t ­
u r d a y .
A r t h u r  L .  P i e r c e  a c c o m p a n ie d  b y  I/v . 
W . F . L y f o r d  le ft  F r i d a y  fo r  B o s to n , 
w h e r e  h e  w il l  r e c e iv e  h o s p ita l  t r e a t ­
m e n t.
T h e  d a t e  o f  th e  f a i r  h eld  b y  th e  l.t l ie s  
o f  th e  U n io n  c h u  c ir c le  is  W e d n e s ­
d a y  e v e n in g  N o v . 22. A d m is s io n  fre e .
O n T h u r s d a y  e v e n in g , th e  e n t e r t a in ­
m e n t  " A m e r ic a n  H e r o e s ”  w il l  b e  g iv e n  
fo r  th e  su m  o f  10  c e n t s , a s  g e n e r a l  a d ­
m is s io n . A l l  a r e  in v ite d .
W e d n e s d a y  e v e n in g  th e r e  w il l  b e  o f ­
fe r e d  f o r  s a le  a p r o n s , c a n d le s .ic e  c r e a m , 
s h e r b e r t ,  h u lle d  c o r n , c a k e  a n d  s a n d ­
w ic h e s .
T u e s d a y  e v e n in g  a t  M o s e s  W e b s t e r  
lo d g e  F .  a n d  A . M. th e  fo l lo w in g  o ffi­
c e r s  w il l  be in s t a l le d  b y  p a s t  m a s t e r  L . 
W . S m ith , a s s i s t e d  b y  D . R . M o ns* .1 1 , 
M a r s h a l ;  W . M „  F .  A . G r in d le , S .  W  . 
H . L . S a n b o r n ;  J .  W ., E d g a r  H . B r a d -  
s t r e e t ;  T r e a s ,  E . R . R o b e r t s ;  S e c . W in  
D a v id s o n :  S . D ., B . K .  S m it h ;  J .  D ., 
L e o n  S a n b o r n .
A lls s  A lic e  G .L a n e  e n t e r t a in e d  f r ie n d s  
a t  a  s e w in g  p a r t y  a t  h e r  h o m e F r i d a y  
e v e n in g .
T h e  n e x t  m e e t in g  o f  th e  M e m o r ia l  
C ir c le  K n i t t in g  B e e  w il l  b e  h e ld  T u e s ­
d a y  28th, a t  th e  h o m o  o f  M r s . A .  C . 
A la  n s on.
C a p t . E d w a r d  G r o s s  o f  G lo u c e s t e r ,  
A la s s ., w a s  In to w n  S a t u r d a y .
A lls s  B la n c h e  C a ld e r w o o d  h a s  b een  
v i s i t in g  h e r  c o u s in . M is s  L o t t ie  C a ld e r ­
w o o d , in R o c k la n d ,  "the p a s t  fe w  d a y s .
E l r o y  A r e y  r e tu r n e d  S a t u r d a y  f ro m  
P o r t la n d .
A irs. T . G . L ib b y ,  M iss  M a u d e  L ib b y  
a n d  A irs. F .  S . W a l ls  t e t i im o d  T h u r s ­
d a y  f ro m  a  v i s i t  In K o x b u r y ,  A la s s .,  
w ith  A ir. a n d  M r s . O . W . V ln a l  a n il  in  
P r o v id e n c e , R . I . ,  w h e r e  t h e y  w e r e  
g u e s t s  o f  A irs . J .  J .  L a n e .
A irs. M y r a  S m ith  a n d  d a u g h t e r  
B e r t h a  s p e n t  S a t u r d a y  in  th e  c i t y .
Jo s e p h  R o b e r t s  o f  W in te r  H a r b o r  
v is i t e d  r e la t iv e s  In to w n  S u n d a y .
H . M . N o y e s  h a s  b e e n  in  P o r t l a n d  th e  
p a s t  w e e k  r e c e iv in g  m e d ic a l  t r e a tm e n t  
fo r  o n e  o f  h is  h a n d s .
C A R D  O F  T H A N K S .
W e  w is h  to  e x t e n d  o u r  h e a r t f e l t  
t h a n k s  to  th e  k in d  f r ie n d s  a n d  n e ig h ­
b o rs , f o r  th e i r  h e lp  a n d  s y m p a t h y  d u r ­
in g  th e  i l ln e s s  n n d  d e a t h  o f  o u r  f a t h e r ,  
th e  la t e  P h i l i p  W . S a w y e r .
A irs. J a m e s  S a n d e r s o n , R o b e r t  F  
S a w y e r ,  J o h n  H . S a w y e r ,  A n o e l B . S a w ­
y e r .
SOUTH HOPE
M rs. G r a c e  M a n k  s p e n t  la s t  w e e k  In 
R o c k la n d  w it h  fr ie n d s .
A ir. a n d  A ir s .A lb e r t  E s a n c y  e n t e r t a in ­
ed f r ie n d s  a t  w h is t  l a s t  F r i d a y  n ig h t .
S c h o o ls  In to w n  c lo s e d  F r i d a y  f o r  a  
tw o  w e e k s ’ v a c a t io n .
W . A . M in k  w a s  h o m e  f r o m  R o c k ­
la n d  S u n d a y .
T h e r e  w il l  b e  a  d a n c e  a t  t h e #G r a n g e  
h a l l n e x t  F r i d a y  n ig h t .
M is s  E d n a  C a r t e r  h a s  g o n e  to  U n io n  
w h e r e  s h e  h a s  a  p o s it io n  a s  t e a c h e r .
F r e d  H a r t  is  v i s i t in g  In N e w  Y o r k .
A F .  M in k  w n s  in  R o c k la n d  S a t u r ­
d a y .
D . J .  B o w l e y  w a s  a t  H o p e  S a t u r d a y  
on  b u s in e s s .
V . G . A le r r ifle ld  h a s  c lo s e d  h is  h o u n e 
fo r  th e  w in t e r ,  a n d  Is b o a r d in g  w ith  h is  
a u n t ,  A irs . L l d y  A le r r i ll .  H e  t a l k s  o f  
g o in g  In to  th e  h o te l b u s in e s s .
L e s t e r  A le r r i l l  a n d  S id n e y  C r a b t r e e  
w e n t  o n  a  fe w  d a y s  g u n n in g  t r i p  la s t  
w e e k  to  I s le s b o r o .
A lls s  K a t e  P a y s o n  v i s i t e d  in  E a s t  
U n io n  la s t  w e e k .
A irs. A . AI. C r a b t r e e  Is  v i s i t in g  h e r  
d a u g h t e r  in  N e w  H a m p s h ir e .
M r . a n d  A irs . A lb e r t  E s s a n c y  e n t e r ­
ta in e d  f r ie n d s  a t  w h is t  F r i d a y  e v e n in g . 
A  v e r y  p le a s a n t  e v e n in g  w a s  p a s s e d  
A p p le s , s w e e t  c id e r , ic e  c r e a m , c a k e  
a n d  s a l t l in *8 w e r e  s e r v e d  ( lu r in g  th e  
e v e n in g .
T h e r e  w il l  b e  a  d a n c e  a t  th e  G r a n g e  
h a l l  F r i d a y  e v e n in g , N o v . 24.
R e v .  M r. A la y b e r r y  o f  W a t e r v i l lo  
p r e a c h e d  a t  th e  A d v e n t  c h u r c h  S u n d a y .
A irs. R o s e  P a c k a r d  h a s  r e tu r n e d  
f r o m  B o s t o n  a n d  v i c i n i t y  a f t e r  a  f iv e  
w e e k s ’ v i s i t .  H e r  d a u g h t e r  A l ic e  r e ­
m a in e d  f o r  a  t im e .
F r e d  H a r t  h a s  b e e n  in  N e w  Y o r k  v i s ­
i t in g  r e la t iv e s .
A irs. G r a c e  A la n k  is  v i s i t in g  In  R o c k ­
la n d .
A irs . A la r c e l lu s  T a y l o r  h a s  r e tu r n e d  
f r o m  a  v i s i t  to  f r ie n d s  in  A u g u s t a .
M rs . J u l i a  C r a b t r e e  h a s  g o n e  to 
N a s h u a ,  N . H . to  v i s i t  h e r  d a u g h t e r ,  
A ir s  N e ll ie  W ilc o x .
S id n e y  C r a b t r e e  a n d  L e s t e r  M e r r il l  
h a v e  b een  to  I s le s b o r o  o n  a  g u n i d n g  
t r ip .
S c h o o l In t h is  d i s t r i c t  c lo s e d  F r i d a y  
a f t e r  a  s u c c e s s fu l  t e rm  o f  te n  w e e k s  
t a u g h t  b y  A lis s  N in a  L in s c o t t ,  w h o  ~e- 
tu r n e d  to  h e r  h o m e in  E a s t  J e f f e r s o n  
F r i d a y .
H a r t le y  W a t t s  h a s  m o v e d  h is  f a m i ly  
to  W e s t  R o c k p o r t .
A irs. E m m a  C a r t e r  a n d  d a u g h t e r  
w e r e  in  R o c k la n d  T u e s d a y .
A lis s  A ly r t le  a n d  E u l a  F e r n  A lin k  a r e  
v i s i t in g  a t  A ld e n  R o b b in s , A p p le t o n , 
A lls s  F e r n ’s  g r a n d p a r e n t s .
A irs. E ft ie  A lin k  a n d  d a u g h t e r  a n d  
A lis s  N in a  B o w l e y  w e r e  in  R o c k la n d  
lu st  F r i d a y .
R e u b e n  H o w a r d ’ s  d r iv in g  h o rs e  
w h ic h  h a s  b e e n  v e r y  ill Is r e c o v e r in g  
u n d e r  th e  s k i l l fu l  t r e a tm e n t  o f  V e t e r ­
in a r y  F r e e m a n .
A liss  E d n a  C u r t e r  w il l  b e g in  sc h o o l 
A lo n d a y  in  th e  S to n e  d is t r ic t ,  N o r th  
Union.
UNION
A  n u m b e r  o f  m e m b e r s  o f  B e t h e l  lb '  
b ek tth  L o d g e  v i s i t e d  A u r o r a  L o d g e  o f  
B e l f a s t  la s t  T u e s d a y  e v e n in g . A  r e ­
c e p t io n  w a s  h e ld  In h o n o r  o f  M r s . A n ­
n ie  lv . A d a m s , p r e s id e n t  o f  th e  R e b c k u h  
A s s e m b ly .  T h e  e v e n in g  p a s s e d  o ff 
v e r y  p le a s a n t ly .
C . 1 . B u r r o w s  un d  d a u g h t e r  M a d e lin e  
o f  B o c k lu n d , w e re  in  to w n  lu s t  w e e k .
G e o r g e  B u t c h e ld e r , M r. A r c h ib a ld  
a n d  M r. G r e e ly ,  th e  a p p le  b u y e r s ,  h a v e  
b e e n  v e r y  b u s y  f o r  th e  la s t  f e w  d a y s .
M r. a n d  M r s . W in n ie  P e a s e  e n t e r ­
ta in e d  a  p a r l y  o f  f r ie n d s  S a t u r d a y  
n ig h t . A  n ic e  t r e a t  w a s  s e r v e d  a n d  
th e  p a r t y  a r r i v e d  h o m e a t  a  l a t e  h o u r , 
h a v in g  p a s s e d  a  v e r y  p le a s a n t  e v e n in g .
M a n y  o f  th e  y o u n g  p e o p le  In  to w n  
h a v e  th e  w h o o p in g  c o u g h .
Do^'t U , Deceived. ,
D o  n o t  b e  d e c e iv e d  b y  c o u n t e r fe i t s  
w h e n  y o u  b u y  W itc h  H a z le  S a lv e .  T h e  
n a m e  o f  £2. C . D e W it t  &  C o . i s  o n  e v e r y  
b o x  o f  th e  g e n u in e . P i le s  in  t h e i r  w o r s t  
f e r m  w il l  s o o n  p a s s  a w a y  I f  y o u  w il l  
a p p ly  D e W i t t 's  W it c h  H a z e l  S a l v e  
n ig h t  a n d  m o rn in g . B e s t  f o r  C u ts . 
B u r n s ,  B o l ls ,  T e t t e r .  E c z e m a ,  e t c .  M is s  
H . M . M id d le to n , T h e b e s , B l ,  s a y s  “ 1  
w a s  s e r io u s ly  m u lc te d  w ith  f e v e r  s o r e  
th a t  w a s  v e r y  p a in fu l .  D e W i t t 's  W itc h  
H a z e l S a lv e  c u r e d  m e  In a  f e w  d a y s . "  
S o ld  b y  W . U .  K i t t r e d g e .
SIN’S CONSEQUENCES
Innocent Indulgence Often Brings T rouble—C. H. 
Pendleton, Druggist and Optician, Offers M eans of 
Escape.
T h e  c o n s e q u e n c e s  o f  v i o la t in g  p h y s i ­
c a l  la w s  a r e  o f te n  a s  u n p le a s a n t  a s  th e  
b r e a k i n g  o f  a  m o ra l ru le . T h e  I n n o c e n t  
I n d u lg e n c e  o f  o v e r - e a t i n g  b r in g s  c o n ­
s e q u e n c e s  th a t  a m o u n t  to  r e a l  s u f fe r ­
in g . In d ig e s t io n  is  no t n a t u r a l .  It Is  
no t r i g h t ;  It sh o u ld  n o t b e . C . H . P e n ­
d le to n , d r u g g is t  a n d  o p t ic ia n , o f fe r s  a  
m e a n s  o f  e s c a p e  In M l- o - n a  t a b le t s  th a t  
Is s im p le  n n d  p r a c t ic a l .
T h e s e  s im p le  t a b le t s  a r e  c o m p o s e d  
o f  s u c h  v a lu a b le  m e d ic in a l  a g e n t s  a s  
b is m u th  s u b g a l la t e ,  w h ic h  is  s u p e r io r  t  > 
a l l  o th e r  re m e d ie s  fo r  s t o m a c h  t r o u b le s , 
c e r iu m  o x a la t e ,  n n d  t o n ic s  a n d  c o r r e c t ­
iv e s  w h ic h  p r o m o te  th e  a c t io n  o f  th e  
d i g e s t iv e  o r g a n s ,  s t r e n g t h e n  th e  w h o le  
d i g e s t iv e  t r a c t ,  n n d  m a k e  It p o s s ib le  to  
e a t  w h a t  y o u  l ik e  n n d  w h e n  y o u  I lk * .
I f  y o u  s u f fe r  w it h  h e a d a c h e s , I n d ig e s ­
t io n . f la t u le n c y ,  h e a r t  b u r n , d la s ln e s s ,  
s le e p le s s n e s s ,  b a c k a c h e ,  o r  d e b i l i t y  a n d  
w e a k n e s s ,  b e g in  th e  u s e  o f  M l-o -n a  a t  
o n c e . J u s t  o n e  ta b le t  o u t o f  a  50 c e n t  
b o x  b e fo r e  e a c h  m e a l, a n d  y o u  w il l  r e ­
g a in  p e r fe c t  h e a lth  a n d  s t r e n g t h .
A s k  h im  to  s h o w  y o u  th e  g u a r a n t e e  
u n d e r  w h ic h  h e  s e l ls  M l-o -n a . I t  c o s ts  
n o t h in g  u n le s s  It c u re s . T h e  r i s k  Is  a l l  
h is .
T H O M A S T O N
T h e  l i t t l e  A ll- o - n a  t a b le t s  so ld  b y  th e  
G . I .  R o b in s o n  D r u g  C o . h a v e  b e c o m e  
d e s e r v e d ly  p o p u la r .  T h e y  g u a r a n t e e  
t h a t  M l- o - n a  w il l  m a k e  th in  p e o p le  f a t ,  
r e g u la t e  d ig e s t io n , a n d  In c r e a s e  h e a lth , 
o r  e ls e  t h e r e  w i l l  b e  n o  c h a r g e  f o r  th e  
re m e d y , a n d  th e  p u r c h a s e  p r ic e  w il l  bo 
re tu r n e d  o n  d e m a n d .
-------------------------------------- --------------------------------
HOPE
H a r r y  K i m b a l l  a n d  A r t h u r  H a r t  a r e  
to  m o v e  f r o m  th e  A m a n d a  C r a n e  fa r m  
to  th e  p la c e  r e c e n t ly  o w n e d  b y  A ir. 
F o w le s ,  n e a r  H o p e , In L ln c o ln v ll l e .
H a r r y  G o d in g  o f  W ln th r o p  w a s  a  
g u e s t  o f  h is  u n c le , H . C . G o d in g , a  fe w  
d a y s  l a s t  w e e k .
E .  W . H e w e t t  Is  In p o o r  h e a l t h  a n d  
th e  d o c to r  s a y s  h e  m u s t  g iv e  u p  w o r k ­
in g  f o r  s e v e r a l  w e e k s .
J o h n  A la r r ln e r  is  b u i ld in g  f o r  E d w a r d  
R o y  a  m p v  y a c h t ,  M r. A la r r ln e r  s u b  a  
ru s h  o f  w o r k .
T h e  L a d i e s  A id  h e ld  a  s o c ia b le  a t  th«» 
h o m e  p f  A irs . G r a n t  F r i d a y  e v e n in g . 
T h e r e  w o re  54 p r e s e n t  n n d  a g o o d  t im e  
e n jo y e d .
N o v . 13 th  a t  th e  h o m e  o f  L .  D . E v a n s ,  
in  C a m d e n  W a lla c e  K .  R o b b in s  a n d  
M a r g a r e t  E l iz a  H e w e t t  w e r e  u n ite d  in 
m a r r i a g e .  A ir. R o b b in s  Is  a  y o u n g  f a r ­
m e r  o f  h o n e s t , u p r ig h t  p r in c ip a l s  o f  th is  
p la c e . A ir s . R o b b in s  is  o n e  o f  H o n e ’ s  
m u c h  lo v e d  y o u n g  la d ie s  a n d  a  t e a c h e r  
o f  m u s ic , h a v in g  b e e n  a  p u p il o f  M r s . 
T . J .  F r e n c h  o f  C a m d e n  f o r  a b o u t  tw o  
y e a r s ,  a n d  h a s  m a n y  f r ie n d s  w h o  k in d ­
ly  r e m e m b e re d  h e r  w ith  n ic e  p r e s e n t s  
o f  v a lu e  a n d  u s e fu ln e s s .  S h e  h a s  b e e n  
h e r  f a t h e r ’ s  h o u s e k e e p e r  s in c e  th e  
d e a t h  o f  h e r  m o th e r  t h r e e  y e a r s  a g o  
a n d  t h e y  w il l  m a k e  t h e i r  h o m o  w it h  
h im .
F a r m e r s  h e r e a b o u t s  a r e  b e g in n in g  to  
h u s t le  a b o u t  t h e i r  w o o d  p i le s ,  h i r in g  th e  
w o o d  c u t  b e fo r e  th e  s n o w  c o m e s .
T h e  le t t e r s  in  T h o  C o u r ie r - G a z e t t e  
w r i t te n  b y  F .  W . S m it h  a r e  o f  m u c h  
I n t e r e s t  to  p e o p le  in  t h is  p lu c e , a s  H op.* 
h a s  a  c la im  o n  M r . S m it h ’ s  e a r l y  b o y ­
h o o d . I t  is  h o p e d  h e  w l l  c o n t in u e  h is  
l e t t e r s  d u r in g  h is  s t a y  In  th e  " L a h d  o f  
S u n s h i n e ."
L a d l e s  A id  t h is  w e e k  w it h  M r s . A . F .  
D u n to n , W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  I f  p l e a s ­
a n t , I f  n o t  n e x t  f a i r  d a y .
T h e  M is s e s  F lo r e n c e  a n d  M ild re d  
B a r t le t t  h a v e  b e e n  h o m e  o n  a  v a c a ­
t io n . T h e y  r e tu r n  t h is  w e e k  to  th e  
s a m e  s c h o o ls ,  F lo r e n c e  a t  L ln c o ln v l l l e  
C e n t r e  a n d  A lild re d  a t  D e a n  T o w n , 
L ln c o ln v l l l e .
A irs . E l iz a  W . B i l l s  w a s  in  C a m d e n  
o n e  d a y  la s t  w e e k .
WALDOBORO
C o n g r e s s m a n  L it t le f ie ld  a n d  C o l le c t o r  
W ig h t  w e r e  in  to w n  S a t u r d a y  a f t e r ­
n o o n  a n d  e v e n in g .
T h o m a s  L e ig h ,  E s q . ,  o f  A u g u s t a  w a s  
h e r e  S u n d a y .
E .  H . D a v i s  w e n t  to  B o s t o n  T h u r s ­
d a y .
E .  A . G lld d e n  w e n t  to  F r i e n d s h ip  S a t ­
u r d a y  to  s e t  s o m e  g r a n i t e  w o r k .
A ltas C a r r ie  B . S t a h l  w e n t  to  B r u n s ­
w ic k  a n d  P o r t l a n d  S a t u r d a y .
A lis s  B e s s ie  R e e d  w e n t  to  A u g u s t a  
S a t u r d a y .
A lls s  H e le n  AI. J o n e s  w e n t  to  B r u n s ­
w ic k  S a t u r d a y .
C h r i s t m a s  t r e e s  a r e  a c c u m u la t in g  a t  
th e  d e p o t  f o r  s h ip m e n t .
T h e  fu n e r a l  o f  H ir a m  K a l e r ,  a t  th e  
h o m e  o f  h is  s i s t e r ,  A irs. O r r in  B la c k ,  
F r i d a y  a f t e r n o o n ,  w a s  l a r g e ly  a t to n d e d . 
T h e  q u a r r y m e n  a n d  s t o n e c u t t e r s  a t ­
te n d e d  in  a  b o d y . R e v .  G . F .  S ib le y ,  
p a s t o r  o f  th e  B a p t i s t  c h u r c h , o ffic ia te d .
A lls s  J e n n ie  C o m e r y  h a s  r e tu r n e d  
f r o m  B o s to n .
T h e  W a ld o b o ro  sc h o o ls ,  e x c e p t in g  th e  
h ig h  sc h o o l ,  c lo s e d  F r i d a y .
A ir . a n d  M r s . G . E .  B l i s s  r e tu r n e d  
f r o m  B o s t o n  F r i d a y .
R a lp h  K .  W ln c h a n b a c h  h a s  b e e n  
c le r k in g  f o r  A . S . K a le r .
W il l is  P r o c k  h a s  g o n e  to  H o w a r d , R .
I .
M is s  L a u r a  L e v e n s a le r  h a s  r e tu r n e d  
f r o m  A la s s a c h u s e t t s .
A t  th e  T h a n k s g i v i n g  e n t e r t a in m e n t  
In C l a r k 's  h a l l .  A l l  th e  s e a t s  w il l  b e  
n u m ^ r e d ,  so  t h a t  p u r c h a s e r s  o f  25 
c e n t  s e a t s  w i l l  k n o w  w h a t  t h e y  b u y  a s  
w e ll  a s  th o s e  w h o  p a y  m o re .
A . A . T o w n e , fo r m e r  p r in c ip a l  o f  th e  
W a ld o b o r o  H ig h  s c h o o l, w a s  in  to w n  
Monday.
STONINQTON
S c h o o l lit th e  s e v e r a l  d i s t r i c t s  c lo s e d  
F r i d a y .
M r s . C o l l in s , w i f e  o f  L a f a y e t t e  C o l­
l in s , d ie d  a t  h e r  h o m e  F r i d a y  m o rn in g . 
F u n e r a l  s e r v ic e s  w e r e  h e ld  a t  th e  r e s i ­
d e n c e  S u n d a y .
T h o  O ro n o  t r ib e  o f  R ertm o n  a n d  
l ’ o c a h o n ta s  t r ib e  a t t e n d e d  c h u r c h  S u n ­
d a y  In  a  b o d y . T h e y  p r e s e n te d  a  lin e  
a p p e a r a n c e  In t h e i r  n e w  r e g a l ia s .  T h e y  
h a d  th e  p le a s u r e  o f  l i s t e n in g  to  a  v e r y  
a b le  s e rm o n  b y  R e v .  M r. H o b ln so n .
C a lv in  A n te s , o u r  ro u d  c o m m is s io n e r , 
Is  w id e n in g  th e  s t r e e t  In  f r o n t  o l  th e  
L u f k i n  b u i ld in g
G e o . lt e d m u n  h a s  o p e n e d  a  v a r i e t y  
s t o r e  In  th o  s t o r e  o w n e d  b y  F r a n k  
W a r r e n .
W . L .  G r e e n la w  h a s  so ld  I lls  r e s i ­
d e n c e  lo  J u s .  l ' l u n k - t t .  M r . G r e e n la w  
h a s  m o v e d  h is  f a m i ly  In to  th e  r e n t  v a ­
c a te d  b y  M r. P lu n k e t t .
A  lo d g e  o f  K n ig h t s  o f  P y t h i a s  w a s  
o r g a n iz e d  h e r e  la s t  w e e k  m a k i n g  th e  
n l iu n  s e c r e t  o r d e r  h e re .
E .  E .  G r in d le  t r a d e d  h o r s e s  w h i le  In 
R o c k la n d ,  F r i d a y .
A l le n  B a r t e r  b u s  b e e n  e m p lo y e d  b y  
th e  B e n v e n u r  G r a n i t e  C o . a t  C r o t c h  
I s la n d .
Jo h n s o n  &  Y o u n g  h a v e  so ld  o u t  t h e i r  
lo b s t e r  b u s in e s s  h e r e  to  J .  C . H a r r l s o  t. 
J o e  w i l l  u s e  y o u  a l l  r ig h t .
O n  a c c o u n t  o f  th e  s t o r m  th o  s t e a m e r  
M o n h e g a n  d id  n o t  a r r i v e  h e r e  S a t u r d a y  
u n t i l  a b o u t  m id n ig h t . C a p t .  A r c h ib a ld  
g e t s  ro u n d  i f  a  l i t t l e  la t e , s t o r m  o r  n o  
s to r m .
M a n a g e r  B u s s  Is  to  g iv e  a  g r a n d  
p r iz e  m a s k  b u ll in  th e  o p e r a  h o u s e  on  
T h a n k s g i v i n g  n ig h t . A le x a n d e r ’s  o r ­
c h e s t r a  o f  C a m d e n  w il l  b e  In  a t t e n d ­
a n c e . P r iz e s  w il l  b e  g iv e n  to  b o th  
la d ie s  a n d  g e n t s  f o r  th e  b e s t  a n d  m o s t  
c o m ic a l  g e t u p s ,  a ls o  f o r  b e s t  w a lt z e r s .  
M r. B u s s  in te n d s  to  m a k e  t h is  th e  s o ­
c i a l  s u c c e s s  o f  th e  s e a s o n .
Mutbrrs PrsUs It.
M o th e r s  e v e r y w h e r e  p r a i s e  O n e M in u te  
C o u g h  C u r e  f o r  th e  s u f fe r in g s  It  h a s  
r e l ie v e d  a n d  th e  l i v e s  o f  t b e l r  l i t t l e  
o n e s  It h a s  s a v e d .  A  c e r t a i n  c u r e  f o r  
C o u g h s , C r o u p  a n d  W h o o p in g -C o u g h . 
M a k e s  b r e a t h in g  e a s y ,  c u t s  o u t  p h le g m , 
a n d  d r a w s  o u t  th e  In f la m m a t io n . S o ld  
b y  W in . I L  K i t t r e d g e .
M ARTINSVILLE.
M rs. J o e l  H . H u p p e r  w n s  In B r u n s ­
w ic k  S u n d a y  v i s i t in g  h e r  s o n , P.. F .  
H u p p e r .
M r s . B a m tie l G a r d n e r  Is  e n t e r t a in in g  
c o m p a n y  f ro m  W a r r e n .
M rs . C . R .  W ile y  Is  on  th e  s i c k  l is t .
O u r n e ig h b o r s  a r e  h u s t l in g  th e  b a n k ­
in g  a r o u n d  th e ir  h o u se s .
A I. M n rtz  h a s  h is  b i l l s  p o s te d  f o r  a  
b ig  s h o w  a t  P o r t  C ly d e , N o v . 23, a n d  
a t  T e n n n t ’s  H a r b o r  th e  24th.
W m . P e n s e  Is  h o m e f ro m  T e e l  I s ’.u n d  
f o r  a  f e w  d a y s .
M r. G i le s  o f  M o s q u ito  I s la n d  is  b u i ld ­
in g  a  h o u se  on  th e  la n d  o f  W m . S c o t t ,  
E a s t  M a r t in s v i l l e .
M o r to n  B a r t e r  n n d  w i f e  s p e n t  S a t u r ­
d a y  e v e n in g  w it h  M r. a n d  M r s . E d w in  
H o o p e r .
T h e r e  w a s  a  p u b lic  s a le  o f  h o u se h o ld  
g o o d s  a n d  fa r m in g  to o ls  a t  th e  e s ta te  
o f  th e  la t e  H u g h  D u n n  F r i d a y .  G o o d  
s a le s  w e r e  m a d e .
T h e  s a r d in e  f a c t o r y  h a s  c lo s e d  fo r  th e  
w in t e r .  T h i s  f a c t o r y  h u s  b e e n  a  g r e a t  
h e lp  to  o u r  p e o p le .
M r s . G e o . H . ,C o o k  h a s  g o n e  tr t r ip  
e a s t  w it h  h e r  h u s b a n d , in  s c h o o n e r  J .  
S . L in d s e y .
T h e r e  w a s  n o  p r e a c h in g  In th e  B a p ­
t is t  c h u r c h  S u n d a y  m o r n in g . S o c ia l  
m e e t in g s  w e r e  h e ld  m o r n in g  a n d  e v e n ­
in g .
EAST SURREY
A lls s  L iz z ie  A lu lb e r r y  a n d  E d d ie  S to n o  
a r e  v i s i t in g  M r s . G e o r g e  W in c h e s t e r  a t  
E a s t  S u r r e y .
M r s . E d .S w e a t  Is  v e r y  ill a t  h e r  h o m e.
M r s . N e ll ie  P h i l l ip s  is  to  te a c h  th e  
s c h o o l h e r e  a n d  th e  s c h o la r s  a r e  v e r y  
g la d  to  w e lc o m e  M r s . P h i l l ip s  to  th e i r  
s c h o o l a g a in .
M r. a n d  M r s . E v e r e t t  S t o n e  c a l le d  o n  
A ir s . C h a r le s  S to n e  S u n d a y .
T h e  la d ie s  c ir c le  m e t  la s t  W e d n e s d a y  
a t  M r s . L o r d ’ s.
A ir s .F a n n ie  D a v i s  a n d  h e r  s o n  G e o rg e  
w e r e  h o m e  S u n d a y .
NORTH W A RREN
M r. D a v id s o n  o f  A p p le to n  w a s  a t  D . 
W . M e r r y ’s  S a t u r d a y .
S c h o o l c lo s e d  la s t  F r i d a y ,  a f t e r  a  
te n  w e e k s ’ t e rm  t a u g h t  b y  M is s  C a r r lo  
M a th e w s .
L e w is  H a l l  a n d  J o h n  M c D o n a ld  o f  
th e  v i l l a g e  w e r e  In ( I lls  p la c e  S a t u r ­
d a y .
M is s  S a d ie  L ib b y  e n t e r t a in e d  a  n u m ­
b e r  o f  h e r  f r ie n d s  M o n d a y  e v e n in g .
C h a r le s  B e n n e r  w a s  in  W a r r e n  r e ­
c e n t ly .
H o l l i s  L ib b y  w a s  In U n io n  M o n d a y .
BURKETTVILLE
J o h n  S u k e fo r t h  o f  H o u lto n  Is v i s i t in g  
h e re .
A la b e l T h u r s to n  a n d  V e s t a  B u r k e t t  
w e r e  in  U n io n  F r i d a y .
L o t t i e  A le a r s  h a s  p ip e d  w a t e r  In to  h e r  
h o u se .
S te p h e n  A lil le r  is  r e p a i r i n g  h is  h o u se .
A t  th e  C r ic k e t  w h is t  p a r t y  A llie s  B u r ­
k e t t  n n d  p a r t n e r  to o k  th e  l i t t l e  e n d , 
w in n in g  o n ly  o n e  g a m e .
I n a  C l a r y  is  t e a c h in g  s c h o o l a t  N o r th  
U n io n . A r t h u r  F i s h  o f  E lrn w o o d  is  
t e a c h in g  th e  sc h o o l h e re .
EAST UNION
A irs. M a r t h a  B e v e r a g e  h a s  g o n e  to  
R o c k la n d  w h e r e  s h e  w i l l  sp e n d  th e  w in ­
t e r  w it h  h e r  g r a n d s o n , V . A . T o r r e y .
S c h o o l a t  t h is  p la c e  c o m m e n c e d  l a s t  
M o n d a y  a f t e r  a  v a c a t io n  o f  tw o  w e e k s .
T h e r e  w il l  b e  a n  a p ro n  s a le  a n d  s o c i­
a b le  a t  t h is  p la c e  T u e s d a y  e v e n in g , 
Nov, 21.
T h e r e  w il l  b e  a  d a n c e  a t  F a r m e r s ’ h a l l  
S a t u r d a y  e v e n in g , N o v . 25.
MUSKRAT
F O X
M I N K
C O O N
G. M. TITUS
B U Y E R  O F
RAW FURS
EAST UNION - MAINE
Highest Prices Paid
FURS CALLED FOR 
ON N0TICF
83T1Q8
STRAWBERRIES
THE SPLENDID BRAND
P u t up  w hile s till  fresh 
from  the  vines.
H Only th e  m oat C arefu lly  
Selected B erries used.
U All th e  Delicious F lav o rs  
and  Ju ices  re ta ined .
% T ry  a  d ish  for y o u r Horn- 
in g  B reak fas t o r for L.unch. 
*' -Sold in 2-pound can s  for 
20 Cents.
II At a ll Grocers.
TU T U P BY
JOHN BIRD CO.
HOCKLAND
A GUARANTEE OF QUALITY
9 2 .0 0
Boston Shoe  Store
I4
T I M E L Y  S U G G E S T IO N S  j
W E are advertising in this issue a few f 
things to be found in our Carpet : 
Department that we are offering at : 
real bargain prices. Note the articles and I
M is s  E t h e l  F it c h ,  w h o  h a s  bo on ton . h- 
Intf In  \  I n a lh a v e n , is  h o m o  f o r  th o  
T h a n k s g i v i n g  v a i  a t io n  o f  tw<> w o r k s  
M r. a n d  M r s . W e llm a n  o f  F o r t  F a i r -  
fie ld  on Hod a t  O. O. W e n tw o r th  »,
M a v e r ic k  s t r e e t ,  la s t  w e e k . M rs. W e ll­
m a n  w a s  f o r m e r ly  P e a r l  R o b b in s , o n e  
o f  F o r t  F a i r f i e l d ’ s f a i r e s t  d a u g h t e r s  
A n s e l  K e e n  nrtd w ife  o f  S o u th  M o re  
a ls o  v i s i t e d  a t  (}. O. W e n t w o r t h  s  l a s ’ 
w e e k .
A I B e r r y  n n d  s l s i e r .  M r s  A n n ie  I 1 . 1  .  r  ~ ~ftTcuZ™ in" ,he,"in„,erDeutyon .hev I pr ces' then come and see for yourself.
w il l b e  g u e s t s  o f  M r  B e r r y 's  d a u g h t e r ,  f  ___________________
M r s. A r t h u r  B u n to n . I f  "
F r e d  H . S a n h o r n  r e tu r n e d  S a i t i r d n  
n ig h t  f r o m  a  f o u r  w e e k s ' v i s i t  w it
r e la t iv e s  in  R o c h e s te r ,  N . H .
M rs. R u f u s  I n g r a h a m  h a s  c lo s e d  
h o u se  o n  R a n k in  s t r e t  f o r  th e  w in te r , 
a n d  w il l  m a k e  h e r  h o m e  w ith  M r . a n d  
M r s . M a y n a r d  S . B ir d .
A lto n  It. .S m a ll a r r i v e d  S a t u r d a y  
n ig h t  f ro m  V i r g i n ia  H o t S p r in g s ,  w h e r e  
h e  h a s  b een  c o n s id e r a b ly  b e n e fite d  b y  a  
c o u r s e  o f  t r e a tm e n t .  A s  th e  g u e s t  o f  
E n s i g n  O tis  he s a w  th e  M a L n e -B o w d o tn  
g a m e  lti B r u n s w ic k  o n  h is  w a y  h o m e.
M rs. W il l ia m  O rlfiln  o f  S o u th  T h o m -  
n s to n  Is th e  g u e s t  o f  h e r  n ie c e , M rs . 
H o w a r d  R a c k llfT , R e r k o le v  s t r e e t .
«-
T w e n t y - f iv e  m e m b e r s  o f  th e  M e th e .  
b e s lc  C lu b  a s s e m b le d  a t  th e  h o m e  ... 
M r s . J e n n ie  B ir d ,  M id d le  s t r e e t ,  F r i d a y  
a f t e r n o o n  f o r  th e  s t u d y  a n d  d is c u s s io n  
o f  " T h e  R e ig n  o f  V i c t o r i a . ”  T h e  f l i s t  
p a p e r  w a s  b y  M r s . A n n ie  S im m o n s  
d e a l in g  w ith  th e  p u b lic  l i f e  o f  th e  
Q u e e n  a n d  th e  d e v e lo p m e n t  o f  th e  tui­
t io n  fro n t  th e  d a t e  o f  h e r  c o r o n a t io n  
M a n y  I n t e r e s t in g  h is t o r ic  f a c t s  w e r e  
b r ie f ly  p e r s e n te d , s o m e  o f  w h ic h  w il l  
b e  t r e a te d  a t  g r e a t e r  le n g th  l a t e r  in  th e  
s e a s o n . M rs. S im m o n s ' m a n n e r  o f  p r e ­
s e n t in g  h e r  s u b je c t  w a s  v e r y  a t t r a c t iv e ,  
d e l ig h t in g  h e r  h e a r e r s ,  w tio  a p p r e c ia t e d  
th e  fa c t  t h a t  h a l f  a n  h o u r  w a s  a l l  too  
s h o r t  a  t im e  f o r  th e  s u b je c t  u n d e r  c o n ­
s id e r a t io n . T h e  n a t io n a l  h y m p  "G o d  
S a v e  th e  K i n g ”  w a s  s u n g  b y  th e  c lu b . 
A f t e r  In te r m is s io n  a  p a p e r  w a s  re a d  
u p o n  “ T h e  I n f lu e n c e  o f  P r in c e  A lb e r t , "  
w h o  w a s  th e  Q u e e n 's  s e c r e t a r y  a n d  u n ­
o ffic ia l a d v is e r  f o r  o v e r  t w e n t y  y e a r s ,  
n s  w e ll u s  h e a d  o f  th e  
h o ld  n n d  w h o s e  In flu e n c e  
f o r  g o o d  n o t  o n ly  
t h r o u g h o u t  E u r o p e  
c o u n t r ie s .  T h e  n e x t  
w it h  M r s . E l l a  B u f fu m , G r o v e  
w h e n  " L o n d o n "  w il l  b e  th e  th en  
. <3> <$>
A  P o em  b y  E d w in  M a r k h a m , " C h r i s t  
W ith  U s ,”  o c c u p ie s  th e  p lu e e  o f  h o n o r  
in  th e  D e c e m b e r  n u m b e r  o f  th  
m a n 's  H o m e  C o m p a n io n . M r s . .R u s se ll 
S a g e 's  v i e w s  o n  th e  q u e s t io n , " V V l ia f  
th e  M a t t e r  w it h  C h r l s t m u s ? "  a  d e s c r lp  
t lo n  o f  J o h n  D . R o c k e f e l l e r 's  h o lid a y  
a b u n d a n t ly  I l lu s t r a t e d  a r t i c l e s  
“ H o w  R o y a l t y  C e le b r a t e s  C h r i s t m a s , '  
a n d  " C h r i s t m a s  C h a r i t ie s  o f  th e  G re n  
C i t ie s , "  a n d  n o  le s s  th a n  e ig h t  C h r i s t ­
m a s  s t o r ie s ,  in c lu d in g  a n  a l l e g o r y ,  " T h  
Q u e st  o f  th e  U n w is e  M e n ,”  b y  T e m p i. 
B a i l e y ,  “ T h e  M a n  W h o  G a in e d  th e  
»V o rld , ' a n d  " N u m b e r  T w e n t y 's  C h r i s t  
m a s  G i f t , ”  h e ig h te n  th e  h o lid a y  f la v o r . 
F a n n i e  M e r r it t  F a r m e r  d e s c r ib e s  
C h r i s t m a s  d itu te r s  u n d  a p p r o p r ia te  
C h r i s t m a s  d in n e r  t a b le s ;  A d e lin e  G a v -  
lo rd  W y k e s  w r i t e s  o f  " T h e  T o o l in g  o f  
L e a t h e r ; ”  E m i l y  R le s e n b e r g  o f  " G e r -  
m a n  C h r is t m a s  C u k e s ; ”  E v e ly n  P a r ­
s o n s  o f  " H a n d m a d e "  C h r l s t m u s  G i f t s " ;  
A n n a  S . K ic h u r d s o n  o f  " T h e  B u s in e s s  
G ir l  s  F i r s t  H o l i d a y  E a r n i n g s , ”  a n d  
G r a c e  M a r g a r e t  G o u ld  o f  " D o l l s '  P a t ­
te r n s , b e s id e s  h e r  o th e r  fu s h lo n  a r t i ­
c le s .
<8> <$>
M rs. J a n e  E .  H o p k in s  o f  V ln a lh n v e n  
Is  v i s i t in g  Ite r d a u g h t e r ,  M r s . O r r lu  F .
S m it h  a t  th e  S o u th e n d ,
H a r lo w  P . W o o d , w h o  h a s  b e e n  a f ­
f lic te d  w it h  r h e u m a t is m , is  r e c o v e r in g ,  
th o u g h  a b le  to  b e  a t  h is  p lu e e  o f  b u s i 
n e s s  o n ly  u t  o c c a s io n a l  p e r io d s  
M rs . M a r y  E .  D a y  a n d  d a u g h t e r  
H a z e l  o f  W a ld o b o ro , a n d  s i s t e r ,  J i t s  
M . L a w r e n c e ,  o f  P l e j s n n t v l l l e ,  w e r e  In
C U R T A I N S
M U S L I N  C U R T A I N S - , S a n i P  a s  w e  Im v e  b e e n  j 
Iro n ! r e g u la r  s t o c k — p r ic e s  s t i l t  f u r t h e r  re d u c e d  —
? l l in g  r ig h t  a lo n g
S C C O T H  n f t v j  t i, i * * * •  4 ,> 0 ' « '> « ! “ I>CS i l OTH M-.TH—Look nice—are nice—suitable Ibr parlor dinim- 
room or sitting room, I’oiJI,use who want a medium priced’ curtain 
F .n  v * '  ° °  * ’  * »  n o . * 2 .0 0  * 2  5 0
r, !'/r5 - f ,y ° Kr"<l«-very artistic in d esign -ivo ry  tintsreal up-to-date Curtains—Prices,
* 3 - 0 0 .  $f».r>0 , * 4 .5 0  |||> to * 7 . 5 0  $
COUCH COVERS
\ \  0  l i it v e  a  s p e c i a l  lin e  b a r g a in  
in  C o u c h  C o v e r s  60 in c h e s  w id e
$  1 .0 5A large variety of Covers in 
many dilTorent designs and 
materials, and great trades at 
S2 .5Q , 3 ,4 5 ,  4  OOf and 5 .0 0
TUMBLERS
The largest and best assort­
ment we ever carried and great 
values lor tho money. Any 
Mae or style you want. Real 
bargains for
25<% 3 5 c ,  5 9 c ,  OOc, 7 5 e  
K 5 c  and * 1 . 2 5  per dozen.
O U R
R U B B E R
P R I C E S
Reckon you in this direction
P flRMENTE R
T H E  S H O R M A N
M E N 'S  K E L T S  \ N | )  R U I H I F R .S  
i»> s iz e s  III a n d  II  o n ly ,  $ | , 3 g
T h e  I tu h b e r s  a r e  f ir s t  q im l i t v
B o s to n  m a k e ,  h e a v y  I ,t in ...... ..
m « n  o v e r  w ith  l i o e ls ,  a m i h a v e  
n o  b u c k le s
A Oood Day For Rockland.
High School Football Team Wms In Bath and Polo 
Team In Lewiston -  Maine Wins College Cham 
pionship—Other Sports. .
R o c k la n d  w o n  tw o  g lo r io u s  a t h le t l  
v i c t o r ie s  S a t u r d a y . ,,,,,
to w n . A t R a t h  In th e  fo re n o o n  It 
la u d  H ig h  d e fe a t e d  H a th  H ig h  a t  t 
h a l l ,  tin- s e o r e  b e in g  5  to  0. A t I ,e  
Ion  in  th e  e v e n in g  th e  R o c k la n d  
lo a m  p la y e d  a n d  w o n  i t s  f ir st  g a m  
t i le  C e n t r a l  M a in e  L e a g u e  d. f, , 
I s ’ w lr to n  1 to  it T h e  fo o tb a ll
p p en ro d  to  t r y  t. 
>f d i r t y  w o rk , 
i- T h e  e v e n t  w a s  .
» v o h l fo u llt K a n d
M E N 'S  T M JII I IK ltN , o n ly 4 9 c
M I S S E S '  B O S T O N  
1-1 Ig b  t Iversh o eH , 
W ises , 1 2  to  2
M U T T O N
9 8 c
t r o y a l h o u s e -
w a s PO U'Ilt
in E n g l a n d  b u t
a n d m a n y o th e r
n ic e In g  u l'.l b i
Vantine’s Canton Crystallized Ginger 
10c, 25c and 45c a Box
NONE B ET T ER , AND MOST PEO PLE R E L IE V E  
NONE AS GOOD. NEW SU P P L Y  JU S T  R EC EIV ED
C a r p e t  H > e p « ,r lm e iit
F U L L E R -C O B B  C O M P A N Y
THE ROCKLAND TRUST COMPANY
TRANSACTS A GENERAL BANKING BUSINESS 
RECEIVES DEPOSITS SUBJECT TO CHECK 
MAINTAINS A TIME DEPOSIT DEPARTMENT
Interest on Tim e Deposits 3  1-2 per cent.
A C C O U N T S  S O L I C I T E D
NOTICE—Not a relic or a 
wreck In out Rubber stock 
a* we cleared up laet year’s 
stock
FOOT OF LIMEROCK ST,
is  th e  p l a c e
T H E  ISI<; s h o e  S T O R K
'  V ' ,u  %vn* n * m a ll  m a t t e r  a n y .  
m l M a lin g e r  L in c o ln 's  p r o m p t  In-
not , 1 . 1, n ° e  * h " * "  h ls  d is p o s it io n  to  k e e p  
1 I I th e  s p o r t  c le a n  a n d  w o r t h y  o f  tin- p „ t -
fon; lo
nexp.e„d. as ....................... d r t ' l T r u l  ^tummbdm h isl^ eh .g  he.
" " ■ I I  th e  r u s h e s ,  hot s k ir m is h e s  b e - 
t i „ .  c e n t e r s  a n d  h a l f  b a c k s  ocett- 
! "  K ,'" d  •■ "» '< » ".g  b y  th e  r u s h e s  a m i 
" ,  " '« » ’ » *•> th e  g o a l     
a v. o  P .e r r y  "  ,l|" r o  1,1 ' ' r s t  ru sh  1 , 1  "  Id le  n o t a s  a b le  a  p la y , r  a s  IV , 
r v  w o r k s  h a r d  a n d  is  n e a r ly  th e  e q u a l 
r e g u la r  m a n .
8 ,0 ,1  s h o w e d  a n  im p ro v e m e n t  hi
..........  J . "  " b l c h  w a s  b e t t e r  th a n
H u ll s h o o t in g  f o r  th e  g o a l.
I m - i e ll ,n d  ' S "  " " r l l , -v  °P P o n t ' w Is to n  s  s t r o n g  fix- 
tom e 
la r g e  ( 
la n d  l 
le a g u e
» no t
a l r e a d y  s h o w n  it s  s u p e r !  
M ath , b u t il ie  p o lo  r e s u l t  \ 
u n lo o k e d  fo r , a s  Ilo e k la t ic l 
p resen t i t s  s t m n g e s t  t 
s t o r y  o f  the fo o tb a l l  g a m e ,
1 i l ®  T lt lll iintl t h ,’ ac t 
p o lo  g a m e ,  n s  g iv e n  b y  tin  
S u n . a r e  a s  fo l lo w s :
v a s  u n a b le  
•am . T h ­
is  to ld  b y 
Hint o f  th e  
R e  w is t  on
III W.l!
e n jo y a b l e  o u t in g s
R e d  C h a p t e r ,  O. E .  S . ,  h a  
i f  o u t in g s  th is  fu l l  w h ic h
OFFICIAL VISITATION
Gold 
had a
h a v e  b een  m u c h  e n jo y e d  a n d  w e l l  p a t-  
ro n lx c d  b y  th e  m e m b e r s . T h e r e  w e re  
r  th em  Inst w e e k . T h e  f ir s t  w a s  
u p o n  th e  I n v ita t io n  o f  S e a s id e  C h a p le t-  
f  U n tn d cn , M o n d a y  e v e n in g . I n  sp it , ,  
r  t il , ’ s to rm , w h ic h  a t  th e  t im e  o f  
l a r t l i i g  th r e a te n e d  to  he a  s e v e r e  o n e , 
a b o u t  75 m e m b e r s  a v a i l e d  th e m s e lv e s  o f  
He o p p o r tu n it y  to  v i s i t  S e a s id e  C h a p ­
te r . T h e y  w e r e  m et o n  t h e i r  a r r i v a l  
Ith  a m o st  c o r d ia l  r e c e p tio n . T h e  
w o r k  o f  t ile  o r d e r  w a s  f in e ly  a n d  In: 
p r e s s lv e ly  re n d e r e d , fo l lo w in g  w h ic h  a 
x c e lle n t  b a n q u e t  w a s  s e r v e d . T h e  nee 
m d o u t in g  w a s  u p o n  th e  I n v i t a t io n  o 
v.v C h a t ,t e r  a t  W a r r e n .  F r i d a y  n ig h t  
h en  89 m e m b e r s  o f  th e  o r d e r  e n jo v e , 
In* h o s p it a l i t y  o f  t h is  c h a p t e r .  H ere  
n s  a t  C a m d e n , a  c o r d ia l  r e c e p t io n  w a s  
g iv e n  th em  tin th e i r  a r r i v a l ,  A 
s u m p tu o u s  b a n q u e t  w a s  s e r v e d  
O 'c lo ck . T h e  w o r k  o f  th e  o r d e r  w a s  
r e n d e r e d  in  a n  I m p r e s s iv e  a n d  e f fe c t iv e  
m a n n e r , fo l lo w in g  w h ic h  l ig h t  r e f r e s h ­
m e n ts  w e re  s e r v e d . On b o th  o c c a s io n s  
th e  D is t r ic t  D e p u ty , M rs . I le r th u  
M e s e r v e y ,  m a d e  h e r  o ffic ia l v i s i t  nn d  
In sp e c t io n . O n e s i s t e r  w n s  h e a r d  to  
r e m a r k  th a t  s h e  w is h e d  w e  lia d  so m e  
m o re  p la c e s  to  g o  a n d  s h e  v o ic e d  th e  
s e n t im e n ts  o f  h e r  s i s t e r s  a n d  b r o t h e r s  
o f  th e  E a s t e r n  S t a r ,  w h o  h a v e  so  m u c h  
e n jo y e d  th e se  f r o t e r n ar n a l  v i s i t s .
L a s t  F r i d a y  e v e n in g  u ll r o a d s  le d  to  
W a r r e n  th a t  Is  a l l  e le c t r ic  r o a d s , fo r  
th u t  w a s  tiio  e v e n in g  s e t  f o r  t h e  o ffic ia l 
l s l t a t lo n  o f  D . D . G . M . B e r t h u  E  M e - 
s e r v e y  to  I v y  C h a p t e r , O. E .  S . G o ld e n  
R o d  h a d  re c e iv e d  a n  I n v i t a t io n  to  n e - 
c o u ip u n y  h e r  a n d  w it n e s s  th e  w o r k  a n d  
I n c id e n ta lly  to  p a r t a k e  o f  a  b a n q u e t  ut j 
C o 'c lo c k . W h e t h e r  th e  r e p u t a t io n  o f  I 
th e  W a r r e n  s t a r s  f o r  g o o d  w o r k  o r 
g o o d  c o o k s  w a s  th e  g r e a t e r  a t t r a c t io n  i 
w e  a r e  u n a b le  to  s a y ,  b u t  w h e n  th e  
lim e  o f  d e p a r t u r e  f r o m  R o c k la n d
L IN T  OK L K rT K H S .
th e  c i t y  S a t u r d a y  a n d  le f t  o n  th e  o v e n -  I r lv e d  J u st  811 o f  G o ld e n  R o d 's * f a i t h f u l
m e m b e r s  a n d  e a t e r s  w e r e  on  h a n d  tc 
t a k e  th e  c a r s .  I t  r e q u ir e d  tw o  c u r s  t,. 
t r a n s p o r t  th e m  o v e r  h u t  w it h  th e  h e lp
l a g  b o a t  f o r  L o w e l l ,  M u ss ., w h e r e  t h e y  
w il l  sp e n d  T h a n k s g i v i n g  w ‘ th  t h e i r  s i s ­
te r ,  M rs . A u r o n  M a x c y .  ____ _______ ______ __ _______  Jlc l
L . E .  C o b b  a r r i v e d  f r o m  B o s t o n  S a t -  I o f  Hix st’ a  c a p t a i n s  a n d  tw o  J u d g e s  to 
u r d a y  n ig h t . se e  th a t  th e  f u r e s  w e r e  a l l  r e g i s t e r e d
-Mr. a n d  M r s . O. S . B la k e  h a v e  re -  th e  c o n d u c to r  w n s  a b le  to  lu n d  th e m  
tu r n e d  f ro m  u  10  w e e k s ' v i s i t  In  A s p e n , aU  s a f e l y  a t  th e i r  d e s t in a t io n .
C o lo ., w h e r e  t h e y  w e r e  g u e s t s  o f  M r, M e s e r v e y  se e m e d  a  l i t t l e  t ro u b le  
a n d  M rs, H a r r y  S u k e fo r t h .  s h e  lo o k e d  th e  c r o w d  o v e r  a n d  th o u g h t
Q  ®  \ o t  th o  ‘ a x  u p u n  th e  W a r r e n  C h a p t e r  to
M rs . D . E .  C a r le to n  le f t  y e s t e r d a y  P r o v id e  fo r d  f o r  th e  m u lt i tu d e . B u t
a f t e r n o o n  f o r  .S o m e rv ille , M u ss ., w h e r e  W a r r e n  w a r  e q u a l  to  th e  t u s k  a n d  a f t
s h e  w il l  s p e n d  t h r e e  w e e k s  w it h  h e r  e r  P e ln g  m o st  c o r d lu l ly  w e lc o m e d  th e  
s i s t e r ,  M r s . C . F .  Jo n e s .  S h e  w il l  v i s i t o r s  w e r e  e s c o r te d  to  th e  b a n q u e t
s p e n d  th e  r e m a in d e r  o f  tho  w in t e r  In h a »  a n d  su c h  a  f e a s t  a s  w a s  s p r e a d
N e w  Y o r k  a n d  B e t h le h e m , P e n n . b e fo r e  th e m . A ll  d o u b ts  o f  th e  d e p u ty
M is s  E m m a  C r o c k e t t  h a s  r e tu rn e d  “ “  to  W a r r e n 's  a b i l i t y  to  fe e d  th e  c ro w d  
fr o m  N e w  Y o r k ,  w h e r e  s h e  s p e n t  a  q u ic k ly  d isp e lle d . T h e  tu b le s  w e r e  
t h r e e  w e e k s ' v u c a t to n  w it h  M r s . N e llie  I 'lo c o ru te d  w it h  c u t  f lo w e r s  a n d  a t  tho 
w i  . P la te  o f  e a c h  g u e s t  w a s  a  d a i n t y
C h e s t e r  \\  I g g ln  le f t  S a t u r d u v  f o r  B o u q u e t  o f  c h r y s a n th e m u m s .  T h e  
B u r l in g t o n ,  V t .,  w h e r e  h e  Is  a t t e n d i n g  ta b le s  w e r e  la d e n  w it h  fo o d  s u c h  n: 
th e  m e d ic a l s c h o o l c o n n e c te d  w it h  H u  o n ly  W a r r e n  c o o k s  c a n  fu r n is h .  T a e n  
U n i v e r s i t y  o f  V e r m o n t . H e  is  a  m e m - t V -e lg ln  s i s t e r s  re tu r n e d  to  R o c k la n d  
b e r  o f  th e  v a r s i t y  b u ll te a m . th u t  n ig h t  e a c h  fo n d ly  h u g g in g  a  re c ip e
T ^  ♦  f o r  a ls t e r  T< u g u e 's  fu ta o u s  d o u g h n u ts .
M r s . J o h n  D w y e r ,  w h o  w a s  t h r e a t -  A f t e r  d o in g  Ju s t ic e  to  th e  f e a s t  s p r e a d  
e n e d w l t h  ty p h o id  f e v e r ,  Is  r e c o v e r in g  b e fo r e  th e m  u ll r e p u ir e d  to  th e  M a s o n ic  
r a p id ly .  h u ll, w h e r e  th e  d e g r e e s  w e r e  c o n fe r r e d
m e  r e g u la r  m e e t in g  o f  th e  S h a k e -  u p o n  tw o  c u n d ld u te s  In s u c h  a  m a tin e t  
s p e a r e  S o c i e t y  w il l  b e  h e ld  w it h  th e  a s  to  c a l l  fo r t h  w o r d s  o f  p r a i s e  fro m  a ll 
M is s e s  E r s k i n e ,  B e e c h  s t r e e t ,  M o n d a y , " f  th e  v i s i t o r s .  A t  th e  c lo s e  o f  th e  w o r k
“  s o c ia l  h o u r  w a s  p u s s e d  In sp e e c h  
M r. a n d  M rs . E .  W . M c lu t l r s  a r e  m a k i n g  a f t e r  w h ic h  d a i n t y  r e fr e s h -  
v i s i t in g  In B o s t o n  t h is  w e e k , g u e s t s  o f  m e r its  In th e  sh u p e  o f  c a k e  a n d  p u n c h
T O - N I G H T
Tuesday, N ov. 21
Ir .  Perley I.  A/iies & Co.
Presenting Scenes from 
the Following Successes: 
“ IN HONOR BOUND,”
“ THE MARBLE HEART,”
“ THE CHRISTIAN.”
.'<1 IIS “ DR. JEKYLL AND MR. HYDE ”
I t. iim ln ln g  In tin , I to c k lsn d  1 ’ imtottlu* 
I S , 10 0 5 .
Published l,y A uthority ,
The Football Game.
In  th e  g r e a t e s t  g u in e  o f  fo o tb a l l  e v e r  
H u p  b y  tw o  sc h o o l e le v e n s  In t in s  
s e c t  Ion  o f  th e  s t a t e .  R o c k la n d  H ig h  d . - 
fe a t e d  M o rse  H ig h  S a t u r d a y  m o rn in g  
t ip ’ N e w  .M e a d o w s g r o u n d s , h u t  It 
t h e y  w e r e  not o u tp la y e d  b v  t ile  p h le k v  
l i t t l e  H a th  te a m  t h e y  w e re  so  n e a r  it 
t a il  th e r e  Is  n o th in g  to  c r a w  o v e r  
T h r e e  t im e s  R a th  c a r r ie d  th e  b a ll l , , » n 
lie  f ie ld  lo  R o c k la n d ’s  t h r e e - y a r d  lin e , 
' I l l y  lo  lo se  II, h o w e v e r , o n c e  o n  a fu e i-  
de. o n c e  w h e n  th e  w h is t le  b le w  fo r  th e  
m l o f  th e  first  h a l f  a n d  a n o t h e r  tim e  
b y  b e in g  h eld  f o r  d o w n s . T h e  o n ly  
t o u c h d o w n  w a s  m a d e  b y  R o c k la n d  
f ro m  th e  c e n t e r  o f  th e  fie ld  o n  u  d o u b t  
p a s s  to  M a r s h a ll  w h o  ro u n d e d  R n t Y  
le ft  e n d  fo r  f i f t y  y a r d s  
tint k ic k e d  a n d  th e  sc  
c h a n g e d .
R o c k la n d  k ic k e d  mT to  B a t h .  F a r n -  
b a m  g a in e d  ten  y a r d s  a n d  th e n  b y  
s t e a d y  r u s h in g  th e  b a ll w a s  c a r r ie d  In ­
to  R o c k la n d ’s  t e r r i t o r y  a n d  to  th e  
t lu c c - y a r d  lin e  w h e r e  it w a s  lo st  on 
d o w n s . R o c k la n d  b y  s k il l  t a c k le  a n d  
c e n t e r  p l a y s  c a r r ie d  l l ie  b u ll to  th e  . e n ­
t e r  o f  th e  fie ld  w h e r e  R u th  lteltl fo r  
d o w n s . F a r t ih iim  g a in e d  fiv e  y a r d s  a n d  
fo llo w e d  t h is  u p  w ith  a  p r e t t y  ru n  o f  
t w e n t y  y a r d s  a n d  l.e m n n t c u r r ie d  tin  
II lo  R o c k la n d 's  t w e lv e - y a r d  lin e , t in  
n e x t  p la y  F a r n h u m  c a r r ie d  th e  b a ll 
W ith in  a  fe w  y a r d s  o f  a  to u c h d o w n  
" I n ’ ll it w a s  k i io rk i 'il  fro m  h is  h iu u l. 
a n d  c a p t u r e d  b y  a  R o c k la n d  p lo v e r  
M a r s h a l l  g a in e d  t w e lv e  y a r d s  f o r  Ills 
te a m  nil th re e  p l a y s  n n d  th e n  B a th  
h e ld  f o r  d o w n s . F n rn lm m  to re  o lf  fiv e  
y a r d s  a n d  R o c k la n d  Inst f iv e  y a r d s  fo r  
o f f - s id e  p la y .  T h e  b a ll w a s  on R o c k ­
la n d ’s  f o u r - y a r d  lin e  w h e n , u s  th e  n e x t  
p l a y  w a s  s t a r t e d ,  th e  t im e  k e e p e r  b le w  
Hie w h is t le  fo r  th e  en d  o f  th e  h a l f  A
■ f th e
w h ich
g r o a n  w e n t  u p  fro m  th e  s u p p o r te r s  
Hie H a th  te a m . T h i s  w a s  th e  h a l f  th a t  
'h u h  d id  it s  m o st e f f e c t iv e  w o r k  a n d  
p la y e d  a l l  a r o u n d  th o  v i s i t o r s  b u t lu c k  
w a s  a g a i n s t  th em .
In  th e  se c o n d  h a l f ,  B a t h  k ic k e d  u  
M a r s h a l l  o n  th e  f i f t e e n  y a r d  lin e  a n d  li. 
a d v a n c e d  th e  b a ll to  th e  tw e n t y - y a r d  
lin e . O n  th e  n e x t  p l a y  h e  m a d e  a se n -  
lo m tl ru n  o f  f i f t e e n  y a r d s .  R o c k la n d  
fu m b le d  b u t lu c k  w a s  s t i l l  w ith  h e r  
a n d  a  R o c k la n d  p l a y e r  w a s  fo u n d  on 
th e  b a l l  w h e n  th e  m en  g o t  o ff  th o  p ile . 
I*a t li Imlcl K o c k ln iu ! fo r  (Io w iih  o n  lu*r 
o w n  t w e n t y - f iv e  y a r d  lin e  a n d  o n  th e  
n e x t  p l a y  F u r n h a m  m a d e  te n  y a r d s  h u t 
I lls  w a s  n o t  a llo w e d  b y  th e  R o c k la n d  
uh ho Halil In* h a il no t b lo w n  Ii If  
w h is t le  a n d  th e  h a ll h ad  to  b e  p u t  In 
la y  o n  th e  t w e n t y - f iv e  y a r d  lin e  o n c e  
m u re , ih e  s u p p o r te r s  o f  H a th  y e l l in g  I
a n d  w h e n  th e y  
n a g a i n  t h e y  w il l  d r a w  it 
N e x t  to  L e w is to n , R o c k -  
s t r o n g e s t  te a m  In Hie 
e o p in io n  o f  p o lo  e x p e r t s .  
Hot k i n t a l s  g o a l, th e  o n ly  on e o f  th e  
g a m e , w a s  m a d e  In th e  se c o n d  p e r io d  
M ill o n ly  line m in u te  m o re  to  p in y  |, 
' a s  c a g e d  h y W h itn e y , c e n t e r , a n d  
« a s  a  b e a u t i fu l  d r iv e  d o w n  th e  c e n t e r  
t .m  c t . iM'r ' g o n  I w a s  u n -
»  m ’r  " " "  » •« "  ta k e n
V T " ' ,  l r l hlK ' " K t "  h a d  c a u g h t
nr th e  b a l l  b e fo re  it w a s  In th e
' W'*«W  h a v e  I..... ..  c a u g h t' n e t t in g .
b la n d  c a g e d  th re e  h a lls  
“ lit a n d  L e w  1mton  o n e. T  
’ r e a r  en d  o f  th e  h a ll w o u ld  " t o t  
he h a lls  fo r  so m e  s e a s o n  o r  o th e r  
w i , ”  M a j 'a n e y  f ix e d  th e  n e t t in g ;
hi ro ll  7  " f , " r  tw n  h a h sh ad  to lle d  o u t , hut tw o  o th e rs  c m ,...
out after It was fixed.
R O C K L A N D . L E W I S T O N
S h u m a n  r ...................  .
Skinner r ...........  ................... " L ? . ? ”
Whitney e ...........  ................ ?  S, "
• ■ a m i l .....  h b . . .. ...................., ’,'•
♦ May k -----
Won by 
Hockland 
Score,
R u s h e s .  J o  
17. C o te  12.
T im e s . J .  ’
500.
» lffh t
ro lle d  
In th< 
h o ld  t
R e fe r
The latest fad- Var»Hy Boots
[Boston SJioe Store
W L. DOUGLAS SHOES for MEN 
The BEST S3.00 S3.50 SHOE 
_______ IN THE WORLD
RUBBER GOODS
;!.» p e r  c e n t  le s s  th a n  r e g u la r  
m a r k e t  p r ic e .  W o  h a v e  a r e a ­
s o n - s l o w  p e o p le  w i l l  n e v e r  
A n d  i t  o u t .
worn i Warm Saoes
for cold mornings and cold feet
Beaver Foxod Polish 98c
Beaver Plain Lace and Cong. 75c 
Warm Lined Slippers 49c up
T H E  p l a c e  T O  T R A D E  i s  
T i l l :  P L A C E  W H E R E  T H E Y  
C A N  D E L I V E R  T H E  G O O D S  
A l l  w e  a s k  Is  n s h o w  d o w n
r e e n  T r a i l i n g  S t a m p s  
f o r  th e m .
I* y o u  a s k
BOSTON SHOE STORE
Pont of Park 8 t.,8 k  Rockland, Me.
m a n . a n d  
le c t in ^  h im .
a d a p t e d  h im . M r. B u t m a n  Is a n  e x p e r t  
'-Hi P l a y e r  a n d  a  re l ia b le  ‘
M a in e  h a s  d o n e  w e ll h 
*
'  n lc  d e fe a t e d  P r in c e t o n  S3 to 4 S u t -  
m d a y .  It b e in g  th e  f i r s t  g a m e  th is  s e a -  
H a v e n  c o lle g e  
H a r v a r d  w it h
M a d e  b y  
W h itn e y
tn c k la n d  1 . L iw l s t o n  
le®  2, S h u m a n  i* S t o p s . M a v  
R e fe r e e , E d d ie  M iilh im v  
M c D o n o u g h . A tte n d a n c e
n la  w h ic h  Hit .........
b a s  b e e n  sc o re d  n g n ln s t .
■ n an y  s u b s t i t u t e s  In Ms l l m - u p .  R e d
„ f  *1 h " '  "i' i *' , l " ’ H,'o ro  b e b tg  6 -0  8 0 1 1 10
1 in .- o th e r  g a m e s  re r u lte d  a s  fo l lo w s -  
A m h e rs t  17 . W IIIIo iiib  0 ; H o ly  C ro s a  1 2  
1 ..l iu n h la  12, C o r n e ll 6 ; W e s t  
A n n a p o lis  2 2 , V l r -  
l l i g h  5, P o r t l a n d
T u ft
ll I Point ;i4 . Trinity it 
Klnla 0 ; Bang 
High o.
E d w a r d  I U p so n , th e. --, —  w e ll k n o w n  noli
p la y e r ,  d ie d  In F o r t  W a y n e , in ,I
II . la s tu s h e s
v a t  p o lo
P ers .m s c a llin g  fo r  le tte r*  in tho  fa llo w in g  lis t 
will p lease  nay they  a re  ail vert iHeil, otheriviHi* 
they  m ay n o t rece ive  th em . *
F re e d e l iv e iy  o f letn*ni by CarrierN a t  th e  ri*«i- 
U en co o fo w n ers  m a y b e  secu red  by obsorv in it 
thO fo llow ing  HIlir^CHtioDH. 3 K
F ir s t— D ire c t lottorw p la in ly  to  th e  s t r e e t  an d
.............. rltli the w riters fu ll nd- ,
bit lulling sireet uiitl number, am i reiitiest 
| an sw er to be dfrected accordingly 1
T h ird —L ette rs  to  HtranserN , 
o rs  in a tow n fir c ity , whose 
m ay bo unknow n , sh o u ld  bo in 
le ft hand  co rn e r w ith  tin* word 
F o u r th  — Place th e  postal
tra n s ie n t  v ls it-  
'b ecial ad d re ss  
ked  in th e  low- 
T n u is it.”
1 1k *1i* d lH ap p ru v u l. '  ~  | m u c h .
O n a  f a k e  p u n t L e m o n t  m a d e  th e  r e ­
q u ir e d  d is ta n e e . F a r n h a m  m a d e  th re e  
y a r d s  a n d  th en  H o e k la n d  b r a c e d  a n d  
h eld  f o r  d o w n s. T h o  b a ll w a s  s e c u r e d  
l».v th e m  in  tin* m id d le  o f  th e  Held. T h e n  
o c c u r r e d  M a r s h a l l 's  K e n sa t io n a l ru n . it  
w a s  a r o u n d  R u t h 's  le f t  e n d  a n d  w a s  a
p r e t t y  p la y .  T h e  b a ll w a s  c a r r ie d  j ]sh 
tin* lin e  a t  o n e  c o r n e r  a n d  a  «piul 
w a s  a lm o s t  I m p o s s ib le  to  k ic k  a n d  th e  
R o c k la n d  g o a l  k le k e r  f a i le d .
R o c k la n d  k ic k e d  to  R a t h  a n d  F a r n -  
h u m  r a n  a h e u d  te n  y a r d s  to  B a t h ’ s  | h o w e v e r
, , o f  th e  b est
in th e  b u s in e s s .
, H i l ly  L c y d n u  Is p la y in g  g r  
th e  In d ia n a  le a g u e .
" R o c k l a n d  o u t w e ig h e d  B a t h  23
p o u n d s  to  a m a n . uh s t a t e d  b y  a  R o c k -  
la n d  P l a y e r . "  a c c o r d in g  to  th e  B a t h  
h a v e  a l l  id e a  t h a t  th is  
Im v „  . . b l’e "  'h e  R o c k la n d
n t ’'  o n te n  11 t re m o n d o u s  d in n e r  at
N e w  M e a d o w s  In n .
R o c k la n d  H ig h  h a s  w o n  e v e r y  g a m e  
I b is  s e a s o n . A n d  th e  l is t  o f  v ic t o r ie s  
1 b e e n  lo n g e r  If  th e re  h ad  
g a m e s . N e x t  s e a s o n  R o r k -  
la m l m u s t  t r y  f o r  g a m e s  w ith  P o rt la n d  
Lit* w is t  o n  a n d  R a n c o r .
w u ,* h ' ’ " " i b 'H  Is th e  b e s t  
II t e a m  In th e  s t a t e ,  s a v s  th e  
v a l B n . h  T im e s . B u t  a c c o r d in g  to 
le l i m e s ,  th e  te a m  d o e s n 't
T im e s , 
m u s t  h a v i
w o u ld  hnv<
th of ir s t  h o m e  g u iu e  It 
L e a g u e  w il l  i , „  p |n y t _
to n ig h t , w ith  B a t h  a 7 -  
b en te n  b y  L e w is t o n  th o  
r y  s in a r t  a g g r e g a t io n
fo o d .;
Rockland’
M a in e  p „ | o  
T h e  A r c a d e  
th o u g h  tw lc
B a t h  te a m  is  a
»"< 1 w il l  P in y  f a s t ,  iin rd  p o lo  e v e r y  m in -  
«>i th e  th re e  p e r io d s  to n ig h t . A f t e r  
h e r  s p le n d id  v i c t o r y  in  L e w is t o n ,  S a t -  
m d a j  n ig h t , R o c k la n d  d e s e r v e s  th e  
k r e e t h .g  n n ,,  s h e  w il l  u n d o u b t !  
sliurpL * r , , e  p l a y i n g  b e g in s  u t 9.30 
• t
a f t . . . . . .  " ' " ‘ " 'w a y  g r id ir o n  y e s t e r d a y
a f t e r n o o n  Hi.- g r a m m a r  sc h o o l t e a m  
tr im m e d  th e  h ig h  s c h o o l fre s h m e n  Pi to  
h v  °n  to u c h d o w n s  w e r e  m a d e  
b y  C o t t r e l l ,  w h o  p r o v e d  u g o o d  g r o u n d -  
o tb o r  w a s  m a d e  h v  A l -  
I '.a to n  l l lu c k in g to n  a n d  L e s l ie  
Hie o filc lu ls .
D ti th e  
e rtio o i 
m in ed
T w o  o f  t h e  
ttrell,  i 
g a in e r ,  n n d  th 
I 'n r ln . E a l  
W h it n e y  w
H illy
ihe Htaai|> anil the direction for 'iinntiiia'rkhig I 1- la y s  a n d  w o u ld  I; 
w ithout Interfering with the w riting. '' ton .-..
M o r  *lc't i t i o u a  a iiilre H se s  c a n
theM a jo r  K e l le y .  T h e y  w il l  a t te n d  
H a r v u r d - Y u le  fo o t b a l l  g a m e .
M is s  E le u n o r  F l a n a g a n  r e tu r n e d  
P o r t l a n d  y e s t e r d a y ,  u f t e r  s p e n d in g  he 
v a c a t i o n  u t h e r  h o m ;  in  th is  c i t y
M rs . J a m e s  F o s t e r ,  w h o  l i a s  been  
v i s i t in g  h e r .  d a u g h t e r ,  M r s . A r lh u  
C o o k , h a s  re tu r n e d  to  E a s t  M a c h iu s .
D a v id  C a r le to n  S u p p lc e  u r r iv e d  fro m  
N e w  Y o r k  S a t u r d a y  lu  t a k e  c h u rg p  o f  
th e  r e m a in s  o f  h is  u n c le , th e  lu te  D a v id  
C a r le to n , w h ic h  liu v o  b e e n  t a k e n  
B e th le h e m , P e n n , f o r  H au l in te r m e n t .
<$> ^
W ig h t  P h i lh a r m o n ic  S o c ie ty  Is 
h a v e  a  s o c ia l  e v e n in g  n e x t  T h u r s d a  
u t  w h ic h  l im e  u n  in t e r e s t in g  p r o g r tt ... 
w il l  b e  p r e s e n te d  a n d  r e fr e s h m e n t s  w il l  
b e  s e r v e d . T h e  m e m b e r s  u r e  p e r m it te d  
to  In v it e  o n e  g u e s t  e a c h , a n d  e a c h  
m e m b e r  Is  re q u e s te d  to  c a r r y  th e  n e c ­
e s s a r y  d ish e s . T h e  m e m b e r s  a r e  u lso  
re q u e s te d  to  t a k e  w it h  th e m  th o  19 0 5  
f e s t i v a l  b o o k  c o n ta in in g  m is c e lla n e o u s  
s e le c t io n s .
E r n e s t  C a m p b e l l  i s  h o m e  f r o m  C a m ­
b r id g e  on  a  v i s i t .
w e re  s e r v e d . B e s id e s  th e  v i s i t o r s  fro m  
R o c k la n d  m e m b e r s  w e r e  p r e s e n t  fro m  
V ln u lh u v e n , U n io n , E a s t  D lx m o n t  a n d  
l’ h o m a s to n . T h e  v i s i t o r s  d e p a r t e d  fo r  
R o t 'k lu n d  a b o u t  m id n ig h t  lo u d  w - lh  
p r a i s e s  o f  t h e ir  t r e a tm e n t  b y  I v y  un d  
w it h  b e s t  w is h e s  fo r  th e ir  P r o s p e r it y .
ORIGINAL COMEDY SKETCH
P R IC E S --3 6  an d  6 0  C en tu
No seats held a fte r  8.16. Telephone 60.
not be (le livcm l.
M EN ’S  L I8 T  
F ortin , Monsieur F e r­
dinand 
Oallupe F  I)
(•ooduiau W illiam 
(•ray K K 
Uordon Jo hn (4)
Jo n es  Clarence 
Simpson L F 
Spaulding F O  
Thomas &  Herrick 
Thompson Jo h n  L 
1 Walsh I V
WOMKN’S L IST  
Amo Mm F risch  lu 
I A rey M iss Kva
B. H. CHOCKETT, Minig^
THREE NIGHTS-SATUBDAY matinee
COMMBNC1NO
Thursday, Nov. 23
Me**r*. Spitz A Nathanson will pre­
sent the Young Singing Comedian
I t. James Kennedy
B en n e tt M 
llen n e r .Mrn L aw rence 
B u rn h am  M iss Klsu 
C lark  Mi*. K 
C ream er Mm A n n ie  B 
C row der Mrs 1*
C ush ing  Mrs F lo ren ce  
F iirrau d  M rs H II 
F r ie n d  M iss I^*uh B 
(Je tcho ll Mm H elen R 
K im  hall MIsh N e t la  11 
P en d le to n  Mm F ora  
R obb ins Mm B ertha  
UoHh Mrs Nelly 
S hadie  Mrs C harles 
S tu i'ley  M rs ( has 
W'all L in ie  A 
W etm ore M iss Maud
tr ie d  liu
lu iv o  niuUu tho  d la -  
tu n c e  b u t  f o r  W h it n e y  o f  R o c k la n d  
d id  n o t  h e s it a t e  to se iz e  L e m o n t  
l>y th e  h a i r  a n d  p u ll h im  b a c k . It  w a s  
k la n d ’s  b a ll a n d  u t  t h is  Ju n c t u r  
o c c u r r e d  a  d e c is io n  to w l^ lch  v o c ife r o u a  
x c e p t io n  w a s  t a k e n  b y  th e  c ro w d  
R a t h  h a d  c le a r ly  h e ld  H o e k la m l 
d o w n s , th e  b a ll b e in g  c a r r ie d  o u i  
b o u n d s , b u t  th e  H o e k la n d  re fe r e e  
e ld e d  th a t  It w a s  R o c k la n d 's  h a ll a n d  
/ l is t  p la c e d  th e  b a ll w h e r e  it  o r ig in a l ly  
b e lo n g e d , a  fe w  y a r d s  f ro m  th e  s id e ­
l in e s . H e  th e n  c h a n g e d  h is  m in d  a n d  
lo o k  It f u r t h e r  In to  th e  Held h ut th is  
w a s  to o  m u c h  f o r  th e  R u t h  o l l ld a l s  a n d  
th e  H o c k lu m l r e fe r e e  c o n se n te d  to  its
W llllaui.M lM M m ig.ret | b e in g  p lae.-U  in p l a y  a  f e w  y a r d s  f ro m  
th e  lin e . T in* b a ll w a s  on R u t h ’s  te n - 
> u rd  l in e  u m l s h e  la  id f o r  d o w n s  but 
b e fo r e  sift* e o u ld  g e t  u n d e r  
t im e  w a s  c a l le d .
T h e  l in e u p  a n d  s u m m a r y  
R O C K L A N D .
M c R a e  l e ...............
H O T  D R IN K S
C O F F E E  
C O C O A  
C H O C O L A T E  
C L A M  H O U I L I . O N  
T O M A T O  B O U I L L O N  
B E E F  T E A
A  C A R D .
W e , th e  u n d e r s ig n e d , d o  h e r e b y  a g r e e  
to  r e fu n d  th e  m o n e y  o n  a  6 0-cun t b o t ­
t le  o f  G r e e n e ’s  W a r r a n te d  S y r u p  o f  
T a r  I f  It f a l l s  to  c u r e  y o u r  c o u g h  o r  
c o ld . W e  a ls o  g u a r a n t e e  a  2 5 -c e n t b o t . 
t ie  to  p r o v e  s a t i s f a c t o r y  o r  m o n e y  r e ­
fu n d e d .
W . J .  C o a k le y ,  T h e  N o r c r o s s  D r u g  
C o ., C . H . P e n d le t o n ,  d r u g g i s t  a n d  
o p t ic ia n . T 8 7 A p r 3 1
A. B. ALLEN
Opp. Electric Car Walling Room
C A S T O R  IA
fo r  Infants and Children.
The Kind You Have Always Bought
o t
MISS FAITH W, GREENHALGH
PIANO FORTE 
INSTRU CTIO N
67 PARK STREET,
A N D  C O M P A N Y  
(In the Following Scenic Productions
K?ldsyfJlvhf1U......s t - iV " <2 » , “ 1 Ku“ Kmrrn
t - s t u r d s y  M atliii'V - ‘d a "  k e r n s .  R e te n t iv e
POLITE VAUDEVILLE
b e t o k e n  T H E  A CT S  
PR IC E8
E ven in g- ; o , 2 0 . 3 0  Cents 
M atinee-IO , 2 0  Cents
T H eV hi™  W "  W ednesday  9 a .a
('M tH rrh  C a n n o t  H e C u re d
w ith  L()< AL A P PL IC A T IO N S, uh limy c an n o t 
reach  th e  Heat of tin* «llneajm. C u tu riii in u 
bloodl o r  con»tltiitiouA l diMnuu*. am i in o rd e r  to 
c u re  i t  you  m unt ta k e  in to rn a l rem ed ie s  l i a l i ’N 
V»ure» Vikt*V a n d  ueth d i ­rec t!)  on tlie  blood u nd  ihucouh nurfucen. I la ir»
( a ta r rh  C ure K n o t a q u ack  m ed ic ine  I t  waa I I t  W h i t n e v  li 
p reac rih ed  hy one o f  th e  beat pb)bieiam » iu th i*  ,> n u , u > 11 
c o u n try  fo r  yearn and  in a reg u la r preB crl|itio ii. ,C 
It in t'o in | m aed id tlm  bept toiiiea know n , coin* I 
h in ed  W ith th e  hea t blood p iin tle ra . a c iin g  <1 1 - f r a  It a  
ree tly  on t |„ .  m ucous Hurlaceb. T he . mi? f e e t 1 
cou ih in u tlo u  o f tlie  tw o iiigredientH  ih wli.it p ro- 
duceH MUch w onderfu l remilu* iu cu r in g  C a ta rrh .
Hciul for feHtiuioiiialH free
a. i*l'iJ ' tu ,,t;NKYi A' (’°  * Props.,Toledo,O.Sold by ull DruggjHta, p r ice  75c. 
lu k e  H ull's  Fam ily  1‘IIIh fo r coiiM tipatiou.
w a y  a g a l i ;
ROCKLAND
8Stf
Bears the 
S i ^ u a t u r e
MEN’S FELTS AND RUBBERS
S I  . 6 9
Boston Shoe Store
T h e  A r c a d e
19 S P R IN G  S T R E E T
R O LLER  S K A T IN C
T«  # '!i2 n r„ eD,*%  
A d m i s s i o n  1 0 c .  S k a te s  1 5 c
J . E. C O LC O R I),
M A N A G E R
Wtf
„Sea Shell Hal Pins. - — ,• th a t is u un .uo
t h .  h . . , l .  .  **-’■ '»  u f U.-»uliful c-otyr. fu iu jUiL oeaun. SuiuBiliiDg t u t i t *  •> olor
a t  J u » t  tiie  th in g  u» g ive  y o u r fr ie n d  or
to  m ak e  m oney fo r th e  Lolidayu. t n l
b end  lo r  aarnple  a n d  «jui p rem iu m  olfer.*  11) C 
A g c n u  w an ted  in  every  tow n. '  W ¥
Maine Coast Souvenir Co.
m i K l i A Y i 'N ' .  M A IN E  VJ-99
I  h v  C o u r ie r - G u z e lt e  g o e s  In to  
a  l a r g e r  n u m b e r  o f  f a m i l ie s  in  K n o x  
c o u n t y  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lis h e d
O A S T O n i A .  
Bosrs th# The Kind You Have Always Bougl
O N E PO U N D
PURE H0REH0UND 
C A N D Y
FO R 2 0  C E N T S
C. H. M O O R &  CO.
DRUGGISTS
N ext Door South of FuJlor-Cobb t'o.
TWO PREMIUMS 1
M orris C h air s u d  A rui tb .ck e r  
g iv eu  w ith  |1 0 o r d e r  of 
£ s t r a c t s ,  bplee-s. Tea, C oilee 
Cocoa, T o ile t G oods a n d  S ta iid - 
a id  O roeerioa. S eed  fo r fn-o 
c a ta lo g u e  o f  h u o d red a  o f oro 
Uituma. *
U4»M K S U P P L Y  CO.
ftefjt. V,17 O ak g t,.A ugusta .M e
WOMEN S  RUBBERS
25c, 39c, 49c, 55c, 60c
Boston Shoe Store
u r e f e n  r g
q*y r t .........
H li'liu i'dH on i 
a  sell* q b . . .
K . H la c k in g t
M u ru h a ll r l i b ........
W h it n e y  f b .............
S c o r e , H o e k la n d
H A T H
.............................. r e  Mui*|i
............. j .................r t  B m i
....................................r g  B lu
r g  St-*lH
...................................... Hull.
....................................Ig H a l
.......................................It L o r
.............................. le  K u b b li
................................. q b  W in g
lb b ...............rb b  .Saiiq
..........................Ib b  L a u
...........fb  F u r n h a i
T o u c h d o w n , M a i 
U m pire-, S tu b b in g  o f  R u th  it . f  
W e y m o u th  o f  R o o k lu n d .
L a r r a b i o  o f  Ito c-k lu m l, S m it h  o f 
T i m e  20m h u lveg .
R
T h e  Polo  G am e
’k lu iu l d id  n o t p r e se n t  I ts  sti-or 
» l Ir-uni In L e w is t o n  b e in g  o b lig e d  
p lu y  a  s u b s t i tu te  iu  M e L o o n ’s  n la  
Ju s t ic e  to  S h u in u ll II s lu it ih l be s a id  
th u t  lie  d id  V e ry  w . ll c o i is ld e r ln g  id s  
la c k  o f  p r a c t ic e .  M a y ’s  s t o p s  In g o a  
w e r e  u ll o f  th e  s e n s a t io n a l  c h a r a c t e r  
u n d  th e  o th e r  im -u ih crs p la y e d  u ll th< 
p o lo  t h e r e  w a s  In th em . T h e  L e w is t o n  
J o u r n a l ,  W hich  a p p e a r s  to  b e  th e  o n ly  
s p o r t in g  p a p e r  In th u t  c i t y  c u p u b l-  c 
p r o d u c in g  m o re  th a n  u  d o z e n  lin e  
u b o u t u  p o lo  g u in e , hud  th e  fo l lo w in g  
a c c o u n t :
L u i t u bee , h a l fb a c k  o n  R o c k la n d ,  In ­
je c te d  a  s p e c i a l t y  in to  th e  p o lo  g u in e  
w it h  L e w is t o n  ut C it y  H u ll, S u iu r d u y  
e v e n in g ,  th u t  w a s n 't  o n  th e  p r o g r a m . 
W il lie  p l a y  w a s  su sp e n d e d  f o r  o n e  m a n  
to  r e p a i r  Id s  s k a t e ,  L a n a  b e e  w a lk e d  
Up to  t lie  n e t t in g  un th e  f r o n t  e n d  o f  
l l ie  f lo o r  a n d  d e l ib e r a t e ly  s t r u c k  lu  the- 
f a c e  a  c h a p  w h o se  n a m e  is  s a id  lo  be
Rockport Decisively Beaten
I h e  V  M . C . A . in t e r m e d ia t e s  w o n  a  
d e c is iv e  v i c t o r y  o v e r  tin- R o c k p o r t  in - 
to r n ie d ln te s  la s t  n ig h t , d e fe a t in g  Unit 
'•a m  b y  th e  s c o r e  o f  35 lo  19. It w a s  a  
' '  c o n te s te d  g a m e  f ro m  s tm  t to ,n t. 
a n d  g o o d  p l a y s  w e re  m a d e  h v  hot]) 
s i lie s . H u n t e r  G r a n t ,  f o r  th e  Ito ck n in -ts 
m a d e  th e  f ir s t  g o a l  n n d  ut m m  lim e  p 
lo o k e d  u s  I f  th e  v i s i t o r s  m ig h t  c a r r y  o ff 
p a lm . S e v e r a l  fin .- t h r o w s  b y  l l l a e k  
noon p u t th e  h o m e  te a m  in 
h a d  u n d  l i f t e r  th a t  th e  g a m e  w n s  
g o o d  u s  d e c id e d . H u ll n u t f e e l in g
,v H y a n  n n d  K id  P im tz , tw o  o f  th e  
l a s . e s .  b o x e r s  In N e w  U n g la n d , m eet In  
* , |lu ' r y  1,11 ,1 to m o r ro w  n ig h t  f o r  a  j.-,. 
w e ig h  | " m u d  b o u t. A c c o r d in g  lo  th e  llo s l-m  
p a p e r s  w h ic h  o u g h t to  k u o  
"h o t it  It, th e  s c r a p  w il l be , " " ‘ t h in g  rut o n e .
I’he se c o n d  g a m e  
M a in e  l-o lo  L e a g u e  
v ic t o r y  f o r  L e w is to n
in  the
Hi
w e ll r e t i r e d  In 
tin- c lo s e  o f  th. 
a n d  H um inm -v: 
H O C K L A N D
itzlo i f
-M l l l r . l  I f  ........... -i
W . I t l r d  e . . .
H a l l  r b  ......................
I H ack  lb  ......................
R ic h a r d  b o h  r b  ...........
S co re— H o c k la n d  
G o a ls  f r o m  fie ld , II 
P lu c k  4. M. U ir d  3, 
C o l la  m o re  1 . G o a h  
P i l ’d 7. R e fe r e e ,  O ran  
m o u th . T im e k e e p e r  
T h o tn u s .
R
I n  Hie
f a v o r  o f  H lt-h ard so ii ut 
f ir s t  h a l f .  T h e  lin e  u p
R O C K P c  Ht l’
................ r f  II G r u n t
................If  T . G r a n t
............. ... C o lla m o ro
........... f b  G o o d w in
lb  D u n b u r  
su b  C u n n n ln g s  
5. I to e k p o r t  H>. 
G r a n t  <1 . W . U lrd  
V e u z le  2 , T . i li-an t 
f ro m  fo u ls — ,M. 
U m p ir e —W e y -  
Q u y , S c .j i
C e n t r a l  
su ite d  in  a n o t h e r  
-vet* l l a t l i  b y  a  
"  i lo  o J o i n s  p la y e d  f ir s t  r u s h  
W lston  nn d to o k  tw o  o f  th.- th re e  
i 'b e  a t t e n d a n c e  w a s  COO,
MARINE MATTERS.
W o o ls e y , G in n , s a ile d  
v Y o r k  w ith  lim e  f r o m
S e ll. C h u r l I 
M o n d a y  f o r  i 
R o c k p o r t .
S e h . H a s t in g s .  K n llo c h , a r r i v e d  S a t -  
u r d iiy  f ro m  P r o v ln c e t o w n  w ith  s a n d  f o r  
>> I I .  (H o v e r  C o.
S e h . J .  m . H a r lo w , L u n t ,  s a i le d  S a t ­
u r d a y  f o r  B u n g o r  lo  lo a d  lu m b e r  f o r  
N e w  l o r k .
S e ll M o ll le  R h o d e s , D o b b in , a r r i v e d  
a t  < u iq d e n  S u n d a y  w ith  c o a l fro m  N e w
Y o r k .
S ch .
4000 s p e c t a t o r s  
won the state 
Ilrunswlck,
S iin a r d .
H a v in g  n o t h in g  e ls e  to  w a t c h , th e  
l*o ys u n d e r  th e  b a lc o n y  p a id  t h e ir  a t ­
te n t io n  to  th e  t ro u b le  a n d  y e l le d , " a  
l ig h t , a  f ig h t , so u k  h im , s lu m  h im ."  A  
I -e w is to n  p o lic e  o ffic e r  I m m e d ia te ly  
s te p p e d  lu  m id  q u ie te d  th e  d i s tu r b a n c e  
M a n a g e r  L in c o ln  o rd e r e d  L u r ru b o c  
ta k e n  f r o m  th e  flo o r , b e l ie v in g  h is  a b ­
s e n c e  w o u ld  b e  in  l l ie  in t e r e s t s  o i 
P e a c e . L a i r a b e c  s a y s  h is  a c t  w a s  in  
r e t a l ia t i o n  f o r  a n  u n g e n t lc in a n ly  t r ic k  
th u t  w a s  e v id e n t ly  in te n d e d  fo r  u  Jo k e , 
l i e  s u y s  h e  w a s  r e s t in g  u g u in s l  th e  
b o a r d s  w h e n  S im a r d  p u lle d  h ls  h a i r  
L a r r a b o c  w a s  a  s c r u p p y  p l a y e r ,  s u c ­
c e s s fu l ly  d e fe n d in g  th e  g o a l ,  a n d  w ’ ll 'e  
iic  p la y e d  a  L a i d ,  d e te r m in e d  tfain-.*,
p re tieu co  o f  
U n i v e r s i t y  o f  l l u ln e
fo o t  h u ll c h m n p lo n s ld i .............................
S u iu r d u y .  d e fe a t i n g  B o w d o ln  IS to 
I he B r u n s w i c k  C o l le g e  w a s  g t v  u ly  d i s .  
H e a rte n e d  b y  th e  a b s e n c e  o f  U h « i a r  
p la y e r ,  H a f fo r d ,  w h o  w u h  c a lle d  horn* 
m i th e  e v e  o f  th e  g a m e  b y  t ile  d e m il o f 
I lls  f a t h e r .  In  s p it e  o f  th is , h o w e v e r , 
th e  B o w ilo in  tc u in  p u t  IIP a  p lu c k y  
g a m e  a n d  M a in e  la id  no  p a r t ic u la r  n d - 
v m i la g e  in  th e  f ir s t  h a l f ,  d e s p llo  the 
se o r e  o f  0 to u. I ll  IIIe se c o n d  h a l f  
K<— -d  tw o  m o re  to u c h d o w n s  
a n d  h a d  u ll th o  b e s t  o f  tin- m -giinn -m  
C liu p tn u n  o f  B o w d o ln  w a s  Hi. m „ ,  , , f  
f l i c  g a m e  g a in in g  m u c h  g r o u n d  f o r  Id s  
tem n  b y  b r il l iu n i p lo y s  H ig g in s  a n d  
Q u in t ,11,1 th e  d i s t in g u is h in g  w o rk  f-n 
M a in e . I n  th e  f ir s t  h a l f  M a in e  ru sh e d  
h a l l 132  y a r d s  a n d  p u n te d  30 y a r d s  
B o w d o ln  ru s h e d  th e  h a ll 11U y a rd 's  a n d  
p u n te d  35 y a r d s .  In  th e  se co n d  h a l f  
M a in e  ru s h e d  th e  b u ll 127  y a r d s  n n .l 
m ilte d  95 y a r d s ,  w h ile  B o w d o ln  ru sh  d 
h e  b u ll 136  y a r d s  m id  p u n le d  145 y a r d s  
d u in e  In Ull r u sh e d  th e  b u ll 259 y a rd .- . 
H inted 125  y a r d s  a n d  lu st  20 y a r d s  on  
p e n a lt ie s ,  w h i le  B o w d o ln  r u sh e d  tin- 
h u ll 246 y a r d s ,  p u n te d  |80 y a r d s  u n d  
lo s t  40 y a r d s  o n  p e n u ll ie s .  T h e  v i s i t o r s  
b y  Wju tiu jq u irU ’n* w h o  
u m e  f ro m  O ro n o  o n  a  s p e c ia l  t r a in , 
n d  b y  th e  c o lle g e  b a n d  w h ic h  is  s a id  to  I m  
b e  o n e  o f  t lie  b e s t  b a n d s  In th e  s t a i  
H ie  M a in e  s t u d e n ls  w e r e  w ild  w ith  <1 
lig h t  a f t e r  th e  g a m e ,  u n d  h a d  n . u i j  
to  be.
n o b s o n ,  H u tch h iN , a r r i v e d  
H a tu id t iy  f ro m  N e w  Y o r k  w ith  c o a l  fo r  
B e l f a s t  a n d  H ailed S u n d a y .
Hi-li, V i c t o r y ,  D a v is ,  a r r i v e d  S a t u r d a y  
rro in  lt n n g o r  w ith  lu m b e r  f o r  W  II 
G lo v e r  ( ’o.
H 'h- M c t ln lc , O u th o u s e , Is c h a r t e r e d  
"  lo " d  ,c o u '  I "  N e w  Y o r k  fo r  H o c k la n d  
fo r  A . J .  J f i r d  &  Uo.
P '- h e r t  M c F a r la n d  a n d  E l l a  M. 
"  1 " - a i l ' d  fro m  I lr u n s w lc k  th e  17 th  
w ith  lu m b e r  f o r  N e w  Y o r k .
Hell. G e o . J|  A n n s .  W a t t s ,  s a i le d
.. .......  J a c k s o n v i l l e  tin- 17 l l i  w ith  lu m b e r
fo r  B o s to n .
Kelt. S u m 'l  It. H u b b a r d , R o g e r s ,  m -  
" y . 7 1 H tu c k to n  S p r in g s ,  S u n d u y , 
'v i t h  c o a l  f ro m  N e w  Y o r k .
S e ll . E v l e  ll . H a l l ,  P e r r y ,  s a i le d  M o n ­
d a y  f r o m  S u n n  s ' S o u n d  w l lh  s to n e  f o r  
H n r v e  do  f lrm -e , Md.
S c h . W o o d b u r y  M S n o w , M c F u t lile n  
Mailed f r o m  N e w  Y o r k  th e  is t h  w ith  
c o a l  f o r  K u c k la n d .
S e ii . H ilv e r  liee lH , C u s h m a n , s a ile d  
fro m  N e w  Y o r k  th e  18 t l i f o r  L>uxb 
-MitsH. w ith  c o a l .
Hch. A l le n  (} 
f ro m  C a r t e r e t ,  N 
W e y m o u th , M a e i
S< li lu jg e n e  l lo r d a ,  K i v n i i u i i ,  a r r i v e d  
S a t u r d a y  f r o m  l l u r r ie u n e  to  f in is h  
lo a d in g  s to n e  f o r  N e w  Y o r k  
S c h . A  I l . a t o n ,  H u r t ,  a r r i v e d  a t  
v l n e ju r d  H a v e n  S a t u r d a y  f r o m  N e w  
Y o r k  w ith  c o a l  f o r  R o c k la n d ,
H.-li B r i g a d ie r ,  E a t o n ,  a r r i v e d  a t  
;  -n e y u r d  l l u v .  n S u i u r d u y  w ith  j t o u o  
fro m  S lo n in g t o n  f o r  N e w  Y o r k .
S e h . J o h n  J  I 'e r r y ,  Im tie , a r r iv e d  a t  
-New f o l k  th e  19 th  f ro m  R o c k la n d  w ith
ju r y .
in*, U n g e r s , s a i le d  
w ith  p h o s p h a te  f o r
n t  I ..e la n d , H o ld e n , s a ile d  
.\»*w Y o r k  w ith  s to n e  tco n i
lim e
•Sch. F lo r  
o u t la y  fo r 
S lo n in g t o n .
S c h . S a d ie  W ilc o tt ,  P e n d le to n , n r -  
I l i v e d  a t  S lo n in g t o n  S a t u r d a y  to  lo a d  
s to n e  f o r  N e w  Y o r k .
i H ill A b b lo  S . W a lk e r , D o b b in , a r -  
11 l i v e d  u t V i n e y a r d  i l u v c n  S u n d a y  w ith  
ot | s l im e  f r o m  S p r u c e  H e a d  f o r  N e w  Y o r k .  
Hell. L e n a  W h ite , T h o m a s , u r r l v r ' 1  
ut \ I n e y a id  H a v e n  H unU uy w l lh  lim o  
tro m  H o e k la n d  fo r  N e w  Y o r k .
R
E d w u i d  G . B u t m a n ,  w h o  iiu s  I 
’ ‘ g a g e d  to  e o u e h  tlie  U n iv e r s i t y  
M u ln e  b u a e b u ll te u iu  n e x t  s e a s o n , w il l 
II re m e m b e re d  In K n o x  c o u n t y  a s  
th e  t a i l ,  f a i r - h a i r e d  y o u n g  m a n  w h o  
P la y e d  f i r s t  b a s e  f o r  T h o m a s to n  ab o u t 
y e a r s  a g o . He- b u s  b een  p la y in g  
b a s e b a ll  s t e a d i ly  e v e r  s in c e , a n d  w ith  
g o o d  s u c c e s s , in  a l l  p u n s  o f  th e  c o u n ­
t r y .  L a s t  s e a s o n  h e  p la y e d  iu  tie- 1 1 .... 
s o n  R i v e r  I w u g u e . '1 
d lt o r  o f  T h e  C o u r ie r - G a z e t t e ,  w h o  .... 
h im  in  K r u n g w ic k  S a t u r d a y ,  M r. H ut 
m a n  ta lk e d  I n t e r e s t in g ly  o f  ru rm ..
in  th e  K n o x  c o u n t y  le a g  
h ls  d u b - n a t e s  w h e n  h e  p L  
T h o m a s to n . M u rp h y  pij 
w ith  N a s h u a  a n d  M< M 
fa lo . F le m in g ,  w h o  p la y
lim e  u n d e r  th e  n a m e  o f  T h o r n to n , is  I . ' • u r s  o f  h o u s e k e e p in g  t h a t  g a 'v e  s u c h  
th e  m e d ic a l  f r u l-  r- | s a t i s f a c t o r y  r e s u l t s  a s  D e W i t t ’ s  L l t t io
N a t u r e  N eed s  I t u t  L i t t l e
| N a t u r e  n e e d s  o n ly  u  L i t t le  E a r l y  R i s e r  
, n o w  u n d  th e n  tu  k e e p  th e  b o w e ls  c le a t)  
s p o r t in g  ! ‘ "‘ e  h v e r  a c t i v e ,  u n d  th e  s y s t e m  f r e e  
f r o m  b ile , h e a d a c h e s ,  c o n s t ip a t io n  e tc  
I i ’lic  f a m o u s  l i t t l e  p i l ls  " E a r l y  K i s e r s ’ * 
p l e a s a n t  in  e f fe c t  a n d  p e r fe c t  In  
u y  n e v e r  g r i p e  o r  s ic k e n , b u t  
L e n g t h e n  th e  l i v e r  a n d  k id -  
' u la s t  s e a s o n  , in ,vs. J .  c" P . Jo n e s ,  C h ie f  B u r g e s s  
a n u s  w it h  B u i -  M ilc s b u rg  B o r o u g h .  P a . ,  s a y s .  " 1  n e v e r  
rt o f  t ie  | uxetl p i l ls  in  m y  f a m i ly  d u r in g  th e  40
in .l  , a c t io n .
In I lo n e
n l ty
member o f
I C a m b r id g e .  M c C o r m u c k  ... 
d eu d . M u lla y , w h o  w a s  r e g a r d e d  u s 
Ih e  s t a r  p i t c h e r  o f  th e  L e a g u e  " lo s t  Id s  
a r m , "  u f e w  y e a r s  lu tc r  u n d  d r i f t e d  o u t 
O f a  p r o fe s s io n  to  w h ic h  n a tu r e  h u d
E a r l y  K i s e r s  N o  b e t t e r  p i l l  w a s  
■ n u d e . B o ld  b y  W . H . K i t t r e d g e .
W ill Cure * Cough
Hirve Crow Gulden Anodyn* Liniment.
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night
TV rlo
m ild
fu ll  o f
M a n y
t h is t le  w a r n -  
l e a v e  th e  
Io n a - d r a w n
it in -
ii f r ie n d s ,  
H o w e v e r . 
»re d o in g .
VOSS •! 
N . i \ -
m lsrlit
[ F i r s t  Taott 
T h e r e  n in y  b e  a  fe w  
d e a r  C o u H e r - Q a t e t t e ,  i 
to  h e a r  a b o u t  a  t r i p  to  th e  W e ste rn  
I s la n d s ,  b y  th e  W h ile  S l a r  s te iim s h ln  
" R o m a n i c . "  M a n y  n ew  a r m w i m i n s  
a r e  m a d e  f r o m  y e a r  to  y m i  l>\ th e  
s t e a m s h i p  c o m p a n ie s , a n d  1 fo u n d  s e v ­
e r a l  w h ic h  I h a d  to  le a r n . Inst* " I  " f  
c r o w d in g  t h r o u g h  h u s t l in g  S ie v e d .n  v 
a n d  e x c it e d  I m m ig r a n t s .  I fo u n d  a n  e n ­
t r a n c e  to  a n  e le v a t e d  sh e d , m i lk e d  
" 1 s t  C la s s  P a s s e n g e r s . '  1 e lln ih . d tlm 
s t a i r s  a n d  w a s  e n t i r e ly  a lo n e , a s  It h a p ­
p e n e d  a t  th e  m o m e n t . I w a lk e d  a lo n g  
d i s t a n c e  a n d  th e n  th o u g h t 1  m u st h iv e  
m a d e  a  m is t a k e ,  hut f in a lly  die. o v it c U 
a  m a n  In  th e  d i s t a n c e ,  w h o  h a ile d  m f , 
a n d  r e a c h i n g  h im  I s a w  th e  g a n g - p la n k  
a n d  w e n t  o n  b o a rd .
F o r t y  o r  f i f t y  p e r s o n s  w e re  a lr e a d y  
o n  th e  d e c k . In c lu d in g  f r ie n d s  w h o  h a. 
c o n ic  to  s a y  g o o d b y e , a n d  mot 
a r r i v e ,  i t  w a s  a  Jo l ly  c ro w d , 
s m i le s  a n d  J o k e s  a n d  la u g h te r  
b o x e s  o f  f lo w e r s  h ad  b e e n  se n t  a b o a r d  
b y  f r ie n d s  a n d  le n t  a  b r ig h t n e s s  t 
d e p a r t u r e .  S o o n  th e  lo u d  
ed  th o se  no t p a s s e n g e r s  
s h ip ,  a n d  a t  la s t  th rr  
s i g n a l s  In d ic a te d  th a t  th e  P la n k  m u st 
b e  d r a w n  In a n d  th a t  th e  lu g s  w “  
c o m m e n c e  p u ll in g  th e  le v ia th a n  o 
to  th e  s t r e a m .
W e  b e g a n  m o v in g  a w a y ,  a n d  o n e  
th e  p a s s e n g e r s  c a lle d  o u t 
" W e  c a n 't  b a c k  o u t  now 
t h a t  w a s  Ju s t  w l i a t  w e  
e v e n  w h ile  s h e  sp o k e , a m id  th e  f r a n t ic  
w a v i n g  o f  h a n d k e r c h ie fs .  H ag s a n d  
b a t s .  T w o  p o w e r fu l  t u g s  fa s te n e d  
ih c l r  b o w s  to  th e  s t e r n  o f  th e  
a n d  p u sh e d  h e r  a r o u n d , b y  tin- 
Y a rd y  d o c k s , so  t h a t  h e r  p r o w  
p o in t  to  th e  la n d  o f  ( lo w e r s  In s te a d  <-l 
t o w a r d s  th e  b r o w  o f  B u n k e r  1 1111 
l i t t l e  tu g b o a t ,  w it h  f r ie n d s  o f  e e r in l l  
p a s s e n g e r s ,  fo llo w e d  n e a r , a n d  s e v . i a  
b ig  b u n c h e s  o f  r o s e s  a n d  a s t e r s  w a r . 
th ro w n  d o w n  a t  th e m , b r in g in g  b a c k  
a n  a n s w e r  In s c r e a m s  a n d  la u g l it e i  
O n e b u n c h  h it  a  f ir e m a n  111 th e  n e c k , 
f lic  f ir s t  t im e  h is  n l l-b e g r lm c d  
g o t  d e c o r a te d  w ith  c o s t ly  rose
1 w e n t  fo r w a r d  to  re n d  m y  h o m e  le t ­
te rs . W h ile  th e  s t e a m e r  w a s  p a s s in g  
th e  c i t y  d o c k s , a n d  a l l  a b s o r b e d  a s  1 
w a s .  s t a n d in g  b y  th e  r a i l .  I h e a r d  a h i .; 
m e g a p h o n e  v o ic e  c a l l ,  " B u r p e e !  < m ild  
I h a v e  b e e n  m is t a k e n ?  II  m u st h a v e  
b e e n  s o m e  fr ie n d  on  th e  f lo w e r - la d e n  
tu g . b e fo r e  m e n t io n e d , w h o  lm d s o u g h t  
m y  a t t e n t io n  in  v a in .  1 s e iz e d  m y  
h a n d k e r c h ie f  a n d  w a v e d  It s t r e n u o u s ly  
to o  a n d  fro . In r e p ly . I h o p e  th e  f r ie n d  
s a w  It.
T h e  p a n o r a m a  o f  th e  w h a r v e s  a n d  
v e s s e l s  m o v e d  b y  u n d  so o n  w e  c a m e  to  
F o r t  W a r r e n , w h e r e  a  t r u m p e t  b a n d  
h a d  g a t h e r e d ,  a n d  g a v e  u s  a  m o st  
e a r n e s t  s a lu t e  a s  w e  p a s s e d . S o o n  w e  
h a d  le f t  B o s to n  L ig h t ,  a n d  b e fo r e  m a n y  
I ln u r s  w e re  o u t  o f  s ig h t  o f  la n d , h e a r ­
in g  a w a y  a c r o s s  th e  t r a c k le s s  o c e a n , 
w it h  a  h o m e  on  th e  r o ll in g  d e e p . In  
s p i l e  o f  th e  m a n y  h e a r t y  w is h e s  f o r  a  
p le a s a n t  v o y a g e ,  w e  so o n  e n t e r c  1 a  
z o n e  o f  r o u g h e r  w e a t h e r  a n d  o e fo r o  
d a r k  w e  w e r e  o n  th e  e d g e  o f  a  n o r th ­
e a s t  s t o r m , w h ic h  In c r e a s e d  d u r in g  th e  
n ig h t  to  a  g a le .  W h e n  w e  tu r n e d  o u t 
In  th e  m o r n in g  th e  s k ie s  w e r e  th ic k  
a n d  r a in y  a n d  th e  b o so m  o f  th e  o c e a n  
w a s  h e a v in g  In a  w a y  to  m a k e  u s  th in k  
O ld  N e p t u n e  h a d  s o m e t h in g  u p  lilt 
s l e e v e ,  w h ic h  w e  w o u ld  lo n g  r e m e m b e r  
H a l f  th e  c a b in  p a s s e n g e r s  w e r e  o b llg e i 
to  s e e k  th e  s e c lu s io n  o f  th e  s t a te r o o m  
b e lo w , a n d  th o s e  w h o  m u s te r e d  a b o u t  
th e  t a b le s  f o r  b r e a k f a s t  h a d  to  b u c k  
u p  th e i r  c o u r a g e .
D iv in e  s e r v ic e s  w e r e  h e ld  a t  10 .30 tind 
s o m e  o f  u s  e x p e c te d  t h a t  D r. S h lp p e t  
w h o  w a s  a  p a s s e n g e r ,  w o u ld  h a v  
s o m e t h in g  to  s a y .  B u t  th e  K n g l is  
c h u n  ' s e r v ic e  w a s  r e a d , th e  p u rs e  
le a d in g  , a n d  i t s  b e a u t i f u l  th o u g h ts  
a n d  p r a y e r s  se e m e d  v e r y  a p p r o p r la t  
H o w e v e r ,  w h e n  w e  c a m e  to  th e  w ore 
" G i v e  u s  t h is  d a y  o u r  d a i ly  b r e a d ."  one
o f  u s  a d d e d  s o m e th in g  n o t  in  th e  1 ........
w h ic h  so u n d e d  lik e , " A n d ,  g o o d  L o rd  
d o  h e lp  u s  to  k e e p  it  d o w n ."  1 1 - 
th o u g h t  t h a t  th e  " t r e s p a s s e s . "  th o u g h  
t h e r e  w e r e  lo t s  to  b e  a t t e n d  
m ig h t  w a i t  ju s t  a  U t ile  o n  s o  Im ­
p o r ta n t  a n  o c c a s io n .
D u r in g  th e  d a y  th e  s t o r m  u p p e a r i  
t o  in c r e a s e , a c c o m p a n ie d  b y  a  s t r o n g , 
s w e l l  a n d  th e  g o o d  s t e a m s h ip  " R o ­
m a n ic ,”  th o u g h  s t e a d y  a s  a  c h u r c h  a 
•c o r d in g  to  n a u t ic a l  s t a n d a r d s ,  p tu-lu  
s u f f i c ie n t ly  to  m a k e  u s  u n h u p p  
th o u g h  w e  h a d  so  m u c h  to  b e  t h a n k fu  
T o r.
N o  o n e  o f  th e  p a s s e n g e r s  d c s e r v  
m o r e  s y m p a t h y  th a n  a  y o u n g  g ir l  f r i  
W o r c e s t e r ,  j u s t  g r a d u a t e d  f r o m  w h o  
s t a r t i n g  o n  u  y e a r  o f  t r a v e l  a n d  eu l 
t l v a t l o n .  a n d  w h o  to th e  m id st  o f  n it  
w r e t c h e d n e s s  o f  m in d  u n d  b o d y  cri- 
h o t  t e a r s  a t  th e  d e s p a i r  w h ic h  s e lz  
h o ld  o f  h e r , o n ly  a  s h o r t  m o m e n t a f t e r  
d r e a m s  a n d  v i s io n s  b r ig h t  a s  ln -a v i n 
T u e s d a y  m o r n in g  b r o u g h t  a  c h a n g e , 
a n i l  i l l  th e  h o u r  o f  l i l t s  w r i t in g  th e  s e a s  
a r e  q u ie t in g , th e  w in d  h a s  d e c r e a s e d  
a n d  u to n e  o f  h o p e  a n d  c h e e r fu ln e s s  
p e r v a d e s  th e  s h ip 's  c o m p a n y .
O n W e d n e s d a y  th e  s u n  u p p -u r e d , 
a n d  th e  t a b le s  a t  lu n c h e o n  lo o k ed  to 
h a v e  n e a r ly  a  fu l l  q u o ta  o f  th e  p u sse n  
g e r s  W e  n o w  h o p e  f o r  a  p le a s a n t  
v o y a g e  th e  r e s t  o f  th e  w a y .  a n d  I h a v e  
b r o u g h t  o u t  o u r  b o o k s  a n d  p a in t s  
r e a d y  to  s t u d y ,  t a lk  a n d  w o r k  to  im ­
p r o v e  th e  t im e .
T h u r s d a y — a l l  In v a in !  th e  g a le  In ­
e r t-u se d  In s p it e  o f  th e  c le a r in g  »f th e  
a k ii- s . W a v e s  ro lle d  m o u n t a in  h ig h  
T h e  s t e u m e r  th o u g h  s t a u n c h ,  p it c h e d  
a n d  ro lle d , a n d  c o m p e lle d  u s  to  e x e r -  
< -ise  a l l  o u r  m e n t a l  c o n tr o l  w h e n  w e  
a a t  d o w n  to  d in n e r . F r i d a y  m o r n in g  
w a s  e v e n t f u l  lit t lm t w e  g o t  a  g l im p s e  
o f  S t .  M ic h a e ls ,  o u r  p o rt  o f  c u ll. T h e  
s h a r p - s i g h t e d  P o r t u g u e s e  s a w  tl l l r s t ,  
a n d  a  lo u d  c h e e r  u r o s e . i t  w u s  t h e ir  
c o u n t r y ,  u n d  It w u s  u m o s t  u n iq u e  
M ight to  s e e  th e s e  w o m e n  a n d  c h ild r e n  
l i r l n g ln g  o u t  t h e i r  b r ig h t e s t  d r e s s e s ,  
r ib b o n s  a n d  k e r c h ie f s ,  s o  u s  to  lo o k  
t in e  w h e n  t h e y  w e n t  a s h o r e .
S o o n  w e  c a m e  so  n e a r  t h a t  w e  c o u ld  
a c e  t ie ld s  a n d  h o u s e s , th e n  P o n t a  d el 
« > u rd a  w a s  in  s ig h t .  W e  a p p r o a c h e d  
v e r y  n e a r  th e  to w n , d r o p p e d  u tu -h o r 
.a m i th e n  th e  p ilo t  le f t .  I m m e d ia t e ly  
t h e  h e a l t h  o ffic e r  b o a rd e d  u s . e x a m lm  d 
t h e  m a n if e s t ,  fo u n d  It c o r r e c t ;  th e n  
t h e  b o a t s  c a m e  to  th e  g a n g w a y ,  a n d  
b e in g  lo a d e d  w it h  p a s s e n g e r s ,  e a c h  In 
t u r n  w a s  p u lle d  t h r o u g h  th e  g a b -  . 
d r i v e n  w a t e r s  to  th e  la n d in g - p la c e .  W e  1 
js a z e d  a t  th e  p ic t u r e s q u e  b u i ld in g s  ot i 
t h e  to w n  w it h  th e  g r e a t e s t  in te r e s t  a n d  j 
■ c u r io s ity . A f t e r  la n d in g  s o m e  w a l k e d ' 
a n d  S o m e  d r o v e  t h r o u g h  ll io  s t r e e t s ,  j 
n o t in g  th . s t r a n g e  a p p e a r in g  n a t iv e s ,  
c u r i o u s  l i t t l e  s h o p s  a n d  t i le  lo v e ly  h i l l s  i 
b e y o n d  a l l .  W e  w e r e  a l l  g la d  o f  th e  j 
r e s t  a n d  c h a n g e . A b o u t  a  h a l f- d o z e n  
« if  u s  s to p p e d  f o r  a  v i s i t .  T h e  r e s t  r e ­
lu m e d  to  th e  R o m a n ic ,  w h ic h  S a ile d  
• w a y  so o n  a f t e r  d a r k ,  i l l  m y  n s l  i 
w i l l  i n a i  o f  th e  s t r a n g e  a n d  b e a u t i f u l
a t  F a r w e l l  o p e r a  h o u se  
A m e s  w il l  b e  se e n  in  n s e ­
n e s  fro m  s e v e r a l  w e ll k n o w n  
p r o d u c t io n s , I n c lu d in g  J o h n  S to r m , 
fro m  " T h e  C h r i s t ia n . "  '"T h e  M a r b le  
H e a r t ."  " T h e  L o n g  S t r i k e , "  " H o n o r  
B o u n d ."  " D r .  J e k y l l  a n d  M r. H y d e .”
I s  Y o u r  
H a i r  S i c k ?
P R E S C E L L F , .
A B e n n in g to n , V t .,  p a p e r  s a y s  o f  
p r ,.SOp |lc : " L a s t  e v e n in g  L i b r a r y  H a l l  
T h e a tr e  w a s  p a c k e d  to  t ile  d o o r s  to  
w itn e s s  th e  w o n d e r fu l  d em o u n t r a t io n s  
in h y p n o t is m  a n d  m e n ta l  t e le p a t h y  a s  
g iv e n  b y  P r e s c e lle .
T h e  d e m o n s t r a t io n s  In h y p n o t is m  
w e re  la u g h a b le  in  th e  e x t r e m e . W h e n  
P r e s c e lle  c a l le d  fo r  v o lu n te e r s . 10 o r  15  
h igh  sc h o o l h o y s  c a m e  fo r w a r d .  T h e i r  
w o rk  w a s  h ig h ly  a p p r e c ia te d . W h e n  It 
c a m e  to  th e  m in s t r e l  a r t  P r e s c e l le  w a s  
th e r e  a s  h e  h a d  p r e v io u s ly  a d v e r t i s e d ,  
t i l l  th e  g o o d s  a n d  th e  m a n n e r  In 
w h ic h  th e  lo c a l b o y s  a c q u it te d  t h e m ­
s e lv e s  In th e ir  v a r io u s  a c t s  w a s  a  c re d it  
th e m . T h e  p r o g r a m  c o n s is te d  o f  
b u c k  a n d  w in g  d n n c ln g . c a k e  w a lk i n g  
a n d  s in g in g . P r e s c e lle  w o r e  a  m a g n lf i -  
n t  c o s tu m e  o f  y e l lo w  a n d  la v e n d e r  
s a t in  a n d  a c te d  n s  In te r lo c u to r , w h i le  
th e  s u b je c t s  w o re  w h ite  c o a t s  w it h  g o ld  
b u t to n s . T h i s  a t t r a c t io n  Is o n e  o f  th e  
m o st p o p u la r  B e n n in g to n  e v e r  h a d . 
P r e s c e lle  o p e n s  a  th re e  d a y s  e n g a g e ­
m e n t a t  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  X m a s  
d n y  a f te r n o o n .
L I T T L E  J O H N N Y  J O N E S .
T h e  B r o a d w a y  T h e a t r e  s t a g e  to 
B r o o k ly n  w a s  t r a n s fo r m e d  In to  a  b a n ­
q u et b a l l  a f t e r  th e  m a t in e e  l a s t  W e d ­
n e s d a y . a n d  b e tw e e n  th e  m a t in e e  a n d  
n ig h t  p e r fo r m a n c e  o f  “ L i t t le  J o h n n y  
J u n e s "  t h e r e  w a s  h ig h  J i n k s  to  p a y .  M i 
b e c a u s e  M e s s r s .  G e o . M . C o h a n  a n d  
S a m  H .H a r r i s  h a d  In v ite d  th e  100 m e m ­
b e r s  o f  th e  Y a n k e e  D o o d le  C o m e d ia n 's  
c o m p a n y  to  b e  t h e ir  g u e s t s  a t  d in n e r .
J A M E S  K E N N E D Y  C O M P A N Y .
T h e  F a l l  R i v e r  G lo b e  s a y s  o f  th e  
J a m e s  K e n n e d y  C o m p a n y : “ A  c o r d ia l  
r e c e p tio n  w a s  te n d e re d  J a m e s  K e n n  -b y 
a n d  c o m p a n y  n t th e  A c a d e m y , y e s t e r ­
d a y  w h e n  " C r y s t a l  R u n  F a r m "  w a s  r e ­
p e a te d  a t  th e  a f t e r n o o n  p e r fo r m a n c e , 
" G e n t le m a n  J i m ,  th e  D ia m o n d  
"  a t  n ig h t . In  " G e n t le m a n  J i m ”  
M r. K e n n e d y  h a s  a  p a r t  th a t  
In m a n y  r e s p e c t s  s im ila r  
t h a t  o f  K y r t e  B e l lo w  In R a ll ie s ,  th e  
A m a te u r  C r a c k s m a n , a n d  h e  w o n . fn -  
f o r  h is  c le v e r  a n d  a r t i s t i c  w o k .  
s t a g e  s e t t in g s  w e r e  th e  b est t h a t  
h a v e  b e e n  s h o w n  d u r in g  th e  w e e k , tip- 
se c o n d  a c t  b e in g  e s p e c ia l ly  a t t r a c t iv e .  
M a n y  s e n s a t io n a l  a n d  n o v e l s c e n ic  e f ­
f e c t s  w e r e  In tro d u c e d  a n d  th e  p r o d u e -  
lo n  w a s  e la b o r a t e .  T h e  s p e c i a l t i e s  w e re  
n e w . a n d  c a m e  In fu r  t h e i r  s h a r e  o f  np- 
la u s e . D a v id  W a lt e r s  u s  R o d n e y  g a v e  
s t r o n g  In t e r p r e t a t io n  o f  th e  p a r t  a n d  
,e w a s  a t  n il t im e s  th e  c o o l c a lc u la t in g  
a n d  p e r s e v e r in g  d e t e c t iv e .  D a n n y  B a g -  
n e ll a s  M o th e r  N a g ,  d id  s o m e  e x c e lle n t  
m o tio n a l w o rk . L o u is e  P r ic e  a s  G e r ­
t ru d e  D e  C o r s e y .w a s  d e l ig h t fu l  a n d  h e r  
n a tu r a ln e s s  in  th e  p l a y i n g  o f  th e  p a r t  
m a d e  It s t a n d  o u t  p r o m in e n t ly . L i t t le  
S a r a  F o lw e l l  In th e  t it le  ro le  In  th e  p r o ­
lo g u e  g a v e  a  r e m a r k a b ly  g o o d  p e r fo r m -  
n ce  a n d  s h o w e d  c a r e f u l  s t u d y  o f  a  d i f ­
f ic u lt  p a r t . "  T h is  c o m p a n y  w il l  o p en  
th re e  n ig h t s  e n g a g e m e n t  a t  th e  o p e r a  
h o u se  b e g in n in g  T h u r s d a y  N o v e m l 
i!3.
K E I T H 'S  T H E A T R E .  B O S T O N , 
i v a r i e t y  p r o g r a m  o f  e x c e p t io n a l  
s t r e n g t h  a n d  c a p i t a l ly  b a la n c e d  Is a n ­
n o u n c e d  f r o m  K e i t h 's  fo r  tin- w 
N o v . 20. T h e r e  w i l l  b e  w h a t  Is  f a s t  b o ­
o m in g  th e  u s u a l  e n o u g h  E u r o p e a n  
a c t s  on  th e  p r o g r a m  a n d  m a n y  o f  th e  
n o te d  v a u d e v i l l l a n s  o f  t i l ls  c o u n tr y . 
P r o m in e n t  In th e  l is t  w il l  b e  L o u is  S i ­
m o n  a n d  G r a c e  G a r d n e r ,  a s s i s t e d  b y  a  
c o m p e te n t  c o m p a n y  in  th e  h i la r io u s ly  
fu n n y  c o m e d y  s k e tc h ,  " T h e  N e w  
C o u c h in a n ,”  w h ic h  w il l  p r o v e  a  s t r o n g  
r iv a l  to  “ P a l s "  in  i t s  e x c i t i n g  l ln is li ,  
b u t  c o n ta in in g  m o re  o f  th e  s c r e a m in g l y  
fu n n y  m a t e r ia l ,  w h ic h  p a t r o n s  o f  v a u ­
d e v il l e  se e m  to  lik e  so  m u c h  n o w a d a y s .  
T h e  s u r r o u n d in g  p r o g r a m  is  a n  e x c e l­
le n t  o n e , c o n ta in in g  no t a  p o o r  a c t  In 
th e
T h a t ’ s  t o o  b a d  ! W e  h a d  n o ­
t i c e d  i t  w a s  l o o k i n g  p r e t t y  
t h i n  a n d  f a d e d  o f  l a t e ,  b u t  
n a t u r a l l y  d i d  n o t  l i k e  t o  s p e a k  
o f  i t .  B y  t h e  w a y ,  A y e r ’ s  
H a i r  V i g o r  i s  a  r e g u l a r  h a i r  
g r o w e r ,  a  p e r f e c t  h a i r  r e ­
s t o r e r .  I t  k e e p s  t h e  s c a l p  
c l e a n  a n d  h e a l t h y .
*• I am wHl aequnlntml w ith A yer’i  F ltlr 
Vlffor and I Ukr It very m uch. woiijtl e*pe 
d a lly  rprom rnend It an excellen t drew fne
for the hair, koppli'R It " " ft  • " ? . *.h2p rev m tln c  the hair from anllttliiK a t the  
end*.”  — Min m b  FiUTZ, Veedum, Mich.
AM ade  by  J .  C. A y e r  Co., L o w e ll ,  M ae* A lao  m a n u fa c tu re r s  o fs a r sa p a r il l a .PILLS.CHERRY PECTORALi / e r s
f a c t io n  o f  re c o g n iz in g  h i*  o w n  h a n d  In 
th e  s t r o k e .
T h is  d e lin q u e n c y  o f  c i t iz e n s  m a k e s  It 
n e c e s s a r y  f o r  th e  la w  to  m in im iz e  it s  
d e p e n d e n c e  u p o n  th e  v o lu n t a r y  t e s t i ­
m o n y  o f  w it n e s s e s . T h e  la w  ro c o g n lrv  
e s  th e  e v il ,  a n d  a d o p t s  e v e r y  p o ssib l*  
m e a s u r e  to  o v e r c o m e  It. T h e  p r in c ip a l  
lo g ji l m a c h in e r y  f o r  th e  a c c u m u la f lo n  
o f  e v ld e n c e a n d  th e  in i t i a t iv e  o p e r a t io n s  
In c r im in a l  c a s e s  i s ” s e t  u p ” ln  th e  c o u n ­
t y  a t t n r n e y ’ so f f ic e . T h e  c o u n t y  a t t o r n e y  
s h o u ld  s t a r t  a n d  k e e p  th e  e n a b le  o f  th e  
la w  in  m o tio n  w h e n  a  c r im e  h a s  b een  
c o m m itte d . H e  s h o u ld  a l w a y s  he .»n the 
w a tc h  a n d  c ro u c h e d  lik e  a  lio n  on  tin 
p a th  o f  th e  c r im in a l .  A  v i g i la n t ,  a g ­
g r e s s iv e .  a n d  u n e r r in g  c o u n t y  a t t o r n e y  
Is  th e  c r i m i n a ls ’ w o r s t  e n e m y  a n d  th e  
p u b lic ’ s  b e s t  fr ie n d . I f  he s le e p s  a t  h is  
p o s t ,th e  r u m s e l le r s ,  d iv e - k e e p e r s ,  c h ild -  
h e a te r s .  a n d  o th e r  s e r p e n t s  o f  s o c ie t y  
w il l In fe s t  th e  p r e m is e s , h u t  I f  he  kc* p s  
h is  e y e s  o p e n  t h e y  w il l  t w is t  a n d  s l id e  
In to  t h e i r  h o le s . A . E .  A .
t h r i f t  a n d  f o r  h e r  h o s p it a l i t y .  H e r  f a ­
v o r it e  r e c r e a t io n  Is In g iv in g  a t te n t io n  
to  a  l a r g e  f lo w e r  g a r d e n .  T h i s  g a r d e n  
Is c o n d u c te d  on  s c ie n t if ic  p r ln c lp l  *s.and 
th e  c h o ic e s t  p la n t s  k n o w n  to  th e  flo r ist  
t h r i v e  a n d  b lo o m  th e re .
M r. a n d  M r s . T i t u s  h a v e  tw o  so n s . 
A u s t in  M ., w h o  r e s id e s  a t  h o m e, a n d  
O lo v e r  M .. w h o  h a s  b e e n  In th e  e m p lo y  
o f  th e  B o s to n  e le v a t e d  r a ilr o a d  c o m ­
p a n y  f o r  26 y e a r s .  T h e  c o m b in e d  w e ig h t  
o f  th e  fo u r  m e m b e r s  o f  th is  f a m i ly ,  a 
fe w  y e a r s  a g o .  w a s  8.12 p o u n d s , a n d  M r. 
T i t u s  w a s  w o n t to  r e m a r k  t h a t  it  w a s  
th e  la r g e s t  f a m i ly  In to w n , a c c o r d in g  
to  th e  n u m b e r .
PROMOTERS OF CRIME.
A Correspondent Thus Designates Wit­
nesses Who Withold Evidence.
1 1 h e n t ir e le n g th , a n d In c lu d in g
w o n d e r fu l 1 )o l la r Iro u p ie, o n e  o f
b e s t  o f  a c ro b a t  ie a c t s ; th o  fo u r
RoiiH, r i n g e x p o r t s , sp otd a l ly  imp*
fro m  E u re >po; M r a n d M r s . H o
T ru H d ell. lu th e  (•oinody • s k e tc h ,  "
L o u is a 's  j\ d v io o " ; W JIl R o g e r s .
m a n lp u la t o r  a n d la s s o  <e x p e r t ;  C.i
a n d  H tt ir i h, iu  u g r e a t  ( la n c in g  K|n
t y ;  O. K . S a t o ,  c o in o d y J u g g le r ;  i
r o t 's  d o g s , o n e  o f  th e p r e t t ie s t  c:
a i t s  o v e r itupi > rted ; T h o m a s
t lu-
w a r d
A u n t
t-i I li­
l t  Is  sn fo  to  a s s e r t  th a t  p r a c t i c a l ly  
e v e r y b o d y  w il l  r e c o g n iz e  th e  v i t a l  n e c ­
e s s i t y  nr II v ig o r o u s  e n fo r c e m e n t  " f  a l l  
la w s  a g a i n s t  c r im e . T h a t  s u c h  e n fo r c e ­
m e n t  Is e s s e n t ia l  to  th e  p u b lic  o rd e r , 
m id  t h a t  th e  re p u d ia t io n  o f  c r im in a l  
l a w s  w o u ld  b r e a k  th e  w e ll - fo r m e d  
r a n k s  o f  s o c ie t y  In to  a  m o b  o f  p r e j l n g  
a n d  s t r u g g l in g  f a c t io n s ,  Is  a  c o n c lu s io n  
t h a t  Is g e n e r a l l y  a c c e p te d . T h e  -r lm t- 
l a w s  u p o n  o u r  s t a t u t e  b o o k s  a n d  
I he g r e a t  le g a c y  o f  th e  c o m m o n  la w .
q u e a th e d  lo  i is  b y  th e  p r o te c t in g
u lu s  o f  c e n tu r ie s ,  a r e  n o t  lo  In- r e ­
g a r d e d  a s  th e  w h im s ic a l i t ie s  o f t ile  d e -  
Ill-len t. T h e y  w e r e  n o t  w r i t te n  b y  p r a c ­
t ic a l  Jo k e r s ,  a t  th e  e x p e n s e  o f  p o s t e r it y .  
T h e y  w e re  h o rn  o f  n e c e s s i t y  a n d  J e l l v  
red  In a g o n y . T h e  C e a s e l e s s  J c o p a r d i  
f  l i f e  a n d  c o m fo r t ,  a n d  th e  b lo o d y  
p r o s e c u t io n s  o f  a g e s  h a v e  ta u g h t  m en  
1 11- n e c e s s i t y  o f  o r g a n i z i n g  t h e m s e lv e s  
n d e fe n s e  a g a i n s t  th e  d e p r e d a t io n s  o f 
h e i r  v ic io u s  fe l lo w b e ln g s .  T h e  d e v e l­
o p m e n t  o f  la w  w a s  th e  e s s e n t ia l  c o n ­
d it io n  o f  h u m a n  p r o g r e s s .  T h e  e s t i m a ­
t io n  in  w h ic h  e n l ig h te n e d  n a t io n s  h o ld  
th e  la w - m a k in g  fu n c t io n  Is d e t e r m in ­
ed  b y  th e  c h a r a c t e r  o f  t h e i r  la w m a k e r s .  
E x c e p t  in  e a s e  o f  c o r r u p t ,  d e g e n e r a t e  
n a t io n s , th e  l a w - m a k in g  p o w e r  h a s  a l ­
w a y s  b e e n  e x o r c is e d  b y  th e  w is e s t ,  
b r a v e s t ,  a n d  m o s t  p a t r io t ic  o f  tin- n a ­
t io n . T h e s e  la w s  a r e  th e  o u t w o r k s  id  
th e  p u b lic  s a f e t y ;  t e a r  d o w n  tin- w a l l s  
a n d  till- h o r d e s  o f  th e  la w l e s s  w il l  p o u r  
th r o u g h  th e  b r e a c h .
<8-*-4>
L o r d  N e ls o n  w a s  b lin d  In o n e  n t  Ills  
e y e s .  In  o n e  o f  I lls  g r e a t  n a v a l  e n ­
g a g e m e n t s .  a n  o ffic e r  c a l le d  I lls  a t t e n ­
t io n  to  a  s ig n a l  w h ic h  h a d  b e e n  h o is te d  
b y  th e  e n e m y . T h e  s i g n a l  w a s  o n e  
w h ic h  th e  A d m ir a l  d id  n o t  w is h  to  r e c ­
o g n iz e . so  p la c in g  h is  s p y - g l a s s  In  Ids 
b lin d  e y e  lie  s a id  " I  s e e  no  s u c h  s i g ­
n a l . "  T i l l s  o n e -s id e d  v i s io n  o f  L o rd  
N e lso n  Is s h a r e d  b y  a  c e r t a i n  c l a s s  i f  
c i t iz e n s  in  t h e i r  a t t i t u d e  to w a r d  
la w .  T h e  c la s s  o f  c i t iz e n s  r e fe r r e d  to  
a r e  q u ic k  to  r e c o g n iz e  th e  o b lig a t io n  
o f  th e  la w  to  t h e m s e lv e s , b u t  a r e  s lo w  
in  r e c o g n iz in g  t h e i r  c o r r e s p o n d in g  o b ll 
g a l lo n s  to  th e  la w .  T h e  s l ig h t e s t  v ln  
la t lo n  o f  t h e i r  r ig h t s — a n y  l i t t l e  s c a r e ­
c r o w  in  th e ir  w a y — a n d  t h e y  l iy  f r a n l i c  
a n d  w ild - e y e d  io  th e  p r o te c t in g  a r m s  
o f  ih e  l a w ;  b u t  w h e n  tin- lig h tn in g  
s t r ik e s  th e i r  n e x t - d o o r  n e ig h b o r , t h e y  
fu ll lo  se e  w h e r e in  t h e y  a r e  c o n c e r n e d  
in  th e  c a la m i t y .  I n s t e a d  o f  g iv in g  th e ir  
e v id e n c e  to  th e  la w .w h e n e v e r  t h e y  m a y  
b e c o m e  c o g n iz a n t  o f  u n la w f u l  p ro i 
lu g s , t h e y  s a y ,  “ I t ' s  n o n e  o f  m y  b u s i­
n e s s ;  lot th e  a u t h o r i t ie s  a t te n d  i 
A lth o u g h  th e  m a c h in e r y  f o r  th e  p r o ­
s e c u t io n  o f  c r i m i n a ls  h a s  b e e n  d e s ig n e d  
a n d  I m p ro v e d  b y  s k i l l fu l  c o n s t r u e to r i  
fu r  g e n e r a t io n s ,  y e t .  It Is  lm p u ss ib L  
th e  “ a u t h o r i t ie s ”  to  d e t e c t  c r im e  a n d  
I ts  p e r p e t r a t o r s  w it h o u t  th e  e v id c  
w it n e s s e s .  T h e  v e r y  e x i s t e n c e  o f  u n ­
la w  d e p e n d s  u p o n  l i d e l i t y  to  th e  p e o p le , 
o n  th e  p a r i  o f  th o s e  w h o  w it n e s s  e v i ­
d e n c e  o f  c r im e . F o r  th e  ll r s t  a n d  m o st  
d iff ic u lt  s t e p  In th e  o p e r a t io n s  a g a i n s t  
c r im e . Is  th e  a c c u m u la t io n  o f  e v id e n c e .
DIED THE SAME DAY.
r. and Mrs. Daniel B. Titus of Union 
Well Known about the County.
T ill- d e a th  o f  M r. a n il M r s . D a n ie l B  
T i t u s  o f  U n io n , w h ic h  o c c u r r e d  a t  t h e ir  
h o m e  In U n io n  nil th e  n a m e  d a y  la s t  
w e e k  w a s  le a r n e d  w it h  m u c h  s o r -  
r b y  t h e i r  n u m e r o u s  u e q u n in ta n c e s  
th r o u g h o u t . T h e  c o u p le  w a s  v e r y  h i g h ­
ly  e s te e m e d . O n th e  o c c a s io n  o f  th e  
g o ld e n  w e d d in g  a n n iv e r s a r y  o f  M r . a n d  
M rs. T i t u s ,  w h ic h  w a s  o b s e r v e d  M a y  3, 
1901, T h e  C o u r ie r - G a z e t t e  p u b lis h e d  th e  
fo l lo w in g  s k e tc h  o f  th e  c o u p le :
m in e  
a n d
t ’ a y n i*  “ r e a l  c o o n ”  c o m e d ia n s , s in g e r s , 
a n d  d a n c e r s ;  C h e r r y  a n d  B a t e s ,  c o m ­
e d y  a n d  t r ic k  b i c y c l i s t s  a n d  L i l l i a n  
L c R o y ,  “ th e  l i t t l e  g i r l  w it h  th e  b ig  
v o ic e ."  T h e r e  w il l  lie s p e c ia l  H lte r-  
t a ln m e n t  f o r  th e  c h ild r e n  a n d  th e  
UHiml n e w  list  o f  c o m e d y  a n d  Im  - r e s t ­
in g  m o tio n  p ic t u r e s  w il l  b e  e x h ib i te d  in 
th e  k ln e tn g r n p h .
I P U L A I t  B O Y
IN  N E W  E N l
I J a i  l 
o f tin
’ B o s t o n ia n s  
L o r lm e r  o n  t in  
S t a l e  E le c t io n .
W ild ly
N ig h t
e le c t io n .
T i l l s  e v id e n c e  
f r o m  th o se  w  
H e n c e  it  Is  th  
o f  a n y  e v ld e n c  
e v id e n c e  to  th  
o f  th e  la w  
o th e r  c o u n
l’ ri u n d
tin-i w itn e
d u t y  o f  e v e r y  w it n e s s  
o f  c r im e ,  to  g iv e  s u c h  
t e p r o p e r  r e p r e s e n t a t i v e s  
I f  th e  w i t n e s s  fo l lo w s  a n y  
lie  o r  s h e  b e c o m e s  a n  n c -
F e w  m en  In t i l ls  se c t io n  o f  th e  s l a t e  
a r e  b e t t e r  k n o w n  th a n  D u n lr l  13. T itu s , 
A lt h o u g h  f a r m in g  a n d  h o o p m a k in g  
h a v e  b e e n  I lls  p r in c ip a l  o c c u p a t io n s , he 
Is  v e r y  v e r s a t i le ,  a n d  Is c o n s id e r e d  a 
v e r i t a b le  g e n iu s  b y  a l l  w h o  k n o w  h im . 
H e  h a s  b u i lt  s a w  a n d  g r i s t  m il ls ,  h a s  
d o n e  Jo in e r  w o rk  o n  v e s s e ls  a t  T h o m u s -  
to n  a n d  C a m d e n , h a s  m a d e  b o a t s ,  Is  a  
b la c k s m it h ,  h a s  m a d e  I lls  o w n  ih o ea , 
h a s  m a d e  a n d  c a n  p la y  th e  v io lin , m ill 
Is  a  f r u it  g r o w e r  a n d  b e e  k e e p e r . W h e n  
lin t k e p t  b u s y  b y  t i l ls  m u lt i t u d e  o f  v o ­
c a t io n s  h e  Is e i th e r  t r a p p in g ,  h u n t in g  
o r  A sh in g .
i l r .  T i t u s  o w n s  a  f a r m  o f  IS  a c r e s  In 
E a s t  U n io n  a n d  a n o t h e r  o f  til) a c r e s  
w h ic h  b o r d e r s  o n  b e a u t i f u l  A l fo r d  s 
lu k e  In H o p e . O n e p o r t io n  o f  I lls  fa r m  
In E a s t  U n io n  is  d e v o te d  to  f r u it  g r o w ­
in g . a n d  a n  o r c h a r d  o f  150  p lu m  tr e e s  
m a y  b e  c o n s id e re d  I lls  s p e c ia l  p r id e . A s  
X p e rt  m a k e r  o f  m u s t  h o o p s  h is 
n a m e  h a s  b e e n  fa m i l ia r  fo r  h a l f  a  i-m - 
t u r y  In th e  B i-uport t o w n s  o f  th e  N e w  
E n g l a n d  c o a s t .  A s  a  t r a p p e r  h e  h a s  
m a d e  a n n u a l  v i s i t s  to  th e  M o o se ln -a J  
re g io n , a n d  s e ld o m  w it h o u t  s u c c e s s . 
N o t  m a n y  y e a r s  a g o  h e  u n d  u b r o t h e r  
Is itc d  M o n sc h c u d  la k e ,  a n d  a f t e r  g e t ­
t in g - a b o u t  $fiuu w o r th  o f  o t t e r ,  b e a v e r  
a m i m u s k r a t  s k in s ,  c u t ig h t  In 10  d a y s  
2075 p o u n d s  o f  t ro u t . M r . T i t u s  a f t e r ­
w a r d  t r ie d  t r a p p in g  in  V i r g i n ia ,  b u t  
n o t  w it h  m u c h  s u c c e s s . H is  s k i l l  u s  a  
f is h e r m a n  Is  s t i l l  w id e ly  k n o w n  
t h r o u g h o u t  th e  c o u n t y ,  a n d  w h e n  th e  
le e  t h a w s  f r o m  A l f o r d 's  lu k e  In th e  
s p r i n g  he b r in g s  r o r lh  th e  ro d  a n d  re e l 
a n d  g o e s ,w i t h  u n v a r y i n g  s u c c e s s  in 
p u r s u it  o f  th e  la n d lo c k e d  s a lm o n .
p r id e s  h im s e l f  o n  n e v e r  h a v in g  
b e e n  s ic k  a b e d  a  d a y  in  I lls  l i fe ,  a n d  a 
p h y s ic ia n  h a s  n e v e r  b e e n  s u m m o n e d  to 
a t t e n d  h im . A  l i f e  o f  a c t i v e  la b o r  a n d  
h e a l t h fu l  e x o r c i s e  h a s  m a d e  h im  a  v i g ­
o r o u s  a n d  r u g g e d  m a n  o f  a p p a r e n t ly  
m id d le  a g e .
M r . T i t u s  h a s  n o t  a t t e n d e d  c h u r c h  
fo r  30 y e a r s  a n d  Is u  n iuti w it h o u t  a  r e ­
lig io u s  d e n o m in a t io n . " I  s tu d ie d  th e  
B ib l e  fo r  25 y e a r s  a f t e r  I w a s  m a r r i e d , "  
su ii l h e  to  u r e p o r t e r  “ a n d  th e  
o n ly  c o n c lu s io n  I c a m e  lo  w a s  t h 's :  D o 
a s  w e ll a s  y o u  k n o w  n o w  a n d  d o  n s  y o u  
w o u ld  b e  d o n e  b y . "  M r. T i t u s  Is  itb e ru l 
lu  h is  v i e w s  a n d  i f  a n y t h in g  Is  a  S p i r ­
it u a l is t .  l i e  Is  t e m p e r a t e  In h is  p r in c i­
p le s  u n d  b e l ie v e s  t h a t  ru m  is  th e  w o r s t  
t h in g  in  e x i s t e n c e  w h e n  I m p r o p e r ly  
u s e d . A s  a  v io l in  p l a y e r  h e  w a s  w e ll 
k n o w n  to  e v e r y  a t t e n d a n t  u t  th e  c o u n ­
t r y  d a n c e s . F o r  m a n y  y e a r s  lie  c o n s t i ­
tu te d  tin- o r c h e s t r a  f o r  s u c h  f i- B t lv l l lc s  
a n d  h a s  o f te n  p la y e d  f a r  In to  Hu- m o rn  
in g  fo r  s i x  n ig h t s  a  w e e k . H e  Jo in e d  
P io n e e r  G r a n g e  in  1875 a n d  is  n o w  a  
m e m b e r  o f  S o u th  H o p e  g r a n g e .I n  w h ic h  
lie  h a s  s e r v e d  tw o  t e r m s  a s  m a s te r .
M r. T i t u s  w a s  b o rn  in  U n io n . D ee  12 . 
1828. M r s . T i t u s ,  w h o  w a s  b o rn  In A p r il  
1833, w a s  fo r m e r ly  K o s a lt h y  M . M e tc a l f  
o f  S o u t h  H o p e , a  ( la u g h t e r  o f  M o s e s  G . 
a n d  M e le u  ( W r ig h t )  M e le a l f .  S h e  r e ­
s id e d  in  S o u t h  H o p e  u n t i l  h e r  m a r r ia g e ,  
s in c e  w h ic h  t im e  h e r  h o m e  h a s  b e e n  
m ty  w h e r e  s h e  n o w  liv e s .  A s  a  h o u s e k e e p e r  
s h e  Is  k n o w n  f u r  a n d  w id e  f o r  h e r
G et W h a t Von A rk  F o r .
W h e n  y o u  se e  a n  a r t i c l e  w e ll a d v e r ­
t is e d  In th e  n e w s p a p e r s ,  y o u  m a y  b e  
s u r e  I t 's  a  go o d  a r t ic le ,  f o r  a d v e r t i s i n g  
o n ly  p a y s  i f  th e  g o o d s  a r e  h o n e s t  a n d  
SPSS m e r it .  T h e  p e o p le  w h o  m a k e  a 
s p e c i a l t y  o f  o n e  a d v e r t i s e d  a r t i c l e ,  l ik e  
u a s in h e t s .  G a n d y  C a t h a r t i c  fo r  e x a m ­
p le . s t a k e  th e i r  w h o le  b u s in e s s  e x i s t ­
e n c e  o n  I t 's  d o in g  w s a t  t h e y  s a y  it  w il l .  
T h e y  m u s t  " m a k e  g o o d "  n s  th e  s a y in g  
R e a d e r s  o f  t i l ls  p n p e r  a r e  u r g e d  to  
s u r e  th a t  t h e y  g e t  w h a t  t h e y  n s k  
fo r ,  w h e n  t h e y  a s k  fo r  a n  a d v e r t i s e d  
a r t i c l e ,  fo r  I t 's  th e  g o o d  t h in g  t h a t  Is 
I m ita te d  a n d  c o u n t e r fe i te d . D o n ’ t n c - 
c e p t  s u b s t i t u t e s !  I n s i s t  on  g e t t i n g  th e  
g e n u in e !
Delays Are 
Dangerous.
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e s s o r y c r im e . It  Is Im po ssib le) 
to  e s c a p e  t h is  c o n c lu s io n . T h e  la w  i e e ­
r y  c it iz e n  a s  b e in g  c i t h e r  
o r  a g a i n s t  it . I f  tin* c it iz e n  
Id th e  la w ,  h e  o p p o se s  th e  
is  n o  n e u t r a l  g ro u n d . T h e  
i t h e r  a  p a t r io t  o r  a  t r a i t o r .
n g n iz e s  
f o r  th e  
d o e s  no t 
l a w ;  th e  
c l t ls e i
la v
Is
g lv t i f o r t  
a ln  to ; 
Im i t s
O n th e  e v e n in g  o f  th e  s l a t  
w h e n  t e n s  o f  th o u s a n d s  o f  m e n . w o m e i 
a n d  c h ild r e n  sto o d  In th e  s t r e e t s  «• 
B o s to n  a n d  w a tc h e d  th e  g r e a t  w h it  
s c r e e n s  u p o n  w h ic h  th e  r e t u r n s  w e r  
th ro w n , c h e e r in g  o n e  a f t e r  a n o t h e r  
( lu ild . D r a p e r . W h itn e y . M o r a n  a 
t h e y  s h o w e d  g a in s ,  t h e r e  w e r e  no 
c h e e r s  g iv e n  w ith  g r e a t e r  z e s t  o r  e a r n ­
e s tn e s s  th a n  th o s e  w h ic h  g r e e t e d  tin* 
a p p e a r a n c e  o f  J a c k  L o r lm e r .  W ith in  
th re e  s h o r t  w e e k s  t h is  b o y  h a s  b e c o m e  
k n o w n  th r o u g h o u t  th e  le n g t h  a n d  
h r e u d th  o f  N e w  K n g la n d . a n d  e v e r y ­
w h e r e  h e  b u s  g o n e  he h a s  w o n  tin* 
h e a r t s  o f  m en , w o m e n  a n d  c h t ld ic u . 
I l l s  g ro u t  p o p u la r i t y  in  B o s t o n  w a s  
s h o w n  b y  th e  m a n n e r  In  w h ic h  h e  w u s  
g r e e te d  w h e n  h is  p ic t u r e  w a s  s h o w n  In 
th e  stc r< -o p tico n , u n d  10 .0 0 0  m e n , w o m e n  
* t id  c h ild r e n  c h e e re d . T h o u s a n d s  <*f 1* t- 
t e r s  r e c e iv e d  b y  T h e  B o s to n  H e r a ld  
h a v e  o n ly  e m p h a s iz e d  tin* v e r d ic t ,  a n d  
i f  a n y t h in g  m o re  w e r e  n e e d e d , th e  fa c t  
t h a t  T h e  B o s to n  H e r a ld  h a s  b e e n  u n ­
a b le  to  s u p p ly  th e  d e m a n d  f o r  th e  S u n ­
d a y  is s u e  d u r in g  th e  p a s t  m o n th  w o u ld  
he  e n o u g h - A ll  t h is  g o e s  to  p r o v e  th a t  
J a c k  B o r in u  r  Is  th e  m o at p o p u la r  b o y  
in  a l l  N e w  K n g la n d . H e  h a s  b e e n  
t r iu m p h a n t ly  e le c te d , und 
to ld  a b o u t  h im  in  (h e  li* 
o f  N e w  K n g la n d  o f  T h e  B o s t o n  S u n d a ; 
H e r a ld  w il l  o n ly  s e r v e  to  in c r e a s e  tli 
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t it
S e l l s  M o r e  o f  C’Ii s u j  o e r lw iu
K r u ie d y  1 1ntit A ll  O t iiv rs  
p u l  T  g e t l i r r .
M r. T h u s . G e o r g e , u  m e r c h a n t  ut Mt 
K lg in . O n lu i lo , s a y s :  “ 1 h a v e  h a i l th e  
lo c a l a g e n c y  f o r  C h a m b e r la i n 's  C o u g h  
R e m e d y  e v e r  s in c e  it  w a s  in tro d u c e d  
in to  C a n a d a ,  u n d  I s e l l  a s  m u c h  o f  it 
a s  1  d o  o f  a l l  o th e r  l in e s  1  h a v e  o n  m y  
s h e lv e s  p u t  to g e th e r . O f th e  m a n y  
d o z e n s  bold  u n d e r  g u a r a n t e e ,  1  h a v e  no t 
h a d  o n e  b o tt le  re tu rn e d . 1  c a n  p e r s o n a l­
ly  re c o m m e n d  t i l l s  m e d ic in e  u s  1  h a v e  
u sed  it m y s e l f  u n d  g iv e n  it  to  m y  c h i l ­
d re n  a n d  a l w a y s  w ith  th e  b e s t  r e s u l t s  ”  
F o r  s a le  u t W  1 1  K l . t r e d g e 's  D ru g  
S t o l e ;  C . 1 1  iV u d lc t o n ’s  D r u g  S to r e .
F o r  a  t r a i t o r  Is  o n e  w h  
o r  a s s i s t a n c e  to  a n  e n e m y  o f  hi 
a n d  th e  c r im in a l  w ith in  a  s la t  
w o r s t  e n e m y .
T h e  t r e a s o n a b le  c o n c e a le r  o f  
n u l e v id e n c e  m a y  n o w  s e e  h is  n  
b i l l t y .  S h o u ld  s u c h  a  o n e  si 
s t a n c e ,  so m e  b r u t e  s t r ik e  a  b a b y  o v e r  
th e  h e a d  w ith  a  c lu b , a n d  th en  c o n c e a l  
th e  f a c t  f ro m  th e  la w ,  h e  b e c o m e s  in ­
v o lv e d  In th e  c r im e . S u c h  a  p e r so n  is  
no  b e t t e r  th a n  th e  o n e  w h o  s t r u c k  th e  
b lo w . S h o u ld  s u c h  a  p e r s o n  h a v e  h is 
o w n  h e a d  b r o k e n  b y  a n o t h e r  th u g , he 
s h o u ld  fin d  n o  f a u l t  w it h  th e  w it n e s s  
w h o  w o u ld  c o n c e a l  th e  id e n t it y  o f  Ii Ih 
u s s a i la n t .  i f  th e  c it iz e n  is  u n d e r  no  
o b lig a t io n s  to  th e  la w ,  th e  la w  Is u n d e r  
no  o b lig a t io n  to  th e  c it iz e n . I f  h e  w il l 
not p e r fo r m  h is  p a r t  lu  th e  p r o te c t io n  
o f  s o c ie t y , lu* sh o u ld  n o t  e x p e c t  s o c ie t y  
to  p r o te c t  h im . T h o s e  w h o  t a k e  t h is  p o ­
s i t io n  sh o u ld  s tu n d  b y  t h e i r  c o lo r s . 
T h e y  s h o u ld  s e r v e  n o t ic e  o n  a l l  th e  
b u r g la r s ,  c r o o k s , m u r d e r e r s ,  e tc  th a t  
t h e y  h a v e  d e c la r e d  t h e i r  In d e p e n d e n c e  
o f  th e  la w . t h a t  t h e y  a r e  b ig  e n o u g h  
to  ta k e  c u re  o f  t h e m s e lv e s ;  a n d  tlm t 
w h en  o n e  o f  th e s e  o u t la w s  g e l s  r e a d y  j 
to  p lu n d e r  t h e i r  p r o p e r t y  o r  r a v a g e  
t h e ir  p e r so n , h e  w i l l  f in d  n o th in g  to  o p ­
p o se  h im  b u t h i s  In te n d e d  v ic t im . S u c h  
a  d e c la r a t io n  b u s  n e v e r  b e e n  m a d e . F o r  
th e  c o w a r d ic e  w h ic h  p r e v e n t s  th e se  
p e o p le  fro m  s u p p o r t in g  th e  la w ,  is  th e  
i liT n v e r y  s p ir it  w h ic h  s e n d s  th e m  w ith  
o r ie s  ‘ ‘b a k i n g  k n e e s  to  i t s  p r o te c t io n , w h *n 
G ir l  u ,*y J a c k - i n - t h e - b o x  J u m p s  u p  in  fro n t  
1 o f  th em . T h i s  c la s s  o f  c i t iz e n s  sh o u ld  
b e  t h a n k fu l  fo r  th e  e x i s t e n c e  o f  a  s u f -  
j ill-len t n u m b e r  o f  b r a v e  c i t iz e n s  to  p r o ­
te c t  th e m  fro m  th e  n a t u r a l  c o u s e q u e n -  
' c i s  o f  th e i r  o w n  c o w a r d ic e .
I T h e  c it iz e n  w h o  w it h h o ld s  e v id e n c e  
f  c r im e , e x c e p t  in  s u c h  c a s e s  a s  d i- 
e c t ly  a f fe c t  id s  w e l f a r e ,  is  a d o p t in g  a  
h u r t - s ig h te d  a s  w e ll a s  s e lf is h  p o lic y , 
t is  a  p o lic y  t h a t  w il l  r e a c t  o n  h im  in  
line. K v e i y  s u p p r e s s io n  o f  c r im in a l  
v id e  n ee  is  a n  e x t e n s i o n  o f  s e c u r it y  
nd a s s i s t a n c e  to  th e  c r im in a l ,  a n d  a n  
u e o m iv e  to  c r im e . T h i s  t r a i t o r o u s  po l 
y  is  th e  c h ie f  o b s t a c le  lu  th e  w a y  o t  
r o s e c u t lo n , b e c a u s e  th e  c r im in a l  w o u ld  
u ii th e  m a x im u m  r i s k  o f  d e t e c t io n  If 
11 w it n e s s e s  o f  c r im in a l  e v id e n c e  
rouLd o f fe r  t h e i r  mm t im o u i  to  th o  l a w . 
n d  c e r t a i n t y  o f  d e te c t io n  Is  th e  e r i im -  
iiiis  g r e a t e s t  te r r o r . S o . w h e n e v e r  il ie  
i b et lo r  o f  c r im e  r e c e i v e s  th e  b lo w  o f 
ioinc c r im in a l ,  he m a y  h a v e  th e  s a t i s -
ugfa
E v e r y  
T w o  M i n u t e s
P h y s i c i a n s  t e l l  u s  t h a t  a l l  
t h e  b l o o d  i n  a  h e a l t h y  
h u m a n  b o d y  p a s s e s  t h r o u g h  
t h e  h e a r t  o n c e  i n  e v e r y  t w o  
m i n u t e s .  I f  t h i s  a c t i o n  b e ­
c o m e s  i r r e g u l a r  t h e  w h o l e  
b o d y  s u f f e r s .  P o o r  h e a l t h  
f o l l o w s  p o o r  b l o o d  ;  S c o t t ’ s  
E m u l s i o n  m a k e s  t h e  b l o o d  
p u r e .  O n e  r e a s o n  w h y
SCOTT’S
E M U L SIO N
i s  s u c h  a  g r e a t  a i d  i s  b e c a u s e  
i t  p a s s e s  s o  q u i c k l y  i n t o  
t h e  b l o o d .  I t  i s  p a r t l y  d i ­
g e s t e d  b e f o r e  i t  e n t e r s  t h e  
s t o m a c h  ;  a  d o u b l e  a d v a n ­
t a g e  i n  t h i s .  L e s s  w o r k  
f o r  t h e  s t o m a c h ;  q u i c k e r  
a n d  m o r e  d i r e c t  b e n e f i t s .  
T o  g e t  t h e  g r e a t e s t  a m o u n t  
o f  g o o d  w i t h  t h e  l e a s t  p o s ­
s i b l e  e f f o r t  i s  t h e  d e s i r e  o t  
e v e r y o n e  i n  p o o r  h e a l t h .  
S c o t t ’ s  E m u l s i o n  d o e s  j u s t  
t h a t .  A  c h a n g e  f o r  t h e  
b e t t e r  t a k e s  p l a c e  e v e n  b e ­
f o r e  y o u  e x p e c t  i t .
W e will bend you a
umplc tree.
Be su re  th a t  th is  
p lc tu ic  in  th e  lu im  o f  
a label U o n  th e  w rap ­
per o f  every  bo ttle  o f  
E m ulb ion  you buy .
S c o t t  8c B u W N t
Chcruiftt*
4 0 9  P e a rl S t . ,  N . V .
IS  C H E A P E R  
N O W . . .
than it will be again 
before Spring.
Get wise and fi’l your 
bin without delay.
W E G U A R A N TEE  
W E IG H T  and 
Q U A L IT Y
Farrani Spear & Co
R O C K LA N D
T E L E P H O N E  2 1 - 2
There's 
A Difference 
In Coal
O u t  H A R D  C O A L  ( i n  
a l l  s i z e s )  i s  t h o r o u g h l y  
s c r e e n e d ,  b u r n s  f r e e l y ,  
y e t  l i a s  h a s  g r e a t  l a s t ­
i n g  q u a l i t i e s ,  i s  f r e e  
f r o n t  d u s t  a n d  c l i n k e r s .
S O F T  C O A L  o f  f i n e s t  
q u a l i t i e s  f o r  m a n u f a c t ­
u r i n g .
Prompt Delivery
T e l e p h o n e  8 3 3 - 2
M .B .& C .O , Perry
ATLANTIC WHARF
R O C K L A N D
Until Further Notice 
F. R. S P E A R ’ S 
Coal Office will be 
open every evening 
in the week, except 
Tuesdays and Fridays
NICE HARD GOAL
S T IL L  S E L L IN G  FO R
$ 7  a  T o n
P R O M P T  D E L IV E R Y
<S> ♦
FRED R. SPEAR
5  PA RK S T R E E T , R O C K LA N D
doe* he smile? 
COOK$ with GiX$
Result -rne&h&lvo 
o n  t im e !
T h is  h a s  been  
h a v e  b een  s o ld  th is  se a so n  
in c r e a s e  th i s  n u m b e r .
o u r  G a la  y e a r .  7(> G a s  R a n g e s
L e a v e  y o u r  o r d e r  so  a s  to
R .  T .  &  C .  S t r e e t  R a i l w a y ,
445 MAIN ST.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * W -M * * * * + + * + + «
CHEAPEST COAL AND BEST
H. M. FALCINA
D E A L E R  IN’
NUT and STOVE COAL
SUFEH IO lt I S  Q UALITY 
LOW EH IN PR ICE
Give me a trial order 
to prove what I tay
T e l e p h o n e  4 9 - 3
6 1 3  M a in  S t r e e t .  K e c k lu u d
0pp. Rankin Block
ft&tf
B U R N  C O K E ! B U R N  C O K E !
Coke is worth as much as coal 
Will last as long, and 
Gives as much heat.
C O S T S  O N LY 8 4 .0 0  Per Ton
a t  t h e  g a s  h o u s e .
ROCKLAND, THOMASTON S CAMDEN STREET RAILWAY
4 1 5  M A I N  S T R E E T ,  ‘ R O C K L A N D
Tar
R e d u c t i o n  o f  p r i c e  
f r o m  $ 5 . 0 0  t o
A . J . B I R D & C O
HAVE) PLENTY.
N U T '
ALL SIZES"P"*0 '0’*
O rd e rs  rec e iv e  I 'r o iu p t  D elivery , 
r e le p b u u v  3 4
R O C K L A N D , M E .
At the CA S H O USE
R.T.&C. STREET RAILWAY
n r .  i n u u iu i i  » ia u iw u B , ,j 
i p t i o u  e u r o  S o u r  S to i iJ i ic h . li«>
utburu, lielciuug of wiud* l*rico 60
